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Uvod 
Hlavnim cilem predlozene prace na tema zanrove malby obdobi 17. a 
pocatku 18. stoleti v Cechach je poprve zmapovat situaci odehravajici se 
v dane dobe na umelecke scene. Dosud nikdo z badatelu se totiz teto 
problematice nevenoval, a to mi dalo pfilezitost zabyvat se timto nametem 
take v sirsich intencich, ktere nicmene souviseji a ozrejmuji jadro prace - totiz 
prezentaci del umelcu vrcholne barokni malby v Cechach: Michaela Vaclava 
Halbaxe, Jana Kupeckeho, a zvlaste pak Petra Brandla. 
Pri pocatecnich resersich materialu ke zvolenemu nametu prace jsem 
zjistila, ze velke procento tvori dila, jez jsou dobove ci pozdejsi kopie 
vytvorene predevsim podle nizozemskych predloh. Vysoky podil dale 
zaujimaji malby spiSe prumerne nebo podprumerne kvality, casto autorsky 
neurcene. Z tohoto znacne nesourodeho souboru j sem se proto rozhodla 
vyclenit dila, ktera lze autorsky alespon priblizne stanovit a jez maji dobrou 
malifskou uroven. Pro obdobi 17. stoleti je vsak materialu poskrovnu, a tak 
jsem pozornost zamerila na tvorbu tfi vyse jmenovanych umelcu, u nichz 
zanrova malba tvorila spiSe nepatrny zIomek jejich umelecke produkce a 
dochovanych del je jen nekolik malo desitek. Z toho duvodu jsem zaver prace 
nekoncipovala jako katalog maleb - nevytvorila jsem tedy separatni 
katalogova hesla a dala prednost souvislemu textu stirn, ze veskere technicke 
udaje a literaturajsou uvadeny v poznamkovem aparatu. 
Na samem pocatku sveho badani jsem si vsak musela stanovit, co je 
vlastne zanrova malba a jaka dila lze do teto kategorie zaradit, nebot' z toho se 
odvijel vyber materialu, s nimz jsem nasledne pracovala. Proto v uvodu sve 
prace zminuji urCity prehled definic zanrove malby, nebot' i na tech 
aktualnejsich je stale patrna urCita nazorova nejednotnost a neustalenost. 
Totez se tyka take oblasti interpretace nametu zanrove malby - v pfislusne 
kapitole 0 ikonografii a ikonologii tedy podavam vycet stezejnich vykladu 
prednich specialistu na tuto problematiku, ktera je stale zive diskutovana. Za 
podstatne povazuji uvest take starsi a dobove komentare teoretiku umenL 
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kritiku, historiografU a dalSich, z nichz vyplyva, ze se zanrove maIM 
nedostalo pfilisne pozornosti, a kritiky vyznivaji spiSe negativne. Kapitola, jiz 
jsem nazvala "Hranice mezi malirskymi zanry" krome jineho otvira sirsi 
diskusi 0 tom, kde maji jednotlive malifske kategorie sve hranice a zda je lze 
vubec poznat a presneji urCit. U zanrove malby je to zvlaste obtizne, nebot' se 
casto prolina s alegorickou malbou a malbou portretu. 
Abych dokazala lepe vyhodnotit situaci zanrove mal by v Cechach a 
soucasne zaradit do sirsiho kontextu tvorbu umelcu vrcholneho baroka, 
uvadim ve spiSe prehledovem oddilu zakladni charakteristiku del malifu 
zasahujicich do oblasti stredni Evropy. Znacnou pozornost pote venuji 
zanrove malbe a jejimu zastoupeni v umeleckych sbirkach v Cechach, cimz 
poukazuji na jeji popularitu u ceske klientely a dIe vyMru del na dobovy vkus 
majitelu. 
Ze zastupcu zanrove malby produkovane v Cechach v obdobi prvni 
poloviny 17. stoleti nelze uvest temer zadna jmena, nebot' v malifstvi se 
vyrazneji prosadila pouze nabozenska a historicka malba a portrety. Nicmene 
ani po polovine 17. stoleti se situace vyrazneji nezmenila, a proto jsem se 
zamerila predevsim na obdobi prelomu 17. a 18. stoleti, kdy lze vysledovat 
celkove zvyseny zajem 0 zanrovou malbu. Do tohoto obdobi spadaji take dila 
tri vyznamnych predstavitelu vrcholne barokni malby: Michaela Vaclava 
Halbaxe, lana Kupeckeho a Petra Brandla, jehoz tvorba tuto praci uzavira. 
lejich zanrove vytvory jsem se snazila okomentovat po strance stylove, 
nametove i z hlediska zasazeni do celku jejich tvorby (dila lana Kupeckeho 
jsem do teto prace zaradila bez ohledu na to, zda byla vytvorena v Cechach Ci 
jinde). Nejobsahlejsi kapitolujsem venovala zanrovym malbam Petra Brandla 
- je to logicke, nebot' v Cechach na rozdil od Halbaxe a Kupeckeho pusobil 
nepretrzite, a zanechal zde vetSi mnozstvi del. MnoM z komentaru k jeho 
dilum vychazeji z me predesle prace - katalogu vystavy, kterou usporadala 
Narodni galerie v roce 2004. Proto co se tyka i seznamu literatury, odkazuji na 
tuto publikaci, v niz je detailne uvedena. 
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Predlozeml pnlce rna ambice prispet do problematiky souhrnnejsiho 
zhodnoceni jednotlivych malirskych zanru rozvijenych v Cechach v obdobi 
baroka - v tomto smeru je totiz stay badani stale velmi neuspokojivy. Jsem si 
pIne vedoma toho, ze zvoleny namet je pomerne obsahlou kapitolou, jet jiste 
neni, co se tyka nasbiranych poznatku, uplne vycerpana. Jsem ale 
presvedcena, ze muze byt vychozim bodem pro daW badani. 
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I. Prehled stavu badani a literatury 
Tema zanrove malby v Cechach 17. 18. stoleti staIo do sud stranou 
pozornosti ceskych badatehl. Zatimco jine malifske kategorie tohoto 
vymezeneho obdobi jako portret,l krajina2 Ci zatise jiz byly verejnosti 
prezentovany formou vystav spolu s vydanymi katalogy, u malby zanrove 
tomu tak neni. Blize byla zatim predstavena pouze zanrova dila Petr Brandla, 
kterym jsem se venovala v sirsim kontextu spolu s dily Michaela Vaclava 
Halbaxe a Jana Kupeckeho.4 
Presto bych pouze strucne zminila ceske badatele, kteri se venovali Ci 
venuji zanrove maIM 17. stoleti predevsim nizozemskeho puvodu. Mezi 
prvnimi seri6znimi pracemi stoji nekolik vystavnich katalogu Jaromira Sipa, 
jenz rna velky podil na odbornem zpracovani prislusneho sbirkoveho fondu 
Narodni galerie v Praze.5 Take Jarmila Vackova, ktera, byt' se specializovala 
na starsi obdobi 15. a 16. stoleti, venovala nizozemske zanrove maIM znacnou 
pozornost.6 Podrobne se ji pote zabyval Lubomir Slavicek v ramci sve 
Cinnosti kuratora Narodni galerie v Praze7 a soucasni pracovnici teto instituce 
Hana Seifertova a Anja Sevcik.8 Dvema studiemi jsem k problematice 
prispela take ja.9 
I Pavel PREISS/Eduard SAFARiK: Cesky barokni portret ve sbfrktich Narodni galerie v Praze. Katalog vystavy 
Narodni galerie v Praze, Praha 1963, a Olga STRETTIOV A: Das Barockportrat in Bahmen, Prag 1957. 
2 Pavel PREISS: Ceska barokni krajina. Katalog vystavy Narodnf galerie v Praze, Praha 1964. 
3 Hana SEIFERTOV A: Barokni z<itisi v Cechach. Katalog vystavy Oblastni galerie v Liberci, Liberec 1967, a taz: 
Barokni zatisi v Cechach a na Morave, in: Umeni XVIII, 1970, 1-30. 
4 Rousov A 2004. 
5 Sip 1968; Sip 1969; Sip 1972; Sip 1976. Dalsi odkazy na literaturu viz: Martina SOSKOV A: Bibliografie 
Jaromira Sipa 1983-1998, in: Umeni XXXXVI, 1998,266-267. 
6 V ACKOV A 1989 - zde zejmena kapitola Moralistni naphl heroickeho zanru, 204-216 a jej i dalsi dilci clanky-
odkazy na ne v seznamu bibliografie: Jii'i KROUPA: Jubileum Jarmily Vackove, in: Umeni XXXXIII, 1995,592-
587. 
7 Literatura uvedena v seznamu bibliografie. 
8 SEIFERTOV A 1962; SEIFERTOV AlSEvciK 1998, a dalSi - pi'edevsim dilci katalogova hesla - viz bibliografie 
Hany Seifertove z let 1958-2008,jezje uvedena in: SEvciK 2009,93-102 (sestavil Lubomir Slavicek); SEvciK 
2009. 
9 Andrea Rousov A (ed.): Tance a slavnosti 16. - 18. stoleti. Katalog vystavy Narodni galerie v Praze, Praha 
2008, zde jednotliva hesla, a dale studie: Motiv tance ve vytvarnem umeni 16. - 18. stoleti. Strucny 
ikonograficky nastin, 9-25; Andrea Rousov A: Psfka skadliti, fika ukazovati. Eroticke mot ivy v zanrove malbe 
17. stoleti, in: Lenka STOLARovA/vit VLNAS (eds.): Laska - touha - vasen. Milostne namety v umeni 15. - 19. 
stoleti. Katalog vystavy Archivu hI. mesta Prahy, Praha 2008, 33-41. 
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Ve sve pnici casto odkazuji na literaturu souvisejici s holandskou 
zanrovou malbou 17. stoleti, protoze ta je zatim nejvice probadana - mimo 
jine i z duvodu, ze v teto oblasti mela nejvice reprezentantu a specialistu. lo 
Nicmene i v sirsim evropskem prostredi se kjejimu odbomemu vyzkumu 
ptistoupilo pomeme pozde, a paradoxne ne z iniciativy nizozemskych 
historiku umeni, ale z pocatku to byli ptedevsim nemecti badatele. 11 
V misledujicim vyCtu publikaci jsem se omezila pouze na ty, ktere maji spiSe 
synteticky charakter a jsou dulezite z hlediska urCiteho posunu interpretace a 
vyvoje dane problematiky.12 Jeden z prvotnich poCinu na tomto poli byla 
vystava Tot lering en vermaak ptipravena Eddym de Jonghem v roce 1976 
vamsterdamskem Rijksmuseu. 13 Koncepci vystavy spolu s katalogem se 
zapocala pomeme dlouha era ikonologickeho ptlstupu k zanrove malbe, ktera 
byla takto prvne ptedstavena sirsi vetejnosti. Vyber exponatu se orientoval 
ptedevsim dIe souvislosti s emblematickou literaturou (vice k tomu kap. IV). 
Daleko sirsi zaber mela vystava a s ni vydami publikace autora a kuratora 
Petera C. Suttona Masters of seventeenth-century Dutch genre paintingl4 
v roce 1984 - ten muzeme povazovat za jakysi ptelomovy rok, nebot' bylo 
soucasne uspotadano velke sympozium konane v Berline s ptilezitosti 
konfrontovat nazory a shmout dosavadni stay badani. 15 Z tehoz roku 
jmenujme jeste obsaznou publikaci americkeho historika umeni Christophera 
Browna Images of a Golden Past. Dutch Genre Painting of the 1 i h Century, 
ktera je ttidena podle jednotlivych nametovych oddilu (napt. bavici se 
spolecnost, hospodske sceny, ze zivota vojaku ad.) se zametenim na 
vyznamovou interpretaci. 16 
10 Na tomto miste nebudu citovat veskere publikace z nichz nektere uvadim v bibliografii a nekterym se 
podrobneji venuji v jednotlivych kapitolach. 
II Jako prvotiny jmenujme pl'edevsim publikovane disertacni prace: Lothar BRIEGER: Das Genrebi1d, Miinchen 
1922; Franzsepp WORTENBERGER: Das hollandische Gesselschaftsbild, Schramberg 1937; Lucy von WEIHER: 
Der lnnenraum in der hollandischen Malerei des 17. Jahrhunderts, WUrzburg 1937. 
12 Posledni souhrny bibliografie uvedeny in: FRAN ITS 2004; SCHNEIDER 2004. 13 DE JONGH 1976. 
14 SUTTON 1984. 
15 BOCK/GAEHTGENS 1987. 
16 BROWN 1984. 
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Sepanitne pak byly uvedeny graficke tisky s zanrovou tematikou, u nichz 
byla venovana velka pozomost vyobrazenim ve vztahu k textu. 17 Zasadnim 
pocinem pak bylo vydani textu, pramenu a komentaru historiografU, malifu a 
dalSich autoru na adresu zanrove malby od obdobi antiky po zaver 19. 
stoietL I8 V roce 2004 vysla dosud nejvetSi souhmna publikace od profesora 
univerzity v Syracuse Wayne Franitse Dutch seventeenth-century genre 
painting. Its stylistic and thematic evolution sledujici vyvoj zanrove malby od 
pocatku 17. stoleti do jeho zaveru z perspektivy stylove a nametove analyzy 
del a jeji zasazeni do kontextu politicke, sociologicke a ekonomicke situace 
zeme.
19 Odlisne koncipovanou knihou je studie Norberta Schneidera 
Geschichte der Genremalerei. Die Entdeckung des Alltags in der Kunst der 
Friihen Neuzeit postavena na vykladu zanrove malby jakozto malby 
zobrazujici pestrost vsedniho zivota ruznych socialnich vrstev a jejich 
predstavitelu. Kapitoly jsou cleneny do tematickych celku jako napriklad 
rodina, prace, zivot na ulici a dalSL20 
Literatura k zanrove maIM doby baroka spoCiva predevsim v katalozich 
vystav mapujicich bud' celkovou situaci v teto oblasti, nebo jeji jednotlive 
reprezentanty, Ci se zameruje na specificky namet. 21 
II. Termin "zanrova malba" 
Vyvoj vyznamu francouzskeho terminu genre (zanr) v ramci terminologie 
vytvameho umeni prosel v pruMhu 18. stoleti radikalnimi promenami.22 
Puvodni smysl slova znamenajici "druh", "typ", "zpusob" byl francouzskymi 
kritiky uzit v polovine 18. stoleti i pfi rozdeleni malby na dye zakladni 
17 Jedna se pfedevsim 0 tyto katalogy vystav: STONE-FERRIER 1983 a DE JONGH/LUIJTEN 1997. 
18 GAEHTGENS 2002. 
19 FRANITS 2004. 
20 SCHNEIDER 2004. 
21 Z tech poslednich venujicich se souhrnneji zanrove malbe 17. stoleti bychjmenovala alespon dva: GILTALl 
2004; BIESBoERISlrr 2004. 
22 Dosud nejobsahlejsi studii k vyvoji terminu zanr je: COMERISTECHOW 197511976. Z ceskych historiku umeni 
se terminem "zanr" a jeho historickym vyvojem s pfihledem zejmena na 18. stoleti zabyval ve strucne podobe: 
KONECNY 1983. 
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kategorie - peinture d'historie (historicka malba) a peinture de genre (zanrova 
malba), pficemz oddil zanrove malby obsahoval i tzv. les genres (mensi 
zanry), kritiky mene cenene, jako jsou krajina, zatisi, zvireci malba a sceny ze 
vsedniho zivota. Shodnou diferenciaci uvedl v roce 1766 i Denis Diderot 
(Essais sur fa Peinture, vydano 1795), jenz oznaCiI Tenierse, Wouvermana, 
Greuzeho, Chardina, Louterbourgera a Verneta za zanrove malife.23 
Diderotova definice se zdaIa byt prilis strucna, proto se mladsi generace 
francouzskych kritiku snazila 0 vetSi propracovanost - v roce 1791 vytvoril 
Quatremere de Quincy novou klasifikaci malifskych zanru, ktere rozdelil do 
tri zakladnich skupin: 1) la nature pensante et animee - ziva priroda 
(historicke vyjevy, sceny z mest'anskeho prostredi, portrety, bitevni sceny; 2) 
la nature vegilante et mobile - vegetace a menici se priroda (krajiny, mariny, 
boure, ruiny, divadelni kulisy; 3) la nature morte et inanimee - mrtva a neziva 
pfiroda (vsechny druhy zatisf)?4 Z toho vyplyva, ze pro zanrovou malbu 
vybral oznaceni spjata s vyjevy z mest'anskeho prostfedi - des scenes 
bourgeoises. Do takto vymezeneho pojmu se vsak dostal jen uzky vyber 
malifu: Jean-Baptiste Greuze, Honore Fragonard, Gerrit Dou a Frans 1. van 
Mieris. Pro zajimavost uvedeme jeste definici z Encyclopaedie Clauda-
Henriho Wateleta (vydana 1757), ktery striktne rozlisuje historickou malbu 
povazovanou za invention a "nizsi zanry" povazovane za pouhe imitation, k 
nimz dodava: " ... tito maIm se omezuji na urCite objekty, ktere zaroveii 
studuji, a uzakoiiuji si nemalovat nic vic. Umelci, pro ktere jsou zvirata, 
ovoce, kvetiny nebo krajina stanovenym tematem, se nazyvaji zanrovi malifi" 
(sv. VII, 597)?5 V prvni polovine 19. stoleti prejali francouzsky term in genre i 
nemecti kritici umeni. Karl Schnasse spojil zanrovou malbu se scenami ze 
zivota lidi, a tento typ zobrazeni nazval spolecenskou malbou -
23COMERISTECHOW 197511976,89-90, vice k Diderotove vykladu: BAILEY 2003, 4-5. 
24 COMERISTECHOW 1975/1976,90. 
25 Citace pi'evzata z: BAILEY 2003, 33, pozn. C. 29, k Wateletove definici dale take: Peter UJVARI: Painting 
animals, in: GALAVICS 1992,96-97. 
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Gesellschaftsmalerei?6 Tu posleze rozdelil na dva hlavni proudy - v prvnim 
malir uziva komickych motivu a postav spiSe lidoveho charakteru a ve 
druhem zobrazuje sam sebe v reprezentativnim prostredi. Zde vznika daISi, i 
pozdejsimi teoretiky umeni prejate deleni na "nizky (vulgarni) zam" a 
"vysoky (honosny) zam". Za hlavni reprezentanty byli tradicne povazovani 
Adriaen Brouwer s vyjevy s lidovymi typy obhroublych sedlaku pro prvni 
oznaceni a Gerard ter Borch s malbou interierovych seen a bohatym 
kostymovanim postav pro druhe.27 Teprve v knize Franze Kuglera Handbuch 
der Geschichte der Malerei vydane v Berline roku 1837 se termin ustaIil na 
definici: ,,:lamova malba ve vyznamu, ktery je s timto slovem spojen, 
zahrnuje zobrazeni z obycejneho zivota.,,28 
III. Definice zan rove malby 
Na predchozi kapitolu lze plynule navazat otazkou, jak zanrovou malbu 
definovat - otazkou, ktera stoji stale v popredi zajmu badatelu, jiz jsou si 
nektefi cim daI vice vedomi toho, ze na ni nelze dat zcela jednoznacnou 
odpoved'. Ze vsech malifskych druhu prave zamova malba rna nejmene 
ustalenou definici. Je to dana tim, ze v sobe casto zahrnuje i jine kategorie, 
jako je portret, zeitisi, krajinomalba Ci malba zvirat. Nekteri autofi se dokonce 
radeji uvolili definovat, co vse zamova malba neni. Napfiklad Max 1. 
Friedlander ve sve esejisticke publikaci podal definici zamove malby jako 
neceho temer neuchopitelneho a nepojmenovatelneho: ,,:lam je vagni termin 
s nejistym ohranicenim, jednoduseji je jej lze definovat negativne ndli 
pozitivne. Cokoli, co neni malbou historickou, nabozenskou nebo 
mytologickou ve svem vyznamu, ale zabyva se clovekem a jeho Cinnosti, 
26 " ... we\che menschliches Treiben darstellen, urn sie mit einem schon daftlr genrauchten Worte zu bezeichnen, 
auf die Gesellschaftsmalerei." in: Karl SCHNASSE: NiederHindische Briefe, Stuttgart 1834,80, cit. z: 
COMERISTECHOW 197511976,90, pozn. C. 5. 
27 "Denn sehr deutlich sondern sich die Meister dieser Gattung in zwei Hauptelassen. Die eine liebt die derben, 
komischen Motive. Andere Meister lieben Gegenstande von weniger ausgesprochenen Komit; sie halten sich in 
dem Kreise der mittlern, wohlhabendern Stande." SCHNASSE (pozn. 26) 81. 
28 Band II., 187, citovano z: COMERISTECHOW 197511976,92, pozn. C. 22. Z Kuglerovy definice se poucil i 
vyznamny prazsky sberatel Josef Hoser - viz SLA VlCEK 1983b, nepag. 
r 
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cokoli, co neni spoJeno se vedenim, myslenim a virou, spada do kategorie 
zanru ... ,,29 Pro urCitou prehlednost a zjednoduseni teto jinak pomerne 
rozvetvene problematiky jsem se rozhodla nejprve ocitovat nekolik 
aktualnejsich definic zanrove malby podanych prednimi znalci teto oblasti?O 
V jiz vyse citovanem katalogu vystavy se Peter C. Sutton dotkl na dvou 
mistech sveho textu vymezeni zanrove malby: "Zanrovou malbou malif 
zaznamenava videne, zpusoby a charakter kaZdodennich udalosti, ktere 
obsahuji" - to je nazor, s nimz se do te do by setkame u mnoha dalSich autoru. 
Nahlizeni na zanrovou malbu jako na medium zobrazujici vsedni vyjevy ze 
zivota a predstava obrazu jako zrcadla odrazejiciho realitu kazdodenniho ziti 
bylajedna z nejuzivanejsich ajakasi univerzalni definice. Sutton dale vymezil 
zanrovou malbu vuci nabozenske a mytologicke: " ... zanrove malifstvi 
vzniklo v ranem 16. stoleti ve forme alegorickeho umeni, ale ne jako vylucne 
moralistni v prestrojeni do scen ze vsedniho zivota, v nichz svetske postavy 
hraji stezejni, ne-li dominantni roli. To je zretelne odlisuje od nabozenskych a 
mytologickych nametu. Naturalismus raneho nizozemskeho malifstvi zvYsil 
didakticky obsah, ktery byl aplikovan i do noveho umeni.,,31 
Bob Haak zanrovou malbu v podstate slil do vetSi kategorie "figuralni 
malby", kterou charakterizuje nasledovne: "Pro figuralni malbu je pfiznacna 
pritomnost jedne ci vice postav, ktere jsou anonymni a nepredstavuji portrety 
ani biblicke Ci historicke osobnosti. Tyto figury hraji dulezitou - ne-li 
dominantni roli v kompozici.,,32 
Anonymita zobrazenych postav byla zduraznovana take v dalSich 
vykladech zanrove malby jako napriklad u Petera Hechta: " ... je to figuralni 
kus, ktery proste zobrazuje lidi, ale ne lidi majici jmena, ale typy lidi, a ne lidi 
v obvyklych pfibezich, ale v mene uveritelnych situacich.,,33 0 pouhem 
realistickem zachyceni kazdodenniho zivota zacali pochybovat jiz mnozi 
29 FRIEDLANDER 1947, 191-192. 
30 DalSf - stars] definice jsou uvedeny v kap. V. 
31 SUTTON 1984, XIII a LIX. 
32 HAAK 1984, 78. 
33 HECHT 2004,26 a podobne tomu je i v definici Alberta Blankerta: "Zanrovy obrazje malba zobrazujfcf lidske 
postavy, ktere jsou vsechny anonymnf a anonymnf zllstavaji umyslne." In: BLANKERT 2004, 195. 
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z autoru jeste pred Eddym de Jonghem, ktery se 0 teto zdanlive skutecnosti 
vyslovil: "Zanrove sceny vytvareji dojem, ze jsou vytrzene ze vsedniho 
zivota, ale postavy, ktere se v nich objevuji, jsou umelcovou invenci." A dale: 
"Z hlediska socialnich vztahu se repertoar (zanrove malby) vyvinul ze 
zobrazeni nizsi socialni tridy ve sceny s prominentnimi mest'any.,,34 
Souhrnne lze konstatovat, ze soucasny pfistup k vymezeni zanrove malby 
spociva v uvedomeni si urCite manipulace umelce s videnou Ci zazitou 
realitou. Primarnim rysem zustava zduraznovana anonymita postav, ktere 
v podstate reprezentuji urCite typy Ci charaktery. 
V ceske lexikograficke literature nalezneme definici zanru (genre) 
v Riegrove Slovniku naucnem: " ... v umeni malifskem pak obycejne vsecko, 
co nenaleZi do oboru malby historicke nebo krajinomalby. V nejuzsim smyslu 
naznacuje timto nazvem malifske predstaveni vyjevu ze vsedniho zivota, bez 
vyssiho a urCitejsiho histor. vyznamu, v jiste ozdobne obmezenosti prostorni, 
v harmonickem provedeni co do formy i obsahu, ve kteremzto poslednim se 
vzdy rna jeviti jista poeticka idea, cerpana z bohatych pramenu ducha, jako 
jsou: vroucnost dusevni, citlivost a sentimentalnost (v dobrem smyslu), humor 
a satyra atd." A jiz dulezite uvedomeni si nemoznosti presne vymezenych 
hranic mezi zanry: " ... dale jest vubec velmi tezko udati hranice, kde malba 
genrova prestava a kde historicka zacina; prechod jedne ve druhou znaci se 
nekdy jmenen historickeho genru".35 Daleko obsahleji pak podava definici 
zanru, jeho historii a predstavitele Ottuv slovnik naucny: "Genre jest take druh 
malifstvi, podavajici zivot cIoveka ne jako urCiteho individua, ale jakozto 
zastupce celeho druhu nebo rodu; genrove vyjevy nejsou tedy fakta historicka 
a jedinecna, nybrz mohou se za stejnych okoinosti vzdy stejne opakovati i 
s osobami upine jinymi. Tato vseobecnost neznaci vsak nejakou sabionu nebo 
schema, naopak typy, ktere se nam predvadeji, museji b)rti pravdive, 
konkretni, cerpane z bezprostredni skutecnosti. Zive, spontanni zachyceni 
pineho nenuceneho zivota, a to predevsim pro oko, ne pro ducha, jest ucelem 
34 DE JONGH 2005, 44. 
35 RlEGRUV SLOVNiK NAUCNY, SV. III, Praha 1863, 346. 
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genru. Humor a novellisticka anekdota jsou pritom veci vedlejsi; literarni 
prikrasy nikdy nesmeji zatlaciti vlastni specificke kvality malifske a hlavni 
zretel genru musi byti obracen k tomu hruM empirickemu realnemu okoli. ,,36 
Tento popis je v nekolika postrezich pomerne vystizny - napfiklad co se tyka 
zobrazeni postav, jez reprezentuji obecnejsi charakterove rysy. Naopak dnes 
jiz prekonanym nazorem, jak ukazi pozdeji, je prvek humoru a komicna, ktery 
rozhodne neni rysem v zanrove maIM nepodstatnym. Z tohoto obdobi pochazi 
jeste zajimava definice zanrove malby Renaty Tyrsove: "Jsou to proste 
vyjevy ze zivota prostych lidi, nebo lepe receno, jsou to ponejvice postavy po 
dvou, po trech neb i v cetnejsim poctu ... ", a dale: "Obecenstvo holandske ve 
stoleti sedmnactem nezadalo od umelcu svych, pokud genru se venovali 
niceho vice, nd podobne obrazky situacni. Vyjevy pohnutlive, neb pikantni 
pointou opatrene, sceny vnitfne neb zevne pohnute, jake umelci moderni 
vymysleti si musi, aby dilo jeho se libilo, malif holandsky si vybirati nemusil. 
Jeho krajanu postaCilo, kdyz obraz, ktery si v prostem ramci na stenu sve 
komnaty povesil, byl verne dIe skutecnosti zachycen, v koloritu harmonicky, a 
malovan onou jistotou a hotovosti, jd sirku peclivosti slucuje.,,37 Tyrsova 
vychazi z obecneho vnimani zanrove malby doby 17. stoleti, ktera v ocich 
kritiku 19. stoleti - zvlaste v cele s Eugenem Fromentinem, nemela jineho 
ucelu nez situacni zachyceni videne reality, s tim, ze obrazy neposkytuji nic 
dalSiho, obsahove zavaznejsiho (dale vice v kap. IV). 
V ramci slovnikove literatury druhe poloviny 20. stoleti bych jeste zminila 
heslo "zanr" podle Slovniku pamatkove pete: ,,:lanr, genre (franc.), 
mravolicna malba, druh malifskeho nametu zobrazujici proste vyjevy ze 
zivota. :lanrova malba se vyhranila v grafice a malifstvi 16. stoletf; nejvetSi 
obliby, rozsireni a specializace dosla pak v nizozemskem barokovem realismu 
(selsky a mestsky, vojensky, spolecensky, konverzacni zanr) a ztratila na 
vyznamu teprve v malifstvi 19. veku (historicky, galantni aj.)".38 :lanr je tedy 
36 QTTUV SLOVNiK NAUCNY, SV. IX, Praha 1895,1036-1037. 
37 TYRSOvA 1885, 812. 
38 BLAZicEK 1962,231. 
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podle tohoto vykiadu ekvivalentem mravolicne malby - to bylo ostatne 
opakovano i larmilou Vackovou v Encyklopedii ceskeho vytvarneho umeni: 
"Zanr (genre), pouzivano nedusledne ve smyslu synonyma pro 'malirsky 
druh', v uzsim, viastnim vyznamu vsak jako oznaceni vyjevu z kazdodenniho 
zivota. Okrajove zanrove motivy provazeji umeleckou tvorbu predantickych 
kultur, antiky pozdni, pres stredovek, renesanci az do baroka, kde se jim 
dostava pIne a vyrazne specializace. Zanrove citeni se projevuje zreteine 
v Nizozemi v satiricky a moralistne ladenych obrazech druhe tretiny 16. 
stoleti... ,,39 Dale strucne charakterizuje jednotlive tematicke okruhy zanrove 
malby. Tuto definici znovu a ve stejnem zneni uvedla i v Nove encyklopedii 
ceskeho vytvarneho umeni. 40 Ve Slovniku pojmu z dejin umeni: "Ve 
vytvarnem umeni zejmena zanrova maIba, take mravolicna maIba, nametovy 
druh malifstvi, jenz zobrazuje typicke vyjevy z kazdodenniho zivota, zaroveii 
kazdy vytvor tohoto druhu.,,41 S podobnou definici se setkame i v do sud 
posiednim vykiadovem slovniku vYtvarneho umeni sestavenem lanem 
Balekou: "Zanrove umeni, umelecky druh vznikIy v 16. stoleti a zamereny na 
podani vyjevu bezneho zivota, pojatych jako vysek skutecnosti. Zahrnuje 
zanrove malifstvi, zanrove socharstvi (reliefni plastiku, drobnou plastiku 
apod.), zanrovou grafiku a tez obory uziteho umeni.,,42 Z tohoto vyctu definic 
nicmene vyplyva urCita konzervativnost a nereagovani ceskych badatelu na 
aktualizovane pristupy prednich evropskych historiku umeni. Za naopak velmi 
moderni vykiad zanrove malby povazuji studii - nebo spiSe esej laromira Sipa 
z roku 1963, v niz se zameril predevsim na pojem "zanroveho citeni", kterym 
mini urCite momenty v tvorbe 15. a 16. stoleti, kde se jiz zaCina krystaIizovat 
to, co Ize pozdeji definovat jako zanrovou malbou. "Zanrove citeni je jemna 
sila neboli kvalita, ktera se uplatiiuje v nejruznejsich obmenach a s nestejnou 
vitalitou v jednotlivych kulturnich epochach", pricemz muze zasahnout take 
39 larmi1a V ACKOV A: lanr, in: POCHE 1976, 588. 
40 larmi1a V ACKOV A: lanr, in: HOROV A 1995, 966-967. 
41 BLAZlcEK/KROpAcEK 1991,236. 
42 BALEKA 1997, 395. 
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oblast biblickych Ci mytologickych nametu, jak Sip dodava.43 Jako priklad 
konkretnejsiho pochopeni, eim mini "zanrove cW~ni", uvadi obraz Michaela 
Jansze 1. van Mierevelta Pariduv saud z roku 1588 (National Museum, 
Stockholm): "Vzhledny mladik Paris sleduje prehlidku tri krasek, ktere jsou 
odeny a ueesany podle posledniho vykriku m6dy, takze mytologicka scena 
byla promenena malifem v zanrovy vyjev ze zajmove oblasti florentske 
mondenni mladeze.,,44 Zjednodusene reeeno, pro Sipa je term in "zanrovY" 
uzitelny pro jakykoli namet, do nehoz je dosazen ureity motiv ei jednani 
postav vychazejici z aktualniho den!. Pak se ale dostava k ponekud 
problematickemu reseni hranic mezi alegorii a zanrem 0 nichz tvrdi, ze jsou 
to protiklady. S tim muzeme samozrejme souhlasit, na druM strane lze 
konstatovat, ze obe slozky mohou existovat spoleene, coz muzeme dokazat 
mnozstvim pomerne casnych prikladu z druhe poloviny 16. stoleti, kdy 
zejmena v grafice vznikala rada cyklu alegorii peti lidskych smyslu, ctyr 
temperamentu a dalSich, lieenych zanrovym zpusobem s absenci klasickych 
zenskych personifikaci (k tomu vice kap. V1.). Na Sipove studii lze ocenit 
mnoM - jednak je nutno vzit v uvahu datum jejiho vzniku, nebot' na pocatku 
60. let 20. stoleti byl teoreticky pruzkum zanrove malby teprve ve svych 
pocatcich. Soucasne se autor zacal zabyvat jednim ze stezejnich problemu -
totiz vymezenim pojmu zanrove malby, ktera se vsak v jeho pojeti ponekud 
pfilis rozpina a preleva do jinych kategorii. Zrejme z toho duvodu Sip 
operoval s terminem "zanrove citeni", ktery mu dovolil daleko vetSi 
flexibilitu. 
IV. Ikonografie a ikonologie zanrove malby 
Nazory francouzskeho malife a kritika Eugena Fromentina vyslovene 
v knize Les Maftres d' autrefois (1876) na holandskou malbu 17. stoleti byly 
43 Sip 1963, 90. 
44 Ibidem. 
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pomerne dlouhou dobu vseobecne akceptovany.45 Podle neho bylo jedinou 
motivaci holandskych malifu zobrazit videnou realitu. Mnozi z teoretiku a 
kritiku umeni konce 19. a pocatku 20. stoleti vysli z Fromentinovych tezi a 
zanrovou malbu spojovali pfedevsim s pojmy "realismus" a "naturalismus", 
po strance obsahove ji mely za intelektualne nekomplikovanou, popisujici 
v d 'd v ,46 pouze vse m em. 
Teprve zhruba v polovine minuleho stoleti se setkame s odlisnymi 
pfistupy v jejim vYkladu. Interpretace obsahove slozky zanrove malby se stala 
platformou k casto i bouflivym vymemim nazoru, ktere byly a stale jsou 
v nekterych pfipadech zcela protichudne. Tato badatelska oblast je v ramci 
hi storie a teorie dejin umeni jednou nejatraktivnejsich a stale laka mnoho 
dalSich badatelu. Proto se na tomto miste pokusim 0 strucne shrnuti vyvoje 
nahlizeni na ideovou koncepci zanrove malby, abych ukazala zminenou 
nazorovou rozpolcenost, ktera se mi jevi jako velmi zajimava, nebot' je stale 
ziva, diskutovana a vyvijejici se na zaklade novych poznatku a novych uhlU 
pohledu. PfiCinou toho je krome jineho pomerne malo zminek na toto tern a 
v dobovych spisech 0 umeni (viz kap. V.). Mnoho dokumentu 0 umelcich 
nebo od umelcu samych se totiz nametovou strankou dila a jeho vykladem 
zabyvajen velmi sporadicky. 
Zcela pfelomovym se stal postoj holandskeho historika umeni a profesora 
utrechtske univerzity Eddyho de Jongha, ktery jako jeden z prvnich zavrhl 
do te doby proklamovany nazor 0 holandske maIM 17. stoleti jako "zrcadle 
zivota", a z toho duvodu pojem "realismus" nahradil "schijnrealisme" Ci 
"pseudorealismus": "Realismem v tomto pfipade minim 'reflexy reality'. 
Pseudorealismus pak odkazuje k faktu, ze zobrazeni napodobuje realitu, 
kterou soucasne abstrahuje.,,47 Abstrakci v tomto pfipade de Jongh myslel 
moralni poselstvi maleb, ktere vychazeji pfedevsim z emblematiky, pficemz i 
ta realitu abstrahuje. De Jonghovy nazory byly pIne poplatny Panofskeho 
45 Kniha yysla naposledy y ceskem prekladu pod mizYem Staff mistfi (preklad Dagmar Mala), Praha 1957. 
46 K diskusi 0 realismu holandske malby 17. stoleti pl'ispely zjemena dye publikace: FRANITS 1996 a 
FREEDBERG/DE VRIES 1991. 
47 DEJONGH 1971, 143. 
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ikonologicke interpretaci "skryteho symbolismu". V tomto smeru Panofsky 
spatroval ve vypracovanem naturalistickem stylu nizozemske malby 15. 
stoleti "disguised" (maskovany) mibozensky symbolismus.48 De Jonghova 
metoda byla nejvyrazneji prezentovana na vystave, jejimz byl autorem 
koncepce a kuratorem. Vystava v Rijksmuseu nazvana Tot Lering en Vermaak 
- "poucit a pobavit" podle latinskeho docere et delectare - byla koncipovana 
na principu prime aplikace symbolickych vyznamu prejatych z emblematicke 
literatury.49 Vliv na vyznamovou slozku zanrove malby spatfoval de Jongh i v 
kalvinske vire a mel za to, ze zanrove malby byly pojimany jako malby 
didakticke, ktere vizualizuji lidske ctnosti a neresti, a pro divaka jsou tedy 
jakousi moraIni lekci. Zanrove malby podle neho obsahuji slozite alegoricke 
vyznamy, jimiz umelci vyslovovali ruzna myslenkova poselstvi s durazem na 
moraIni aspekt. Vyuzivali, podobne jako malifi historickych, nabozenskych ci 
mytologickych scen, ikonologicke a emblematicke literatury. Tento pristup je 
vsak u Jongha castecne minulosti - vlastnimi cestami, ale take pod vlivem 
mladsich kolegu nakonec od sve dogmaticky tvrzene ikonologicke 
interpretace upustil a uznal, ze jeho metoda mel a jiste limity. Dosel k urCitemu 
obecnejsimu zaveru, a to, ze vyznamovost del je omezena nasimi moznostmi 
vnimani, a take znalosti 0 nich, ktere nejsou uplne. Pro jiste utrideni myslenek 
si polozil nekolik zasadnich otazek: 
1) Byly obrazy malovany se zamerem vkladat do nich urcita poselstvi a 
vyznamy, nebo byly malovany s prostym cHern - byt namalovany? 
2) Jaky byl umelcuv zamer pri koncipovani dHa a jak on se sam na tvorbe 
nametu podilel? 
3) Jaky mela vlastne malba pote ucel?5o 
Moralita, jak se zda, sehravala daleko mensi roli v malbe holandskeho 
malifstvi 17. stoleti, a mozna slo dokonce 0 to vtipnou formou ironizovat 
48 Tento postoj vyjadfil napi'. v clanku: Jan van Eyck's "Arnolfini Portrait", in: Burlington Magazine 64,1934, 
117 -127, nebo dvousvazkove publikaci: Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character, New York 
1953. 
49 DE JONGH 1976. 
50DEJONGH 1991,125. 
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uf(~ite monilni zasady - jedno z dalSich pozmenenyeh presvedceni vyehazejici 
z aktualnich badani 0 obsahu zanrovych maleb, v nichz nekteri historici umeni 
razi nazor, ze slo predevsim 0 malovane vtipy, anekdoty a zerty.51 De Jonghje 
jednim z mala historiku umeni, ktefi otevrene priznavaji sve minule nazory, 
jenz kritieky prehodnoeuji. V tomto ohledu je zajimavy komentar k vlastni 
studii 0 skrytyeh vyznameeh v zanrove maIM z roku 1971 Realisme en 
Schijnrealisme in de Hollandse Schilderkunst de Zeventiende Eeuw, kde 
vyslovena stanoviska pozdeji korigoval a prostrednietvim vyroku malife a 
historiografa Samuela van Hoogstraetena, ze maIm pouzivali "pomucky, ktere 
vysvetlovaly neeo skryteho", dosel k nasledujicimu zaveru: Zanrovi maIm 
nepotrebovali instrukce stran teoretiku, protoze tyto "pomueky" souvisely 
s dlouhou malifskou tradici a byly ustalenou dHenskou praxi. 52 Lze tedy 
hovofit 0 urcitych standardeeh, ktere byly aplikovany s eHem porozumeni a 
zCitelneni nametu a nikoli jeho zamerneho skrYvani. Niemene ozrejmeni, 0 
jake "pomueky" se jednalo, zustava stale nevysloveno. 53 
Hans Joachim Raupp mel ve sve doM de Jongheho interpretacni klic 
spocivajici v emblematicke literature a obsahove naplni zalozene na 
moralizujicim zaklade za jistou dezinterpretaei zanrovyeh seen. Jakozto 
vystudovany literarni historik se vydal jinym smerem - zanrovou malbu 
tlumocil v intencich teorie klasicke retoriky a Aristotelova pojednani 0 
komedii (viz kap. V.). Charakter maleb zobrazujici kazdodennost se podle 
neho kryl s "komickym stylem" v literature - proto je vnimal jako humorne 
satirieke seenky z mestskeho ci venkovskeho prostredi, ktere byly malovany 
pro vyssi soeialni vrstvu, jez se jimi mela pobavit. Nasledne tedy doporucuje: 
" .... desifrovat jednotlive vyznamove vrstvy a literarni narazky a zanrovou 
malbu dat do vztahu s koneeptem docere et delectare.,,54 
51 Nejvyrazneji se tento pi'istup projevil v mizorech Mariet Westermann - k ni viz nize. 
52 Eddy DE JOGNH: Realism and seemingly Realism in Seventeenth-Century Dutch Painting, in: FRANlTS 1996, 
55-56. 
53 Posledni shrnute badani a pi'ehled interpretaci s odkazy na pi'islusenou literaturu tykajici se problematiky 
ikonologie nejen zanrove malby: DE JONGH 1999. 
54 RAUPP 1983,401. 
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Kniha Konrada Rengera Lockere Gesellschaft je zamerena predevsim na 
zanrovou malbu 16. stoleti, jiz dal autor do spojeni s literarnimi texty 
rozmaniteho charakteru jako napfiklad homiletikou, pisiiovou tvorbou, 
divadelnimi hrami a dalSimi.55 Urcujidmi interpretacnimi faktory Rengerovi 
byly dobove graficke listy, ktere casto doprovazeji texty pod vyobrazenimi.56 
Sceny Hcid lidske hfichy vidi jako dila satiricko-didaktickeho charakteru a 
v rozdilu mezi mravolicnou a zanrovou malbou spatruje jen nepatrne nuance. 
Jakymsi protip6lem zastancu ikonologicke metody je americka historicka 
umeni Svetlana Alpers, jejiz publikace The Art of Describing. Dutch Art in 
the Seventeenth Century, vydana v roce 1983, vzbudila nebyvaly ohlas. 57 Pro 
Alpers vyznam a licel malby teto oblasti a obdobi znamena predevsim "popis 
a popisnost". Zobrazeni - vytvarne zpracovani - je onim primarnim zamerem 
holandske malby "zlateho veku". Smysl maleb tedy tkvi na jejich povrehu a 
nikoli ve vnitrni strukture (mysleno pro holandskou malbu - italska je v tomto 
smeru vYjimkou). Eddy de Jongh jeji knihu povazuje za jeden z prvnich ataku 
na ikonologiekou metodu, kterou zeela zavrhla, verie pouze prvoradosti 
vytvarne slozky.58 V podobnem duehu pokracovala i v dalSich studiieh - za 
vseehny jmenujme Picturing of Dutch Culture, kde pri rozboru Vermeerova 
obrazu Alegorie Umeni (Kunsthistorisehes Museum, Videii) interpetuje motiv 
zavesene mapy v pozadi kompoziee nikoli jako symbol touhy po ztraeene 
politieke jednote zeme, ani jako vanitas tohoto sveta, ale jedna se podle ni 0 
pouhy "obraz v obraze".59 
V ramei badani 0 selskem zanru v dUe Pietera 1. Bruegela pak praeovala 
s pojmem comic mode, jimz eharakterizovala podstatu umeleovy tvorby. 
Termin lze volne prelozit jako "komieky zpusob" a Alpers jim mini dva 
hlavni proudy komedie v 16. stoleti - na jedne strane humanistieky proud a na 
55 RENGER 1970. 
56 Renger se pozdeji podilel na vystave, kteni se pnive zaobirala vztahem mezi textem a vyobrazenim: Die 
Sprache der Bilder. Realitat und Bedeutung in der niederlandischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Katalog 
vystavy Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Braunschweig 1978. 
57 Jako jednu ze zajfmavych reakci na tuto knihu muzeme zminit clanek: DE JONGH 1984. 
58 DE JONGH 1999,219-220. 
59 ALPERS 1996, 57. 
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druM stredoveka tradice (frasky, pisiiova tvorba ad.), p[icemz Bruegelova 
tvorba se skI ada ze spojeni obou techto slozek.6o Ve sve pozdejsi studii 
aplikovala comic mode ve vztahu k realismu severske malby 17. stoleti a 
nametum vychazejicim z venkovskeho prostredi na zaklade vykladu 
divadelnich her holandskeho autora G. A. Bredera.6! 
Jakysi nazorovy rozpon mezi de Jonghem a Alpers reprezentuje holandsky 
historik umeni Lyckle de Vries, ktery pripousti, ze emblematicka literatura 
sehniva vyznamnou roli, ale vice je spjata s tradici renesancniho humanismu, 
ktery v holandske maIM kolem poloviny 17. stoleti ponekud zeslabl. Pokud 
jde 0 didakticky vyznam v zanrove tvorM, pak jej vidi predevsim 
v grafickych tiscich, kde vyobrazeni casto doprovazi text, jenz vysvetluje ideu 
dila. V pripade maleb je to mozne, jen pokud je publikum srozumeno 
s obsahem pfislusneho literarniho odkazu.62 
Vyraznym oponentem de Jonghova ikonologickeho pristupu je predevsim 
Eric Jan Sluijter, soucasny profesor katedry dejin umeni amsterdamske 
univerzity, ktery sve argumenty namirene proti "skrytemu" Ci 
"maskovanemu" symbolismu podporil vyiiatky ze spisu 0 umeni ze 17. stoleti, 
vychazeje predevsim z knihy Philipa Angela LoJ der schilder konst (Chvala 
malifskeho umeni) vydane v Leidenu v roce 1642. V ni tento jinak sam cinny 
umelec pozaduje na maIm, aby byl znaly dejin, protoze historicke namety 
musi zaznamenavat pravdive - jinak vsak nepiSe 0 hlubSim vyznamu maleb 
ani 0 zpusobu, jakym maji na divaka zapusobit. Prioritou je pro neho 
dokonala imitace videne skutecnosti a dodava prakticke navody, jak ji 
dosahnout. "Wy na-bootsers van t' lev en sijn" - jsme napodobitele zivota _ 
vyrok priznacne vystihujici Angeluv pristup.63 Sluijter pracoval i s dalSimi 
dobovymi malifskymi pfiruckami vydanymi mezi lety 1620 - 1670, v zadne 
vsak nenasel zminku 0 didaktickem ucelu malby. Za pfiCinu toho vsak nema, 
60 ALPERS 1972/1973. 
61 ALPERS 197511976. 
62 DE VRIES 1991,215. 
63 SLUIJTER 1991, 181-182 - zde pfislusne odkazy na AngeJovu knihu. 
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ze by licel a obsah malby byl pro lidi te doby pfirozene zrejmy.64 V cern tedy 
spatruje limity "emblematicke ikonologie"? Pfedevsim v separaci mezi 
formou a obsahem a stirn spojeny ponekud kuri6zni rozdil mezi obsahovym a 
bezobsahovym. Podle neho bylo velkym omylem oddeleni formy od obsahu, a 
deile, ze metody a koncepty aplikovane na pozdne stredoveke malby a malby 
obdobi 16. stoleti byly pouze transformovany na umeni 17. stoleti bez toho, ze 
se pfihledlo k "vnejsim" podstatnym reorganizacim i ke zmene licelu, pro 
ktery byly vytvoreny.65 
Peter Hecht, profesor utrechtske univerzity, se venoval pojeti 
"maskovaneho" symbolismu a vyznamu moraIniho poselstvi v zanrove maIM 
stirn, ze tento vyklad potrel nazorem 0 dUlezitosti vnimani publika, a take 
objednavatelu a sMratelu, kteri svou pozomost zamerovali predevsim na 
malifske a technicke provedeni dila - tedy na urCitou umeleckou virtuozitu.66 
Zajimavou shledavam Hechtovu analyzu obrazu Gerrita Dou Sluika z roku 
1652, ktery podle Hechta nelze interpretovat jako fotografickou momentku ze 
vsedniho zivota, coz ostatne naznacuje i nika s bohatym socharskym reliefem 
prezentujici predevsim malifovu technickou schopnost a umeni perspektivy 
[1]. Take mrtva zvireci tela jsou ukazkou Douova nevsedniho smyslu pro 
zachyceni rozmanitych materii. Obraz je tedy podle Hechta postaven na 
modelu ['art pour ['art, pricemz predchozi vyklady dila znely ve smyslu 
skryte sexuaIni touhy.67 Nektere maIm zachycene momenty zkratka nemaji 
hlubsi vyznam nez co skutecne predstavuji - jako pfiklad uvadi Hecht malbu 
lakoba Vrela Zena v okne (Kunsthistorisches Museum, Video) zobrazujici 
interier pokoje se zenou vyhlizejici z okna. Obraz zaznamenava inventar 
64 V tomto bode bych si dovolila kritickou poznamku - Sluijterem probadane teoreticke spisy z obdobi 1620-
1670 mely slouzit predevsim jako urCite prakticke manualy - jejich primarnfm ucelem byla malba z hlediska 
techniky, techno logie, stylu a urciteho estetickeho kanonu, a proto zde nametova slozka nenf vubec probfrana. 
65SLUlJTER 1991, 191. Sluijter se zabyval interpretacni problematikou, jejfz genezi prehledne sepsal i 
s pfislusnymi odkazy na literaturu in: SLUIJTER 1999. 
66 Nutno dodat, ze v tomto prfpade mel na mysli pfedevsfm styl tzv. leidenskjch drobnomaliru - k tomu vice: 
HECHT 1989. 
67 HECHT 1996, 89-91. 
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sbirky arcivevody Leopolda Vilema jako: "maly kus - zena vyhlizejici 
z okna" a Hecht na obraze neshledava z hlediska vyznamu nic dalsiho.68 
Dosud poslednim Hechtovym vyslovenim se k obsahovym vyznamum v 
zanrove maIM je studie priznacne nazvana There's no Problem enjoying it, 
but the Meaning is tricky, v niz sva dosavadni zjisteni shrnul do vety, jez je 
v podstate jakousi univerzalni odpovedi na nescetne otazky kolem 
vyznamovosti holandske zanrove mal by 17. stoleti a ktera v jistem smeru 
muze platit i obecneji: "Holandske umeni 17. stoleti nebylo tvoreno pro cirkev 
Ci stat, a nemelo tedy zadny fixni program, ale bylo umenim, ktere musi 
fungovat pro nejrozmanitejsi zakazniky nakupujici na volnem trhu. Poteseni 
tedy neni problem - ale vyznamje pak promenlivy.,,69 
Komicky prvek jakozto nejcharakteristictejsi rys zanrove malby obhajuje 
profesorka univerzity v New Jersey Mariet Westermann specializujici se 
predevsim na dilo Jana Steena videne prizmatem teorie komedie, 
tragikomedie a komicna jako takoveho. V pouziti gest, kostymu, akci a 
blizkeho kontaktu zobrazenych postav s divakem spatruje ekvivalent definice 
komedie v ramci literamiho zanru jako "napodobeni zivota, zrcadla spravneho 
jednani a obrazu pravdy" (citat dIe Cicera).70 V tomto smeru mela 
predchudkyni ve Stude J. Gudlaugsson, ktera se jako jedna z prvnich zacala 
vazneji zaobirat vztahem vytvameho umeni a divadla v 17. stoleti,71 Malby 
podle Westermann funguji jako divadelni setkani mezi zobrazenou postavou a 
divakem - jedna se 0 jakousi divadelni metaforu lidskych rituaIu.72 Jistym 
indikatorem comic mode v obrazech jsou podle ni rozesmate tv are lidi, kteri 
prihlizeji nejakemu vtipnemu okamziku, coz prirovnava k dnesnimu principu 
sitcomu. Zdroje humomych situaci a jejich namety jsou v podstate shodne 
s tradici kamevalu, divadelnich her, lidovych slavnosti a dalSich.73 
68 Ibidem, 96. 
69 HECHT 2004, 29. 
70 WESTERMANN 1996,60. 
71 Sturla 1. GUDLAUGSSON: Ikonographische Studien aber die hollandische Malerei und das Theater des 17. 
Jahrhunderts, Warzburg 1938. 
72 WESTERMANN 1997a, 256. 
73 WESTERMANN 2002. 
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Z nejmIadsi generace badatehl zabyvajicich se vyznamy v zaillove malbe 
17. stoleti jmenujme predevsim Elmera Kolfina, jehoz kniha The Young 
Gentry at Play stvrdila uf(~ite dosavadni nazory, ktere jsou v soucasne doM 
akceptovany, a to ty, ze jakymsi stmelujicim elementem zaillove malby je jeji 
komicnost a primarnim usilim bylo divaka pobavit. Sceny s bavici se 
spolecnosti mladych elegaml a dam tedy nemely podle Kolfina za cil nekoho 
poucovat ani poskytovat Iekci moralky.74 
v. Zanr a teorie umeni od antiky po zaver 17. stoleti 
Mnozi z vyse uvedenych badatehl sve nazory tfibili take na zaklade 
dobovych vypovedi historiografU, malifu a dalsich autoru, z nichz nekteri se 
k zanrove maIM primo nevyjadrovali, prezentovana stanoviska s ni vsak 
urCitym zpusobem souviseji. Jejich sdeleni navic napomahaji k Iepsimu 
pochopeni toho, jak vubec zanrova malba byla v urCita obdobi vnimana a jake 
misto v hierarchii ostatnich malifskych kategorii zaujimala. Pro 17. a pocatek 
18. stoleti marne k dispozici komentare predevsim nizozemskych 
historiografU - bohuzel z ceske provenience neni co predlozit. DuIe:tita a casto 
citovana byla pro autory 15. - 17. stoleti dila klasickych tvurcu v cele 
s Aristotelem a Pliniem starsim, jimiz se tento oddil zaCina. 
Aristoteles (384 pred Kr. Stageria - 322 pred Kr. Chalkida) ve sve 
Poetiee vychazel z nazoru, ze vsechny druhy umeni imituji Iidskou Cinnost. 
Srovnanim stylu malifu PoIygn6ta (Cinny mezi 470 - 450 pred Kr.) a Pausona 
(kolem 430 - 380 pred Kr.) timto soucasne rozlisuje dva divadelni zaillY: 
PoIygn6tos zobrazuje Iidi vznesenejsi, nezIi jsou ve skutecnosti, Pauson chce 
sve postavy uvest do komickych situaci, a proto je zamerne vykresluje horsi,75 
V tomto spatfuje pfimou souvislost s nahledem na komedii - cilem komedie je 
podle neho vykreslit lidske povahy horsi, nez jsou ve skutecnosti - jedine tak 
se stanou komickymi. Postavami urcenymi pro zasmani byli pro neho Iide 
74 KOLFIN 2005, shrnutf jeho zitveru bitditn[ zejrnena strany 248-249. 
75 ARISTOTELES, 8. 
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z nizsi socialni vrstvy a lide na okraji spolecnosti: "Komedie, jak jsme rekli, 
jest napodobeni lidi chatrnejsich, nikoliv vsak uplne spatnych; vzdyt' smesne 
jest jen casH oskliveho. Smesne jest totiz jakasi chyba a sereda nepusobici 
bolest ani skodu, jako napriklad smesna maska jest cosi seredneho a 
zkrouceneho, ale bolest nepusobi".76 
Zasadni vliv i z hlediska dopadu na umelecke teorie 16. stoleti mel a take 
Pliniova (23-24 Novum Comum - 79 Stabie) Naturalis Historia, kde autor 
uziva term in parerga, kterym mini castecne komicke, castecne tragicke 
postavy, ktere se objevuji jako stafaz (Cili hraji druhotnou roli) v historickych 
malbach. Malife Pyraeika, jehoz zivotni data nejsou znama, uvadi jako umelce 
slaviciho uspech svymi minoris picturae celebres - malymi obrazy, u nichz 
zminuje jejich namety: holicske, sevcovske a lahudkarske stanky. Presto 0 
Pyraeikovi piSe jako 0 rhyparographos - tedy maIm "nicotnych malickosti" 
(rhyparographi): "Je slusno poprat misto item, ktefi se proslavili v mene 
vznesene malhe, jako byl Pyraeikos. Umenim snad stoji neco malo v pozadi; 
oblibil si sice mali cherne namety, ale ziskal jimi svrchovanou slavu; totiz 
holirny, sevcovske dilny, osliky, vafivo a podobne veci. Dali mu jmeno 
'Usmudlany', ale najeho obrazechje tolik puvabu, ze byly leckdy prodany za 
vyssi cenu nez obrazy s namety vznesenymi.,,77 Za vznesene Plinius povazuje 
napriklad obrazy s postavou Minervy, Hesione a dalSi. Dale zminuje malby 
Ludiovy: "Obrazy ozivil stafazi lidi, jak se prochazeji, plavi nebo na sousi 
pfijizdeji na oslicich nebo vozmo do letohradku, k tomu postavami rybaru, 
lovcu, ptacniku a vinaru.,,78 Zachyceni rozmanitych Cinnosti bylo pozadovano 
take pozdeji u renesancnich umelcu - Leonardo da Vinci (1452 Anchiano u 
Vinci - 1519 Cloux) ve svem spise z roku 1500 II trattato della pittura 
udaval radu, jak ucinit zobrazeny namet pro divaka co nejatraktivnejsi: ,,0 
rozmanitosti ve vYjevech. Libuj si, maIm, v komponovani vyjevu hojnosti a 
rozmanitosti a vystrihej se opakovani nektere casti, ktera uz v tom byla 
76 Ibidem, 11. 
77 PLINIUS, 279-280. 
78 Ibidem, 280. 
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zpodobena, aby novota a hojnost pritahovaly k sobe a bavily oko 
pozorovatele. Pravim tedy, ze ve vyjevech se zada, podle mist, smesice muzu 
rozlicne podoby, rozdilneho veku a odevu, jak jsou promichani s zenami, 
detmi, psy, konmi, budovami, s krajinami a pahorky, a budiz dbano hodnosti i 
dustojnosti patfici knizeti a ucenci tim, ze budou oddeIeni od davu. Aniz 
promichas trudnomyslne s veselymi a smejicimi se, protoze od pfirody veseli 
byvaji s veselymi a smiSkove se smiSky, a take opacne.,,79 Presto ze se 
komentar vztahuje obecne ke zpusobu podani nametu, ona kombinace 
lidskych typu a prvek komicnosti je prave typickym rysem zanrove malby, 
podobne jako i duraz kladeny na vnimani divaka, ktery rna bYt dilem zabaven. 
Zminit v tomto ohledu muzeme i Leonardovy dochovane kresby karikaturne 
pojatych hlav, ktere zaujaly radu pozdejsich zanrovych umelcu v cele 
s Pieterem 1. Bruegelem. 
Zajimavy je tez teologicky traktat kardinaIa Gabriela Paleottiho (1522 
Bologna - 1597 Rim) Discorso intorno aile imagini sacre et profane vydany 
v roce 1582. Kapitola cislo 31 nazvana Delle Pitture ridicofe zacina vetou, 
v jejimz duchu a vyznamu se pak nese v podstate cely text: "Sono altre pitture 
che chiamiano ridicole, perche muovono il riso a chi Ie riguarda: il che 
potendo nascere da varie cause, e per 10 pili vizione, e nrcessario andarvi 
molto considerato ... ,,80 "Komicke" malby dava do opozice k malbam 
oznacovanym jako "historia". Podle Paleottiho smich a zabava nepatri do 
zivota a viry kfest'ana - akceptuje pouze "komicka" dila, ktera maji moralni 
vyznam, a dale obrazy, ktere vychazeji z denni reality zivota, takze mohou 
v podstate pro divaka slouzit jako informace 0 aktuaInim deni. 
Pro italskou malbu cinquecenta rna stezejni vyznam prace Giovanniho 
Paola Lomazza (1538 Milan - 1600 Milan) Trattato dell'arte de fa pittura ... 
(1584), kde v oddile 6. kapitoly nazvanem Compositizione delle allegrezze e 
risi se opet setkame s pojmem "pitture ridicole" - Lomazzo pozaduje, aby byl 
malif schopen zachytit pfirozeny smich, jehoz hlucnost rna malif prenest do 
79 DA VINCI, 3 I, c. 97. 
80 Vychazfm z textu opsaneho die originalu a publikovaneho in: GAEHTGENS 2002, I 10. 
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obrazu - v podstate vychazi z velmi podobnych "afektovych" metod prejatych 
z teorii Leonardovych, jenz se staly hlavni inspiraci jeho spiSU. 81 
Jeden z prvnich severskych historiografU umeni Karel van Mander (1548 
Meulebeke - 1606 Amsterdam) ve sve knize Het Schilder-boeck (1604) 
zminil v ramci medailonku 0 Pieterovi 1. Bruegelovi take jeho zanrove obrazy: 
"Dve platna malovana vodovymi barvami jsou k videni v dome pana Willema 
Jacobsze, ktery bydli pobliz Noveho kostela v Amsterdamu. Zobrazuji 
venkovskou svatbu, kde je mnoho zabavnych epizod a verne zachyceni 
pravdiveho charakteru venkovanu. Ve skupine lidi, kteri obdarovavaji 
neve stu, je jeden stary venkovan, ktery rna malou mosnu na penize, ktera se 
mu houpe pfipevnena kolem krku a zaneprazdnen pocita penize. Tyto malby 
jsou neobvykle.,,82 Bruegeluv zajem 0 pravdive postizeni charakteru postav, 
ale i odevu, zpusobu pohybu a dalSich podrobnosti byl podle van Mandera 
natolik enormni, ze se udajne ucastnil v prevleku ruznych venkovskych 
slavnosti, kde SI na miste porizoval kresby nae t'leven (podle 
zivotalskutecnosti).83 
V kratkosti jeste zminim vyiiatky z El arte de la Pintura (1649) 
spanelskeho historiografa a malife, znameho take jako uCitel Velazquezuv 
Francisca Pacheca (1564 Sancular de Barrameda - 1654 Sevilla), ktery v 
osme kapitole treti knihy piSe 0 maIM zvirat a ptaku, rybich trzich a 
bodegones. Termin bodegones (bodeg6n) v modernim uziti znaci z<itisi, zcela 
puvodne pak tavernu, kde se schazelo spiSe chudsi obyvatelstvo. Ve spisech 0 
umeni marne doklady jiz ze 16. stoleti, ze se timto vyrazem oznacovaly 
zanrove sceny - napfiklad takove, jake Velazqueze vytvofil v Seville zhruba 
v rozmezi let 1617 - 1623. Pacheco dale zmiiiuje figure ridicole - komicke 
postavy s rozmanitymi - i osklivymi predmety, ktere vyvolavaji smich. 
K tomu si klade otazku, zda neco podobneho znali jiz umelci ve staroveku, a 
81 Vychazim z textu opsaneho die originalu a publikovaneho in: Ibidem, 121-122. 
82 ledna se 0 dflo dnes zname z grafickeho prepisu Pietera van der Heyden, citovano pod Ie: SCHEYER 1965, 170. 
83 Van Manderuv originalni spis uverejnen na webovych stranach Digital Bibliothek voor de Nederlandse 
letteren: http://www.dbnJ.org/tekst/mandOOlschiOI OllmandOOlschiOl 01 0221.php, vyhledano 10. 1. 2010, 
zde kapitola Het leven van Pieler Brueghel, uytnemende Schilder van Brueghel, fo!. 233v, 234r. 
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sam soM odpovida coby znalec dila Plinia starsiho, z nehoz cituje prislusnou 
pasaz (viz vyse uvedeny oddil s Pliniem).84 
Kniha italskeho historiografa Giovanna Pietra Bellori (1615 Rim - 1696 
Rim) Le vite de I pittori, scultori et architetti moderni vydana v Rime (1672) 
nas ke sledovanemu tematu zajima predevsim v pripade hodnoceni dila malife 
Caravaggia. Bellori, jakozto rektor rimske Accademia di San Luca a blizky 
pfitel malife Poussina, byl zalozenim akademik, pro nehoz Caravaggiuv 
realisticky sty I mohl byt stezi prijatelny. Bellori popisuje pouze dva zanrove 
obrazy z malifovy rane fimske periody - Hrace karet, dilo, ktere mel moznost 
spatfit v palaci kardinaIa Antonia Barberiniho [2]. Krome vecneho popisu 
obrazu a toho, ze postavy jsou malovany podle zivych modelu, se vsak 
nedozvime nic dalSiho. 85 Dalsim je malba s Hudebniky (Metropolitan Museum 
of Art, New York), u niz opet pouze zmiiiuje, ze postavy byly vytvoreny 
podle zivych modelu. 86 Zajimavejsi je pasaz, kde popisuje Caravaggiuv 
stylovy prerod od del poplatnych antickym umelcum a Raffaelovi k maIM 
vychazejici z pfirody, znamenajici zavrieni studia istorie, jez je vsak podle 
Belloriho prvoradou domenou malifstvi jako takoveho: "Pote zapoeal 
napodobovat vulgarni/hanebne veci (cose viii) jako spinu a ohavnosti (e Ie 
defermita), ktere horlive vyhledaval. Dale Bellori piSe 0 tech, kteri nasledovali 
Caravaggiuv styl: "Kdyz maji namalovat zbroj, vyberou si tu nejrezavejsi, 
kdyz vazu, tak ustipnutou nebo jinak rozbitou. Odevy pro ne jsou spodky, 
jezdecke kalhoty a velke eepice ... velky duraz kladou se vsi horlivosti pri 
zobrazovani vrasek a jinych nedostatku pleti, delajf sukovite prsty a tidy 
zmrzaeene nemocemi. ,,87 
Postoj vuCi zanrove mlaM na parizske akademicke pude mapuji nazory 
prednfho umeleckeho teoretika 17. stoleti Andre Felibiena (1619 Chartres _ 
1695 Pafiz), elena Academie royale de peinture et de sculpture zalozene 
v roce 1648. Narfzenf ministra Colberta z roku 1663 jasne stanovilo, kdo se 
84 Vychazfm z textu opsaneho die originalu a publikovaneho in: GAEHTGENS 2002, 141-142. 
85 Vychazfm z anglickeho pfekladu in: WOHL! WOHL! MONTANARI 2005, 180. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem, 185. 
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muze stat clenem Akademie - pouze malifi mimetU historickych. Sceny 
zachycujici vsedni zivot byly hodnoceny jako bamllni, nemajici krome 
remeslne kvality po stnince obsahove hlubsiho vYznamu. Fred timto 
prohlasenim byli cleny Akademie napriklad bratfi Le Nainove zobrazujici 
namety z venkovskeho prostredi, chudinu, zebniky a dalSi. Jejich dilo Felibien 
okomentoval nasledovne: "... casto jednoduche bez krasy", namety " ... 
vetSinou zalozeny na smesnych scenkach, ktere obveseli jen na kratkou chvili 
a pak se stanou nudnYmi.,,88 Felibiena lze povazovat za jednoho z prvnich, 
kdo stanovil jasnou hierarchii malifskych zanru. UCinil tak v uvodu svych 
Conferences proslovenych v fOce 1667 - prvni misto s prehledem ovlada 
malba historicka, pro niz stanovuje namety, ktere by mela zpracovavat: "Malif 
rna zachycovat velke skutky, tak jak to Cini historikove, nebo jine potesujici 
motivy, jak to Cini basnici, a rna se snazit valegorickych kompozicich 
. lk' h b t' ,,89 prezentovat ctnostl ve yc oso nos 1. .. Mista posledni obsadila 
krajinomalba, zatisi, malba zanru a zvirat. 
Malif, rytec a teoretik Roger de Piles (1635 Clamecy - 1709 Paflz) ve sve 
posledni publikaci Cours de peinture par principes avec un balance de 
peintres (1708) uvedl na padesat sest malifu, jejichz dilo ohodnotil na zaklade 
bodoveho systemu v kategoriich kompozice, barva, v9raz a kresba. Nejvyssi 
oceneni se dostalo Rafaelovi a Rubensovi. Mezi jmeny nalezneme pouze 
jednoho predstavitele zanrove malby - flamskeho malife Davida II. Tenierse, 
jehoz de Piles pomerne vysoce ocenil pouze v kategorii kompozice.90 
DalSi z umelcu-historiografU Samuel van Hoogstraten (1627 Dordrecht -
1678 Dordrecht) ve spise Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, 
vydanem v Rotterdamu roku 1678, blize nespecifikuje zanrovou malbu ani v 
ramci zakladni klasifikace malby na tfi stupne. Nejnizsi zahrnuje grotisen 
(grotty, jeskyne), kvetinova zatisi, zatisi typu vanitas, kuchynske sceny. DaISi 
kategorii tvori namety se satyry, lesnim bozstvem a thessalskymi pastyfi 
88 Andre FELlBIEN: Entretiens sur les vies et sur les ouvrages les plus excellens peintres anciennes et modernes 
(Paris 1666), uvadim dIe vydanf z roku 1705, London, Vol. IV, 314, cit. z: GAETHGENS 2002, 163. 
89 Conferences de I 'A cademie Royale de Picture et de Sculpture (Paris, 1688) citovano z: DOLDERS 1985, 211. 
90 Tyto Udajejsem prevzala z: HOLT 1947,415-416. 
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(Satyrs, Bosgoden en Thessalische Harders in het lustige Tempe). Posledni 
skupina obsahuje malby se zviraty v niji, nocnimi scenami, po:hiry, vyjevy z 
prostredi ulic (zde nazvane jako bambootserytjes - podle del Pietra van Laer 
zv. If Bamboccio a jeho misledovniku), dila s vtipnym, fraskovitym obsahem 
(kluchten) a holicske a sevcovske sUmky (Barbiers- en Schoenmakerswinkels). 
Jistym paradoxem je, ze Hoogstraten, ac sam malif zamovych vyjevu, 
odsoudil namety ze treti jmenovane skupiny oznacenim rhyparographi 
prevzatym z Plinia starsiho.91 
Zrejme nejbohatSim pramenem k zallfove malbe je kniha - malifska 
pfirucka Gerarda de Lairesse (1640 Liege - 1711 Amsterdam) Het Groot 
Schilderboek vydana roku 1707 v Amsterdamu.92 Je to prace sirokeho zaberu, 
jejiz poslani muzeme spatrovat v usili demonstrovat uzkou provazanost a 
vzajemne vztahy mezi malifskou praxi a teorii. Lairesse byl jako Cinny malif 
vyznavacem akademickeho smeru podmineneho studiem antickeho umeni, 
vytvarenim idealni krasy na zaklade racionalniho pfistupu a zobrazenim 
"pfimefeneho" pohybu a emoci. Kniha, jiz se dostalo nekolika pozdejsich edic 
v temer cele Evrope, sehraIa dulezitou roli v utvareni neoklasickych ideji, 
v nichz silne zaznivala obrana a proklamovani akademismu zastoupeneho 
Poussinem a Le Brunem. Za nevyssi malbu de Lairesse povazuje malbu 
historickou, kterou vymezuje jako "zobrazeni nejake udaIosti, at' uz perem Ci 
stetcem", a dale uvadi jeji podkategorie: "pravdiva hi storie" (cokoli 
pridaneho, Ci vymysleneho neni pripustne), "poeticka tvofivost" (muze byt 
fikce, baseii), "moraIni hi storie" (zde se akceptuji dopliiky v podobe 
personifikaci) a "hieroglyficke sceny" (zde Lairesse piSe 0 "zinnebeelden", 
coz lze volne prelozit jako "emblemy", a nejspiSe se jedna 0 alegorie).93 
Slavny Horatiuv vyrok "ut pictura poesis" vyklada daleko striktneji - malby 
bez literarniho obsahu jsou pouhym remeslem a jako obecny priklad pro to 
91 Vychazfrn z textu opsaneho dIe origimilu a publikovaneho in: GAEHTGENS 2002, 193-194, k Hoogstraetenove 
teorii dale s kornentafi: BROWN 1984,60 a RAupp 1983,410. 
92 Stezejni studie k Lairessernu vztahu vuci zanrove rnalbe: KEMMER 1998. Dale se kjeho teoretickernu dilu 
vyslovil pfedevsirn Lyckle de Vries: DE VRIES 1998; DE VRIES 2004. 
9' 
o DOLDERS 1985,212. 
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uvadi holandske malifstvi 17. stoleti. Malbu Lairesse kategorizoval na antiek 
(starou) a modern (modern!). Prvni skupinu reprezentovanou malifi Raffaelem 
a Poussinem oznaCiI za nadcasovou, idealni, majici vzor v antice. Malbu 
moderni, jiz minil i tvorbu zanrovou, naplii.uje soucasny esteticky vkus, ktery 
se vsak meni. Moderni maIm, mezi nez radi Gerrita Doua a Franse I. van 
Mieris, kopiruji pouze to, co je vizuaIne pristupne, a to z nich Cini remesfniky 
oboru. Proto doporucuje "vylepseni" moderni malby poucenim se z malby 
stare a navrhuje korigovat skutecnost podle antickych modelu. Jako akademik 
zalozenim neakceptoval modely uzivane modernimi maIm - tim mel na mysli 
realisticke, casto az deformovane tvare sedlaku a zebraku z maleb Pietera van 
Laer zv. If Bamboccio, Adriaena van Ostade a Adriaena Brouwera. V ramci 
zanrove malby zcela jasne preferuje malbu Gerrita Doua a Franse 1. van 
Mieris, jejichz styl oznacuje za cierfyk (uhlazeny).94 Ze zanrove malby jsou to 
tedy pouze tito dva zmineni umelci, jejichz tvorbu byl schopen uznat, a to jen 
diky jejich elegantnimu stylu. 
VI. Hranice mezi malirskymi zanry 
Historicka malba a portrety naIeZeji do tradicnich malifskych zanru, dalSi, 
jako krajinomalba, zatisi, malba zvirat a zanrova maIba, se behem 16. stoleti 
staly samostatnymi malifskymi kategoriemi majicimi svuj zaklad v malbe 
historicke. Jakjsemjiz predeslala, urCit presne hranice je casto velmi obtizne, 
a u zanrove malby to plati obzvlast', nebot' se muze skladat z komponent 
vsech malifskych kategorii uplatnenych v podstate stejnou merou. Pfikladem 
mohou byt dila s namety pestovanymi predevsim severskymi maIm 16. 
stoleti, jez byly casto zpracovany jako sceny zasazene do doboveho prostredi, 
a byt' tematicky vychazeji napfiklad z Bible, na prvni pohled se jevi jako 
pribehy ze vsedniho zivota. Mezi ne patril v kalvinskem Holandsku popularni 
namet Marnotratneho syna skYtajici pfilezitost barvite vykreslit pfibeh 0 
94 Vychazim z textu opsaneho dIe originalu a publikovaneho in: GAEHTGENS 2002, 204. 
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nefestnem zivote prostopasnika baviciho se u bohate prostfeneho stolu 
s kurtizanami. Casnym pfikiadem tohoto "maskovani" mravolicneho obsahu 
je i Boschova puvodne stoini deska zobrazujici Sedm smrtelnych hfichu 
licenych na pozadf vsednodennfch udaIostf - malbu Ize viastne povazovat za 
jeden z prvnfch pflkladu uzitf metafor z Mzneho zivota [3]. Kofeny zanrove 
malby tkvf take v dflech, v nichz je biblicky namet rozvijen v malem mefftku 
v pozadf sceny, zatfmco nejvfce obrazove plochy naIezf vypodobnenf 
vyIozenych trhovych stanku s miadymi prodavackami, jak to zname z maleb 
Pietera Aertsena a J oachima Beuckelaera. 
V pocatcich vyvoje zanrove tvorby staIy take alegoricke namety -
zejmena pak licenf peti Iidskych smysIu, ctyf rocnich dob Ci ctyf ziviu. Za 
vzor muzeme vzit graficky cykius Ctyf iivlU Hendricka Goltzia, v nemz 
pouzil tradicnf jednofiguraIni kompozice [4].95 Nejedna se vsak 0 zenske 
personifikace s pffsiusnymi atributy dIe "diktatu" ikonologickych pffrucek Ci 
vychazejici z emblematicke Iiteratury. Zemi zde pfedstavuje Iovec nesouci sve 
uIovky (zvifata pohybujfci se po zemi), Vzduch sokolnfka, Vodu postava 
rybafe s kosem ryb a Ohen zpodobnuje kuchafe, ktery nese na podnose 
pochutiny. Haverkamp Begemann tento fenomen vystizne nazval jako "trend 
smefujici k realisticke kamuflazi alegorif".96 Alegoricky obsah zustal, byt' ve 
sve doM netradicne pojaty, nicmene pro neis jsou dulezite prostfedky, jejfmz 
umelec vyjadfil alegoricke zobrazenf ctyf elementu, coz je v tomto pffpade 
uziti soudobych lidskych typu. 
Mezi prvni zasadnejsi studie fesfci pomezf zanru a dalSich malifskych 
kategorif je studie Lyckieho de Vriese, ktery se na pflkladu tvorby Jana Steena 
snazil rozlisit jeho zanrove mal by od tech s historickymi namety.97 Zabfedl pfi 
tom do ponekud schematickych zaveru, ktere nemohou by! zceia obecne 
platne a je nutno akceptovat s pfihlednutim k charakteru tvorby Jana Steena. 
95 Vice in: I1ja VELDMAN: Goltizus' Zintuigenm Seizoenen, Elementen, Planeten en Vier tijden van de dag: van 
alegorie naar genre-voorstelling, in: Goltzius studies. Nederlands Kunsthistorisch laarboek 42-43, 1993,307-
336. 
96BEGEMANN 1959, 15. 
97 DE VRIES 1983. 
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Pri popisu figur v historickych scemich de Vries pfSe, ze JSou vzdy 
idealizovane - tedy zobrazeni lide jsou knisnejsi, udatnejsi a ctnostnejsi nezli 
Mzni smrtelnici, zatimco v zanrove maIM jde 0 vypodobneni urCiteho typu 
jako napfiklad voj6ka, venkovana, feltara a dalSi, kteri jsou karikovani. 
Rozdil spatruje take v uziti urCitych typu kostymu.98 
Nejcasteji se pak zanrova malba sblizuje a prolina s portretem - coz je 
logicke, nebot' obe kategorie svym zpusobem zachycuji cosi z Mzneho zivota 
a oM jsou zalozeny na dominanci figuraIni slozky. Pfi reseni 
problemu odliseni zanru od portretu si predni specialista na holandsky portret 
17. stoleti David Smith polozil zasadni otazku: Spociva rozdil v morfologii, 
nebo v klasifikaci? A jeho odpoved' zni: "Jestlize klasifikace portretu zavisi 
pouze na identifikovatelnosti zobrazenych postav - to znamena na ciste 
popisnych faktech - tyto dva zanry se od sebe odlisuji pouze taxonomicky." 
Mezi rozlisujicimi faktory Smith uvidi jako pfiklad postavy v portretech 
smerujicich svuj pohled na divaka, coz se podle neho v zanrove maIM 
neobjevuje - toto stanovisko lze vsak vyvratit mnoha priklady.99 Zajimavym 
aspektem zanrove malby je podle neho prirozeny zpusob napodobeni 
konvenci portretu dokladajici malifovu umeleckou citlivost. Na druhe strane 
je vsak schopna se z techto tradicnich schemat vyprostit vicevyznamovosti a 
obratem do ironicke polohy. 100 
Diferenciace spociva samozrejme take v ucelu a obsahove slozce, jenze i 
tyto aspekty lze v nekterych pripadech jen tezko postihnout a rozlisit, coz je i 
pripad tvorby dvou holandskych malifu Franse Halse a Jana Steena. Hals se 
po roce 1620 zacal vice koncentrovat na malbu jedne postavy v zivotni 
velikosti zachycene do pasu. Stalo se tak pod vlivem caravaggismu, ktery se 
do Haarlemu, kde predevsim pusobil, dostal zprostredkovane diky Louisi 
Finsoniovi a dale rade utrechtskjch caravaggistu. Na rozdil od nich vsak Hals 
nikdy netvoril mytologicke Ci historicke sceny a zjejich nametoveho rejstriku 
98 Ibidem, 115-116. 
99 SMITH 1987,408. 
100 Ibidem, 407. 
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nikdy neprevzal vyjevy s podvodnymi hniCi karet, bavicimi se vojaky na 
straznici a dalSL 101 Historikove umeni pri posuzovani nekterych Halsovych 
del proto postupovali cestou Ciste logiky, bez omezeni metodologii dejin 
umeni, jako v pfipade posudku Halsova tonda Smejici se chlapec [5], ktere, 
jak se Slive domniva, maloval pro sve vlastni poteseni a nespada do kategorie 
alegoricke ani zanrove malby: "Namet je vice originalni: je to zobrazeni ryzi 
detske radosti ze zivota.,,102 Podobny problem resil i s obrazem Vesely pijak, 
jenz byl predtim oznacen za zanrovy kus, dale ale take jako alegorie chuti ci 
jako alegorie nezrizeneho piti [6]. Slive jej nicmene neradi ani do kategorie 
portretu, protoze podle jeho nazoru se radikalne rozchazi se zazitYmi 
konvencemi teto kategorie. 1 03 
Specialistka na tvorbu lana Steena, Mariet Westermann, vymezila zjeho 
tvorby tIi portrety nesouci zanrove rysy - "genre-like features", a proto je 
oznaCila za "genre-like portraits". ledna se 0 obrazy Pekar Oostwaard se svou 
ienou [7], Dvorek s drubeii - portret Jakoba Marie van Massenaer 
(Maurtishuis, Haag) a Interierova scena s Janem van Goyenem a jeho rodinou 
(The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City).104 V prvnim jmenovanem 
Westermann shledava rysy charakteristicke pro zanrovou malbu - zobrazene 
postavy jsou zasazeny do sveho pIirozeneho prostredi a provadeji beznou 
cinnost. V prirozene grimase Oostwaarda spatruje komicky prvek, ktery by 
jinak neodpovidal decoru portretu. 105 Dalsi skupinou del stojicich na pomezi 
mezi zanrem a portretem je soubor maleb, v nichz Steen zachytil sam sebe 
v rozmanitych komickych rollch a odevech vychazejicich z divadelnich 
kostymu, jako napriklad v obraze Vlastni podobizna se hrou na loutnu, ktery 
nese vsechny znaky spojene s portretem, az na komicky prvek spocivajici 
v jiste zovialnosti rozesmate tvare malifovy [8].106 
101 K tom vice SLIVE 1989, zejmena 170. 
102 Ibidem, 176. 
103 Ibidem, 212-215, c. kat. 30. 
104 WESTERMANN 1995. 
105 Ibidem, 209. 
106 K tomu vice WESTERMANN 1997a, zejmena 255-275. 
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leste mene zretelnejsi hranice stoji mezi zanrem a typem malby nazvane 
tronie (trony, tronitje ad.), jei dosahla popularity v holandske maIM 17. 
stoleti, a to predevsim v dUe Rembrandta, lana Lievense a Franse Halse. 
Slovo tronie lze prelozit jako "tvar" ci "hlava".I07 Ucelem bylo zachyceni 
urCitych vyrazu tvare, fyziognomie a charakteru. Prave tern ito rysy se tronie 
blizi pojeti zanrove malby. Zobrazovany byly anonymni modely (jako tvar Ci 
polopostava) v kostymech spiSe nadcasovych ci fantazijnich, exotickych 
(casto v orientaInim stylu) nebo vychazejici z divadelni produkce. Tronie byly 
v dobovych holandskych inventarich zaznamenany napfiklad jako 
vrouwentrony (tvar zeny),jongestrony (tvar mladika) nebo boerentronye (tvar 
venkovana) a dalSi. Byly tvoreny predevsim pro volny trh. Ze zanrovych 
malifu produkoval tento typ malby take haarlemsky umelec Adriaen van 
Ostade [9], jehoz tronie sedlaku a venkovanu s casto karikujicim charakterem 
mely svuj zaklad v dUe Pietera I. Bruegela a jeho proslule graficke serii tficeti 
sesti zobrazeni venkovskych paru. I08 
Problem vymezeni zanru vuCi ostatnim malifskym druhum je dIe meho 
mineni nutno vnimat jako zaIeiitost teorie umeni, a stirn souviseji 
zavedene kategorizace jednotlivych zanru vytvorene jiz akademickymi 
teoretiky umeni 17. stoleti. V tomto smeru bych se oprela 0 nazor americke 
literarni historicky Rosalie Colie, jejiz pfistup, jak se domnivam, lze 
v podstate aplikovat i do oblasti dejin umeni. Podle Colie maji literarni zanry 
sve koreny v nametech a nikoli v pravidlech a konvencich. lejich hranice 
nejsou nikdy presne vymezene, ale ruzne se prekryvaji a misi, i kdyz 
v podstate zustavaji poznatelne jeden od druheho.I09 
107 Aktwilne se problematikou tronie zabyva Dagmar Hirschenfelder: Dagmar HIRSCHFELDER: Tronie und 
Portrat in der niederlandischen Malerei des 17. lahrhunderts, Berlin 2008 a taz: Tronie und blirgerliches 
Kostlimportrat im Werk Rembrandts und Seiner Nachfolger, in: Jahrbuch der Berliner Museen 51,2009,49-59. 
108 Vice k teto serii: Konrad OBERHUBER: Pieter Bruegel und die Radierungsserie der Bauernkopfe, in: Pieter 
Bruegel und seine Welt. Ein Colloquium veranstaltet vom Kunsthistorischen Institut der Freien Universitat 
Berlin und dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Stiftung Preussischer Kulturbesitz am 13. und 14. 
November 1975, Otto von SIMSON / Matthias WINTER (eds.), Berlin 1979, 143-147. 
109 COLlE 1973, zde zejmena 7-33. 
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VII. Zanrova malba ve stredni Evrope obdobi 17. - 18. stoleti-
strucny prehled 
Pozice zanrove malby ve stfedni Evrope, co se tyka produkce del, je 
ponekud specificka a markantne rozdilmi od deni v Nizozemi, HaJii, 
Spanelsku Ci Francii. V systematictejsim zmapovani stredoevropske situace 
nam vsak do jiste miry bnini fakt, ze se dosud zadny z badatelu teto malifske 
kategorii nevenoval separatne. Duvod je patme ten, ze zadny z malifu obdobi 
17. a 18. stoleti nebyl, az na par vyjimek, na zanrovou malbu vyhradne 
orientovan. Proc tomu tak bylo? Podle meho nazoru je priCinou stay 
umeleckeho trhu, ktery byl dostatecne naplnen importovanymi zanrovymi dily 
predevsim nizozemske a italske provenience, a proto se domaci umelci na tuto 
pudu pfilis nepousteli (k tomu vice kap. IX.). Ve stfedni Evrope byla navic 
pomeme silne zastoupena enklava nizozemskych umelcu - zejmena maliN a 
rytcu, ktefi zde pusobili pfechodne nebo se usadili i dlouhodobeji. lIO Vyrazny 
mirust domaci produkce zanrovych del ve stredni Evrope lze sledovat az 
v obdobi prelomu 17. a 18. stoleti, coz souvisi i se zvysenou sberatelskou a 
trini poptavkou. Prestoze se jinak zanrovych del ve stfedoevropske oblasti 
dochovalo pomeme velke mnozstvi, znacnou cast tvori dila, ktera dosud 
nebyla autorsky urcena nebo se jedna 0 malby "mensich mistru", jejichz 
tvorba je minimaJne zmapovana. Vysoke procento podilu produkce pak 
pfislusi dobovym nebo pozdejsim kopiim vytvofenym zejmena podle 
holandskych vzoru. 
Nyni bych ve strucnem pfehledu pfedstavila vyznamnejsi zastupce 
zanrove malby stfedoevropske oblasti, z nichz nektefi uze souviseji take 
s denim na ceske umelecke a sberatelske scene. Soucasne tim ukazi, jake 
postaveni meli a jak podstatnou roli sehravali v sirsim stfedoevropskem 
kontextu tfi stezejni osobnosti pusobici v Cechach - Halbax, Kupecky a 
Brandl. 
110 K tomu vice: Geza GALAVICS: Netherlandisch Baroque Painters and Graphic Artists in the I i h Century 
Central Europe, in: MOJZER 1993, 83-106. 
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Prvni sumarizovany pohled na stfedoevropskou zanrovou malbu 18. stoleti 
pfinesla Klara Garas, ktera v uvodu sve studie z roku 1981 upozornila na 
badatelska uskali spojena s timto tematem - totiz nedostatek publikovaneho 
materialu a vubec poznatku k danemu tematu. III Proto byla svuj pfispevek v 
podstate nucena omezit na vycet jmen nekolika ume1cu, k nimz dosadila 
konkretni dila s jejich strucnou charakteristikou. Zasadni posun pfinesly dye 
vystavy konane v roce 1992 a 1993 z iniciativy mad'arskych historiku umeni: 
Baroque Art in Central-Europe. Crossroads, a pfedevsim The Metamorphosis 
of Themes. Secular Subjects in the Art of the Baroque in Central Europe, I 12 
kde je dosud nejzasadnejsi studie od Istvana Nemetha, ktery syntetizujicim 
zpusobem shrnul situaci zanrove malby v obodobi 17. a 18. stoleti a 
vyhodnotil ji jako pfevazne provincialni a eklektickou, nasledujici pfedevsim 
vzory nizozemske, mene pak italske. ll3 Pfesto se vsak z teto produkce, casto 
prumerne nebo i podprumerne kvality, vymezuji autofi, ktefi dokazali vyse 
zminene pfetlumoCit do originalnich vytvoru. 
Pro ceske prostfedi mela zvlastni vyznam tvorba malife a rytce Martina 
Dichtla (1639/40 Norimberk - 1710 Viden),114 ktery pusobil v Norimberku a 
ve Vidni jako portretista a malif kuchynskych a zanrovych scen. 
Vychodiskem jeho tvorby je znatelne malba holandska (pfedevsim Nicolaes 
Maes a Gabriel Metsu), kterou ovsem modifikuje do monumentalniho 
figuralniho slohu - cozjej do jiste miry spojuje s tvorbou bratfi Le Nainu [10. 
a,b]. Uzitim intenzivniho tenebrismu se fadi k jednem z mala 
stfedoevropskym malifU reagujicich na tvorbu utrechtskf;ch caravaggistu. 
Nametove se zamefuje na zobrazeni pfedstavitelu chude vrstvy ve velmi 
vecnem a stfizlivem podani. Zemite barvy a celkove omezena barevna skala 
spolu s postavami ve zklidnenych postojich a dejem bez vetSiho akcentu na 
dynamiku dodavaji jeho malbam na urCitem pfidechu melancholie. Dichtlovo 
111 GARAS 1981. 
112 GALAVICS 1992 a MOJZER 1993. 
113 NEMETH 1993, sturcny pi'ehled dale in: Rousov A 2004,58-59. 
114 K Dichtlovi je doposud literatury poskrovnu - zatim posledni studii odkazujici na starsi literaturu je: 
P ASCOLETTI 2006. 
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dilo bylo zadano do aristokratickych obrazaren - zminit muzeme napriklad tri 
malby pochazejici puvodne z nosticke obrazarny (dnes Narodni gal erie 
v Praze) 1 15 ci obraz Starena u podomniho brusice umisteny na zamku ve 
Valticich. 116 Reakce na jeho figuralni sloh muzeme blize sledovat u dvou 
zatim mene poznanych ceskych malifu, Vac1ava Dvoraka a Jana Kaspara 
Hofstettera (vice k nim kap. VIII). 
Osobite podane zanrove sceny nalezneme u Johanna Lisse (kolem 1585-
1600 Oldenburg - 1631 Verona). 1 17 0 jeho zivote a dile strucne, ale zasvecene 
informuje Joachim von Sandrart (Teutsche Academie, 1675-1679), ktery se 
s nim osobne znal. I18 Liss je jednim z priznacnych prikladu spojeni severske a 
italske malifske tradice - pobyty v Amsterdamu, Haarlemu, Antverpach, 
Pafizi '\ nasledne v Rime a Benatkach zanechaly stopy na jeho realizovanych 
dilech tohoto oboru. Zobecnime-li charakteristiku Lissovy zanrove tvorby na 
maximum, muzeme fici, ze tematicky cerpal jednak ze severske tradice -
predevsim pak z dila Pietera I. Bruegela, a Hanse Sebalda Behama a dale 
z odkazu Caravaggiova. Z haarlemskeho pobytu odesel navic poucen 0 
aktualni produkci zanrove malby Dircka Halse a Willema Buytewecha. 
Stylove Liss vysel z benatske malby pozdniho 16. stoleti a prvni poloviny 17. 
stoleti reprezentovane v cele s Domenicem Fettim. Sandrart si teto pfislovecne 
italske a severske symbi6zy povsiml a popsal ji jako spojeni "stareho" a 
"noveho/moderniho" stylu. 119 
Lissovy protejskove zanry Venkovska veselice a Venkovska rvacka 
dosvedcuji zminene vychodisko z bruegelovske tradice, ktera pro benatske 
publikum sice nebyla zcela necim novym, presto se vsak mohla v Lissove 
pojednani jevit jako pomerne originalni [ll.a,b]. DaISi Lissovu polohu 
zanrove tvorby zastavaji mal by postav v interieru jako napriklad Hostina 
vojaki1 s kurtizanami, jez je reflexi fimskeho pobytu a kontaktu s dily 
115 BERGNER 1905, 12, C. kat. 48, 49, 50. 
116 Provenience dosud ne~istena, vice in: JIRKA 1993, 12, C. kat II. 
117 Z pomerne bohate literatury k nemu bych jmenovala posledni monografii, v niz je uvedena i stars! litratura: 
KLESSMANN 1999. 
118 Joachim von SANDRART: Teutsche Academie, Rudolph AdolfpELTZER (ed.), MUnchen 1925, 187-188. 
119 Ibidem, 187. 
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Caravaggia a jeho misledovniku - zejmena pak Bartolomea Manfrediho a 
Nicolase Regniera [12]. Mnoho z Lissovych zanrovych del vcetne tohoto 
vzniklo v mnozstvi kopii dokladajicich enormni zajem 0 jeho tvorbu. 
Dale je zde rada malifu predevsin;t nemeckeho puvodu, kteri reagovali na 
Caravaggiovu tvorbu, presneji formulovano, vychazeli z del severskych 
umelcu ovlivnenych Caravaggiovym stylem. Za vsechny jmenujme alespon 
Joachima von Sandrart jakozto zaka Gerrita van Honthorst. Do stredni Evropy 
hnuti caravaggismu pronikalo vice ze severn - coz je take pfipad ceskych 
zemi, kam se dostalo i v pretlumocene podobe od nemeckych autoru. 120 
K vyraznym zastupcum nemeckeho carvaggismu patti Johann Ulrich Loth 
(1600 Mnichov - 1662 Mnichov), jehoz dilo bylo teprve nedavno dukladneji 
zhodnoceno a prezentovano. 121 Po skoleni u Pietera Candida se dostal do 
sluzeb Wittelsbachu - vevoda Maxmilian I. mu financne podporil studijni 
cestu do Italie, kde pro neho bylo stezejni poznani tvorby Caravaggiovy 
v Rime, Saraceniovy v Benatkach a v Mantove Rubensovy. Nametove vsak u 
Lotha prevazuje nabozenska malba. 
Originalnim zpusobem adaptoval nokturalni vyjevy se spolecnosti u stolu 
inspirovane Gerritem van Honthorstem Wolfgang Heimbach (kolem 1615 
Ovelgonne - po 1678 ?), ktery se vedle zanrovych scen intenzivne venoval 
take malbe portretu. 122 Nametovym podanim se jeho vyjevy blizi spiSe 
galantnim scenam Willema Buytewecha Ci Dircka Halse, od nichz prebira i 
sytou a jasnou barevnou paletu [13]. Na ceste do Italie se na nejaky cas 
zastavil v jiznim Nemecku a Rakousku. V Rime, kde byl Cinny od roku 1645, 
mel moznost blizsiho obeznameni s tvorbou Honthorstovou a dalSich 
caravaggistu. Jeho dila byla pomerne vysoce cenena klientelou mezi niz 
naIezel napfiklad arcivevoda Leopold Vilem, Ferdinand II. Toskansky a 
danska kralovska rodina. V roce 1651 je dolozen Heimbachuv pobyt na 
120 Vice k pusobeni nemeckych malifU ve stredni Evrope: Khlra GARAS: Deutsche Meister und Werke des 17. 
lahrhunderts. Der Barock in Mitteleuropa, in: Bulletin du Musee Hongrois des Beaux-Arts 86,1997, 41-58. 
121 Reinhold BAUMSTARK (ed.): Ulrich Loth. Zwischen Caravaggio und Rubens. Katalog vystavy Bayerische 
Staatsgemaldesammlungen Mlinchen, Ostfildern 2008. 
122 Posledni monografie k nemu se starsi bibliografii: MORSBACH 1999. 
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zamku v Nachode u Ottavia Piccolominiho. 123 Stylovou polohou na tvorbu 
v Cechach vsak nemel vyraznejsi vliv. 
Primy styk s tvorbou utrechtskjch caravaggistu dovozuje take dilo 
Simona Petera Tilmanna (1601 Lemgo - 1668 Bremen), jenz byl v letech 
1637 - 1646 Cinny v Utrechtu, kde spolupracoval s Gerritem van 
Honthorstem. 124 Obraz Vestkyne [14J doklada nejen tematickou inspiraci 
Caravaggiovou tvorbou, ale v kompozici s polofigurami cikanske hadacky z 
ruky, kavalira a pfihlizejiciho starce take kompozicni navaznost.1 25 
Zcela jinou a v ramci stfedoevropske produkce zanrove malby i 
vyjimecnou stylovou formulaci reprezentuje dflo Jakoba van Schuppena 
(16707 Fontainebleau 1751 Viden), ktery proslul predevsim 
reprezentativnimi portrety ve francouzskem stylu sveho uCitele a stryce 
Nicolase Largilliera. 126 V podobne elegantnim pojetim jako v portretech se 
projevil take v zanrovych scenach s namety muzicirujicich spolecnosti [15]. 
V roce 1704 byl clenem parizske Academie royale de peinture et de sculpture 
a od roku 1716 pusobil ve Vidni jako vyhledavany portretista - od roku 1723 
jako dvorni malH. 
Podobu stredoevropske zanrove malby spoluvytvarel take holandsky 
malH Jacob Toorenvliet (1640 Leiden - 1719 Leiden),127 jehoz dila nabyla 
nesmirne popularity u videiiske aristokracie pro niz pracoval (pobyt ve Vidni 
dolozen mezi lety 1676 - 1679) a setkame se s nimi i v ceskych slechtickych 
kolekcich (vice v kap. IX). Tvoril temer vylucne pro obrazarny a kabinety 
umeni vetSinou v parovYch malbach mensich formMu ve stylu leidenskych 
Fijnschilders, k nimz nalezel [16.a,b]. Dila techto mistru byla ve stredni 
Evrope velmi zadana, pro nektere klienty vsak financne nedostupna, coz 
davalo Toorenvlietovi cetne prflezitosti k zakazkam. Ovladal take ryteckou 
123K tomu vice: Ibidem, 41-42. 
124 Naposledy k nemu: LANGE 2002; BEUTIN 1950. 
125 Ole udaju v lexikonu Thieme-Becker pobyval take v Cechach: THIEME/BECKER, Band XXXIII, 168. 
126 Vice k nemu: SCHREIDEN 1982. 
127 Vice k nemu: LEIDSE FIJNSCHILDERS 1988,239-249. 
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techniku a mnoha ze sv)rch del prevadel do graficke podoby - tim se take 
vysvetluje mnozstvi kopii podle jeho maleb. 
DalSim Holand'anem popularnim u stredoevropske klientely byl Jan van 
Ossenbeeck (kolem 1624 Rotterdam - 1674 Videii), krajinar a malif zannI. 128 
V letech 1644 - 1655 pusobil v Rime, kde se stal jednim z nasledovniku 
Pietera van Laera. 129 Soucasne jej ovlivnila tvorba druM generace 
nizozemskych italinistu v cele s Nicolaesem Berchemem a lanem Asselynem. 
V roce 1659 se usadil natrvalo ve Vidni a zde krome dvora (titul dvorniho 
malif ziskal v roce 1670) pracoval i pro Liechtensteiny. Sve dilo propagoval 
take v cetnych grafickych prepisech svych maleb. 
Zaverem tohoto oddilu zminim jeste dva ume1ce pusobici prevazne v jizni 
casti Evropy. Tim prvnim je Giacomo Francesco Cipper zv. II Todeschini 
(1664 Feldkirch - 1736 Milan), ktery byl predevsim cinny v Milane, kde je 
dolozen mezi lety 1696 - 1736.130 leho dilo je pomerne hojne zastoupeno 
v zameckych kolekcich Cech a Moravy.13I Sirsi oblibu doklada i v 
umeleckych sbirkach Mad'arska, Rakouska, Polska, Nemecka, Ruska a 
Anglie, a to jak originalnimi dily, tak cetnymi replikami a kopiemi. Za 
Cipperovym uspechem na evropske scene podle meho nazoru stoji odvazne a 
osobite malifske vyjadfovani - zivy stetcovy prednes a pro nej typicke 
"carkovani", ktere dodava tvarum na zvlastni rozmelnenosti [17, 18, 19]. 
Nejblize jej muzeme z italske produkce v tomto smeru pfipodobnit ke stylu 
Bernarda Strozziho. K tomu se dale poji Cipperovo naturalisticke, az drasticke 
zobrazeni lidi nizsich vrstev, ktefi svym jednanim casto pfipominaji frasku 
poulicniho divadla. Zamerny kult osklivosti a drsny humor na obecenstvo zda 
se mohutne zapusobil, podobne jako jista "exoticnost" ve scenach 
zpodobiiujicich potulny zivot cikamI, zebraku a tulaku. 
128 Dosud posIednf vetsf studif 0 nem je: EMBER 1974. 
129 Zde si dovolim kratky exkurz: Pieter van Laer, znamy pod pl'ezdivkou If Bamboccio (1592/95 HaarIem-1642 
HaarIem), se v Rime uspesne proslavil scenami z rimskeho poulicniho zivota Ifcicfmi mrzkaky, zebraky a dalsi. 
Vidensky dvur, kam jej doporucil dvomi malif Ferdinanda III. Frans Luyckx, jej vsak neprijal zl'ejme z duvodu 
jeho pl'ilis vitalnfho malifskeho projevu a nekdy syroveho, az vulgarniho pojeti zanrovych kompozic. 
130 Z literatury uvadfm zakIadnf publikaci obsahujfci bibliografii: PRONI 1994. 
131 K tomu vice: BLAZicEK 1965. 
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Zajimavou postavou zamove malby Je take malif znamy pod 
pseudonymem Almanach (7 - 7) puvodem z Flander - velmi pravdepodobne 
z Antverp, ktery byl Cinny v druhe polovine 17. stoleti v Krajnske - dnesnim 
Slovinsku.132 Dfive nez se usadil v Ljubljani, prosel umeleckymi centry Italie. 
Jeho tvorba rna pomerne siroke rozpeti od zanru po portret, zatisi, bitevni a 
mytologicke sceny, a Cinny byl take jako freskaf. Zanrova malba se u 
Almanacha utvarela pod vIi vern pfedevsim flamskych maliru v cele 
s Theodorem Romboutsem - vyraznym nasledovnikem Caravaggiovy zanrove 
tvorby [20]. Almanachovy casto karikujici a naturalisticky zachycene tv are 
venkovanu soucasne prozrazuji elementy vychazeji ze severoitalske tvorby -
zejmena pak z dila vyse zmineneho Cippera (zvlaste znatelne je to v pfipade 
malby Venkovska rodina [21]). 
Zanrova malba ve stfedni Evrope nepfedstavovala jednolity proud, nybd 
stala na kfizovatce n~kolika ruzne se ubirajicich cest. Nicmene znak, ktery se 
zda b)rt pro vsechny pfedstavitele stfedoevropskeho zanru spolecny, je vliv 
nizozemske a italske - zejmena severoitalske malby. Tento rys zcasti vychazel 
z pozadavku klientely, jei zcela evidentne preferovala dila ve stylu pfedevsim 
nizozemskych umelcu. 0 kopie Ci blizke napodobeniny jejich praci, ktere byly 
i cenove dostupnejsi, byl vetSi zajem nez 0 originalni v)rtvory domacich 
umelcu. Duvodem takto nastale situace je krome jineho i neorganicky vyvoj 
teto oblasti malby, pro niz zde nebyly kofeny, z nichz by posleze mohla 
vyverat. Jeji vstup na umeleckou scenu v 17. stoleti lze vnimat jako 
importovany m6dni trend pfichazejici ze zapadni Evropy. Do sirsiho 
evropskeho umeni tedy vyrazneji nepfispela poctem originalnich kvalitnich 
del, a da se dokonce tvrdit, ze ze vsech malifskych kategorii je svou 
umeleckou urovni nejslabsim clankem stfedoevropske barokni malby. 
132 Z literatury uvadim dye zakladnf publikace obsahujicf bibliografii: KLEMENCIC 2005; MUROVEC/ 
KLEMENCIC/ BRESCAK 2006. 
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VIII. Zanrova malba v Cechach - situace na umelecke scene 
Tezko se da v pfipade ceskeho prostredi hovorit 0 nejakych korenech 
zanrove malby. Umelci pusobici na dvore Rudolfa II., kteri zanechali sva dila 
zejmena v Praze, nemeli zasadnejsi vliv na nadchazejici generaci baroknich 
tvurcu. Maliti jako Roelandt Savery, Pieter Stevens, Hans von Aachen Ci 
Dirck de Quade van Ravestyen, ktefi se mensi merou venovali zanrove maIhe, 
tvorili prevazne sceny ve stylu Pietera I. BruegeIa, jehoz enormni obliba se 
projevila take cetnymi nakupy jeho del do cisarske kolekce. 133 Proto chci 
pouze ve zkratce zminit zanrovou malbu Hanse von Aachena (1552 Kolin 
nad Rynem - 1615 Praha), ktery se ji ze vsech rudolfinskf;ch mistru venoval 
nejintenzivneji. 134 Z knizeci sbirky Lobkovicu bych jmenovala kompozici se 
Smejicfmi se sedlaky (dnes nezvestne), kde obhroubli sedlaci (jeden 
s vulgarnim gestem) navazuji svymi karikaturne pojednanymi tvaremi na 
leonardovskou tradici ve spojeni se severskou, reprezentovanou Pieterem I. 
Bruegelem, jehoz dila mel malif sanci shlednout hehem sveho studijniho 
pobytu v Nizozemi prave tak jako i v cisarove sbirce [22]. Aachen se venoval 
take popularnim nametum jako Nerovny par (soukroma sbirka Moskva) a 
kuplifskym scenam reagujicim na tvorbu nizozemskych protagonistu v cele 
s Janem Massysem a Janem Sandersem van Hemessen. 135 
Po smrti cisare Rudola II. (tI612) skupina dvornich umelcu v podstate 
zanikla - nekteri zemreli jiz za cisarova zivota, jini odesli do Matyasovych 
sluzeb do Vidne. Politicka, nabozenska a kulturni situace v Cechach po roce 
1620 krome jineho zapriCinila temer totaIni absenci v pestovani malifskych 
zanru jako z<itisi, krajinomalba, zvireci malba Ci malba zanrova. Tento staY, 
trvajici zhruba do poloviny 17. stoleti, vyveral predevsim z mistni klientely, a 
tou byla na prvnim miste cirkev a slechta. Na vyslunni tak byla predevsim 
malba s nabozenskymi a historickymi namety, pote byly zadany portrety. 0 
zanrovych dilech malifu generace raneho baroka se tak bohuzel zmiiiovat 
133 K tomu vice: KAUFMANN 1988. 
134 JACOBY 2000 - zde k zanrovy'ffi malbam 205-21 I, c. kat. 62-66. 
135 Jedna z kvalitnich kopii Kuplifske sceny je dochovana v majetku rodiny Kolovratu na zamku v Rychnove nad 
Kneznou, obr. 43 - 0 nl a dalSfch naposledy Andrea RousovA in: KOTKOVA 2009,38-43, c. kat. 2. 
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nemuzeme, protoze se nikdo z nich ani v mensi mire timto typem malby 
nezabyval - soude alespoii dIe dochovaneho materialu obrazoveho Ci 
archivniho. Lze samozrejme pfipomenout nektere zanrove lieene historicke a 
nabozenske sceny v dile Karla Skrety (1618 Praha - 1674 Praha), od nehoz 
jsou jinak dochovany pouze dye zanrove kresby s hudebni tematikou. Tou 
prvni je perokresba s postavami TN hudebniku, v niz umne zachytil 
dynamicky pohyb muzicirujicich mladiku nahlizejicich do notove partitury na 
stolku. 136 Kompozice je pomerne jednoduse utvarena - mohlo by se take 
jednat 0 separatni studii pro vetSi kompozicni celek [23]. 
Neumann pak rna za Skretuv vytvor kresbu, jiz radi do 40. let 17. stoleti, 
s TanCicim chlapcem za doprovodu kytarya tamburiny, pochazejici ze sbirky 
1. W. Goetheho. Na verso listuje shodna scena ve velmi zjednodusene podoM 
kreslena kfidou, zatimco licni je provedena perem a lavirovana.137 I zde se 
setkame se svezim dynamismem v pohybu taneiciho chlapce a doprovodneho 
ansamblu [24]. 
Tato dila jsou ve Skretove tvorM znacne ojedinela a tezko posoudit, 
zda slouzila jako kresebne navrhy pro malbu Ci grafiku, protoze z materialu 
tohoto charakteru se nic podobneho od Skrety nedochovalo a zminky 0 nich 
nemame ani v pisemne podobe. 
Erich Hubala pfi posuzovani ceske barokni malby mel za to, ze se zanrova 
malba poeina a v ramci barokniho umeni i konei dflem Norberta Grunda. 
V kapitole 0 zanrovych obrazech pak pouze jmeny zminil umelce Michaela 
Vaclava Halbaxe, Petra Brandla, lana Kupeckeho, a ponekud prekvapive 
Petra Kecka (7 - 1730 Praha).138 Keckovu dnes znamou a nepfilis pocetne 
bohatou tvorbu predstavuji predevsim oltarni obrazy, a dale dye ovocna 
zatisL 139 Za podpory hraMte Vaclava Vojtecha ze Sternberka nabizel 
k prodeji i sve krajinomalby. Bez udani zdroje je Hanou Seifertovou zminena 
136 NEUMANN 1974a, 210, c.kat. 131 (bibliografie); NEUMANN 2000, 121 (bibliografie). 
137 NEUMANN 1974a, 209, c.kat. 129; NEUMANN 2000, 121. 
138 HUBALA 1964, 232. 
139 Vice k nemu se shrnutou literaturou: SEIFERTOY AlSEYciK 1997, 192. 
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signovami perokresba Proviant pro klaster ji oznacemi za "satiricky zanr" .140 
Ja jsem pak nalezla blize nespecifikovany hudebni vyjev pfipsany Keckovi: 
"Musicanten, yom Peter Keck" v aukcnim katalogu sbirky hrabete Vrsovce (k 
tomu take kap. IX.5.).141 Nametovy zaber tohoto autora byl tedy vskutku sirsi, 
nez se do sud pfedpokladalo. 
Dale muzeme zminit i malife Jana Ongherse (1656-1657 nebo 1606-
1661 Mechelen - 1735 Praha), ktery nalezel ke skupine Nizozemcu 
pracujicich v Praze spolu s rytci Balthasarem a Arnoldem van Westerhout. Od 
roku 1690 byl Onghers veden ve staromestskem malifskem cechu. 142 V Praze 
vytvofil fadu del, z nichz se dnes dochovalo pouM torzo - 0 jejich podobe 
vsak informuji rytiny zmineneho Balthasara van Westerhout" s nimz byl 
Onghers v blizkem pfatelskem styku. Vedle portretu a nabozenskych scen 
marne v ramci jeho tvorby spiSe ojedinely doklad zanrove sceny s Hudebni 
zabavou u stolu [25], jez vznikla na objednavku hrabete Felixe Vrsovce jako 
compagnon kjiz existujici scene s taktez muzicirujici spolecnosti 
zpodobnenou v interieru obrazarny od Johanna Heinricha Schonfelda 
(Gemaldegalerie Alte Meister, DraZd'any). Tento Onghersuv kabinetni kus, 
v nemz vsak jde pfedevsim 0 zaznam obrazove galerie, byl spiSe vyjimecnou 
zakazkou s presne stanovenym diktatem pro Schonfeldovu kompozici. 143 
U vyznamneho predstavitele prazske umelecke sceny Jana Rudolfa Byse 
(1662 Chur - 1738 Wurzburg) marne pfikladu ze zanrove malby k dispozici 
taktez malo - z dochovaneho materialu mu autor jedine a dosud posledni 
monografie Bernd Mayer pripsal pouze jedno dilo v podobe medirytiny 
Mlada trhovkyne s lovcem [26].144 Pod vyobrazenim dole uprostred je napis 
"J. R. Bys". Jak Mayer zjistil, graficky list je zaznamenan v inventari sbirky 
(1746) Lothara Franze von Schonborn na jeho zameckem sidle 
v Pommersfeldenu. Pro tohoto mecenase - biskupa bamberskeho a kurfiha 
140 Ibidem. 
141 CATALOGUS 1723, nepag., C. 95. 
142 Vice k nemu se shrnutou bibliografii: SEIFERTOY AlSEYC:iK 1997, 193. 
143 K obema zminenym dilum: Ibidem, 73-75, C. kat. 1,2. 
144 MAYER 1994,212-214, C. kat. G 57. 
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mohucskeho pracoval od roku 1713 jako spnlvce proslule obrazarny, 
komomik a malif. Grafika podle Mayera mohla vzniknout po roce 1719 - tedy 
v case, kdy byl Bys ve sluzbach SchonbomovYch. 145 Stylove i ikonograficky 
scena odkazuje k dihlm leidenskych mistru 17. stoleti, jejichz malby mohl 
znat jiz ze sve studijni cesty po Nizozemi, prave tak jako i z ceskych 
obrazovych sbirek. Tema mlade trhovkyne nabizejici drobne ptactvo 
mladikovi odenemu do loveck6ho kostymu jako jeden z prvnich rozvijel 
Gerrit Dou, ktery dej situoval do niky s reliefnim parapetem. Bysova rytina 
rna nejblize k dilu Franse II. van Mierise (1689 - 1763) predevsim v uzitem 
figuralnim kanonu [27J. Jevi se mi ponekud zvlastni, ze se Mayer vice 
nepozastavil nad protahlymi a subtilnimi figurami, jez jsou znacne v rozporu 
s Bysovymi daleko objemnejsimi postavami uzitymi v jeho mytologickych, 
nabozenskych i jinych scenach. Mozne je i hypoteticky uvazovat 0 autorove 
zameru imitovat Mierisuv styl. K rytine jeste existoval pendant, ktery se 
nedochoval, je vsak popsan ve vyse zminenem pommersfeldenskem inventari 
z roku 1746: "Kramerin, welche einem Kauffer des Geld wiederum darreichet, 
der Kauffer aber einem Zieffel-Bund in der Hand haltet.,,146 Zactne daISi 
doklady 0 Bysove zanrove tvorbe vsak nemame - zda se, ze tyto protejskove 
sceny byly vskutku solitery svedci vsak 0 malifove bohatSim tematickem 
rejstriku. 
Spojeni zanrove sceny s motivem zatisi predstavuji dye protejskove 
kompozice Pred kuchyni (Gemaldegalerie Alte Meister, Drazd'any) a 
Priprava hostiny [28J. Tyto compagnony byly pred rokem 1723 v prazske 
sbirce hrabete Felixe Vrsovce a maji zajimavou historii. Autory prvni 
kompozice jsou tri antverpstf maIm David II. Teniers, Nicolaes van 
Veerandael a Carstian Luyckx, k niz dodatecne dotvofil protejsek, a to zrejme 
na primou objednavku hrabete Vrsovce, Jan Antonin Angermeyer (1674 
Bilina - 1740 Praha).147 Angermayer coby bytostny malif zatisi v teto pro nej 
145 Ibidem, 212. 
146 Ibidem, 213, pozn. c. 7 (citace pramene). 
147 K obema dilum S odkazy na literaturu: Hana SEIFERTOV A in: SEIFERTOV A/SEvciK 1997, 96-97, c. kat. 16, 17. 
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netradicne pojate rozmerne kompozici nametove vysel ze vzoru antverpskych 
maliN, kde autorem interieru kuchyne s kuchtiky pripravujicimi masite 
pokrmy je Teniers. K Angermeyerovu dilu se naposledy vyslovila Hana 
Seifertova, ktera se zamerila predevsim na zhodnoceni monumentalniho zatisi 
v popredi kompozice, a figuralni slozku ponechala zcela stranou. 148 Neresi 
tedy, zda autorem zanrove sceny s pomocniky pripravujicimi luxusni hostinu 
je Angermeyer, nebo zda si tento specialista na malbu zatisi prizval nektereho 
ze svych kolegu. Osobne se spiSe priklanim k nazoru, ze Angermeyer je 
autorem cele kompozice - un::ite drobnopisne podani jemu vlastni je patrne i 
z malby postav, ktere vcelku sehravaji spiSe podruznou roli, zatimco hlavni 
pozornostje uprena na monumentalni zatisi v popredi. 
V sirsi souvislosti se zanrovou malbou bych chtela jeste zminit zajimavy 
cyklus dochovanych trinacti maleb zachycujicich sluzebnictvo, uredniky, 
duchovni a daISi cleny venkovskeho dvora hrabat Lazanskyc~ na zarnku 
v Manetine [29J. Autorem skupinovych i individualnich portretu je mene 
znamy a spiSe prumerny malif Vaclav Dvorak (kolem 1690 - 1720).149 
Stylove se jeho obrazy blizi pojeti Martina Dichtla, 0 nemz jsem se zminila 
vyse. Sluzebnictvo jako napfiklad stolnici, pradleny, kuchafi a pomocny 
personal je zachyceno pri praci, coz ponekud svadi k oznaceni del za zanrove 
malby. Tyto sceny vsak nelze kategorizovat jako zanrove, nebot' vetSina zde 
portretovanych je identifikovatelna. Ostatne i v ucetnim zapise z roku 1717 
jsou malby uvedeny jako "kontrfekty".150 Vyobrazenim sluzebneho personalu 
pri praci jsou vsak Dvorakovy malby ve stredoevropskem prostredi zcela 
ojedinele. 
Jeste pred Dvorakem v roce 1682 vytvofil podobny cyklus portretu 
aristokratickeho dvora prazsky malif Jan Kaspar Hofstetter (asi 1655 Praha 
- 1691 Praha). Lubomir Slavicek naposledy sadu sedmi dochovanych maleb 
148 Ibidem, s. 97, C. kat. 17 a taz in: VLNAS2001, 349-350, C. kat. II13.6. 
149 Vice k cyklu a malil'i: BUKACOV A 1999, ke dvema obrazum z cyklu dale taz in: VLNAS 2001,351, c. kat. 
II/3.7 a 1II3.S; a taz in: VLNAS 2002, SO-Sl, c. kat. 35. 
150 BUKACOV A 1999,31. 
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oznacil za "zanrove pojate".151 Portrety zobrazujici napriklad dvomiho malife 
Kristitma, saska s pazetem Ci myslivce Vaclava jako mastickare doprovazeji 
humome ladene napisy [30]. Nekteri clenove dvora jsou vyobrazeni 
v prestrojeni - jako napriklad preceptor Ferasi v roli italskeho sedlaka 
hrajiciho na kytaru. 152 Na rozdil od Dvorakova cyklu, ktery je pojat jako 
seri6zni zachyceni manetinskeho dvora, si autor pohrava s nlznymi vtipnymi 
narazkami spojenymi se zobrazenJ'mi osobami, a tim se priblizuje zanrovemu 
pojeti. Vylucnost Hofstetterova cyklu spociva v malifskem podani -
nalezneme v nem vlivy Martina Dichtla v urCite stfizlivosti, a take pomeme 
osobite pretlumoceni caravaggiovskeho tenebrismu, ktery se zde silne uplatnil 
priklonem k tvorhe utrechtskYch caravaggistu. 
IX. Zanrova malba v Cechach ve svetle sberatelstvi 
Cilem teto obsahlejsi kapitoly je prinest prvni shmujici poznatky 0 
zastoupeni zanrove malby v ceskych sbirkach obdobi 17. a 18. stoleti. 
Vychozim bodem badani mi byly predevsim inventare obrazovych soubonl. 
Problemem pri praci s nimi vsak byla spravna identifikace nametu dila a jeho 
nasledne zarazeni do prislusne kategorie, jelikoz nektere popisy jsou natolik 
lakonicke, ze nelze presneji urCit, 0 jaky zanr se vubec jedna. Je dUldite 
predem upozomit, ze bitevni sceny jsem neklasifikovala jako zanrovou 
malbu, nebot' se domnivam, ze militaria tvori samostatny typ zobrazeni. 
Nektefi cesti badatele je do oddflu zanrove malby nicmene radi podobne jako 
i "zanrove portrety", kam podle nich spadaji i "studijni hlavy" a 
"bambocciaty".153 V prvnim pfipade se vsak podle dobovych pramenu tezko 
identifikuje, zda se jedna 0 portret Ci 0 studii zachyceni tvare. Hranice mezi 
jednotlivymi malifskymi zanry je pfilis "elasticka", nd abychom mohli 
s jistotou urCit namet obrazu, je-li napriklad pouze uvedeno: "Ein stuckh 
Weibskopf'. Take zcela nesouhlasim s prezentaci terminu "bambocciaty" 
151 Lubomir SLA VlCEK: Hofstetter, in: HOROV A 2006, 291. 
152 K cyklu: PREISS 1955, ke ttem obrazu z cyklu: tyz in: VLNAS 200 I, 348, c.kat. fIl3.4 A-C. 
153 VLNAS 1993, 34; HOJDA 1993, tabulka 3, 4. 
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v nimci uvedene skupiny zanrovych portretu. Termin se vskutku v dobov,Ych 
inventarich 17. a 18. stoleti objevuje (v Holandsku jako "bambootserytjes"), 
nicmene podle zpetne identifikace dochovanych del dnes vime, ze se jednalo 0 
poulicni vyjevy a sceny z vesnic v okoli Rima, jejichz autory byli malii"i 
seskupeni kolem Pietera van Laer zv. II Bamboccio. Ty pak muzeme 
jednoduse povazovat za zanrove. 
Inventare k obrazovym kolekcim v Cechach jsou obecne mene presne pro 
urceni nametu na rozdil od holandskych soupisu, je.z jsou exaktnejsi i diky 
vytvoreni jakychsi tematickych podskupin jako napriklad "geselschapje" 
(bavici se spolecnost), "kortegaarde" (vojenska straznice), ,jonkertjes", 
,juffertjes" (svihaci, milostsleCinky), "bordeeltjes" (vyjevy z verejnych domu) 
Ci "boerenkermis" (selska posviceni) kde zhruba vime, 0 jaky typ se v ramci 
zanrove malby jedna, zatimco inventare k ceskym sbirkam se vetSinou 
omezuji na pojmenovani dila jako "konverzacni kus", "holandska 
konverzace" nebo "selsky kus". Problem identifikace tkvi take v tom, ze 
casto nejsou uvadeni ani autofi. 
IX.!. Skladba obrazaren v Cechach obdobi 17. a 18. stoleti se zamerenim 
na zanrovou malbu - strucny nastin 
Jednim z dulezitych faktoru ovlivnujicich charakter baroknich sbirek 
v Cechach i Evrope vubec bylo urCite kulturni a sociaIni zazemi jejich 
budovatelu. Vyznamnou ulohu pri tom sehraIy kavalirske cesty, ruzna 
diplomaticka pusobeni Ci jine mozne kontakty se zahranicnim. 154 Jako 
inspiracni model ph budovani sbirek ve stredni Evrope mela zvlastni vyznam 
sMratelska Cinnost arcivevody Leopolda Vilema (1614 - 1662).155 Prvni 
doklady 0 jeho nakupech obrazu marne z konce 30. let 17. stoleti, nejvice 
akvizic vsak ziskal v doM, kdy vykonaval funkci spanelskeho mistodrZiciho 
v jiznim Nizozemi (1647- 1655). Prestoze jadro kolekce tvorila italska malba 
154 0 jejich vlivu na sberatelstvi: Zdenek HOJDA: Ceska aristokracie a barokni Evropa, in: SLAVicEK 1993a, 63-
66. 
155 Vice k historii sbirky Leopolda Vilema: GARAS 1967; GARAS 1968; SCHREIBER 2004; VLlEGHE 2005. 
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16. a 17. stoleti, severskych, zejmena pak fl<imskych autonl, bylo zastoupeno 
take znacne mnozstvi (celkem 885 obrazu). Rada del sbirky pochazela ze 
zkonfiskovaneho majetku anglickych sberatelu vcetne krale Karla I., Thomase 
Howarda lorda Arundela a Jamese vevody z Hamiltonu. Arcivevodova sbirka 
byla umistena v jeho bruselske rezidenci, pozdeji - roku 1656 prenesena do 
Vidne, cimz pusobeni na stredoevropsky sberatelsky vkus jeste zintenzivnilo. 
Vzpomenout musime take Vilemovy zasluhy na akvizicich urcenych do 
prazske cisarske obrazarny (viz kap. IX.6.). 
Zamerime-li se na arcivevoduv vztah k zanrove malbe, pak je treba 
pfipomenout, ze spravcem sbirky v Bruselu byl predni malif zamu David II. 
Teniers (1610 - 1690), ktery pro arcivevodu vytvoril na objednavku hned 
nekolik del. Arcivevoda tihnul predevsim k minuci6zne propracovane malbe 
leidenskych fijn malifu, jako byl Gerrit Dou a Frans 1. van Mieris - za jeho 
obraz Obchod se suknem (Kunsthistorisches Museum, Videii), ktery objednal 
v roce 1660, zaplatil neuvefitelne dva tisice guldenu. 1S6 Dokazal vsak ocenit i 
odlisny pfistup v malifskych postupech a nametech. Proto nakupoval i dila 
flamskeho malife Adriaena Brouwera Ci teprve nedavno znovu objeveneho 
malife zamu Jana van de Venne, bratra znamejsiho Adriaena. 0 sberatelskem 
nadseni a vkusu arcivevody hovofi dochovany komentar vztahujici se k nove 
zakoupenym dilum, v nemz jsou vyjmenovany take selske zamy a van 
Vennuv obraz se zebrajicimi muzikanty: "Hier in Lille habe ich mehr GlUck 
beim Bilder kaufen als in Brussel. Ich habe einige uberaus schone Stucke 
erstanden. Zwei waren sehr gunstig, ausser einer Landschaft von Paul Brill, 
der in Rom gewesen ist. Diese werde ich kaum unter hundert Dukaten 
bekommen. Es gibt ein schones Gemalde von Caravaggio, mit sechs grossen 
Figuren, eine Susanna von Guido Reni mit drei Figuren - sehr gut, doch nicht 
ganz perfekt. Eine uberaus schone Landschaft - sehr gross - von Civetta. Ein 
grosses Gemalde auf Holz: Job mit vie len Figuren, alt, mit seltsamen 
Schrecken. Ein Kellerbild, modern und uberaus schon. Ein unser Herr am 
156 BUVELOT 2005, 19. 
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Kreuz, eher klein, nach dem Michelangelo, eme liberaus gute Hand. Flinf 
Bauernhistorien von einer sehr guten niederUindischen Hand. Ein Blinder mit 
der Leier, liberaus gelungen .... ,,157 le fascinujici, jak arcivevoda dokazal 
najednou pofidit a zkombinovat nejen dila nizozemskych a italskych mistru, 
ale take zanrove ozivit svou kolekci v co nejvetSi mozne mire. 
Italofilska sberatelska orientace se stala priznacnou i pro ceske barokni 
obrazamy jednak z duvodu spojeni ceske a rakouske slechty s videnskym 
dvorem a jednak vlivem vyse zminenych kavalirskych cest nejcasteji 
smerujicich prave do Italie. Obecne vsak muzeme hovorit 0 temer jednotnem 
charakteru sbirek, kdy rozdily v jejich naplni nejsou nejak markantni, a to ani 
v dusledku rozdilneho socialniho postaveni jejich fundatorU Ci jejich funkce: 
" ... mezi galeriemi svetske a duchovni aristokracie neexistuji zadne podstatne 
rozdily. Mnohem vetSi diference v tomto ohledu panuji mezi venkovskymi 
zameckymi a centralnimi palacovymi obrazamami jednech a tychz 
sberatelu", I 58 jak uvadi zaverem sve studie Vit VInas, ktery prozkoumal na 
zaklade inventaru deviti sbirek zastoupeni jednotlivych malifskych druhu v 
casovem rozmezi let 1689 -1759 [31]. Procentualni vyjadrenije samozrejme 
spiSe orientacni, ale i tak podava urCity nahled do zakladni zanrove struktury 
vyznamnych baroknich kolekci. V zadnem z uvedenych souboru nenalezneme 
vyrovnane zanrove zastoupeni - nekde prevazuji portrety, jinde starozakonni 
namety a tak dale. Zanrova malba je napfiklad v kolekci hrabete Frantiska 
10sefa Cemina zastoupena vysokym poctem del - tvori 40,8 %, zatimco 
v olomoucke sbirce knizete Karla II. z Liechtensteina-Castelcoma pouhych 
14,8 %.159 Dulezite je sledovat take casovy horizont - v prvni polovine 17. 
stoleti se zanrova malba ve sbirkach nachazi spiSe sporadicky, kfivka jeji 
obliby u sberatelu prudce stoupla v prvnim desetileti 18. stoleti. lednou 
z pfiCin byla dostupnost na trhu a prijatelna cena - aspekty vyhovujici 
zejmena mest'anske vrstve, ktera se v te dobe stalajednim z primamich kupcu. 
157 SCHREIBER 2004, 95-96. 
158 VLNAS 1993, 37. 
159 Ibidem, tabulka - obr. 31. 
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Navic pfibyla fada stfedoevropskych malifu - misledovniku a kopistu 
nizozemskych ci italskych mistru zanru, a omezil se tak import ze zahranici. 
Mezi nejcasteji kopirovane, a take hojne zastoupene autory jak ve sbirkach 
evropskych, tak i eeskych, patfil Pieter I. Bruegel (152611530 - 1569). Obrazy 
se jiz za jeho zivota tesily sberatelske pozornosti, ktera neutuchala ani po daISi 
stoleti. Soubor Bruegelovych del vlastnil napfiklad cisaf Rudolf II., 
arcivevoda Leopold Vilem i malif Rubens. V inventarich slechtickych, ale i 
mest'anskych sbirek byly pod Bruegelovym jmenem nejeasteji 
uvadeny obrazy selskych tancu a kirmesu, ktere se v nekterych kolekcich 
vyskytovaly i ve vice kusech. Podle dochovanych Bruegelovych del to mohla 
byt dna typu jako napfiklad: Selskj tanec (Kunsthistorisches Museum, Videii) 
a Svatebni tance (Detroit Institute of Arts, Michigan), jez byly velmi 
popularni, sifene i v graficke podobe, a v obrazarnach pfihodne zpestfovaly 
nametove spektrum 0 jakousi zabavnejsi, odleheenejsi notu, podobne jako i 
eetne se vyskytujici zamy z venkovskeho prostfedi Davida II. Tenierse. 
Naproti tomu interierove sceny s figurami elegantnich dam a kavaliru se vice 
vyskytuji varistokratickych kolekcich. Sberatelsky popularni byly zejmena 
konverzaeni kusy vytvofene Leidse fijnschilders - leidenskymi malifi 
drobnomalby, ktefi pusobili v Leidenu ve 30. letech 17. stoleti az do konce 
60. let 18. stoleti. Celnym pfedstavitelem leidenske drobnomalby byl Gerrit 
Dou (1613 - 1675). Jeho emailove hladke, precizne provedene obrazy 
kabinetnich rozmeru poutaly znaenou pozornost sberatelu, coz poukazuje i na 
urozenou klientelu: kralovna Kristina Svedska objednavala jeho dila pfes 
svedskeho ambasadora Pietera Spieringema, ktery malifi navic daval roene pet 
set guldenu za pfednostni pravo nakupu jeho del. 160 Dou byl nekolika kusy 
zastoupen i ve sbirce arcivevody Leopolda Vilema a Cosima III. de Medici ve 
Florencii. Castky za Douova dila, 0 kterych referovali i nektefi historiografove 
jako napfiklad Joachim von Sandrart, dosahovaly tisice i vice guldenu za 
160 WHEELOCK 2000, 30. 
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obraz. 161 Mezi Douovy nejtalentovanejsi zaky pathl Frans 1. van Mieris (1635 
- 1681), s jehoz dilem se setkame napfiklad u Nosticu ci ve sbirce hrabete 
Vrsovce. 162 Take dilo dalSiho leidenskeho malife, Jacoba van Toorenvlieta 
(1640 - 1719), bylo enormne popularni zvlaste mezi videnskymi sberateli, a 
zastoupen je take v ceskych obrazarnach (napfiklad ve sbirce hrabat 
Valdstejnu nebo v klastefe v Teple - take viz kap. IX.5., IX.9.). 
IX.2. Zpusob mikupu del do sbirek 
Cest, jimiz se umelecka dila dostavala do sbirek, bylo hned nekolik. 163 Do 
aristokratickych kolekci se nejcasteji vfazovala z dedickeho podilu, vennymi 
pfinosy manzelek, a dale nakupy v ramci kavalirskych cest. Pfilezitosti pro 
obohaceni sbirek byly take vefejne drazby - tato forma prodeje byla vsak 
v Cechach spiSe vYjimecna. Nejpfimejsi cesta vedla rovnou z atelieru umelce 
- zde za vsechny pfiklady uved'me objednavky Humprechta Jana Cernina u 
Johanna Carla Lotha Ci nakladnou akvizici ctyf del Adriaena van der Werffa 
zadanou do umelcova rotterdamskeho atelieru hrabetem Frantiskem Josefem 
Cerninem v letech 1716 a 1718. Dila byla pofizena za astronomickou castku 
13 400 zlatych - plus jeste vylohy za jejich transport do Prahy (take viz kap. 
IX.5.).164 
Sberatele vyuzivali i volneho umeleckeho trhu - ti na socialne vyssi 
urovni pak casto nakupovali prostfednictvim umeleckych agentu. 
V souvislosti se zanrovou malbou je dUlezite zjisteni, ze vetS ina obchodu 
v Cechach byla temef vyhradne v rezii nizozemskych podnikatelu 
pochazejicich pfevazne z Antverp. Zejmena od konce 80. let 17. stoleti, kdy se 
zvysila poptavka po umeleckych dflech i z fad mest'anstva, se rozrostl import 
161 Ibidem, 31. 
162 Junko Aono pub1ikoval ve forme tabulek seznam malfhl s prumernymi cenami zajejich malby podle 
holandskych aukcnich katalogu z obdobi 1676 - 1739. Na prvnim miste se umistil Adriaen van der Werff, jehoz 
tvorbu znaci vysoke procento zanrovych maleb - zajedno dilo ziskal v prumeru 858 guldenu, desate misto-
tedy jeste pi'ed malii'ijako Rubens, Tizian, Lorrain nebo Poussin, obsadil Gerrit Dou se 440 guldeny, in: AONO 
2006,238. 
163 Konkretni pi'iklady jsou uvedeny take v kapitole 0 jednotlivych sbirkach (IX.5-10.). 
164 Vice k akvizici: GAEHTGENS 1987, 67, dalsi vyznamne akvizice jsou vyjmenovany in: SLAVicEK 2004, 509. 
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obrazu dovazenych z NizozemL Jak se domniva Zdenek Hojda, zbozi bylo 
zprostfedkovano nejcasteji pfes Kolin nad Rynem, dalSi spojkou byl 
Norimberk. 165 A byly to pfedevsim zanrova malba spolu s krajinomalbou a 
zatisim, jei figurovaly v hlavni nabidce, protoze specialistu na tyto malifske 
druhy bylo mezi domacimi umelci poskrovnu.1 66 0 pfijmech nizozemskych 
obchodniku usazenych v Praze se castecne dovidame z ucetnich knih 
malostranskeho a staromestskeho malifskeho cechu, protoze i oni byli 
povinni platit cechu cast pfijmu z prodeje. 167 Cech vsak pfilis na techto 
transakcich nevydelaval - napfiklad za rok 1708 to bylo pouhych 20 
zlatYch. 168 I tento fakt byl zdrojem cetnych sporu domacich mistru 
s nizozemskymi obchodniky, ktefi tak byli casto nuceni platit cechu 
odskodne. 169 Jistym omezenim pro jejich Cinnost v Praze bylo i rozhodnuti 
staromestskeho hejtmana, ktery v roce 1720 nafidil, ze smeji prodavat pouze 
"skvele kusy" a originaIy.170 Trh byl tedy ze strany cechu a magistratu pfisne 
stfezen a import regulovan jiste i z duvodu preference domaciho zbozi a 
upfednostneni domacich umelcu. 
Historie sberatelstvi do by baroka v Cechach je provazana s evropsky 
proslulym obchodem s umenim - antverpskou firmou Forchondt, ktera mela 
filiaIky v Pafizi, Lisabonu, Cadizu, ve Styrskem Hradci a ve Vidni. Sluzeb 
firmy vyuzivali pfedni pfedstavitele slechty: Jan Hertvik Nostic, Humprecht 
Jan Cernin, Frantisek Antonin Berka z DuM, Jan Antonin Questenberk, 
Ferdinand August Lobkovic a dalSL l7l Videiiskou pobocku, kterou od pocatku 
60. let 17. stoleti vedli synove zakladatele firmy Alexandr a Guilliam 
Forchondtove, kontaktovali zakaznici z Cech nejcasteji. l72 Poptavka byla 
logicky zejmena po antverpske malbe v cele s dily Petra Paula Rubense a 
165 HOJDA 1993, 56. 
166 HOJDA 1990, 392. 
167 K tomu naposled SLAVICEK 2007,34-35. 
168 Dalsi castky za urcita obdobi uvadi KUCHYNKA 1916, 79. 
169 Ibidem 28. 
170 HOJDA 1993 56 
171 Vice 0 konta'kte~h sberatelu v Cechach s firmou Forchondt in: SLAVICEK 1994c; SLAVICEK 2004, 510-511, 
pozn. c. 81 (bibliografie); SLAVicEK2007, 30-34. 
172 Dale k historii firmy in: DENUCE 1931; SLAVicEK 1993a, 10 1-1 05. 
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Anthonise van Dycka, a to i ve forme kvalitnich kopii. Zajem byl take 0 
kabinetni obrazky Jana I. Brueghela, Hendrika de Clercka a dalsich. Pestra 
skala jmen se nabizela i v zanrove maIM s pfednimi zastupci oboru, jimiz 
byli: David II. Teniers, David III. Ryckaert, Christopher Jacob van Lamen, 
Adriaen Brouwer a Sebastiaen Vrancx. 
Rovnez ateliery malifu soucasne fungovaly jako obchody, jak napriklad 
vime z pozustalostnich inventaru Karla Skrety mladsfho nebo Jana 
Bartolomeje Klosseho, kde zaujme pomerne pestni nabfdka zatisf (k tomu vice 
kap. IX.7.). Soukromy kramek s umeleckymi dfly vlastnili i drobni 
podnikatele a mene znami malifi: Karel MUller a miniaturistka Anna Regina 
meli dva kramky v blizkosti Prazskeho hradu, hned naproti kapli sv. Vojtecha. 
Anna Regina prodavala vedle modlitebnich knih a svatojanskych obrazu take 
vlastni dfla.173 Mnozi z malifu se zaroveii zivili jako obchodnici, coz marne 
v pramenech dolozeno u Petra Kecka, Vac1ava Vavrince Reinera a Jiffho 
Vilema Neunhertze. 174 
IX.3. Cenove relace 
Na zacatek pouze pro komparaci uved'me, v jakych cenovych relacich se 
zanrova maba nabizela na holandskem umeleckem trhu. 175 V pruMhu sta let 
(1600 -1700) lze sledovat primo rapidni narust poptavky po zanrove maIM 
soucasne se zvysujicim se financnim ohodnocenim. Zatimco v letech 1600 _ 
1625 byla prumerna cena za zanrovou malbu 27,7 guldenu, v rozmezi let 1676 
- 1700 to uz bylo 88,23 guldenu, a zanr se tak dostal na cenovy vrchol 
zanechavaje za sebou historickou malbu (65,29 gl.) Ci v Holandsku tolik 
oblibenou malbu zatisi a krajin (41,33 a 43,99 gl.).176 Podobny narUst cen za 
zanrove obrazy lze sledovat v tomto obdobi take v Cechach. Cenovymi 
pomery del v dejinach sbirek 17. a 18. stoleti v Cechach se dosud zabyval 
173 NOVOTNY 1947, 102. 
174 SLAVicEK 1993a, 101; SLAVicEK 2007, 36-37. 
175 Literatura k cenovym relacim je znacne obsahhi - ja jsem v tomto pl'ipade vysla z udaju uvedenych in: 
THIEME 1959 a NORTH 1992. 
176 NORTH 1992, 120. 
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pouze Zdenek Hojda. 177 Dospel pritom k zaveru, ze: "Ceny obrazu jsou 
znacne rozkolisane, a i tam, kde se jedna 0 stejneho autora a zhruba stejny typ 
obrazu, dochazi ke znacnym diferencim.,,178 Toto tvrzeni neni zaroveii 
v rozporu s dobovym vytvorenim hierarchie malifskych kategorii vymezenych 
umeleckymi kritiky, kdy na nejvyssim stupni stanula malba nabozenska spolu 
s historickou, a zcela dole pak figurovala malba krajin, zatisi a zanrova 
malba. Tato doktrina vsak mela pouze nepatmy dopad na trini cenu. Faktory, 
ktere mely skutecny vliv na vyslednou hodnotu, vyplynuly ze zcelajinych 
okolnosti: cena za originalni vytvor byla samozrejme vyssi nez za kopii. Dilo 
od renomovaneho autora staIo vice nez dilo mene znameho umelce. ZaIezelo 
na formatu, materialu, a take pouzite technice. Cena dale zavisela na zpusobu 
ziskani dila - zda se jednalo napriklad 0 volny trh ci 0 nakup u osvedcene 
firmy. V jake mire tato a dalSi hlediska ovlivnila konecne financni ohodnoceni 
dila uvedl ve srovnavaci tabulce Zdenek Hojda, ktery porovnal ceny obrazu 
porizenych mest'anem lanem Karlem Friedrichem Fischerem s cenami del 
z nosticke sbirky nabidnutych v roce 1736 k prodeji.179 V tabulce bohuzel 
neni uvedena kategorie zanrove malby, ale pfibliznou orientaci nam 
poskytnou udaje k maIM zatisi a krajin. Hojda vypocltal prumemou cenu 
obrazu prislusne kategorie, a zatimco napfiklad za zatisi dal mest'an Fischer 
v prumeru 3,34 zlateho, u Nosticu to bylo 7,35 - tedy dokonce vice nei za 
portret (4,13 zl.). Obecne vsak lze tvrdit, ze financne nejdostupnejsi byla 
krajinomalba. 180 N evyrovnanost ve financnich posudcich del muzeme sledovat 
take na ukazce uctu osmi del Petra Brandla pro hraMte Frantiska 10sefa 
Cemina. Citaci uvadim v uplnosti podle prepisu Rudolfa Kuchynky:181 
Erstl. Ihr Excllz. Marg. Westerloo ................ 200 fl. 
heil Prokopi .................................. 100 fl. 
zwej Kopf mit Finger gemahlt ................... 100 fl. 
177 HOJDA 1985; HOJDA 1993, 64-68. 
178 HOJDA 1993, 64. 
179 Ibidem 67. 
180 Srovn<ivaci tabulky in: HOJDA 1985, 15, 17. 
181 
KUCHYNKA 1910, 27; HEJNIC 1911, 94. 
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Frater Jackl ................................... 75 fl. 
der verliebte Jaeger ............................ 600 fl. 
ds Pferdt ..................................... 50 fl. 
die Bildnliss dess Heyl. Johaniss Nepomuceni ....... 200 fl. 
Ueet mim poskytuje informaci 0 oceneni mimetove rozlienych del hrabetem 
Cerninem, ktere zajiste probehlo po dohode s malifem. Z uvedenych maleb je 
dvaknit zastoupen portret,182 dale malba s nametem svatych, zvireci malba, a 
pro nas zajimavy zamovy obraz "zamilovaneho lovce" (k dilu vice v kap. 
IX.S.). Uvedena eastka sesti set zlatych je vskutku vysoka, a to i ve srovnani 
s obrazem, jenz je povaZovan za nejvyznamnejsi ze souboru praci dodanych 
Brandlem hrabeti Cerninovi, Historie Josefa Egyptskeho, za nejz malif 
inkasoval etyri sta zlatych. 183 Jeste pripomeiime, ze Brandlovy honorare za 
oltarni platna se pohybovaly v rozmezi sta az osmi seti zlatych. Co tedy mohlo 
cenu obrazu se zamovou scenou takto zvysit? Domnivam se, ze v tomto 
pripade si hrabe musel priplatit za Brandlovo inventio. Zatimco ostatni obrazy 
v uetu vyjmenovane vyzadovaly po ikonograficke strance v podstate rutinni 
pristup, u zamove sceny s lovcem byla potreba zpracovat namet neotrelym 
zpusobem, a soueasne do nej vsunout i urCita odvolani souvisejici zrejme s 
malifem nebo i hrabetem. Vysokeho ohodnoceni se doekal take dalSi bohuzel 
nedochovany zam Petra Brandla. Uvadi jej testament sochare Matyase 
Bernada Brauna (take viz kap. IX.7.) z roku 1736: "Vyjev s zertujicimi 
osobami, dvema dospelymi a chlapcem", oceneny 90 zlatymi, zatimco dalSi 
Brandlova dila s namety "Adam a Eva" a "Kristus na Olivetske hore" po I 0 a 
12 zlatych. Ve druhem pfipade se jednalo 0 kopii podle neuvedene 
predlohy.184 
182 Jednou z podobizenje portret markyzy z Westerloo, manzelky Frantiska Josefa Cern ina, dochovane pouze 
v kopii umistene na zamku v Jindfichove Hradci 
183 Pro porovnani uvadim i rozmery del: Histarie lasefa Egyptski?ha: 229 x 511 em a TN ieny a lavec: 130 x 
144,5 em. 
184 NEUMANN 1998, 125-126. 
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Vzhledem k tomu, ze v ceskem baroknim malirstvi nefiguruje jediny 
autor, ktery by se na zanrovou malbu specializoval, nemuzeme provest 
komparaci cen s dily maliru, jejichz tvorba se vyhranila na portret, zatisi, 
krajinu Ci jine namety. Pro zajimavost nahledneme do situace v holandske 
maIM 17. stoleti, kde marne k dispozici mnozstvi komparaci: Gerrit Dou za 
jeden zanrovy obraz obdriel prumerne 200 guldenu, Rembrandt za portet 
100, Frans Hals za figuraIni namet 30, Jakob Ruisdael za krajinomalbu 50 a 
tak d,ile. 18S Dou byl vsak malirem mimoradne dobre placenym, jak jsem se jiz 
zminila, nektere malby dosahovaly astronomickych castek - i pres tisic 
zlatych. Mezi dalSi vysoce cenene malire, kteri se na zanr specializovali, 
nalezel Frans I. van Mieris, Pieter Cornelisz van Slingelandt, Gabriel Metsu, 
Adriaen van der Werff a Gerard ter Borch. Ceny zanrovych del Jana Steena, 
Franse Halse a Vermeera van Delft vsak byly za jejich zivota pomerne nizke a 
zvysily se az na konci 18. stoleti. 
o tom, jak dila posuzovali po financni strance i umelci saml, marne 
svedectvi napfiklad u sbirky hrabat Kolovratu, kde provedli cenovy odhad 
obrazu maIm Antonin Frantisek Hampisch, Krticka, Tollenstein a Gerhart 
(take viz kap. IX.5.). Pro komparaci jsem vybrala dye zanrova dila Michaela 
Vaclava Halbaxe, jednu anonymni nizozemskou malbu a dva zanrove kusy 
od Martina Dichtla (dilajsou priblizne stejnych rozmeru): 
• Ein Knab so auf der Laute spielt, und ein Madchen die Spitzen kltippelt von 
Hallwachs, orig., erkauft 100 fl., taxiert 120 fl., 2 StUcke 
• Niederlandisches Gesellschaft von einer unbekannten Hand, erkauft 200 fl., 
taxiert 200 fl., 1 Stuck 
• Hauswirtschaften yom Tichtl, ong., erkauft 300 fl., taxiert 300 fl., 2 
StUcke186 
Je zrejme, ze se odhadci do znacne miry orientovali podle puvodni kupni 
ceny. Z uvedenych pfikladu pro nas vyplyva ponekud prekvapujici zjisteni v 
tom, ze zatimco dye Halbaxova platna byla dohromady ocenena 120 zlatymi, 
18S THIEME 1959,20. 
186INVENTAfz 1743. 
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pak jedno dllo nezmimeho nizozemskeho malire stalo dvaknit tolik. V tomto 
miste se znovu potvrzuje Zdeiikem Hojdou vyse zminemi rozkolisanost cen, a 
to i v jednom danem malifskem zanru. Holandsky trh byl v tomto smeru 
stabilnejsi - brzy se utvorily jakesi dye zakladni cenove kategorie: totiz sceny 
zobrazujici "lepsi spolecnost" byly vzdy ceneny vice nezli napfiklad vyjevy 
z poulicniho Ci venkovskeho zivota. 187 Problem s komparaci cen vyvstava i 
tim, ze v mnoha soupisech se nerozlisuje mezi originalem a kopii, pricemz 
rozdil v cene byl markantni: v nabidce vybranych del z valdstejnske obrazamy 
jsou uvedeny dva obrazy stejneho autora, shodneho nametu: "Ein Bauren 
Tantz von alten Brugl ... 60 f." a "Ein Pauem Tantz von alten Prugl ... 500 
f.188 Zajimave udaje 0 cenach nalezneme take v seznamu del zakoupenych 
knizetem Ferdinandem Antoninem Lobkovicem od malife Jeana Moriaua 
(take viz kap. IX.5.). Dve zanrove malby od Davida III. Ryckaerta a Comelise 
Saftlevena byly zakoupeny za nejvyssi castky (50 zlatych za jednu), zatimco 
krajiny od malife uvedeneho jako "Brillenborgh", coz je zrejme Comelis van 
Poelenburgh, za pouhych 30 zlatych, pricemz Poelenburgh milezel mezi 
sberateli vysoce honorovane malife; zrejme se vsak jednalo 0 kopie jeho 
deL 189 Jako vzorovy pfiklad porovnani vyvolavaci ceny s castkou za 
vydrazene dilo jeste uvedu obraz z pozustalosti malife Johanna Seitze: ,,1 
conyers. Stuck auf Holz ... abgeschatz 30 kr., erkauft ... l 02 kr.".190 Jak je 
vidno, kupni cena zde prevysila odhadni nekolikanasobne a podobnych 
ukazek lze uvest vice. 
IX.4. Vizmilni dokumentace sbirek 
Malby kabinetu umeni, kreslene inventare - i tento material muze 
dopomoci k utvoreni predstavy 0 obsahove naplni a zpusobu prezentace sbirek 
v dobe baroka. 191 V tomto smeru je vsak material pro kolekce v Cechach 
187 SUTTON 1984, 26. 
188 MACHYTKA 1986, 70. 
189 SLAViCEK 1994, 160. 
190 SLAVicEK 2003, 80. 
191 Tematem vizu:ilni dokumentace se blize zabyval: SLAVicEK 1996b. 
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pomerne chudy. Tradice kreslenych inventaru umeleckych sbirek byla cile 
rozvijena i v 17. stoleti - mezi prvni dochovane dokumenty tohoto obdobi 
milezi kresleny inventar sbirky benatskeho signora Andrey Vendramina z roku 
1627. 192 Zhruba 0 deset let pozdeji byl rytec Vac1av Hollar poveren 
reprodukovanim bohate sbirky lorda Thomase Howarda Arundela. Pro 
stredoevropske prostfedi bylo zasadnim inspiracnim zdrojem a pfikladem 
vydani rytin obrazove sbirky arcivevody Leopolda Vilema Theatrum pictorum 
v roce 1660. Editorem publikace, nekolikrat znovu vydane, se stal spravce 
obrazarny a dvorni malif arcivevody David II. Teniers (1610 - 1690). Zahy na 
tento pocin reagovali dalSi majitele sbirek - rytec a malif Jan Ossenbeck 
vytvoril kompendium grafik podle obrazu videnske sbirky Johanna Kuniberta 
z Wentzelsbergu. 193 V ceskem prostredi nalezneme obdobu Teniersova dila 
v kreslenem inventari sbirky Humprechta Jana Cernina nazvanem Imagines 
Galeriae, ktery je spolehlivym zdrojem pro zpetnou identifikaci del. I94 Na 
dile pracovali malifi zamestnani u hrabete - Jan La Fresnoy, Jakub van der 
Heyden, Kaspar de Payn, Folpertus van Ouden-Allen a Tschendolesky, 
v doplnovani novych zaznamu se vsak pokracovalo i za Hefmana J akuba 
Cernina. 
DaISi takovy dokument marne do chovan ke sbirce berkovske. Kresby 
vytvoril kolem roku 1700 neznamy umelec Ci umelci. 195 Pote, co sbirka presla 
do vlastnictvi hrabat Nosticu, se prace na inventari nezastavila, proto 
nemuzeme stoprocentne urcit, ktere kresby byly pofizeny jeste za Berkova 
zivota a ktere pozdeji. 196 
VizuaInim pramenem sbirek jsou i malby s pohledy do obrazovych galerii. 
Tento informacni zdroj vsak nelze pokladat za spolehlivy: "Malovane gal erie 
192 Vice in: Tancred BORENIUS: The Picture Gallery of Andrea Vendramin, London 1932. 
193 Vice in: SLAVicEK 1983a, 222. 
194 Lobkovicka knihovna, zamek Ne1ahozeves, naposledy k tomu: SLAVicEK 2007, 45-46, pozn. C. 23 
(bibliografie). 
195 Narodni galerie v Praze - Sbirka kresby a grafiky, naposledy k tomu: SLAVicEK 2007,66, pozn. C. 38 
(bibliografie ). 
196 Mezi dalSi kreslene inventare nalezl i soubor kreseb Delineationes hrabete lana Rudolfa Sporka - vice in: 
SEIFERTOV AlSEvciK 1997, 63-72. 
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nebyly 'dokumentaci', nejedmi se vetSinou 0 'portrety' konkretnich sbirek. 
Malovane gal erie byly nobilitaci kabinetniho sMratelstvi, byly jevistem, na 
nemz se ve scemich s predv<idenim obrazu, znaleckymi rozhovory a peclivym 
prohlizenim vystavenych del stavelo vytvarne umeni na roven vedam a 
poezii", jak vystizne vyjadril Zdenek Hojda. 197 Zatimco v Antverpach byl 
tento zam rozvijen hned nekolika umelci-specialisty (napr. David II. Teniers, 
Frans II. Francken, Cornelis de Baellieur a daIS!), v Cechach se maIM 
kabinetu venovala jen hrstka umelcu. Par prikladu vsak uvest muzeme: malif 
flamskeho puvodu Jan Onghers vytvofil pro hrabete Vrsovce compagnon 
k Schonnefeldove obrazu Hudebni spolecnost u spinetu (k dilu vice v kap. 
VIII. [25]).198 Do spiSe imaginarniho prostoru s muzicirujici spolecnosti 
Onghers zasadil dila, ktera se skutecne ve Vrsovcove sbirce nachazela 
(napriklad Kazani sv. Jana Kftitele od Pasquala Rossiho Ci Hlava ieny od 
Franse Florise), nikoli vsak ukazku ze zamove malby. 
Jedinym umelcem ceskeho puvodu, ktery se ve vetSi mire venoval maIM 
obrazovych kabinetu, byl Johann Michael Brettschneider (1656 - 1729), 
avsak ani jeden jeho kabinetni obraz neobrazi skutecnou podobu nektere 
z ceskych Ci evropskych sbirek. Jsou to malby imaginarnich obrazaren, jez 
jsou sestaveny z konkretnich del. Brettschneider v dile chovanem na zamku 
v J aromericich nad Rokytnou zachytil 74 maleb s prevazne nabozenskou 
tematikou [32.a].199 Zamova malba je zachycena pouze parovymi obrazy 
s nametem osetrovani ranenych ve stylu holandskych malifu a protejskovymi 
kompozicemi se studujicim chlapcem a palickujici divkou [32.b]. 
Take v dile prazskeho rokokoveho malife Norberta Grunda (1717 - 1767) 
se setkame s malbou kabinetu, v nemz se objevuji dila ze sbirky hraMte 
Vrsovce, ktera pozdeji ziskal Antonin Jan Nostic [33]. Malif do kompozice 
197 HOJDA 1997 50 
198 Obe dila se ~ynj'nachazejj v drazd'anske Gema1dega1erie A1te Meister. 
199 Napos1edy k dilu: Hana SEIFERTovA in: SEIFERTOV AlSEvciK 1997, 76-80, C. kat. 3 a taz in: VLNAS 2002, 
168-169. 
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zaclenil i ukazky v1astnich del. Ze zanrove ma1by je k rozpoznani pouze scena 
s hudebni spolecnosti na zacatku druM rady zdola.2oo 
Ve sbirce Lobkovicu na zamku v Ne1ahozevsi se nachazi obraz Come1ise 
de Baellieura (1607 - 1671) Kabinet umeni a kuriozit, v nemz lze napfik1ad 
poznat dila P. P. Rubense, ci L. Cranacha st. [34].201 V homim pasmu je 
zachycen obraz od Pietera Molyna, ktery je dnes v majetku Narodni ga1erie 
v Praze. Puvodni provenienci Mo1ynova dila nezname, vime vsak, ze v 18. 
sto1eti se dostalo do sbirky knizete Vaclava Antonina Kounice?02 
Diskutujici panskou spo1ecnost pred artefakty nachazejicimi se 
kolovratske sbirce zachytil Antonin Frantisek Hampisch (Cinny v Praze 1732 
- 1768), jenz spo1u s dalSimi malifi de1a1 cenoveho odhadce sbirky, ktera se 
zrejme jeste nalezala v prazskem pa1aci (vice v kap. IX.5.). Obrazy 1ze 
identifikovat nejen podle dochovanych inventaru, ale i podle stavajicich del, 
ktera se z valne casti stale nachazeji ve sbirce Kolovratu na zamku 
v Rychnove nad Kneznou [35.a]. Soude podle zachyceneho Brandlova 
autoportretu s gestem pocitani na prstech, vytvoreneho kolem roku 1725, 
vznikl obraz v druM tretine 18. stoleti.203 Na obraze lze poznat nekolik del od 
Sandrarta, Rubense, Rosse a dalSich. Hned nad Brandlovou vlastni 
podobiznou vidime scenu, v niz mladik Ci devce pozveda sklenku za 
obtloustlym obrylenym starikem - tuto zrejme zanrovou scenu se vsak 
nepodarilo ztotoznit se zadnou ve stavajicim kolovratskem souboru [35.b]. 
IX.5. Slechticke obrazarny 
Mezi nejvyznamnejsi obrazarny doby baroka naleiela sbirka hrabat 
Cerninu, povazovana za vubec prvni reprezentativni slechtickou kolekci 
200 Deutsche Barockgalerie, Augsburk, k dflu vice Hana SEIFERTOV A in: SEIFERTOV AlSEvctK 1997, 86-87, C. 
kat. 8. 
201 STEPANEKiVLK 1988, C. kat. 30 - jako autor je uveden Hans m. Jordaens. 
202 OdpoCinek pfed selskf;m stavenim, inv. c. 0 172, ve sbirce Kounicu uveden in: Cecilie HALOV A-JAHODOV A: 
Galerie moravskych Kounicu. Z dejin umeleckych zajmu jejich budovatelu. Bmo 1941, 78. 
203 K dflu naposled ZARUBA-PFEFFERMANN 2009, 16 a 22. 
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v Cechach.204 Jeji zakladatel hrabe Jan Humprecht Cernin (1628 - 1682) jiz 
za sveho italskeho pobytu ve funkci benatskeho diplomata (1660 - 1663i05 
polozil zaklad pro rodovou sbirku umistenou posleze v Praze, prozatimne 
v tzv. Rozmberskem dome na Hradcanech. Jeji zaklad zcela logicky tvorila 
dila italske - zvlaste pak benatske provenience v cele s Cerninovymi 
oblibenci Johannem Carlem Lothem, Pietrem della Vecchia, Giuseppem 
Diamantinem, Giovannim Battistou Langettim a dalSimi. Mnoha z del vznikla 
na primou objednavku hrabete206 pozadujiciho malby ve stylu "in buon gusto 
Venexian", jak si poznamenal predni benatsky umelecky agent Marco 
Boschini.207 Cernin proslul vyhranenym estetickym vkusem a Jasnou 
predstavou 0 objednavanem dile, pricemz uprednostnoval mytologicke 
namety, ktere zrejme skytaly nejlepsi moznost k realizaci jeho predstav. 
Saturna, jenz polyka vlastni deti, mel Pietro della Vecchia za ukol zobrazit s 
vyrazem "melancolico aspetto", zenske postavy zase jako "Ie seconda figura 
pur nuda sera una donna la piu bella e piu lasciva che si pUO".208 
Z dochovanych pisemnych instrukci hrabete je z hlediska zanrove malby 
zvlaste zajimavy pozadavek vzneseny na nemeckeho malife Giuseppa Ennsa 
(Heintz) usazeneho v Benatkach, jenz mel vytvorit cyklus dvanacti mesicu. 
Fascinujici je Cerninova naprosto konkretni predstava budouciho dila vcetne 
kostymniho ztvarneni a vyberu jednotlivych motivu. Zobrazeni mesice ledna 
si hrabe predstavoval nasledovne: "Un paras ito in formacinis fasten grauen 
alten Kochs eine rotte Camisol Schlafhauben auf dem Kopf, seine Gtirtel mit 
seinem Kochmessern an den Seiten. In der Hand ein gebratenen Kapaunen. In 
der anderen Hand ein Prosciutto. Aus dem Korb allerlei Pasteten, Gebrattene, 
Lammer, Kalberne Schopssene und andere Gans und andere grosse Speisen 
.... ,,209 S rozlicnymi hudebnimi nastroji a "franzosische oder teutschen Karten 
204 K historii a vyvoji se shrnnutou literaturou: SLAVicEK 1993a, 131-169; SLAVicEK2004, 494-495, pozn. C. 14; 
SLAVicEK 2007,39-55. 
205 K bemitskemu pobytu hrabete in: KALISTA 1928/1930,23-77. 
206 Jejich seznam otisten in: NovAK 1915a, 127. 
207SLAVicEK 1993a, 133. 
208 Ibidem, 134. 
209 KALIST A 192811930, 72-73. 
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wirft N ahre schollen allerei studierte Masskhern, Pfeifen, Castagneten etc ... " 
mel byt podle Cernina zobrazen mesic linor.2lD Pfestoze nezmime podobu 
cyklu, podle popisu slo 0 dHa, kteni dane tema liCila vskutku zanrovym 
zpusobem jako cyklicky sled vyjevu ze vsedniho zivota. Nektere pokyny 
hrabete jiz nebyly tak popisne - Pietro Bellotti mel za padesM skudu 
namalovat postavy starce, dospele zeny, chlapce a stafeny, Sassonio zase 
postavu muze stfedniho veku mezi dvema urostlymi zenami, nebo lazebnika 
poustejiciho zilou "slicne zene, jejiz krev do misky zachycuje jina, rovnez 
krasna". Pietro Richi zv. Luchese mel ruku pomerne volnou, kdyz dostal za 
likol: " ... vymalovati vubec nejaky zertovny vYjev.,,211 
o dHech, ktera se nachazela ve sbirce Jana Humprechta Jsme 
infonnovani z nekolika zdroju. Tim prvnim je seznam z roku 1663,212 kde lze 
urcit dye dHa Italu jako zanrova: Gulia Bassoneho Zeny s detmi se koupajici a 
Alessandra Buonvicina zv. Moreto Venkovan s manielkou se vadici?13 
Seversti mistfi jeste nebyli zastoupeni tolika kusy jako v nadchazejicim 
obdobi, kdy hrabe cHene pofidil nekolik del nizozemske provenience (v 
tomto seznamu jsou kupfikladu jmenovani Pieter I. Bruegel nebo Cornelius 
Holstein).214 Kolem roku 1664 vznikla cast kresleneho katalogu sbirky 
Imagines Galeriae obsahujici celkem 749 vyobrazeni pofizenych malifi ve 
sluzbach hrabete Cernina?15 Na katalogu se pracovalo i pozdeji - v roce 1669 
na nem pokracoval malif Jifi Ruthard Rudigier. Podle ilustraci sezname, ze ve 
sbirce byly i zanry - napfiklad podle kreseb kopirujicich dochovane obrazy od 
haarlemskeho malife Cornelise Dusarta Hrac na nineru [36], Pietra della 
Vecchii Vojak vytahujici meG a dalSich [37].216 Instalace obrazarny v nove 
postavenem palaci na Loretanskem namesti se vsak hrabe nedockal. K ni 
210 Ibidem, 73. 
211 NovAK 1915a, 128. 
212 Ibidem, 126-130. 
213 Ibidem, 139. 
214 Hrabe v nimci sve kavalfrske cesty navstfvil roce 1644 Holandsko, ale nenf zmano, zda tam pofidil nejaka 
umelecka dila. 
215 Odkaz na literaturu viz pozn. C. 194. 
216 K nim vice in: SLA ViCEK 1993a, s.159-160, C. kat. IV/2-4 a 166-167, C. kat. IV/2-13. 
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doslo az v roce 1685 za hrabete Hermana lakuba Cernina (1659 - 1710),217 
ktery pfijal do sluzeb jako spnivce obrazarny malife lana Rudolfa Byse. Nejen 
timto, ale i dalSimi skutky dal najevo zajem pokracovat v dile zapocatem 
svym predchudcem. Pro nedostatek pramenu jsme vsak 0 akvizicich Hermana 
lakuba informovani jen sporadicky. Na zaklade pozustalostniho inventare 
z roku 1710 vime, ze mezi lety 1682 - 1710 vplynulo do sbirky 86 del 
z dedickeho podilu prvni manzelky Hermana lakuba, hrabenky Marie losefy 
rozene Slavatove. Dale je zmineno 55 blize nespecifikovanych del 
zakoupenych ve Vidni a 23 podobizen - kopii od Hermanova dvorniho malife 
lana Steinera?18 
Zlaty vek sbirka zazivala s nastupem Frantiska losefa Cernina (1697 _ 
1733), ktery jadro ponechal v hradcanskem palaci a zbytek rozmistil 
po interierech rodovych zamku v Lyse nad Labem a Vinori. Funkce 
inspektora obrazarny se ujal antverpsky malif Frans de Backer, ktery mel jiz 
bohatou kuratorskou zkusenost z kurfinskeho dvora v Dusseldorfu. Pri 
reinstalaci sbirky, kterou byl Backer poveren, zasahovala i Cerninova 
manzelka Marie Isabella, kvuli niz byl vyrazen obraz s vyjevem z krcmy 
malovany na zpusob Pietera 1. Bruegela.219 Na Cerninovu Bilderlust zrejme 
nejvice poukazuje prima objednavka del vatelieru vyhlaseneho 
rotterdamskeho malife Adriaena van der Werff (1659 - 1722). Za ctyfi 
Werffovy obrazy (Kajici MaN Magdalena, Pariduv soud, Svata rodina, 
Zvestovani Panne Marii) hrabe zaplatil na svou dobu astronomickou castku 
13400 zlatych plus penize za prepravu.220 Tato akvizice nezustala bez 
povsimnuti - zminil se 0 ni i historiograf Arnold Houbraken ve svem dile 
Schouburgh der Schilders en Schilderessen (1718 - 1721, Band III, 40).221 
DalSi primou objednavku hrabe uCinil u malife Petra Brandla, s nimz jej pojilo 
blizke pratelstvi. V uctu na osm Brandlovych obrazu je zminen take jeden 
217
0 prostorech urcenych pro obrazarnu naposledy vice: Mojmir HORYNA: interiery palace ajejich umelecka 
vyzdoba, in: HORYNAIZAHRADNIK/PRElss 2001, 287-343. 
218 NovAK 19l5b, 210-211. 
219SLAVICEK 1993a, 139. 
220 GAEHTGENS 1987,67. 
221SLAVICEK 1993a, 140. 
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zanr, jenz je v pozustalostnim inventari z roku 1733 zapsan jako "Ein Stuck 
Von Dreijer Weibs Persohnen, Dabeij ein jager von Brandl" (take viz kap. 
x.3.4.).222 Jedna se 0 jedinou dochovanou zanrovou malbu Petra Brandla, u 
niz zname puvodni provenienci. V roce 1719 hrabe svou sbirku obohatil 0 
146 del prevazne nizozemske provenience ze dvou rodovych souboru hrabat 
Kolovratu-Libstejnskych.223 0 obrazech a jejich rozmisteni v Ceminskem 
palaci se dozvidame z nedatovaneho inventare sepsaneho nekdy mezi lety 
1720 - 1730?24 Na rozdil od jinych sbirek, kde zanrovou malbu prezentuji 
vetSinou nizozemsti umelci, v ceminske kolekci muzeme oznaCit podle 
strucneho popisu za zanrova dila i obrazy Italu, jako napfiklad dva obrazy od 
Giovanniho Battisty Langettiho: "Ein Mittlers stuckh Ein alte Wahrsagerin 
halber Figur. original von Lanzceti" (c. 69); "Ein Mittlers stuckh Ein 
Philosophus, welcher Von Einem Soldaten bey den bart. Ergreifen wirdt. von 
Lanzceti" (c. 131). Guercinovi je pak pripsan obraz s nametem hracu karet (c. 
211). Jednim z nejlepe zastoupenych umelcu ve sbirce byl Johann Carl Loth, 
jehoz obraz, zapsany pod cislem 144 jako: "Ein Kleins stuckh Ein alter 
schlafender Mann: original von Carlo Lot", bychom mohli, byt' pouze 
hypoteticky, povazovat za zanrovy. Pouze v maIo pfipadech inventar uvadi 
autory zanrovych maleb nizozemske provenience: "Ein Kleins stuckh drey 
Soldaten, Welche sich it den degen raufen gantzer Figur, original von David 
Dinirs" [Teniers] (c. 317); "Ein Kleins stuckh Ein bauren Tanz gantzer Figur: 
von alten Peter Bredal" [Bruegel nebo jeho syn] (c. 432). Od antverpskeho 
malife Gonzalese Coqueze (pred 1614 - 1684), vyucence Pietera II. 
Brueghela, je uveden pod cislem 614 obraz: "Ein Kleins stuckh Ein 
Niederlandischer Tanz, Consala". Zanrove maIM se v hradcanske kolekci 
dostalo nemale pozomosti - bez udani atribuce zde byla dila rozmaniteho 
nametoveho spektra - od vyjevu s tabacniky (c. 145, 198) po konverzacni 
kusy (c. 180, 181, 285), selska posviceni s tancem (c. 395, 432, 453, 614), a 
222 MATOUS: opis inventare ze 17.5. 1733. 
223 Nektel'i autol'i uvedeni in: NovAK 1915a, 135. 
224 BERGNER 1907, 130-155. 
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zaznamemina Je take jedna kamevalova scena (c. 244).225 Do z<imku 
zakoupeneho od hrabete Frantiska Antonina Sporka v Lyse nad Labem bylo 
po roce 1722 poslano ze zamku ve Vinori 188 obrazu, a take neudany pocet 
del z prazskeho palace. Na zaklade soupisu tfi inventaru z<imku v Lyse Geden 
z roku 1725 a dva pozustalostni z roku 1733) sestavil Josef Novak seznam del, 
ktera uskupil podle malifskych kategorii,226 Ve skupine zanrove malby 
podchytil celkem 9 kusu. Uvedl i Tizianovu Zenu pri toalete jako zanr (c. 57). 
Z Ceminskeho palace sem byl prevezen obraz s vyrocnim trhem pripsany 
Adriaenu Brouwerovi (c. 56) a dva zanry od Pietera I. Bruegela (c. 50, 55). 
Inventar prazske obrazarny po smrti teprve ctyriatricetileteho hrabete 
zaznamenava uctyhodnych 1132 obrazu. Prokop Vojtech Cemin (1726 -
1777), syn Frantiska Josefa, tedy zdedil skvostnou kolekci; byl vsak nucen 
resit financni krizi nastalou jiz za jeho otce. Musel take celit obsazeni palace 
v roce 1742 francouzskym a bavorskym vojskem. 0 deset let pozdeji prodal 
radu vyznamnych del do drazd'anske galerie. Zhruba rok po jeho smrti byla 
sbirka vydrazena. 
Skromnejsi charakter sbirky vykazovala obrazama rodu SlavatiJ.?27 Vilem 
Slavata z Chlumu a Kosumberka (1572 - 1652) byl prvnim clenem sveho 
rodu, u nehoz lze prameny dolozit sberatelskou 6nnost.228 Sve sidlo 
v Jindfichove Hradci nechal vyzdobit temer vyhradne obrazy s nabozenskou 
tematikou, dale portrety (uv<iden je i cyklus ceskych panovniku), jen 
vyjimecne krajinami, a jak piSe Josef Novak: "Mythologickych obrazu ani 
genru v zamku vubec nebylo, nebot' nejsou ani v podrobnejsim inventari 
z doby jeho vnuka hrabete Ferdinanda Vilema.,,229 Vedle jindfichohradecke 
kolekce zalozil Jan Jib Jachym Slavata (1637 - 1689) sbirku vprazskem 
palaci na Male Strane. Diky stykum s hrabetem Humprechtem Janem 
Ceminem se mohl dostatecne inspirovat jeho sberatelskym podnikanim. Podle 
225 Vsechna dila citovana in: BERGNER 1907. 
226 NovAK 1911. 
227 K historii a vyvoji se shrnutou literaturou: SLAVicEK 1993a, 137-138; SLAVicEK 2004,494, pozn. C. 15; 
SLAVicEK 2007, 49, pozn. C. 4l. 
228 Z dochovanych konceptu dopisu vyplyva, ze objednal dila u mnichovskych malii'U - viz NovAK 1917, 17. 
229 Ibidem, 20. 
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pozustalostniho inventare sbirka citala na 173 obrazu.230 Jak vyplyva z popisu 
del (bez udani autoru), zanrove malbe bylo vycleneno znacne misto - 41 
maleb lze oznaCit za zanrove, pricemz prevazuji vyjevy se sedlaky a 
vesnicany. Po smrti hrabete sbirka fakticky zanikla rozdelenim yen tri dceram: 
Marie Josefa provdana za Hermana Jakuba svym dedickym podilem obohatila 
ceminsky fond, Marie Magdalena sbirku hrabat Kolovratu-Libstejnskych a 
Marie AneZka prinesla cast slavatovske sbirky do rodiny Salmu-
Reifferscheidtu. 
K nejstarsim rodovym sbirkam v ceskych zemich sahajicich svou historii 
do konce 16. stoleti patfi kolekce Lobkovicu v Roudnici nad Labem.231 Svuj 
puvod rna ve sbirce rozmberske a pemstejnske a specificka v ramci ceskeho 
prostredi je svou rozsahlou galerii portretu spanelske provenience. Sbirka 
dosahla nejvetSiho rozmachu v 17. stoleti za knizete Ferdinanda Augusta 
Leopolda z Lobkovic (1655 - 1715). Za vsechny uskutecnene akvizice vysoce 
kvalitnich del jmenujme alespoii Rubensovu Hygiaeu Ci Davida od G. B. 
Zelottiho. Vyznamnym prinosem pro sbirku byla dila pochazejici z majetku 
dvou manzelek Ferdinanda Augusta - Klaudie Frantisky z Nassau a Marie 
Anny Vileminy, markrabenky badenske. Jak prokazal Lubomir Slavicek 
peclivym archivnim pruzkumem dopliiujicim praci Maxe Dvoraka,232 byl 
knize ve styku s mnoha zahranicnimi umelci, objednaval primo do jejich 
atelieru, a navic vyuzival zdroju mezinarodniho obchodu s umenim, mimo 
jine i Forchondtova obchodu ve Vidni.233 Tim se do lobkovicke sbirky dostala 
dila predevsim antverpskych mistru druhe poloviny 17. stoletL Slavicek otiskl 
seznam obrazu zakoupenych knizetem od malife Jeana Moriaua usazeneho ve 
Vidni (nedatovano, asi 1681 nebo 1682).234 Nejdrazsi z del ocenenych na 50 
zlatych byl blize nespecifikovany obraz malife zanru Davida III. Ryckaerta a 
Comelise Saftlevena Kral pije (c. 2 a 3). DalSi soupis zaznamenava bez udan! 
230 Ibidem, 24-27. 
231 K historii a vyvoji se shrnutou Jiteraturou: SLAVicEK 1994a; SLAVicEK 2004, 495, pozn. C. 18; SLAVicEK 
2007,23,pozn. c.60. 
232 DVORAK/MATEJKA 1907. 
233 K tomu vice in: SLA ViCEK 1994a. 
234 Ibidem, 160. 
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autonl dila zaslami z Vidne do Roudnice nad Labem (1681); obraz pod cislem 
6. "Pfanenflicker" muzeme povazovat za zanrovy. Z dochovaneho uctu za 
obrazy z Vidne zase vycteme pouze autory - mezi jinymi i malire, kteri se 
zabyvali zanrovou malbou: "Molnar" [Molenaer], "Ohcade" [Ostade].235 
A vsak ani jedno dilo uvedene ve vyse zminenych archivnich materialech 
nemuzeme s urCitosti identifikovat se zachovanymi obrazy. Ani podle jinak 
jisteho tvrzeni PavIa Stepanka, ze v uctu, v nemz se objevuje jmeno 
"Molnar", muzeme spatrovat dilo haarlemskeho malire Claese Molenaera 
HolandskG vesnice se sedlaky.236 U etvefice dochovanych zanru od dnes jiz 
mene znameho antverpskeho mal ire J eana Baptisty van der Meiren byl 
nalezen archivni zaznam 0 koupi z roku 1701.237 Ze zanrove malby musime 
jeste jmenovat ze zamku v Roudnici nad Labem zcizeny obraz Hanse von 
Aachena Smejici se sedlaci, ktery se do lobkovicke sbirky dostal 
nejpravdepodobneji diky pratelstvi mezi Aachenem a Krystofem Popelem 
z Lobkovic [22J. 
Posledni muzsky potomek rodu Berku z Dube, Frantisek Antonin (1647 -
1706), zalozil na pocatku 70. let 18. stoleti kolekci, jez pozdeji spojila sve 
osudy se sbirkou hrabat Nosticu?38 Bohate zkusenosti ze zahranici ziskane 
v mladi kavalirskou cestou a nasledne funkci cisarskeho vyslance, jimz byl po 
tfi desitileti, mu napomohly k formovani sberatele evropskeho rozmeru. 
Hrabe v zaklade vyuzival dvou moznych cest prilivu del do sbirky - obrazy 
nizozemskych mistru 16. a 17. stoleti byly prevaznou vetSinou zakoupeny 
prostrednictvim firmy Forchondt, malby italskych maliru pak primo v Italii. 
Berka vubec patril mezi ceskou aristokracii k nejcastejsim zakaznikum 
Forchondtova obchodu. Ze byl dostatecne informovan 0 aktuaInim deni na 
poli umelecke produkce, svedci nakupy del italskych umelcu Lucy Giordana, 
Andrey Sachiho, Carla Maratty a Michelangela Cerquozziho - jednoho 
235 Ibidem. 
236 STEPANEKIVLK 1988, c. kat. 36. 
237 SLAVjCEK I 994a, 159, pozn. c. 19. 
238 K historii a vyvoji se shrnutou literaturou in: Slavicek 1995; SLAVicEK 1996a, 483-511; SLA ViCEK 2004, 
498, pozn. c. 36; SLAvjCEK 2007,64-69, pozn. c. 27. 
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z prednich predstavitelu moderni malby bambocciantu. Nekolik del pro 
hrabeci sbirku vzniklo na primou objednavku (napriklad Paris a Helena -
kryptoportret Berky s manzelkou od Karla Skrety, od Johanna Spillenbergera 
Diana a Kalisto a dalSi). Podobu Berkovy sbirky zname z nekolika pramenu: 
cast sbirky (239 del) byla nabidnuta v roce 1692 k odprodeji knizeti Janu 
Adamovi Ondreji z Lichtenstejna. Z prodeje nakonec seslo - knizeti se ceny 
zrejme zda!y nepfimerene vysoke. Italsky psany seznam se dochoval, knize 
v nem oznaCiI obrazy, ktere si pra! predlozit - je evidentni, ze jeho zajem 
smeroval predevsim k italskym mistrum 16. a 17. stoleti.239 0 italofilske 
orientaci knizete Berka zrejme vedel pri vyberu del k odprodeji, protoze dila 
Italu zcela prevazuji. v kazdem pfipade zanrova malba byla zastoupena jen 
nekolika kusy (c. 73 "Una nozze di villani de Brueghel" a c. 138 "Un ballo di 
villani,,)?40 Podobne jako v pripade obrazarny hrabat Cerninu, i zde mame 
vzacny pramen v podobe kresleneho inventare vytvoreneho nekdy kolem roku 
1700. Pocet kreseb (111) naznacuje, ze se jedna 0 zIomek. Zanrovych del 
sirokeho autorskeho i nametoveho spektra zde nalezneme hned nekolik. 
Leidenskou drobnomalbu zastupoval Willem van Mieris popularni scenou 
navstevy lekare u mlade divky [38]. Nametem dalSiho obrazu, ktery by byl 
v holandskych inventarich 17. stoleti zapsan jako "boordeltje", je Vojak 
obsluhovany ienami od Maartena Stoopa. Nedochovany Stoopuv obraz zname 
jeste z grafickeho prepisu Jana Balzera a obrazu Norberta Grunda - respektive 
jeho parafraze (Praha, soukromy majetek). Grund take reagoval na zanrove 
obrazy Pietera Quasta Vesela spolecnost, ktere doslova nekopiroval, ale 
v zaklade z nich pro sve kompozice vysel. 241 Quastovy obrazy Berka zakoupil 
v roce 1672 ve videiiske pobocce firmy Forchondt pod jmenem malife 
Christophera van der Lamen (c. 40: ,,2 Conversatien van van der Laen,,).242 
Z Forchondtova obchodu jeste poridil v roce 1676 spolecne dilo Louise de 
239 Seznam otiskl SLAVicEK 1983a, 231-237. 
240 Ibidem, 237. 
241 Narodni galerie v Praze, inv. c. DO 4167, protejsekje nezvestny. 
242 SLAViCEK 1983a, 230. 
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Caulery a Jana I. Brueghela Posviceni.243 V nekterych pripadech se ke kresbe 
dochoval i origimil - obraz v Rotterdamu narozeneho malife Jana van 
Ossenbecka DobytCi trh na vsi milezi dnes do sbirky Narodni galerie v Praze a 
mimo jine dokazuje, ze kresby berkovske sbirky provedene anonymnim 
kreslifem-kreslifi jsou vskutku vernym prepisem [39.a,b]?44 Ossenbeck 
pusobil ve Vidni, a tak se jeho dila dostala do mnoha stredoevropskych 
obrazaren. Berka mel zrejme ve zvlastni oblibe dila techto vagantnich malifu 
usazenych na cas ve Vidni - vlastnil take nekolik del od Jana Thomase, 
Christophera Paudisse, Martina Dichtela a dasich. Mezi dily, ktera Berka 
nabidl knizeti Lichtenstejnovi a jez se objevuji v kreslenem inventari, je i 
vyjev Knil pije od Pietera II. Brueghela. Z italskych mistru zastupoval zanr 
Vincenzo Campi kompozici s bujare stolujici rodinou. Jiz z tohoto vyctu 
zanrovych del je zrejma Berkova snaha po co nejvetSi pestrosti i v ramci 
jedne malifske kategorie, a zaroveii respekt ke sberatelskym trendum te 
doby. Snad jediny rys, kterym se sbirka podle nazoru Lubomira Slavicka 
odlisovala od jinych ve stredmi Evrope, je casty vyskyt tzv. "kleinmeistru".245 
Po smrti Berky z DuM se univerzalnim dedicem jeho jmeni stal nevlastni 
bratr Antonin Jan Nostic, a tim se berkovsky fond spojil s historii nosticke 
sbirky. U zrodu teto rozsahle kolekce stal nejvyssi kancler ceskeho 
kralovstvi, hrabe Jan Hertvik Nostic (1610 - 1683), ktery navazal na 
sberatelska konani sveho otce Jana Nostice a nevlastniho bratra Oty Nostice 
mladsiho?46 Jan Hertvik se vsak jako prvni z rodu (z tzv. mladsi falknovske 
vetve) zacal vice orientovat na sbirani umeleckych del. Zname jej jako 
objednavatele nekolika platen od Michaela Leopolda Willmanna a Karla 
Skrety. Krome primych objednavek ziskaval hrabe prirustky z Forchondtova 
obchodu - dolozeno marne deset obrazu zakoupenych ve videiiske filialce, 
243 Narodni galerie y Praze, inY. c. DO 4163. 
244 Narodni galerie y Praze, inY. c. 08700. 
245 SLAylCEK 1995, 451. 
246 K historii a vyyoji se shrnutou Iiteraturou in: SLAYiCEK 1993a, 171-183; SLAylCEK 1995; SLAYiCEK 1996a; 
SLA VlCEK 2004, 494, pozn. c. 16; SLA VlCEK 2007, 57-79. 
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mezi nimi se vsak zadny zanrovy nenachaze1.247 0 skladbe sbirky se pak 
dovidame az prostrednictvim pozustalostniho inventare z roku 1683, kde je 
evidovano na 370 maleb, z toho 202 bylo umisteno na zeimku ve Falknove. 
Jmena autoru vsak zapsana nejsou. Jadro falknovskeho souboru tvofily 
rodinne podobizny a portrety panovniku. Zastoupeny vsak byly i ostatni 
malifske druhy - od krajin a zeitisi po lovecke a bitevni sceny a ze zanru 
obrazy Mui s houslerni, Svec ajeho iena, Chlapec se zajicern a dalSi.248 
Nejmohutneji rozvoj sbirka zaznamenala za hrabete Antonina Jana 
Nostice (1652 - 1736), kdy v dobe jeho spravy fideikomisu prechazi do 
majetku Nosticu sbirka hrabete Frantiska Antonina Berky z DuM. Jistou 
flexibilitu pri ziskavani akvizic projevil hrabe nakupem tri kvalitnich del 
z aukce konane v Holandsku v roce 1708, z niz ziskal z anonymni 
amsterodamske sbirky dva vynikajici zanry Jana Steena Lekar a nernocna 
iena a Ucenec ve sve pracovne.249 Obe dila kabinetniho rozmeru vznikla v 60. 
letech, kdy se umelec zrejme pod vlivem sberatelske poptavky stylove vice 
pfibliiil k leidenske drobnomalbe [40,41]. 
V akvizicich kvalitnich zanrovych del pokracoval take Frantisek Vaclav 
Nostic (1697 - 1765). Zdedil po otci sbirku citajici na 1396 obrazu - v tu 
dobu byla jiz podstatna cast v prazskem nostickem sidle. Prestoie se 
Frantisek Vaclav jii potykal s financnimi obtizemi vedoucimi k nutnosti 
odprodat cast sbirky, i on se zapfiCinil nekolika vyznamnymi akvizicemi k 
jejimu rozsireni. Ackoli je pozustalostni inventar velmi lakonicky, bez udani 
autoru a technickych udaju, lze nektera dila zpetne identifikovat: ze ianrove 
malby napriklad obraz Franse 1. van Mierise Namluvy dopliiujici stavajici dila 
leidenskych mistru jiz ve sbirce uloiena.25o Mierisovy obrazy naleiely ve sve 
dobe na umeleckem trhu mezi jedny z nejiadanejsich - prazske dilo je 
autorskou replikou, ktere malir prave v dusledku uspokojeni cetnych 
247 SLAViCEK 1983a, 220 a 227. 
248 MACHYTKA 1983, 244. 
249 Oba obrazy jsou Y majetku Narodni gal erie Y Praze, inY. c. DO 4595 a DO 4151. 
250 INVENTAR 1765, c. 143: "Verleebtes Weib mit einem sitzenden Mann". Obrazje Y majetku Narodni gaierie 
Y Praze, inY. c. DO 4301. 
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poptavek vytvarel [42]. DalSi dila v inventari zminena jsou protejsky od Jana 
Miense Molenaera Jak staff zpivaji, tak mladi tancuji a Kral pije.251 Molenaer 
byl jeden z nejvyraznejsich haarlemskych nasledovniku Franse Halse 
specializujicich se na zanrovou malbu. Jeho dilo casto nalezneme 
ve stredoevropskych baroknich obrazarnach, kde vytvarelo svym zirym 
prednesem s vtipne licenym dejem uvolnenou atmosferu. V nosticke sbirce 
nechybel ani typ selskeho zanru reprezentovany rodinou Bruegelu Ci obrazem 
Selskj dvur od Cornelise Dussaerta.252 Obrazarna hrabat Nosticu tedy sk)rtala 
znacny prostor pro prezentaci zanrovych del, coz bylo dana i prilivem akvizic 
ziskavanych z Forchondtova obchodu. Zanrova malba se v podstate tesila 
trvalemu zajmu v dejinach zhruba dvousetlete existence sbirky Nosticu, odkud 
se mnoha z del dostala do sbirek Narodni galerie, kde dosud tVOfl vyznamne 
pilire tohoto malirskeho druhu. 
Sberatelskou osobnosti nadmiru zajimavou byl Felix Sekerka ze SedCic, 
hrabe Vrsovec (1654 - 1720).253 V jeho praZskem palaci v Hybernske ulici 
byla umistena sbirka vyrovnana z hlediska zastoupeni narodnich skol i 
nametu, a nechybela samozrejme velka jmena jako Lucas Cranach st., Jan 1. 
Brueghel, Roelant Savery, Anthonis van Dyck Ci Peter Paul Rubens. Zdenek 
Hojda Vrsovce oznaCil za prvniho moderniho znaIce mezi sberateli 
v Cechach.254 Sbirku budoval od 80. let 17. stoleti, ale jiz za sveho zivota byl 
nucen k prodejum - po roce 1700 nabidl cast kolekce kurfiftovi Lotharu 
Franzovi von Schonborn do Pommersfeldenu. Jednalo se 0 vice neZ sto obrazu 
prevazne kabinetniho charakteru. 255V nabidkovem katalogu j sou uvedeny i 
zanrove malby utrechtskeho caravaggisty Gerrita van Honthorst, 
rotterdamskeho malire Adriaena van der Werff, leidenskeho mistra Jacoba van 
Toorenvliet a dalSich: ,,12. Zwei auf Holtz von Hundthorst. Ein altess Weib 
251 INYENTAR 1765, C. 138: "Bauern Stiickhl mit Haussgerath und Essewaaren". Obrazy jsou v majetku Narodnf 
gal erie v Praze, inv. C. DO 4328, DO 4337. 
252 SLAYiCEK 1990, C. k. 10; SLA YiCEK 1994b, C. k. 6. 
253 Vice k nemu HOJDA 1991 a, 259-265. 
254 Zdenek HOJDA in: SLAYiCEK 1993a, 115, c. k. IIIIl-lO, ke sbirce se shrnutou literaturou: Lubomfr SLAYiCEK: 
Sbfrka vrsovecka, in: HOROyA 2006,674-674; SLAYiCEK 2007, 29, pozn. C. 90; SEIFERTOyA 2007. 
255 Otisten in: FRIMMEL 1892. 
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wie sie bey licht geldt zehlet. Compagnion von Guintin zwey Wucherer wie 
sie geldt zehlen ... "; " 32. Ein Auf Leindandt Von Apshofen [Apshoven] ein 
Bauern-Kirmes ... " a ,,75. Zwei Auf Holtz ein Von Adriaen von der Werft eine 
Hacklerin mit einem Jager ein Von Torren Feut [Toorenvliet] Ein Singer und 
Singerin ... ,,256 DaISi ubytek velmi kvalitnich kusu postihl sbirku v roce 1718, 
kdy Vrsovec hrabeti Antoninu Janu Nosticovi prodal dila Roelanta Saveryho, 
Hanse Rottenhammera, zatisi od Jana Rudolfa Byse a dalSi. Totalniho 
rozprodeje sbirky se hrabe jiz nedozil. Vefejnou aukci jeho sbirky v roce 
1723 doprovazel prvni dochovany tisteny katalog nabizejici uctyhodnych 380 
del (mezi jinymi take benatska zrcadla, pistole, tapiserie a dalsi)?57 Uvedeny 
jsou miry, a u vetSiny del take autorska pfipsani. Vyber zanrove malby odrazi 
Vrsovcuv jiz vyse zmineny moderni pfistup. Na rozdil od jinych sbirek zde 
neshledame tolik obrazu selskeho zanru ve stylu Pietera 1. Bruegela, ale 
objevuji se i jini autofi 16. stoleti: "Ein Wucherer, yom Quintin Messis" 
[Quentin Massys] (v oddile "Bilder in der Gallerie", c. 3), ktery tvofil 
protejsek k vyse zminenemu Honthorstovu obrazu v nabidkovem seznamu pro 
kurfifta v Pommersfeldenu. Tfi dna jsou pfipsana puvodem flamskemu malifi 
pusobicimu v Amsterdamu, Davidu Vinckboonsovi: "Bettler-Zunfft yom 
Vinckeboins ... " (c. 5), "Bauern Kirchweyhe, yom Vinckebonis" (c. 98), 
"Hollandische Bauren Kirchwey, von Vinckebonis" (c. 31), a jeden obraz od 
Maartena van Heemskerck: "Hollandischer Bauer, yom Heemskeerck" (v 
oddne "Cabinet-Stuecklein", c. 7).258 Hrabe jiste sledoval aktualni deni na poli 
umeni i umeleckeho obchodu, nevime vsak, z jakych zdroju dna do sve sbirky 
pofizoval. Da se pfedpokladat, ze nektera dna mohla vzniknout na pfimou 
objednavku - usuzovat tak muzeme v pfipade mnoha zatisi od Jana Vojtecha 
Angermayera Ci Jana Rudolfa Byse. Z kontaktu, ktere by mohly souviset 
s jeho sberatelskou aktivitou, vime jen 0 Janu Antoninu Nosticovi, jenz byl 
256 Ibidem, 23, 24, 26. 
257 CATALOG US 1723. 
258 Ibidem, nepag. 
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kmotrem pri kftu jeho syna a odkoupil od neho nekolik obrazu, jak bylo vyse 
zmineno. 
Aukcni katalog z roku 1723 evidoval u zanrovych maleb jmena malifu 
vysoce cenenych predevsim v oboru konverzacniho zanru, jejichz brilantnf a 
vycizelovana technika byla sberateli adorovana. Do teto kategorie spada dno 
leidenskeho malife Franse I. van Mierise (1635 - 1681), povazovaneho za 
jednoho z nejnadanejsich zaku Gerrita Doua. Vrsovec vlastnil Mierisuv obraz 
"Ein Soldat bey einer Schenckin, yom Miris" (c. 21). N ejvice zanrovych 
maleb (celkem 6) pochazi od dalSfho leidenskeho fl}nschilder Jacoba van 
Toorenvliet. Od Adriaena van der Werff pak nalezneme jednu zanrovou 
malbu s pomeme casto se vyskytujicim nametem v jeho tvorbe: "Ein Stuck 
auff Holtz gemahlt, eine Kochin mit einem Jager" (c. 1). Bylo jakousi 
nepsanou povinnosti vlastnit dna techto umelcu, pokud chtel mit sberatel 
zajistenu jistou kvalitu sve kolekce. Hrabe koupil take dna flamskeho malife 
Adriaena Brouwera (kolem 1605 - 1638), jehoz dynamicka a uvolnena malba 
byla v urcitem kontrastu s dny malitu tvoficich v elegantnim uhlazenem stylu. 
Ve sbirce mu byla prircena dye dna: "Ein Hollandischer Barbier, yom 
Brower" (c. 53) a "Hollandischer Bauer, yom Brower" (oddil "Cabinet -
Stuecklein", c. 13). Jeden selsky kus je pfipsan Karlu van Manderovi ("Ein 
Hollandisch Bauren-Stuecklein, yom Carl van Mandem", c. 24), od nehoz se 
podle dosud zjisteneho materialu nedochovala zadna zanrova malba tohoto 
typu. K nekterym atribucim v dobovych inventarich Ci katalozich je nutno 
pristupovat s jistou davkou skepse. A vsak v pfipade blfze nepopsaneho 
hudebniho vyjevu pfipsanemu Petru Keckovi ("Musicanten, yom Peter Keck", 
c. 95) by slo 0 poukaz sirsiho Keckova nametoveho zaberu, nez jaky byl 
dosud znam (k tomu take v kap.VIII),z59 
Sbfrka po rozprodani vplynula do nekolika sbfrkovych fondu, ktere nejsou 
v uplnosti dolozitelne. Cast Vrsovcovy sbfrky zakoupil hrabe Frantisek Josef 
Jitf Valdstejn, cast se dostala do sbirek saskych kurfiftu v Drazd'anech, a to 
259 Vsechna citovana dila uvedena in: CATALOG US 1723. 
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dvema cestami - jednak od dedice - syna hrabete Karla Felixe, a pote diky 
Valdstejnum, ktefi nekteni dila nabidli dale k odkoupenf.260 Podle novejsich 
zjisteni se nektere obrazy dostaly do vlastnictvi vevody Clemense Franze von 
Bayem, ktery je z Toskanskeho palace, jehoz byl vlastnikem od roku 1753, 
pozdeji prevezl na zamek ve Zweibruckenu.261 
Obrazovemu souboru rodu Valdstejnu polozil zaklady prazsky arcibiskup 
Jan Bedrich Valdstejn (1644 - 1694),262 ktery jako sberatel proslul 
vyznamnou objednavkou dvou krajinomaleb od vehlasneho malffe Clauda 
Lorraina.263 Soupis obrazove sbirky nechal v roce 1706 pofidit jeho synovec-
hrabe Jan Josef Valdstejn; obsahuje 91 del, u nichz nejsou uvedeni autofi. 
Prevazovala vsak nabozenska tematika, z profannich nametu mytologie 
a mensim poctem bylo zastoupeno zatisi spolu s krajinomalbou, zanrova 
malba nikoli.264 Sbirka byla ulozena v hrabecim palaci na Velkoprevorskem 
namesti, cast vsak presunul na zamek v Duchcove Jan JosefValdstejn (1684-
1731). Soubor vyznamne obohatil nakupy hrabe Frantisek Josef Jir! Valdstejn 
(1709 - 1771) - v letech 1731 a 1737 zakoupil nektera z del obrazoveho 
kabinetu hrabete Felixe Vrsovce (viz vyse). Podobu duchcovske kolekce 
zname z tisteneho katalogu vydaneho v roce 1737 a uvadejiciho na 350 
obrazu. Ze zanrove malby se tady v podstate poprve setkavame se 
jmenem francouzskeho malffe J.- A. Watteaua ("N. 35 Ein Stuck aus der 
frantzosischen Comedie von Vattenau"), jinak byl zastoupen predevsim selsky 
zanr (napfiklad: "N. 121 Ein gross Bauem Stuck von Tillenborg", "N. 233 
Ein Bauemstucke von Denniers", N. 334 Ein Bauem Tantz, von alten 
Bruegl,,).265 0 ctyri roky pozdeji byly necele tfi stovky del prodany do 
kurfiftske drazd'anske galerie - z roku 1741 existuje soupis zaznamenavajici i 
260 MACHYTKA 1986. 
261 SEIFERTOVA./SEVCIK 1997, IS. 
262 K historii a vyvoji se shrnutou Iiteraturou in: SLA ViCEK 1993a, 107, c. k. IIIII-2; Siavicek 2004, 495, pozn. c. 
17; Lubomir SLAVICEK: Sbirka valdstejnska, in: HOROV A. 2006,673-674; SLAVICEK 2007,29, pozn. C. 93. 
263 Vice PREISS 1962. 
264 SLAviCEK 1993b, 16. 
265 INVENTA.R 1737. 
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nekolik zanrovych kUSU?66 V zhledem k tomu, ze neni uvedena technika ani 
rozmery, nelze bezpecne overit, zda v pripade obrazu popsaneho jako: "Ein 
altes Weib von Hondhorst" se nejedmi 0 Honthorstovo dilo puvodne 
z Vrsovcovy sbirky (viz vyse). Do dnizd'anske sbirky Augusta III. se od 
Valdstejnu dostal i Vermeeruv obraz Kuplifka a dva portrety od Franse Halse, 
abych jmenovala alespoii ty nejvYznamnejsl. Kolem roku 1748 se opet 
Valdstejnove probouzeji k zivejsi sberatelske aktivite. Asi v polovine 18. 
stoleti byl pofizen soupis zamecke obrazamy v Duchcove?67 Radu zanrovych 
del lze ztotoznit s existujicimi, jez se prevazne nachazeji ve sbirkach Narodni 
galerie v Praze.268 Valdstejnove jeste krome prazske a duchcovske obrazamy 
zfidili mensi obrazove kabinety take na zamcich v Litomysli, Doksech, 
Homim Litvinove a Mnichove Hradisti. Na poslednim jmenovanem je 
dochovana v podstate nejstarsi puvodni instal ace obrazoveho kabinetu v 
Cechach, i kdyz jen v komomim mefitku. Vznikla patme za hrabete Frantiska 
Amosta Valdstejna (1727-1748).269 Malifsky nepfilis zdafile kusy (prevazne 
kopie) se zde stfidaji s obrazy pomeme vysoke umelecke hodnoty. Je zrejme, 
ze dekorativni licel predCiI snahu po vyrovnane kvalite del. Zastoupeny jsou 
vsechny malifske zanry, vytvorene temer vyhradne jako co mpagnony. 
Najdeme zde napriklad kopii podle Davida II. Tenierse (HraCi karet) a 
ikonograficky zajimavou nocni kamevalovou scenu od Fredericka van 
Valckenborcha.27o 
Obrazova sbirka Kolovratu-LibStejnskych byla ve svem poccitku 
tradicni rodovou galerii slozenou z podobizen clenu rodiny.271 Kolekce 
zalozena Norbertem Leopoldem Kolovratem-LibStejnskym (1655 - 1716) 
byla castecne umistena v prazskem palaci, castecne na rychnovskem zamku, 
266 MACHYTKA 1986. 
267 SIMAK 1920. 
268 Jacob yan Toorenyliet Mui se svici, inY. c. 0 10038 a Star-en a se svicf, inY. c. 0 10037; Arnold Verbuys 
Alchymista, inY. c. 0 10020; Joos Corneslisz Drochslott Posviceni, inY. c. 0 11155; tyto a dais] mlaby zminuje 
PREISS 1965, 197 a SAFARiK/PREISS 1967. 
269 SIMAK 1930,217-233; KRlzovAlHORYNA 1996, 16-17. 
270 SIMAK 1930,219, C. 24. a 222, C. 71. 
271 K historii a yyyoji se shrnutou literaturou in: SLAVicEK 2004,495, pozn. C. 20; SLAVicEK 2007, 23-24, 
pozn.c. 62; ZARUBA-PFEFFERMANN 2009. 
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a obsahovala podle pozustalostniho inventare z roku 1716 na 134 del, pricemz 
jadro tvorila portretni (44 obrazu) a panovnicka (11 obrazu) galerie. 79 del 
pochazelo ze slavatovskeho majetku, ktery do sbirky vplynul z dedickeho 
podilu Norbertovy manzelky Marie Magdaleny. Pocet umeleckych del rapidne 
vzrostl za Frantiska Karla II. (1684 - 1735) - nove pribylo na sest set maleb. 
Financni tiseii vsak hrabete donutila k prodej i casti sbirky Ceminum (1719, 
1735). Kolem roku 1743 byla galerie prevezena na zamek v Rychnove nad 
Kneznou. Vcelku se jedna 0 velmi kvalitni reprezentativni soubor, v nemz 
j sou zastoupeni predni nizozemsti, nemecti a cesti autofi 17. a 18. stoleti. 
Inventar sbirky z roku 1743 poskytuje pomeme dost informaci nutnych pro 
identifikaci existujicich de1.272 Zanrova malba je reprezentovana dily 
nizozemskych malifu 17. stoleti a zastoupena je i tvorba stredoevropskych 
mistru. Mezi nejstarsi zanrove kusy mllezi dye kopie, zrejme dilenske, 
pocatkem 17. stoleti vytvorene podle kompozic Hanse von Aachena. 
Kuplifska scena, v niz prostitutce nabizi starsi muz sperky, je v seznamu 
cudne popsana jako: " ... das andere wie einer die Galanterie praesentiert, von 
einem waJschen Meister" (c. 150) [43]. Protejsek teto scene pak tVOfl obraz 
S v d V ' (E' d' tt't T" ht "V 149) 273 tarena s etmz "mes If mu er m! zwey oc em... ,c. . 
Ikonograficky zajimave compagnony antverpskeho malife Alexandra van 
Bredaela Malif a jilozoJ a Malif v dome slechty274 byly v inventafi pripsany 
Davidu II. Teniersovi: "der Mahler, wie er mahlet mit unterschiedlichen 
Kleinigkeiten und einem Arden, der Compagnon ein Hauswirth mit der 
Hausfrau und unterschiedlichem Hausgerath von Daniel Deniers" (c. 242, 
243).275 Zvlastni pozomosti se tesila zanrova malba Martina Dichtla, od nehoz 
je v inventari uvedeno 7 maleb, ktere se vsak nedochovaly.276 Take dilo 
Michaela Vac1ava Halbaxe stalo stredem sberatelske pozomosti Kolovratu. 
272 INVENTAR 1743. 
273 Ibidem, naposledy k obrazum Andrea RousovA, in: KOTKOvA2009, 38, C. k. 2. 
274 Naposledy k nim MZYKOV A 1994, 61-62, C. k. 8. 
275INVENTAk 1743. 
276 Cisia 112, 143, 144-146, 300, 301. V obrazarne je jedinou praci od Martina Dichtla obraz Alegorickf; vyjev se 
spiC£m iebrakem, ktery sem vsak pfeseJ z nosticke sbirky, kde je zapsan v inventafi z roku 1765 - viz BLAZicEK 
19732, 18, C. k. 124. 
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V pfipade protejsku Loutnisty a Palickcifky bychom se sice mohli domnivat, 
ze jde 0 fragment ze serie alegorii lidskych smyslu (sluch, hmat), ale inventar 
uvadi pouze tyto dye mal by, a nikoli vetSi cyklus: "Ein Knab so auf der Laute 
spielt, und ein Madchen, die Spitzen klUpplet, yom Halbwachs" (c. 118, 
119).277 
Zanrove je kolovratska kolekce pomeme vyrovnana a zaujme na svou 
dobu ponekud netypickym pfiklonem k umelcum pusobicim v Cechach, 
z nichz nektere Kolovrati zamestnavali ve svych sluzbach (napfiklad malife 
zatisi Izaka Godyna Ci Johanna Baptistu Bouttatse). V celkovem poctu 
dochovanych del vsak maji evidentni pfevahu portrety a lovecka zatisi, ktera 
se u Kolovratu tesila zvlastni pozomosti. 
o existenci obrazove sbirky hrabete Jana Vaclava Gallase (1669 - 1719) 
nebylo dlouho blizsich zprav. Teprve nedavno 0 ni informoval Martin 
Krummholz, ktery otiskl i nektere z dochovanych inventafu.278 Genezi sbirky 
lze sledovat od posledni ctvrtiny 17. stoleti, kdy jeji zaklady polozil hrabe 
Frantisek Ferdinand Gallas (1635 - 1697) - tehdy sbirka citala 167 kusu. V 
nejvetSim rozkvetu byla v case Jana Vaclava - podle pozustalostniho 
inventafe z roku 1719 obsahovala 536 deL Zcela pfevazovala portretni tvorba 
(20 %), a pote krajiny a zatisi (16,8 % a 16,4 %). 39 kusu povazuje 
Krummholz za zanrove (7,28 %).279 Inventar vsak udava natolik vagni 
oznaceni del, ze tato cisla jsou pouze orientacni (jako napfiklad nekolikrat se 
opakujici popis dila "kleine holandische StUck mit Vielen Figuren"). 
Zajimavou polozkou inventare je obraz pfipsany Pieteru Stevensovi, ktery 
casto spojoval motiv krajiny se zanrove ladenymi vyjevy: "Tantz in einer 
Landschaft" (c. 210). Nepocetne zastoupeni zanrove malby a vyrazna 
preference portretu naznacuje, kudy se Gallasovy sberatelske ambice ubiraly. 
277 INVENTAR 1743, k dilumjinak vice v kap. X.!. 
278 KRUMMHOLZ 2005. 
279 Ibidem, 274. 
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Mezi vyznamne prazske sberatele ll<ilezel hrabe Jan Petr Straka 
z Nedabylic (1645 - 1740).280 Jeho smrti sbirka, 0 jejiz podobe nemame 
temer zadnych zprav, zanikla. V roce 1741 byla cast prevezena do byvaleho 
palace hrabete Vrsovce v Hybernske ulici a zde zarazena do fideikomisu, 
1778 pry odvezena a rozprodana ve Vidni, coz ale zadny archivni doklad 
nepotvrzuje. ZIomek obrazarny udajne kolem poloviny 18. stoleti odkoupil 
velkoprevor Spinko z Helfenthalu pro konvent maltezskych rytifu na Male 
Strane. Jednalo se zrejme 0 dila, ktera byla posleze zabudovana do panelaze. 
Jadro soucasne maltezske kolekce tvori prazska kabinetni malba prelomu 17. 
a 18. stoleti reprezentovana dny Jana Rudolfa Byse, Jana Vojtecha 
Angermayera a Jana Jakuba Hartmanna. Podle inventare z roku 1965, tedy 
z doby, kdy byla sbirka deponovana na zamku Orlik, prevlada vedle portretu 
clenu radu malba zatisi a krajinomalba, zanr zastupuji dye dila.281 Jaromir 
Neumann oznaCiI obraz Skupina tfi hochu s kosi od italskeho malHe druhe 
poloviny 17. stoleti za jednu z nejkvalitnejsich praci maltezskeho souboru. 
NaznaCiI moznou souvislost dna s obrazem Daniela Tresnaka (* ? Jaromer - t 
? asi v Praze) Zebrave deti (Narodni galerie v Praze), ktery mohl tot dilo znat 
jeste ze strakovske kolekce.282 
IX.6. Obrazarna Prazskeho hradu 
Ke zlepseni slozite situace, v niz se cisarska hradni sbirka nachazela jiz po 
smrti sveho zakladatele cisare Rudolfa II. (n 612), vyrazne prispel cisar 
Ferdinand III., ktery v polovine 17. stoleti zakoupil dna do hradni sbirky na 
zaklade mnoha doporuceni sveho bratra arcivevody Leopolda Vilema.283 Ten 
vyuzival nekolika zdroju pro ziskani novych akvizic, disponoval umeleckymi 
agenty, zucastnoval se vyznamnych aukci v Nizozemi a Anglii - zde 
jmenujme drazbu sbirky krale Karla I., Georga Vilierse vevody 
280 K historii a vyvoji se shrnutou literaturou in: NEUMANNIVLCEK 1984; SLAVlcEK 2007, 29, pozn. C. 87. 
281 NEUMANNIVLCEK J 984, nepag., inv. C. 35/66 a 69111. 
282 Narodni galerie v Praze, inv. C. 02898, Ibidem, C. k. 29. 
283 K historii a vyvoji se shrnutou literaturou in: NEUMANN J 964 1a (a dalSi vydanf - viz seznam literatury); 
Pavel PREISS: Zanik rudolfinskych sbfrek a nova obrazarna na Prazskem hrade, in: SLA VlCEK 1993a, 31-36; 
FuclKOV A 1996; FuciKOV A 1998. 
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z Buckinghamu,284 lorda Thomase Howarda Arundela, vevody z Hamiltonu a 
dalSich (ke sbirce Leopolda Vilema take viz kap. IX.). Nektera dila z vyse 
zminenych draieb se dostala uz v roce 1656 take do hradcanske obrazarny.285 
Ze sbirky vevody z Buckinghamu to byl napfiklad obraz utrechtskeho 
caravaggisty Gerrita van Honthorst Zubni fe/car, ktery byl v roce 1749 
prodan do drazd'anske galerie, kde je nyni vystaven [44]. Podle inventare 
z roku 1663 vysvita, ze jadro sbirky obsahovalo predevsim italska dila 16. -
17. stoleti, pote flamske mistry, a ponekud zarazejici je pomerne nizky pocet 
maleb holandskych umelcu 17. stoleti. Sbirka tak mela pomerne odlisny 
profil od sve videiiske "sestry". Zajimave je, ze zallfOVOU malbu zastupovali 
predevsim umelci pokracujici v tradici tvorby Caravaggiovy, jako jiz zmineny 
Honthorst. Jejich dila se ve fondech ceskych baroknich sbirek totiz objevovala 
spiSe zridka. Samotnemu Caravaggiovi je v inventari sbirky z roku 1718 
pripsan obraz s karbaniky ("Caravagio: Wie drei kharten spielen", c. 274), 
ktery je vsak dilem Valentina de Boulogne (take viz kap. X.3.1. [45]).286 Malif 
Bartolomeo Manfredi se s Caravaggiovym stylem sblizil ze vsech jeho 
nasledovniku nejduverneji. Specializoval se na vyjevy z hospod a vojenskych 
straznic - jednu takovou scenu, v inventari evidovanou jako: "Manfretti: 
Soldaten und bauern" (c. 161), zobrazuje i dochovane dilo z Los Angeles 
County Museum of Art [46]?87 Obrazy Manfrediho a Honthorsta zname i 
z kopii porizenych tehdejsim spravcem obrazarny Christianem Schroderem, 
ktery mezi lety 1689 - 1691 namaloval celkem 43 kopii podle obrazu z hradni 
sbirky. Z dochovanych maleb stavajici obrazarny, ktere jsou zmineny jiz 
v souplse z roku 1663, je obraz Stafena s lampou Mathiase Stomera, 
nasledovnika Gerrita van Honthorsta a malife zdomacneleho v Italii, kde byl 
silne ovlivnen tvorbou Caravaggiovou. Krome zallfu zminenych caravaggistu 
se objevuji i dila flamskych mistru - nekolikrat se opakuje jmeno Pietera 1. 
284 Vice GARAS 1987. Mnoha z del buckinghamske sbirky mel a svuj puvod ve vevodske kolekci Ferdinanda 
Gonzagy v Mantove, k tomu aktwilne: FuciKovA 2009. 
285 Jednalo se temer 0 sto kusu. Vice k tomu NEUMANN 1964 1a, 21-22 a aktwllne FuciKOV A 2009,679. 
286 lnventar otisten in: KaPL 1889. 
287 Dalsi byla scena evidovami pod cislem 160: "Manfredi: Unterschedliche bauern und zugeiner": Ibidem, 
CXXXIV, obr. 47. 
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Bruegela (c. 64, 151, 466 a 486) a ve vztahu k arcivevodovi Leopoldu 
Vilemovi logicky i David II. Teniers. Od neho jsou vsak pfekvapive 
inventarizovana pouze dye dila - jedna kompozice zachycujici obrazovy 
kabinet arcivevody Leopolda (c. 320) a selsky zanr: "Deniers. Orig.: Ein 
bauerntanz in einem dorf' (c. 9).288 
o cisafske sbirce v Praze se zminil ve svem spise Teutsehe Aeademie 
(1674) historiograf a malif Joachim von Sandrart?89 Zfejme mel moznost 
sbirku shlednout in situ - v inventafi z roku 1718 se totiz objevuji dva obrazy 
podjmenem "Sanderat" (c. 375: "Sanderat. Orig: Ein astrologus" a pod cislem 
482 podobizna vevody Albrechta Zikmunda Bavorskeho).290 
Od dvacatych let 18. stoleti obrazarnu postihuji vice ztraty neZ obohaceni 
o nove akvizice. Citelne ubytky postihly sbirku za cisafe Karla VI. v roce 
1721, a dale odprodeje mnoha del do drazd'anske galerie vroce 1749. 
Nicmene v case jejiho v podstate znovuvybudovani za cisafe Ferdinanda III. a 
jeho nastupce byla obohacena 0 mnoha z cennych del, ktera mohla slouzit 
sirsimu publiku, jelikoz v te dobe obrazarna nebyla jiz tak hermeticky 
uzavfena. Proto mohla poskytnout mnozstvi kvalitniho studijniho materialu 
pro pfipadne vazne zajemce take z fad umelcu. 
IX.7. Sbirky malii'll a sochai'll 
Sbirky sestavovane umelci samymi milezi do zvlastni kategorie, nebot' 
sbirany material plnil pfedevsim funkci studijni. Nektefi z nich nicmene 
projevovali ambice v cilenem budovani sbirek, jez si kvalitou nezadaly 
s jinymi - napfiklad aristokratickymi. Pozoruhodna je v tomto smeru kolekce 
Petra Paula Rubense, jehoz sberatelska Cinnost ovlivnila do velke miry i jeho 
malifske aktivity. Rubens vlastnil mnozstvi zanrovych obrazu od Pietera I. 
Bruegela a jeho nasledovnika Maartena van Cleve - pod uCinkem jejich 
tvorby pak vytvofil nektera sva dila jako Tanee italskYeh vesnicanu (Museo 
288 Ibidem, CXXXII -CXXXVIII. 
289 SLAViCEK 1993a, 33. 
290 KaPL 1889, cxxxvrr a CXXXVIlI. 
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Nacional del Prado, Madrid), Vesnicke posviceni (Musee du Louvre, Pariz) a 
dalSi. Specificke misto v Rubensove sbirce zaujimaly zanry Adriaena 
Brouwera, ktereho obdivoval zejmena pro moderni zpusob vyjadrovani, a to 
jak v originalnfm podani nametu, tak i v technickem zpracovani. Jak se 
domniva Fiona Healy, Rubens chtel nakupem Brouwerovych del vyjadrit 
mladsimu kolegovi take urCitou financni a kolegiaIni podporu.291 Zanrove 
malby nalezneme samozrejme i ve sbirkach dalSich malifu - napriklad obraz 
utrechtskeho caravaggisty Dircka van Baburen KupUfka (Museum of Fine 
Arts, Boston) zakoupila v roce 1631 Maria Tin, budouci tchyne Vermeera van 
Delft, ktery obraz pote vlastnil, a dokonce jej vkomponoval do sve malby 
Dama u virginalu (National Gallery, Londyn). Nebo obraz Adriaena 
Brouwera PalaCinkaf (Philadelphia Museum of Art), ktery se podle zaznamu 
z roku 1656 nachazel v Rembrandtove sbirce, a pokracovat muzeme vyctem 
dalSich de1.292 
Umelci pracujici v Cechach zaujimali ponekud jine sociaIni postaveni nez 
tl' 'V" v 293 I zmmelll vyse. kdyz take oni jiste chteli sberatelskymi aktivitami 
ostentativne projevit zaIibu, ktera byla pestovana predevsim aristokracii, a jak 
piSe Lubomir Slavicek: "Neni nejmensich pochyb 0 tom, ze vedle Ciste 
pracovnich cilu se v teto sberatelske cinnosti projevovala i znacna davka 
profesionalniho sebevedomi a zejmena snah po povyseni umelce z pouMho 
remeslnika, vazaneho cechovni organizaci, na akademicky vzdelaneho tvurce, 
snah, ktere v evropskem umeni j sou patrne od pocatku renesance. ,,294 
Dobova vyobrazeni atelieru a dilen umelcu poskytuji vhled do pracovniho 
prostredi, jehoz nedilnou soucast tvofily obrazy, kresby, grafiky, socharske 
odlitky a dalSi. Takto si lze zhruba predstavit i podobu umelecke sbirky otce a 
syna Skretovych, jejichz vybaveni spolecneho atelieru vcetne soupisu maleb 
marne zaznamenano v pozustalostnim inventari zemreleho Karla Skrety 
mladsiho (1645 - 1691), kde je na 164 obrazu, bohuzel vesmes bez atribuci. 
291 HEAL y/BELKIN 2004, 68, 
292 K provenienci obou obrazu: SUTTON 1984, 130-131 C. kat. 1 a 162-163, C. kat. 20, 
293 Naposledy souhrnne ke sbirkam ume!cu SLAVicEK 2007, 119-134, 
294 SLAViCEK 1983c, 67, 
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Lze z nich vyclenit ctyri zanry: "c. 14 Malovanf zebraci, C. 25 Doktor 
s pacienty, C. 48 Holandsky dryacnfk, C. 53 Divokych lidf zpusOb".295 
Predpokladam, ze ani starsf, ani mladsf Skreta nej sou autory vyse uvedenych 
obrazu. 
o obrazove sbirce malife Jana Bartolomeje Kloseho (? - 1679) jsme 
take zpraveni z pozustalostniho inventare sepsaneho v roce 1679 ?96 
Nametove prevazujf krajiny a zatisf, nicmene nalezneme zde i zanrove kUsy. 
V miste oznacenem jako: "v komore skrze ten pokojuv obrazuv" byl "obraz 
co tabak pije", dale dflo popsane jako "obrazek, na nemz blazen s dvouma 
zenskymi osobami na prkne malovan)"'. Inventar registruje i obrazy, ktere 
byly na krame - az na par svatych obrazku to byla predevsim lovecka zatisi, 
krajiny, a take jeden zanr: "hra v karty bez ramu".297 
Jaka dfla obsahovala kolekce Jana Kupeckeho (1667 - 1740) zcasti 
vime od Johanna Caspara Fliessliho, ktery na konci Kupeckeho biografie 
uvadi krMky vycet del z jeho sbirky, ktera jsou dIe neho hodna zaznamenanf. 
Pod cisly 4. a 5. jsou zapsany " ... hollandische BauernstUcke".298 Seznam 
Kupeck6ho kolekce neni uplny - nicmene pro nami sledovane tema je 
zajimav6, ze Fuessli z pouhychjedenacti obrazu zmfnil dva zanrove. 
DalSf zanry nalezneme ve sbfrce Felixe Freunda (kolem 1633 - 1688). 
Tomanuv slovnik zmiiiuje Freunduv pozustalostni inventar (1688) se 71 
polozkami.299 Uvedeny jsou naprfklad obrazy: "Eine Landschaft mit einJem 
Bauerntanz" a "Zwey holendische Lachente". Freund pusobil v Praze jako 
malif, kde je zapsan v roce 1672 ve staromestskem cechu. Detstvi udajne 
prozil v Nizozemi, coz by mohlo souviset s mnozstvim obrazu holandske 
provenience zmfnene v pozustalostnim inventari.300 
Obrazova kolekce malHe Vaclava Vavi'ince Reinera (1689 - 1743), 
k nimz se dochoval nedatovany seznam i s atribucemi a financnfm 
295 ZAP 1857, 326. 
296 HOJDA 1986, 35. 
297 Ibidem. 
298 FOESSL! 1758,47. 
299 TOMAN 194i, 236. 
300 HOJDA 1985, 32l. 
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ohodnocenim del,301 Je v tomto ohledu jedna z nejzajimavejsich. Jednak 
zahrnovala skici (napriklad Francesca Solimeny a Petra Brandla), ktere se 
staly na konci 17. stoleti take cenenym sberatelskym artiklem, a jednak 
prezentovala dila prednich domacich umelcu (Karel Skreta, Jan Krystof Liska, 
Petr Brandl). Zastoupeny byly v podstate vsechny malirske zanry a s ohledem 
na Reinerovu vlastni tvorbu zaujmou v prvni rade jmena krajinaru Jana Botha, 
Jeana Francoise Milleta a dalSich, kteri mohli inspirovat Reinerovo 
krajinarske vyjadrovani. Zanrova malba zde byla zastoupena pouze ctyrmi 
kusy, ocenenymi castkou 50 zlatych ("Vier hollendische Bauern Stuck,,)?02 
Formovani sbirky mohla samozrejme ovlivnit i profesionaIni zkusenost 
Reinerova stryce Vaclava, jenz s obrazy obchodoval. 
Mezi umelce-sberatele naIezel specialista na malbu zatisi a zlatnik 
Johann Seitz (1738 - 1816), jehoz sbirka byla v roce jeho smrti rozprodana 
na verejne aukci. 303 Inventar s 58 polozkami (96 obrazu) neuvadi autory, 
zajimave je vsak porovnani odhadni a kupni ceny (viz kap. IX.3.). Zanrove 
obrazy v poctu de viti jsou oznaceny pouze jako "Convers. Stuck" nebo 
B t .. k" 304 " auerns uc . 
K umeleckym sbirkam socharu pusobicich v Cechach doposud chybeji 
dostupne informace, a proto muzeme pouze konstatovat, ze v soupisu 
mobiliare Matyase Bernarda Brauna z roku 1736 je krome jineho zapsano 
mnozstvi obrazu - autorsky oznacena jsou vsak pouze t6 dila od Petra 
Brandla, ktereho s Braunem pojilo prcltelstvi.305 Krome obrazu s biblickou 
tematikou Adam a Eva a Kristus na Olivetske hare take jeden zanr, ktery 
Neumann pop sal jako: "Vyjev se zertujicimi osobami, dvema dospelymi a 
chlapcem. ,,306 Obrazy byly zrejme darovany do sbirky samotnym Brandlem, 
podobne jako i v pripade Reinerovy obrazove kolekce. Tyto pfiklady krome 
301 Lubor Machytka pfedpokladal, ze vznikl nekdy po roce 1740: MACHYTKA 1980, 170. 
302 Ibidem. 
303 Vice ke sbirce SLAVicEK 2003, 77-80. 
304 Ibidem, 79, 80. 
305 ledna se 0 inventar objeveny laromirem Neumannem, ktery jej vsak neublikoval v plnem rozsahu: 
NEUMANN 1998, 125, 126,128. 
306 Ibidem, 125. 
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jineho dosvedcuji uze provazane nejen profesionalni, ale i pfatelske vztahy 
mezi umelci. 
IX.S. Mest'anske sbirky 
Pouze prostfednictvim archivnich dokumentu j sme zpraveni 0 umeleckych 
sbirkach mest'anstva - 0 tech z pozdniho 18. stoleti pak i z topograficke 
literatury. NejvetSi badatelsky podil na pruzkumech sbirek mest'anu lze pficist 
Zdeiiku Hojdovi, ktery cerpal pfedevsim z prazskych pozustalostnich 
inventaru pfiblizne z let 1620 - 1740. leho kulturne-sociologicka sonda do 
nekolika vybranych kolekci pfinesla pfehledne utfidene vysledky, z nichz 
obecne krome jineho vyplyva, ze sberatelsky zajem 0 zanrovou malbu byl 
v prubehu let 1626 - 1740 znacne rozkolisany.307 Zatimco v obdobi od roku 
1626 do 1666 patfila zanrova malba k nejpocetnejsim mezi svetskymi namety 
(tvofila 6,5 %,), pak v letech mezi 1666 - 1701 byla zastoupena pouze 1,9 
%. V dalSim obdobi vsak opet ziskava na oblibe - 6,2 % a pozdeji muzeme 
sledovat jen slabsi pokles (4,9 % v letech 1730 - 40). To jsou shrnujici fakta, 
ktera vsak mohou bYt v jistem ohledu ponekud zavadejici. Hojdou zkoumana 
skupina staromestskych mest'anu je z hlediska sociologickeho velmi pestry 
vzorek. Zatimco u vyse postavenych osob, jako napfiklad radniho Marka 
Bernarda loanelliho, lze hovofit 0 cilene budovane umelecke kolekci, u 
nekterych na socialne nizsi urovni (uveden je napfiklad svicnikaf, parukar a 
daISi) se jednalo spiSe 0 usili zakoupit dila toliko k vyzdobe interieru. 0 tom, 
jak byla dila instalovana, nam podava hrube svedectvi zminena sbirka 
loanelliho: Obrazy byly rozveseny pfedevsim v obytnych pokojich, dale ve 
sklipku, loznicich a detskem pokoji. Tezko vsak soudit, jestli v jednotliyYch 
mistnostech byla prezentovana specificka temata. Nevime take, zda zpusob 
adjustace byl v typicky dobove "mozaikove" struktufe Ci byla dila volne 
rozvesena na stene.308 Winteruv popis a komentar sbirky radniho PavIa 
Minycha poukazuje na snahu po zanrove pestrosti: "Vedle kontrfektu cisafe 
307 Vychazim z tabu1ky vyjadfujici v procentech tematickou strukturu mest'anskych sbirek, in: HOJDA 1990,391. 
308 HOJDAI991b, 177, 184,pozn.c.39. 
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Rudolfa a Karla V. visel na stene obraz velky obdlouzni a na nem kucharka 
malovami. To svedci 0 vkuse, tou dobou jiz nizozemskymi genry docela 
promenenou. Mezi nekolika obrazy svatych zavesen kontrfert stareho pana 
Kapouna .... Vedle ctyr "lantSoftu" visel "obraz, na nem malovanej 
zahnbrecher" ... ,,309 
Autorstvi inventarizovanych zanrovych del je uvedeno v 17. stoleti spiSe 
vyjimecne a nelze ani rozlisit, zda se jedna 0 praci holandskeho mistra ci 
napodobitele kopirujiciho holandske vzory. Evidentni je vsak preference 
selskeho typu zanru: 310 napfiklad ve sbirce radniho Stareho Mesta prazskeho 
Jiriho Jana Reissmanna von Riesenberg je uveden obraz Rvacka mezi vojaky a 
sedlaky a Hollandskj sedlaci z majetku inzenyra Antonina Cecelickeho 
z Rosenwaldu.311 V tomto smeru je zajimavy postreh Zdellka Hojdy: 
"Domnivam se, ze tato holandika se sirila v prazskych podminkach predevsim 
diky jejich stoupajici oblibe ve slechtickych kruzich. Pro masovejsi prijimani 
holandskych kulturnich vzoru nebyly totiz v prazskem prostredi podminky 
ekonomicke ani psychosocialni." ,,0 jednom svedci vsak vysoky pocet 
holandik nezvratne. Jestlize byly v Praze pripraveny podminky pro sirokou 
recepci takovych obrazu, je to nejen dokladem jejich vysoke m6dnosti, ale 
pfinejmensim take dukazem 0 prosazujicim se nazoru na prevazne svetsky 
pojatou vyzdobu domaciho interieru.,,312 S tvrzenim 0 aristokracii jakozto 
smerodatnem diktatorovi m6dniho vkusu lze souhlasit jen castecne. Jak bylo 
vyse uvedeno, vyskyt zanru v mest'anskych sbirkach byl jiz v prvni polovine 
17. stoleti pomerne vysokY. Ve sbirkach slechty se zanr pocetne rozrusta az na 
konci 17. stoleti. Pfipomenout lze i financni dostupnost techto del na 
umeleckem trhu (viz kap. IX.3.) a jejich kabinetni format, jenz byl do 
mest'anskych interieru k dekorovani sten logicky vhodnejsi. 
309 WINTER 1908, 6. 
310 Zejmena pak del - s nejvetSi pravdepodobnosti kopii podle Pietera 1. Bruegela, jehoz jmeno se objevuje 
v inventai'ich nejcasteji jako "Briegel", "Baurnbrigel", "Bragl" ad. HOJDA 1993, 71. 
311 HOJDA 1985,311-312. 
312 Ibidem, 312. 
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o prazskych bilderkabinetech konce 18. stolet! jsme zcasti informovimi 
ze zpniv v Praiskem Almanachu (1782) a Schallerova topografickeho popisu 
Prahy (1794 a 1779), kde autor uvidi 23 sbirek na Male Strane a Hradcanech. 
Zde se uz casteji setkame s autorskymi pfipsanimi. Sbirka Frantisky 
Schneckove udajne obsahovala dila Wouvermanova, Wateauova a 
Lancretova - tedy dila umelcu, ktefi krome jineho produkovali i zanrovou 
malbu. V Hradcanske sbirce jakehosi von Altmanna, ktera podle Schallerova 
zjisteni citala 99 del, byly krome jineho dva zanrove obrazy od Davida II. 
Tenierse, dva zanry od Adriaena van Ostadeho a dva zanry od Watteaua.313 
Jako vyraznou sberatelskou osobnost uvidi Lubomir Slavicek umeleckeho 
zamecnika Josefa Pikarta (1743 - 1817), ktery svou sbirku budoval i z 
aukcnich prodeju (casto rozprodeju baroknich kolekci - napfiklad 
cerninske).314 Zanrova malba podle soupisu pofizeneho v roce 1794 
Schallerem, zjevne patfila kjeho oblibenym hned vedle zatisi a krajinomalby. 
Z poctu 59 zaznamenanych obrazu je 13 zanrovych, a dokonce 
atribuovanych, napfiklad: ,,2. Konverstionsstlicke von Langret [Nicolas 
Lancret]; Ein Konversationsstiick von Domflnit [Jacob Toorenvliet]; 2. 
Bauemfamilien von Adriaen van Ostade; Ein Kerkermeister von David 
Teniers; Ein Konversationsstlick von Anton Vataut [Antoine Watteau].,aI5 
Zanrova malba zastoupena v mest'anskych kabinetech zaujme pestrosti 
nametu - vedle nejoblibenejsich "Bauemstlicke" nachazime namety jako 
"blazen s blaznici" (sbirka radniho PavIa Minycha, 1648), "tlusta divka 
s kuchynskym nidobim", "chlapec se dzbanem" (sbirka Ferdinanda Eusebia 
Miseroniho - sacmistra, komomika, fezace kamenu, 1684), dale se objevuji i 
obrazy s namety z commedia dell' arte (sbirka koncipisty mistodrZitelske 
kancelare Jana Frantiska Balthausera, 1722).316 Mene pak muzeme vystopovat 
dila kategorie konverzacniho zanru napfiklad ve stylu leidenskych mistru, 
ktefi byli jinak pocetne zastoupeni ve slechtickych sbirkach. 
313 NOVOTNY 1926, 408-409. 
314 SLAVicEK 2003,81-87. 
315 Ibidem, 83-84. 
316 HOJDA 1993, 76-77, pozn. c. 146 - uvedemi data v zavorkach oznacuji inventare. 
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IX.9. Khisferni sbirky 
Pomerne pozde, az ve druM polovine 18. stoleti, se zacaly jednotlive 
cfrkevni rady vyrazneji prezentovat take jako instituce s umeleckym fondem. I 
kdyz se v nekterych pripadech fundace sbirek odehraly na samem konci 18. a 
na pocatku 19. stoleti (napriklad sbirka premonstratu na Strahove), "duch" 
techto kolekcf jeste zcela nalezi doM baroka. 
Klasterni obrazarny v Cechachjsou vsak oblasti malo probadanou, a proto 
jsem se musela orne zit na stavajicf literaturu k teto problematice, ktera neni 
nijak bohata. Alespoii ramcovou predstavu 0 klasternich umeleckych sbirkach 
vsak marne - v zaklade se pfilis svou skladbou nelisily od jinych, napfiklad 
slechtickych. I ony podlehaly diktatu m6dnich novinek ve sberatelstvi, a tak 
krome nejpocetneji zastoupene nabozenske malby a portretu (predevsim 
kleru) nalezneme krajiny a zatisi od holandskych, italskych a flamskych 
mistru, prave tak jako i zanry. Proporcne jsou tedy sbirky z hlediska 
zastoupeni jednotlivych malifskych zanru pomerne vyvazene. Mozna 
zbytecne podlehame dojmu, ze pouze malba nabozenska je ta jedina, ktera 
pfislusi do klasternich prostor. Nekteri osvicenecti predstaveni kleru pred 
nami vsak vystupuji jako osobnosti dokonale se orientujicf ve sMratelskych 
trendech sve doby. Zanrova pestrost byla jednim z hlavnich aspektu pri 
zakladani obrazovych sbirek, a tento pozadavek byl respektovan i v 
klasternich obrazarnach, z nichz nektere byly instalovany jako obrazove 
kabinety, kde byl kladen duraz na symetrii v rozmisteni maleb na stene. 
Obrazy byly do sbirek ziskavany nekolika moznymi zpusoby - jednak 
z pozustalosti po zemrelych clenech konventu, dary, a dale koupemi. 
Kabinety take v mnoha pfipadech vznikaly stmelenim del z radovych far Ci 
panstvi. 
Jajsem pro uvedeni spiSe ilustrativniho pfikladu vyskytu zanrove malby v 
klasternich sbirkach vybrala celkem tri, jez jsou literaturou lepe podchyceny. 
Obrazarnu klastera cisterciaku v Oseku zacal v 90. letech 18. stoleti 
budovat opat Mauritius Elbel (1776 - 1797). Opat platil za osvicence 
intenzivne podporujicfho u clenu klastera vzdelavani. Jak predpokladaji 
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autorky do sud posledniho umelecko-historickeho zpracovani osecke kolekce 
Bohuslava Chleboradova a Dana StehHkova, Elbel jiste navazal na jiz 
zapocate akvizice svych predchudcu, 0 kterych vsak nemame blizsich 
zprav.317 K dispozici jsou dosud nepublikovane inventare k obrazove galerii -
100 obrazu je zapsanych v nedatovanem seznamu (sepsan byl zrejme v roce 
1798). Nektere atribuce budou zrejme nadsazene nebo nepoznane Ci 
nepriznane kopie: v seznamu jsou totiz evidovani renomovani umelci jako: 
"Rembrand, Achen, Poussin, van Dyck, Adam Eisheimer", a take jmena 
holandskych maHru, ktdi se specializovali na zamovou malbu: "Dow, David 
Ryckart, Peter Quast, van der Neer, David Denver, Netscher".318 Tento 
seznam tedy registruje podobu sbfrky v case, kdy byl predstavenym klastera 
Elbel. Autorska zastoupeni v osecke obrazarne dIe vyse zmineneho seznamu 
ukazuji k tradicni podobe stredoevropske sberatelske koncepce. lako mozny 
vzor reprezentativni obrazarny mohly Elbelovi poslouzit sbirkou saskeho 
dvora v Drazd'anech, ktere shledl pri cetnych zastavkach v ramci vizitaci 
v Mariensternu. Za pripomenuti jiste stoji i mozna inspirace sbirky na 
nedalekem zamku v Duchcove nebo litomericke kolekce biskupa Emanuela 
Arnosta Valdstejna. Druhy seznam del pochazi z roku 1834 a byl sepsan za 
opata lana Astmanna, ktery udajne zadna dna do sbirky nezakoupil. Stay 
osecke sbirky na pocatku 20. stoleti je pote znam z katalogu zpracovaneho 
losefem Opitzem, ktery uvadi 104 obrazu presto, ze v predmluve piSe 0 330 
obrazech.319 V dobe, kdy sbirku katalogizoval, doslo i k nove instalaci - ta 
predesla byla ve stylu celoplosneho zaplneni sten. Z dochovanych del 
pfevladaji malby holandskych mistru 17. stoleti a zam je zde zastoupen 
nekolika kvalitnimi kusy, z nichz nektere jsou dlouhodobe zapujceny do 
Narodni galerie v Praze, jako napfiklad obraz Obcerstveni od Pietera van 
Hoocha a Svec ve sve dilne Davida III. Ryckaerta?20 lmeno amsterdamskeho 
maHre Pietra lansze Quasta se objevuje jiz v nejstarsim nedatovanem seznamu 
317 CHLEBORAoovA/STEHLiKovA 1996,43. 
318 Ibidem, 44. 
319 OPITZ 1930. 
320 Ibidem, C. k. 58. a 89. 
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osecke obrazamy - Quastovi je pripsan obraz SelskG rvacka. Opitzuv katalog 
podchytil celkem 16 zanrovych kompozic, z nichz se krome del Franze de 
Paula Ferga, Norberta Grunda a Johanna Konrada Seekatze jednalo 0 dila 
holandskych malifu 17. stoleti,321 
Sbirka obrazu premonstratskeho klastera v Teple take nema jasne 
zmapovanou historii, a jak predesila autor jedineho monografickeho 
zpracovani teto kolekce Milan Hlinomaz, problemy k blizsimu poznani dosud 
zpusobuje absence pramenu a literatury.322 Sbirka vznikla na samem sklonku 
18. stoleti a za jejiho zakladatele je povazovan opat hrabe Herman 
Trautmannsdorf (1767 - 1789). Zaklad zrejme tvoril jiz vyssi pocet deI, jak 
zaznamenal pri sve navsteve klastera v roce 1821 J. W. Goethe: " ... a 
naposled kabinet pfirodnin a umeni, ktery, ackoliv v pocatcich, vsak vlastni 
cetne poklady. ,,323 Zanrove i autorske spektrum dochovaneho materialu se 
nijak vyrazneji nelisi od jinych klastemich sbirek pozdniho baroka -
zastoupeny jsou vsechny malifske zanry, a opet prevlada malba kabinetniho 
charakteru predevsim nizozemske provenience. Ze zanrove malby doby 
baroka zaujmou predevsim obrazy od Jacoba van Toorenvlieta (Kovar u jidla, 
Obchodnice s vejci), autora, s jehoz dilem se v klastemich kolekcich casto 
shledavame.324 
Obsah obrazove kolekce klastera benediktinu v Emauzich je zatim znam 
pouze z tisteneho aukcniho katalogu z roku 1823.325 0 okolnostech vzniku 
obrazamy vsak nevime nic. Zakladatelem (a snad i vlastnikem) sbirky mohl 
byt na konci 18. stoleti prelat Prokop Skoda. Aukcni katalog obsahuje 420 
Cisel (temer 800 obrazu). Ve vysokem poctu byla v drazbe nabidnuta 
predevsim prazska kabinetni malba 17. a 18. stoleti (1. V. Angermayer, J. J. 
Hartmann, Fr. T. Dallinger, N. Grund). Obrazy se zanrovou tematikou jsou, 
jako jiz tradicne, predevsim dily nizozemskych mistru: "c. 12 Ein Bauemtanz 
321 Ibidem, C. k. 6, 31,34,36-39,63,82,83,89,93-95,99, 104. 
322 HLINOMAZ 2004. 
323 Ibidem, 64. 
324 Ibidem, 70. 
325 Drazebni katalog otisknut in: SLAVicEK 2003, 96-107. 
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von Brueghel; C. 89 Bauernstiick von David Teniers; C. 103 Bauernstiicke von 
J.van Ostade; C. 299 Eine Lesende Frau, von Metsu" atd. Velmi zajimava je 
v pripade zanrove malby polozka pod Cislem 205: "Zwei 
Bauerngesellschaften von Reiner, auf Leinwald" - pokud byl autorem vskutku 
Vaclav Vavrinec Reiner, pak je to zatim jediny dukaz 0 zanrove maIM 
v jeho tvorM. Nemuzeme vsak s jistotou vylouCit, ze nejednalo 0 krajiny se 
stafazi tvorenou sedlaky ci vesnicany, jak je tomu v pripade Reinerovych 
dochovanych protej skovych kompozic s rimskymi trhy (puvodne 
z valdstejnske sbirky, 1741 odkoupeno do DraZd'an - Gemaldegalerie Alte 
Meister). Mnoho del z emauzske kolekce se pak diky Clenum Spolecnosti 
vlasteneckych prate I umeni a Josefu Hoserovi, kteri se aukce ucastnili, pozdeji 
dostalo do sbirek Narodni galerie v Praze.326 
IX.IO. Biskupove jako sberatele 
V literature bylo biskupskym sbirkam v doM baroka v Cechach venovano 
jen malo dilcich studii. Za vsechny proto uvadim pouze sbirku litomerickych 
biskupu, jejiz dukladny pruzkum provedl Vit Vlnas.327 
Jiz prvni ustanoveny biskup Maxmilian Rudolf Slejnic (1655 - 1675) 
projevoval velky zajem 0 umeni nejen jako vyznamny mecenas spojovany 
predevsim se jmenem Karla Skrety, ale take jako sMratel. Celkem 52 obrazu 
zaznamenava inventar biskupske rezidence porizeny po Slejnicove smrti, kde 
jadro tvorila nabozenska malba, a vedle ni pak krajiny a "zanrovy vyjev 
s pistcem,,?28 Ani Slejnicuv nastupce neustal v pocatem dile zvelebovani 
rezidence a nakupu novych umeleckych deL HraM Jaroslav Ignac ze 
Sternberka (1675 - 1709) se zapsal do dejin biskupstvi predevsim jako 
stavebnik rezidence. Pozornost vsak upiral i ke sbirce obrazu, ktera se 
rozrostla na dvojnasobek - soupis z roku 1709 uvadi jiz 162 kusu. Jak 
326 Ze sbiry 1. Hosera to byly napl'. kompozice od Jana Baptisty Lambrechtse Seena z hostinee 1., II. - uvedeno 
in: SLAVICEK2000, 193, C. k. 189, 190. 
327 Shrnuti dosavadni literatury vcetne studii a publikacf Vita Vlnase in: SLAVicEK 2004,501, pozn. c. 47. 
328 VLNAS 1990, 232. Pouze hypoteticky se domnivam, ze se jednalo 0 dilo nektereho z utreehtskjeh 
earavaggistu, u nichz byl tento namet velmi popularni. 
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poznamenal Vit VInas: "Nabozenska tematika byla zastoupena ve 
sternberskem souboru jen asi osminou z celkoveho poctu vsech del: 
"Jednoznacne prevIadaji krajinomalby (35 ks) a zeitisi (20 ks), na zanrovych 
obrazech dominuje lovecka a bitevni tematika.,,329 Po nepfilis vyraznych 
osobnostech z hlediska rozsirovani obrazoveho fondu (hraM Hugo Frantisek 
Konigsegg a Jan Adam Vratisiav z Mitrovic) nastupuje v roce 1733 Mofic 
Adolf August (1733 - 1759). Za jeho episkopeitu doslo k cetnym nakupum, 
soupis majetku rezidence z roku 1759 jiz udava 229 obrazu; z toho 155 
nalezelo do osobniho vlastnictvi Moricova. Skala nametu byla vskutku pestra 
- kolekce obsahovaia v podstate vsechny zanry, pficemz velke obliM se 
tesily take mytologicke namety. K zanrove maIM v Moricove sbirce VInas 
dodava: "Setkame se tu s tradicnimi vyjevy jarmarku, alchymisty, vojenskeho 
lezeni, poustevnika a s radou selskych "konverzaci".330 I biskupske sbirky 
byly poceitkem 18. stoleti zasazeny m6dnim fenomenem profanni tematiky, a 
proto se dostava zanrove a mytologicke maIM daleko vetSi pozornosti neZli 
v predchozim obdobi. 0 jistych specifikach sbirek biskupu vsak hovofit 
nelze: "V celkovem kontextu je ale zjevne, ze biskupska kolekce netvori 
z hlediska zanrove skladby samostatny typ, ale pIne zapada do souvislosti 
s dobovym slechtickym sMratelstvim", podotyka Vit Vlnas.331 Zlata era 
litomericke sbirky nadesla v doM episkopatu Emanuela Arnosta Valdstejna 
(1759 - 1789).332 Vzdelany prelat evropskeho rozhledu podnikl jiz v mladi 
studijni cesty po zapadni a jizni Evrope. Konkretne vime 0 navstevach 
mnichovske kunstkomory a sbirky na zamku Ambras. Zahy se Valdstejn 
vyprofiloval jako velky znalec a zajemce 0 umeni - od 50. let byl v kontaktu 
s umeleckymi agenty ve Vidni a dalsich riSskych mestech. Byl informovan 0 
deni, mel k dispozici aukcni seznamy del, nakupoval umelecko-historickou 
literaturu. Ve funkci Iitomerickeho biskupa jeho sMratelske aktivity nijak 
neustaly - naopak se snazil stavajici fond obohatit - nechal napriklad 
329 Ibidem, 233. 
330 Ibidem, 235. 
331 VLNAS 1994,19. 
332 Vice k nemu VLNAS 1991. 
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instalovat velky soubor del na loveckem zamku ve StvoHnkach, v nemz 
prevladaly lovecke sceny a zatisi, a bohate zastoupena byla i zanrova 
malba.333 Vlastni sbirka biskupova citala na 598 obrazu, pozustalostni soupis 
(1790) je vsak povsechny, a proto nevycteme ani provenience, ani autorstvi, a 
casto ani namet. Nabozenska malba tvorila zhruba 30 %, krajiny 16 % a 
b 1 . d lV' v, 334 zastoupeny y y 1 a Sl zanry. 
x. Predstavitele zanrove malby obdobi vrcholneho baroka v 
Cechach 
X.I. Michael Vaclav Halbax 
Halbax (asi 1661 Ebenfurth v Dolnich Rakousich - 1718 St. Florian) 
nalezi mezi prvni vyraznejsi zastupce zanrove malby v Cechach, byt' se ji 
v ramci sve tvorby orientovane predevsim na nabozenskou a historickou 
malbu a malbu alegorickych vyjevu zabyval spiSe okrajove. Zrejme z toho 
duvodu ji nevenovali pozornost ani starsi historiografove jako napfiklad 
Dlabacz, ktery pouze lakonicky poznamenal: "In Prag malte er verschiende 
schone EtUde nach der Manier seines Lehrmeister Loth ... " - coz se vsak muze 
vztahovat na jakekoli vYjevy.335 BHzsi pozornost jim byla venovana az 
v ramci dvou disertacnich praci - prvni 0 Halbaxovi od Miroslava Racka,336 
pote od Ingrid Franzl,33? a naposledy jsem se jimi zabyvala ja.338 
Na pocatku sve umelecke drahy Halbax pusobil v benatskem atelieru 
Johanna Carla Lotha (1632 Mnichov - 1698 Benatky), kde se soucasne mohl 
seznamit s jeho :laky Peterem Strudel em a Johannem Michaelem 
Rottmayerem - budoucimi celnymi predstaviteli rakouske barokni malby. 
Halbaxovo dilo i po celou dobu jeho nadchazejici kariery vyrazne ovlivnila 
Lothova tenebristicka malba. Loth je stale malo docenenou osobnosti na poli 
333 MACEK 1991, 12. 
334 VLNAS 1990, 236. 
'35 
J DLABACZ 1815, Band 1.,552. 
336 RACEK 1950. 
337 FRANZL 1970. 
338 RousovA 2004,52-56. 
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evropske malby 17. stoleti, jez by si zaslouzila dukladnejsi zhodnoceni a 
prezentaci v podobe monograficke vystavy.339 Pro stredoevropskou 
umeleckou scenu - tu ceskou naprosto nevyjimajic, sehnll jednu z klicovych 
roli. Reprezentantum vrcholneho baroka v Cechach, jako byl Halbax, Brandl a 
Kupecky, je jakymsi stylovym pojitkem. Byl to prave on, kdo Halbaxe 
seznamil take s caravaggismem, s nimz se sam dostal do kontaktu behem 
sveho studia v Rime pote, co prosel v Mnichove vyucenim u sveho otce 
Johanna Ulricha Lotha (k nemu viz kap. VII.). Loth nasledne zakotvil v 
Benatkach, kde pracoval v atelieru Pietra Liberiho a Giovanni Battisty 
Langettiho. Brzy si zde vybudoval sirokou klientelu vcetne evropskych 
monarchu, ambasadoru a dalSich, obdivujicich jeho vytfibeny figunilni styl. 
Lothova dila putovala i do mnoha slechtickych kolekci v Cechach - na prvnim 
miste pripomeiime predevsim cerninskou obrazarnu. 
V dobe Halbaxovych studii pobyval u Lotha take malif Ulrich 
Glantschnigg (1661 Hall - 1722 Bolzano), ktery po navratu od neho pusobil 
ve svem rodisti - Tyrolsku, kde tvofil expresivne pojednane zanrove sceny 
v ostrem temnosvitu s monumentalne budovanymi postavami zachycenymi 
prevazne pfi pracovni Cinnosti [48J.340 Je mozne, ze se zanrove malbe venoval 
jiz behem sveho italskeho pusobeni, kazdopadne vsak jiz na tomto miste 
muzeme vyloucit jakykoli vliv na Halbaxovy zanrove vytvory. 
Prvni Halbaxuv pobyt v Praze je dolozen mezi lety 1686 az 1694, pote 
odchazi do Lince, a v Praze se od roku 1700 zdriuje na osm let. Konec zivota 
tnivi v dolnorakouskem St. Florianu. Je pomerne zajimave, ze z jeho Cinnosti 
v Rakousku se nedochovala ani jedna zanrova malba - vsechny pochazeji 
z pobytu v Cechach a zrejme take na Morave. Zdejsi klientela mu patrne 
poskytla pfilezitost pro tvorbu zamu, jiz se mu v Rakousku nedostalo. 
V Cechach Halbax spolupracoval s malifem Petrem Brandlem s nimz vytvoril 
spolecne dilo Posledni vetere pro zameckou kapli v Rosicich (dnes Narodni 
gal erie v Praze), a dale s J anem Rudolfem Bysem a Vaclavem Jindfichem 
339 Dosud posledni monografii zustava: EWALD 1965. 
340 Vice k nemu se shrnutou literaturou in: SAUR 2007, Band 56, 5-7. 
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Noskem. Kontakt s Brandlem se zda byt pro jeho tvorbu stezejni, nebot' mezi 
umelci dochazelo ke vzajemnemu ovlivllovani, coz dodnes vede k problemum 
s autorskym urcenim nekterych del. 
Z pocatku druheho prazskeho pobytu pochazi Halbaxova nedatovana serie 
Alegorii peti smysiU puvodem z kolovratske sbirky v Praze, pozdeji umistene 
na zamku v Rychnove nad Kneznou.341 Zenske polofigury ztelesllujici 
jednotlive smysly zasadil do kompozic v rozmanitych p6zach [49.a-e]. Vedle 
klasickych atributu zrcadla u alegorie Zraku, notoveho zapisu u Sluchu a 
kvetin u Cichu, volil i mene obvykle - ohlivadlo s feravymi uhliky u Hmatu a 
meloun jako symbol Chuti. Racek poukazal na ojedinelost cyklu v ramci 
tematickeho rej stfiku stfedoevropske malby 17. stoleti, v nemz rna tento 
soubor alegorii zcela ojedinele misto, ale podle jeho nazoru zustal bez 
odezvy.342 Soubor pak nasledne hodnoti jako ukazku prolnuti alegorie a zanru: 
"Proto neni u neho napadneho rozdilu mezi zobrazenim abstraktni alegorie a 
tak zanroveho thematu, jako je tento.,,343 0 zanrove mal by se vsak vpravde 
nejedna, by!' Halbax pouzil netradicni prostfedky vyjadfujici alegorie smyslu 
- neotfelym zpusobem je zobrazen pfedevsim Hmat, ktery svym zpracovanim 
spise pfipomina alegorii zimy [49.a]. Rychnovsky cyklus je nicmene nutne 
zminit s ohledem na nasledujici Halbaxovy zanry, a take z duvodu vlivu na 
dilo Petra Brandla. Typika Halbaxovych zenskych figur studeneho koloritu 
s sedozelenym inkarnatem a vyrazne cervenymi tvaremi a nateklymi ocnimi 
vicky se u Brandla objevuje v nekolika kompozicich, zvlaste viditelne pak 
v obraze Kimon a Pero [50], kde navic podle vzoru Halbaxova uplatnil 
svetelne reflexy na divci tvari tak, ze pulku obliceje osvecuje intenzivni 
svetlo, zatimco prava cast je zastinena.344 V cyklu Alegorii peti smyslU Halbax 
zachytil zenske postavy s jemnymi posunky rukou. Brandlova gestikulace je 
341 Naposledy k cyklu s odkazy na starsi literaturu: Rousov A 2004,53-55, a taz in: KOTKovA 2009,53-57, C. 
kat. 5, 6. 
342 RACEK 1950,64-69. 
343 Ibidem, 70. 
344 Dale ke vlivum Halbaxovy tvorby na dilo Petra Brandla: NEUMANN 1955, 135-138; NEUMANN 1957; 
NEUMANN 1969, 118-125. 
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slce mnohem zivejsi a rozehranejsi, ale urCita kultivovanost pohybu 
v Halbaxovych postav jej mohla do jiste miry inspirovat. 
Prvnimi dochovanymi zanry jsou protejskove obrazy Divka u spinetu a 
Chlapec sfletnou pochazejici ze zamecke sbirky v Plandrech [51.a,b a 52.a, 
b].345 Malby jsou od roku 1949 majetkem Muzea VysoCiny, kam se dostaly 
ze zamku v Plandrech, ktery nechal po roce 1730 vystavet zamozny jihlavsky 
mest'an a obchodnik se suknem Josef Ignac Zebo z Breitenau (zamek byl v 
roce 1998 zbouran). Otazkou zustava, jak se Halbaxovy malby na zamek 
dostaly. Hypoteticky mohl jejich nakup zprostredkovat Siard Nosecky, jehoz 
Zebo povefil vyzdobou kaple sv. Jana Nepomuckeho vareaIu planderskeho 
zamku. Siard Nosecky byl synem Vaclava Jindricha Noseckeho, s nimz 
Halbax provedl kolem roku 1702 nastropni malby v kapli Panny Marie pfi 
kostelu sv. Jakuba v Jihlave.346 V tomto pripade nemuzeme s jistotou vylouCit, 
ze tato dila nevznikla primo v Jihlave. Antonin Jirka, ktery obrazy Halbaxovi 
pripsal jako prvni v 90. letech minuleho stoleti, mel za to, ze vznikly kolem 
roku 1707 - CiIi na konci druheho malffova pobytu v Praze.347 
Divka u spinetu navazuje na kompozici s patronkou hudby sv. Cecilii, 
svetici, kterou Halbax namaloval spolu s Kralem Davidem s har/au pro 
prazsky svatojakubsky kostel klastera minoritu [53].348 Nakladnym kostymem 
a ozdobami vsak vice pripomina divku z vyssich kruhu vedenou ve vyuce hry 
na spinet. Velmi podobne zacleneni do kompozice a stejnou p6zu se 
zaklonenou hlavou nalezneme take v Halbaxove zenske postave alegorie 
Sluchu z vyse zmineneho rychnovskeho souboru peti lidskych smyslu [49.d]. 
Pro Halbaxe je toto opakovane pouziti urCitych typizovanych figur vcetne 
jejich pozic, ktere jsou bud' doslovne "opisovany", nebo obmenovany 
345 Divka u spinetu, olej, phltno, 90 x 60 cm, inv. c. Ji FS 1322; Chlapec sfIetnou, olej, platno, 90 x 60 cm, inv. 
c. Ji FS 1322 Muzeum Vysociny v Jihlave, deponovano na hrade Rostejn. Literatura: JIRKA 1991; JIRKA 1993, 
15, c. kat. 18, 19; CUMPL/DvoRAK 1996, 13; DVORAK 1996, 378; RousovA2004, 55-56 (bibliografie). 
346 Za tyto posti'ehy dekuji mgr. Mi1anu Cump10vi z Muzea v Chotebori, ktery se planderskou kolekcf zabyval 
v ramci sve dip10mni prace: Inventar zamku Plandry u Jihlavy (diplomova prace na Fi1osoficke fakulte 
Masarykovy Univerzity v Brne), Brno 1997. 
347 JIRKA 1991. 
348 Sv. Cecilie, inv. c. VJ 27, Knihovna Narodniho muzea, Praha a Kral David s harfou, Narodni galerie v Praze, 
inv. c. 0 547. 
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s mensimi nuanceml, velmi typicke. Malbe lze vsak vytknout nektere 
nedostatky - divCina prstokladova hra pusobi ponekud tezkopadne - tento 
dojem jeste umociiuji i znacne kratke paze. Take trup se jevi kratSi, a postava 
je tak celkove proporcne nevyvazena. 
Polopostava fletnisty je provedena daleko svizneji s odvaznou zkratkou 
zaklonene hlavy hrace. V obou pripadech sehraI Halbax svou oblibenou 
svetelnou hru s podsvicenymi tvaremi, tolikrat uzivanou i v jinych malbach. 
Zcela shodnou tvar i nakloneni hlavy chlapce nalezneme na Halbaxove 
nastenne maIM ve Sternberskem palaci v Praze ve scene Dido na hranici 
vytvorene kolem roku 1707 [54]. Postava chlapce v popredi sceny se naprosto 
shoduje s fletnistou - jen pokryvka hlavy a odev se lisi. Ja jsem pak 
v Oblastni galerii v Liberci nalezla kopii podle Halbaxova fletnisty [55],349 
byt' prumerne kvality a podanou velice schematicky s natocenim postavy do 
prave strany, me presto vede kjedne uvaze: mohl existovat graficky list, ktery 
byl predlohou kopistovi, a vzhledem k prepisu do grafiky doslo take ke 
stranovemu prevraceni? Anebo jiz sam Halbax pracoval podle grafickeho 
vzoru? Byl by to spiSe ojedinely pripad, protoze nemame dosud zadny doklad 
o tom, ze by podle Halbaxovy malby byla provedena grafika. Kazdopadne zde 
nalezame retezec tri shodnych kompozic.350 
Izolovane polopostavy hudebniku uvedli na vytvarnou scenu utrechtsti 
caravaggiste pocatkem 17. stoleti - prototyp lze nicmene vystopovat jiz drive, 
v prvni polovine 16. stoleti v severoitalske oblasti, a to konkretne v dile 
Giovanniho Girolama Savolda (kolem 1480 - 1548).351 Take namet detskych 
pistcu a fletnistu byl domenou utrechtskjch caravaggistu - zejmena pak 
Hendricka ter Brugghena [56.a,b]. Halbaxuv fletnista rna po jeho vzoru 
prostrihavany cepec zdobeny perim a je taktez oden do kosile a vesty. Na dila 
349 Chlapec s jletnou, kopie, kolem poloviny 18. stoleti, inv. c. 0 150 I, Oblastni galerie v Liberei. 
350 V depozitafi wroelavskeho Muzea Narodowe jsem jeste nalezla obraz Chlapec hrajici na posetky, olej, 
platno, 64 x 48 em, inv. C. VIII 2106, zde evidovany jako "Rakousky mistr 18. stoleti", ktery je vsak zeelajiste 
dilem M. V. Halbaxe. Zasazenim postavy do prostoruje v podstate stejny. Je te2M spekulovat, zda dila poji 
blizsi vztah. Dilo nebylo dosud nikde publikovano. 
351 Hma hudby a hudebnieh nastroju v dileeh Caravaggia ajeho nasledovniku bylo nedavno vystavne 
prezentovano: SANDER/ECLERCY 2009. 
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zastupcu utrechtskf;ch carravagistu motivicky navazal Frans Hals, u nehoz 
obdobnou detskou dvojici nalezneme v protejskovych kompozicich zpivajici 
dfvky a chlapce hrajfci na housle [57.a,bJ. Prave u Halse se velmi casto 
setkame s pouzitfm detskych figur v ramci zamove malby Ci alegorii lidskych 
smyslu [58J. Tezko posoudit, jak se tyto mozne vlivy mohly k Halbaxovi 
dostat - s tvorbou utrechtskf;ch caravaggistu se mohl seznamit v Italii - pobyt 
v Rfme sice dolozen nemame, ale da se predpokladat, ze krome Benatek 
podnikl i cestu tam. linak mu mohla samozrejme poslouzit za vzor grafika. 
ChZapec s fletnou oproti Divce u spinetu pusobf svetSteji, cemuz napovfda 
fletna jako hudebnf nastroj v one dobe spojovany s nizsfmi socialnfmi 
vrstvami, a predevsim s vojenskymi pistci. V tomto prfpade je postreh 
Antonfna lirky patme spravny, jestlize tvrdf, ze dfvka zastupuje svet sakralni a 
chlapec profannf hudby.352 Zrovna tak bychomje mohli pojmoutjako alegorie 
hudby, smyslu sluchu, a soucasne v nich spatrovat symboliku vanitas. Zda se, 
ze toto mozne propojeni alegorie s zamovou tematikou je pro Halbaxe 
pffznacne - mozna tomu tak je i v pffpade dalSfch maleb Chlapec s loutnou a 
Palicklifka [59,60J.353 lako protejskove kompozice jsou zapsany v inventaffch 
kolovratske sbfrky z roku 1743, kde se prvne objevujf: "Ein Knab so auf der 
Laute spielt, und ein Madchen, die Spitzen kltipplet, yom Halbwachs,,?54 
Presto nemuzeme s jistotou tvrdit, ze nemohly byt soucastf vetSfho cyklu -
jejich namety dosti svadf k tomu, abychom na ne pohlizeli jako na alegorie 
sluchu a hmatu. Pavel Preiss se 0 nich vyslovil znacne nejiste: " ... take 
domnele zamy Krajkarka a Loutnista, patme zasifrovane alegorie ... ,,355 Racek 
spolu s Franzl je vsak kategorizovali jako zamove malby.356 la se domnfvam, 
ze jde vskutku 0 zanry - nikde jsem se doposud nesetkala s alegorii 
352 JIRKA 1991, 184. 
353 Oba olej na phitne, 89 x 67,5 em, z{tmek v Ryehnove nad Kneznou, kolovratska sbirka. Literatura: NOVOTNY 
194211943,17; TOMAN 194i, 289; BLAZICEK 1956, 10, c. 84 a 94; RACEK 1950,69-72; WEISS 195311955,228-
230, c. 243 a 244; FRANZL 1970, 189-191,231 (bibliografie); BLAZICEK 19732, 16, c. 83,94; PREISS 1989,571; 
Rousov A 2004, 56 (bibliografie) a taz in: KOTKOV A 2009, 53. 
354 INVENTAR 1743, c. 18, 19. Jako par jsou vedeny take v: EC KATALOG, c. 410, 41l. 
355 PREISS 1989, 57l. 
356 V· 
lZ odkazy v pozn. c. 353. 
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vyjadrenou postavou palickujici divky. Z hlediska nametu je motiv mlade 
krajkarky pro stfedoevropsky prostor pomeme neobvyklY. Jinak se s nim 
frekventovane setkame v holandske maIM (napfiklad u Caspara Netschera 
[61], Vermeera van Delft, Nicolaese Maese a dalSich). Zachyceni mladych 
divek, zen Ci stafen pfi domacich pracich symbolizovalo pili a zenskou ctnost 
obecne.357 Vzhledem k protejsku se zpivajicim loutnistou bychom obrazy 
mohli vnimat jako jakesi kontrasty na jedne strane pocestne vedeneho zivota 
naplneneho praci - tedy jakasi vita activa, a druM jako pfiklad smysloveho 
ziti. 
Dila pochazeji ze stejneho sbirkoveho fondu jako Alegorie phi smyslU, 
malifskou kvalitu tohoto souboru vsak zdaleka nedosahuji a vice se svym 
stylovym pojetim blizi kompozicim z planderske sbirky. Malifsky slabSi je 
mlady loutnista vyznivajici celkove plose, v malbe tvare tvrde a ve zvolenem 
zaberu ponekud nepfirozene. Oproti tomu palickafka zaujme vice portretnim 
zaberem tvare. Rozdilne kvality del si povsiml jiz Vladimir Novotny: " ... 
obraz mlade palickafky, jejiz genrove pojeti, pfiblizujici se holandskemu 
vkusu, vytvari z tohoto dila i citove harmonicky vyvazenou kompozici, 
kdezto pendant, na loutnu hrajici chlapec, jest opet jen povrchne rozvedenym 
temnosvitnym efektem.,,358 Dokonce byly vzneseny i pochybnosti 0 
Halbaxove autorstvi.359 S jistym malifskym zakolisanim se vsak v Halbaxove 
tvorM muzeme setkat i na jinych kompozicich. Nizsi kvalitu by slo za jistych 
okolnosti pficist na vrub dilne Ci asistentovi - ale nemame zpravy, zda neCim 
a nekym takovym Halbax vubec disponoval. 
V soupisu roudnicke sbirky Lobkovicu byly pfipsany dye zanrove malby 
Pijiickii spolecnost a U cikiinky Janu Halbaxovi (Jan Halwachs) [62.a,b].360 
Na vystave Praiske baroko v roce 1938 byla taz dila prezentovana pod 
357 K tematu vysla obsahhi publikaee: FRANlTS 1993. 
358 NOVOTNY 194211943, 17. 
359 S otaznikem za Halbaxovym jmenem obe dila uvedl BLAZicEK 19732, 16, c. 83,95. 
360 Oba olej na platne, 141 x 204 em, sbirka knizat Lobkovieu, zamek Nelahozeves. Literatura: 
DvoRAK/MATEJKA 1907, 156, c. 365,366; HERA IN 1915,95; PRAZSKE BAROKO 1938,69, c. 74, 77; RACEK 
1950,55-58; FRANZL 1970,201-202,226 (bibliografie); RousovA2004, 56 (bibliografie). 
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jmenem Michaela Vac1ava Halbaxe.361 Atribuci zpetne vyvratil Racek, ktery 
zaroveii zjistil, ze Jan Rudolf Halbax byl zrejme mladsim Ci primym 
soucasnikem Michaela Vac1ava, protoze kolem roku 1711 se tento malif 
usadil v Linci, kde na konci devadesatych let pobyval take Michael Vac1av.362 
Obrazy jsou vsak kopiemi podle obrazu Bartolomea Manfrediho, puvodne z 
prazske hradni obrazarny (viz take v kap. IX.6. a X.3.1.).363 Mimochodem tyto 
malby jsou dalSi z rady kopii, ktere se podle del z prazske hradni obrazarny 
dochovaly. 
K Halbaxove zanrove tvorbe marne jeste dochovanou krsebu Stary 
medailir, jez je zrejme pripravnou studii k obrazu, vylouCit nemuzeme ani 
nastennou malbu [63]. Zachycuje v polofigurach malife drZiciho medailon, 
ktery ukazuje mladikovi.364 Vlevo je pouze velmi lehce nacrtnuta soska na 
podstavci. Kresba pochazi ze sbirky Frantiska Josefa ze Sternberka-
Manderscheidu.365 Dilo rna vsak zcela jiny charakter oproti vyse zminenym 
zanrovym scenam - je narativnejsi, formatem sirkove rozvedene. Otazkou je 
take namet - mozna se jedna 0 obchodnika s umenim nabizejiciho sve zbozi. 
Zrovna tak se muze jednat 0 mene frekventovany namet Sokrata vyucujiciho 
sveho zaka, coz se mi jevi jako nejvice pravdepodobne, a pak bychom tedy 
scenu nemohli povazovat za zanrovou. 
Halbaxuv vklad do oblasti zanrove malby se podle poctu dochovanych del 
muze jevit jako nepatrny. Presto vsak mel jisty vyznam v nekolika aspektech: 
zpestril aspoii mensi merou zanrovou skladbu malby v Cechach. Pro Petra 
Brandla pak byly Halbaxovy zanry dulezite po strance styloveho utvareni, a 
soucasne mu mohly poskytnout, byt' zprostredkovane, zpusob komponovani 
361 PRAZSKE BAROKO 1938,69, c. 74, 77. 
362 RACEK 1950,55. Jako "Jean Halwachs" jej uvadi uz: HAGEDORN 1755,297. 
363 Hodovnici (Los Angeles County Museum of Art, obr. 46), U cikimky (The Detroit Insitute of Arts, obr. 47). 
364 Tuto kresbu jsem nemela moznost shlednout. Stary medailer, kresba tuzkou, lavirovano, 152 x 189 mm, 
znaceno dodatecne dole inkoustem Michael Hallwachs, inv. c. 1039, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, 
Berlin. Literatura: RACEK 1950, 87; HUBALA 1961, 24, c. 48; PREISS 1963,295; FRANZL 1970, 166-167,209 
(bibliografie); Rousov A 2004, 56 (bibliografie). 
365 Vice ke sbfrce s odkazy na literaturu: SLAVicEK 2007, zde zejmena 166-168. 
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po vzoru utrechtskjch carravagistu, jejich motivicky rejstfik, a do jiste miry i 
figunilni typy. I v sirsim stredoevropskem kontextu zastupuji Halbaxova 
zamova dila vyssi malifskou kvalitu. Jejich charakteristickym rysem je pouziti 
polopostavy zasazene do neutraIniho prostredi, pficemz casto vyuziva 
opakujicich se figuraInich typu. Nejblizsi sepeti se projevilo s malbami 
alegorii peti lidskych smyslu ve zpusobu zasazeni postav do prostoru a 
svetelnym aranzma. Soucasne je pro Halbaxe charakteristicky priklon 
k alegorizovani nametu - je to onen fenomen prolinani a slevani malffskych 
nametu a kategorii, 0 nichzjsem se zninila vyse (kap. VL). 
X.2. Jan Kupecky 
Kupecky (1666 Praha - 1740 Norimberk) byl a je i v dnesni doM vnimam 
predevsim jako bytostny portretista - zrejme proto mensi pocet del s namety 
biblickymi Ci zamovymi nikdy nestaI zcela v popredi badatelskeho zajmu. 
Presto si u Kupeckeho nektefi historiografove povsimli i teto minoritni 
produkce tvorby. Christian Ludwig Hagedorn ve sve publikaci napsal, ze 
malif: "Exceloval predevsim v portretech, ale take v historickych nametech" -
pod pojmem sujet historiques mohl ve sve dobe minit i zamove kompozice.366 
DUleiite je svedectvi Kupeckeho zivotopisce, svycarskeho historiografa a 
malife portretu Johanna Caspara Fliessliho, vydane v roce 1758. Nalezla jsem 
pouze jednu pasaz, v niz piSe 0 Kupeckeho zamech: "Jei to ted' byl Kupecky 
samostatny, kopiroval krasne malby a ve vlastnich v)'tvorech pfidrZoval se 
krasy zpusobem eklektiku, pricemz vsak dbal velmi pfirody. Ackoliv umel 
usporadati bohate sceny, prece se mu libily komposice Karla Lotha, ze 
vytvoril nekolik kusu ze zivota podle jeho charakteru ("einige StUcke nach 
dem Lebem in seinem Charakter bildete"). Sotva od nich odlozil stetec, jiz 
byly nabizeny kupcem, ktery je vyhodne prodal princi Alexandru 
Sobieskemu, jenz dlel v Rime. Princ casto se kupce ptal, zda by malife sam 
366 HAGEDORN 1755,284. 
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nemohl poznati. 'Nikoli', rikal kupec, kteremu slo 0 zisk, 'kusy byly delany 
mimo Rim'. Brzy vsak stihl kupce trest. Kupecky z vdecnosti darovallekari, 
ktery mu pomohl, obraz zebraka a chlapce podle prirody ("eines Bettlers und 
eines Knaben, nach der Natur gebildet") a lekar dal jej darem do kabinetu 
vyslancova. ,,367 Pote popisuje, ze dila videl princ Sobieski, ktery z nich byl 
natolik nadsen, ze Kupeckeho pfijal do svych sluzeb. Podle Ftiessliho liceni se 
tedy zda, ze ke kontaktu s Alexandrem Sobieskim, Kupeckeho prvnim 
mecenasem, doslo skrze tyto zanrove sceny, ktere polskeho prince tolik 
zaujaly. 
V Pelzelovych Abbildungen nenalezneme zadnou zminku, kterou by bylo 
mozno vztahnout ke Kupeckeho zannlm - text je vylozene kompilatem 
Ftiessliho zivotopisu, z nehozje zde citovano.368 
Dlouhe citace z Ftiessliho nalezneme take v Dlabaczove lexikonu, kde 
jsou ve vyctu Kupeckeho del jmenovany dye zanrove kompozice: "Ein 
Bauerjunge, wie er sich kratz, und eine sehr hestige Empfindung hiertiber 
verath. In Kupfer gestochen von Johann Veit Kauperz .... " a "Drei Figuren 
von Bettlern; mit der Unterschrift: In varias certarunt pectora 'curas' ... " -
jedna se 0 grafiky podle Kupeckeho obrazu, ktere zminim vzapeti.369 
U Kupeckeho se v nekolika pripadech muzeme potykat s ne zcela presne 
urCitelnou kategorii del, jez jsou casto na pomezi portretu a zanrove malby. To 
je vysledovatelne i z jeho podobizen s identifikovanymi jedinci, jez neJsou 
pojednany jako oficialni reprezentativni portrety, ale zachycuji osoby 
v ruznych rolich a prevlecich Ci uvolnene civilnim pojeti pripominajici temer 
fotografickou momentku. V tomto charakteru je napfiklad vypracovan portret 
obchodnika Wolffa Tobiase Hutha, ktereho Kupecky zachytil v intimne pojate 
scene, kdy Huth prave vypousti kour z dymky a popiji ze salku [64].370 Tezko 
soudit, zda bychom bez identifikace portretovaneho vyjev neinterpretovali 
367 FOESSL! 1758,22. Cituji dIe pi'ekladu: Jan Kaspar Filessli: Zivot Jana Kupeckeho (pi'eklad Vaclav Jiracek), 
Praha 1925, 11. 
368 PELZEL 1777, Band. III., 146-155. 
369 DLABACZ 1815, Band II., 167, c. 3 a 7. 
370 Obrazje znam diky grafickemu pi'episu B. Vogela z mnozstvi kopii (nap!'. Germanisches Nationalmuseum, 
Norimberk). 
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jako alegorii chuti Ci Cichu nebo jako proste zamove vypodobneni muze 
s kurackou vasni. S timto problemem se ostatne potykali jiz autofi vystavy 
Jana Kupeckeho poradane v Praze roku 1913: "Vskutku take jsme nejednou 
na rozpacich, zda nektery obraz Kupeckeho pam do te Ci one kategorie, ac 
jinde je zrejmo, ze ruzni hudebnici, fletniste, housliste nebo prodavaci a 
prodavacky, nebo hraCi v kostky, karty, mom, nebo sedlaci j sou velkofiguralni 
zamy, ktere pak dopliiuje valna rada obrazu svatych, v nichz zase vystupuji 
staroze'tkonni a novoze'tkonni zjevy ... ,,371 Bezpecne zarazeni vybranych del do 
pfislusne kategorie dotvrzuje rada grafickych prevodu Kupeckeho kompozic, 
u nichz jsou uvedena jmena zobrazovanych. Takovymto cennym dokladem je 
graficke album nazvane Joannis Kupezki, Incomparabilis Artijiciis, Imagines 
et Picturae ... vydane v roce 1745 v Norimberku s mezzotintami augsburskeho 
rytce Bernharda Vogela, po jehoz smrti pokracoval v dile syn Johann 
Christoph Vogel a daISi rytec Daniel Valentin Preisler. Nicmene prvni list 
Vogel vytiskl jiz vroce 1714. Pote, co album vyslo vznikla jeste rada 
grafickych prepisu od videiiskych rytcu Johanna Eliase Schaffhausera, 
Johanna Balthazara Probsta a bratru Josepha a Andrease Schmuzeru.372 
Z Kupeckeho malby zamu se dnes dochoval pouhy zIomek - dosvedcuje 
to napfiklad inventar norimberske sbirky Johanna Georga Friedricha von 
Hagena, kde se nachazelo kolem dvaceti Kupeckeho maleb krome jineho s 
tern ito namety: "Kartenspieler denen ein Jude zusieht"; "Die Raufer"; "Die 
Wtirfelenden"; "Morraspieler" a "Zanker".373 Dalsimi zdroji poznan! jsou 
dochovane kopie - podle seznamu prodanych del do roku 1800 jsme 
informovani 0 Kupeckeho selskych a vojenskych kusech a scene s bavici se 
spolecnosti.374 V soupisu Kupeckeho del publikovaneho Mtillerem JSou 
371 MADLlKUCHYNKA 1913, 8. 
372 Grafiky nejsou stranove prevnicen6, cili odpovfdajf originalnf predloze. Cel6 Vogelovo albumje 
reprodukovano in: SAFARIK 200 1,204-211. Ke grafickym lisrum podle Kupeck6ho del dale: NyARI 1889, 102-
109; SAFARiK 1928, 152-217; SAFARiK 1941; GRAFIKY POOLE lANA KUPECKEHO 1942. 
373 NyAR11889, 118-119. 
374,,2 Bauerngesellschaftsstiike nach Kupetzky ... ", kupujfci: Korn dale,,2 fleisig ausegeflihrte 
Gesellschaftstiicke, Bauern welche spielen nach Kupetzky mesiterh. copirt ... ", kupujicf: BrUckner a Zwey 
Solndatenstiicke nach Kupetzky ... ", kupujici: M6vius. Pfevzato z: KETELSEN/STOCKHAUSEN 2002, Band 2, 
923. 
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krome del z Hagenovy sbirky uvedena k rokum 1810 a 1813 jeste dye zanrova 
dna vaugsburske sbirce J. G. Deuringena: "Stani zena pipajici chlapce" a 
"Dva sedlaci pocitajici penize".375 
Na formovani Kupeckeho stylu mel vliv jeho pobyt v ItaIii, ktery se pocal 
pote, co se vyuCiI u mene znameho malfre svycarskeho puvodu Benedikta 
Klause ve Vidni v letech 1681 - 1684. Kupecky pobyval v Benatkach, kde 
prisel do kontaktu s portrety Sebastiana Bombelliho, a soucasne na nej 
zapusobili tenebrosi Giovanni Battista Langhetti, Pietro Bellotti a Johann Carl 
Loth, jehoz spolupracovnikem byl v 60. letech take blizky Rembrandtuv zak 
Willem Drost. Roku 1687 dorazil Kupecky do Rima, a tam jej zaujala tvorba 
Francesca Trevisaniho a Carla Maratty. Zde se take stykal se skupinou 
nemeckych malfru, mezi nez patfil Franz Werner Tamm, Gottfried Eichler a 
Georg Blendinger. Z ItaIie se Kupecky dostava do Vidne - a to bud' v roce 
1706 nebo 1707. V Cechach pak pracuje v kratSich intervalech (1711 nebo 
1712), nez se roku 1723 definitivne usadi v Norimberku. 
Na otazku, v jake casove periode vznikla vetS ina Kupeckeho 
nedatovanych zanrovych maleb, lze snad uspokojive odpovedet, ze tomu bylo 
s nejvetSi pravdepodobnosti za jeho fimskeho pobytu - tedy zhruba mezi lety 
1687 az 1706. K teto otazce se vyslovil jiz Vladimir Novotny, ktery si maly 
pocet dochovanych zanru vysvetluje tim, ze vetSina jich zustala v ItaIii.376 
Jako podpurny argument pro vznik del v rimske periode muzeme take 
vzpomenout Fliessliho zminku 0 obrazech vytvorenych v Rime. Tak je tomu 
zrejme i v pripade obrazu TN zebraci a teprve nedavno objeveneho protejsku 
s Dvema veselymi pijaky [65,66J. 377 Obe dna maji pomerne dobre 
vysledovatelnou provenienci. Za Kupeckeho zivota se nachazela v jeho 
majetku, a tak poslouzila jako model rytci Bernhardu Vogelovi, v jehoz albu 
375 MOLLER 1855,229. Slovo "pfpajfcf" znamena zi'ejme Wifcf, ehovajfcf. 
376 NOVOTNY 1940/1941,266- 267. 
377 TN iebraci, olej, platno, 92 x 74 em, inv. c. 54495, Szepmliveszeti Museum, Budapest'. Literatura: SAFARiK 
1928,90, c. 100; GARAS 1954, 14, c. kat. 2; PIGLER 1967,361-362, c. 53.405; Istvan NEMETH in: MOJZER 1993, 
323, c. kat. 153 (bibliografie); SAFARIK 2001, 166-167, c. kat. 58 (bibliografie); EMBER/TAKAcs 2003,73 
(bibliografie). Dva veseli pijaci, olej, platno, 93,5 x 74 em, soukroma sbfrka Praha, dlouhodobe zapujceno do 
expoziee Narodnf galerie v Praze (Sehwarzenbersky palae). Nepublikovano. 
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se nachazejf pod cfsly 36 a 37 s pfipisem "Pictura ad modum Belgarum" -
tedy "na vlamsky zpusob".378 Jako "zwey HolHindische Bauemstlicke" jsou 
pote vedena ve sbfrce jiz jednou zmineneho norimberskeho dvomiho rady 
Johanna Friedricha van Hagen, kde jsou evidovana v roce 1784 a 1785. Od 
roku 1801 byla deponovana na norimberske radnici. Obraz TN iebraci se roku 
1906 dostal z Vfdne do Budapesti do sbirky hrabete Edmunda Zichyho a 
odtud do mistniho Mestskeho muzea. Od roku 1953 je majetkem 
Szepmliveszeti Museum.379 V pfipade dfla Dva veseli pijaci stopa mizi pote, 
co bylo ulozeno na norimberske radnici. Diky stftkum ponechanym na rubove 
strane obrazu vime, ze malba byla v drzeni vevodu z Anhalt-Bemburg - tern 
byla zabavena v roce 1952 a deponovana v Moritzburgermuseum v Halle (zde 
s inv. c. I 73511143), puvodnim majitelum navracena v roce 1990, a ti ji 
poskytli k odprodeji v roce 2003. 
Obrazy vznikly s nejvetsi pravdepodobnosti za Kupeckeho ffmskeho 
pobytu - Safarik naposledy uvacii datovani kolem roku 1700 - v takovem 
pffpade obrazy s malffem doputovaly az do jeho posledniho pusobiste v 
Norimberku. 380 Po strance ikonograficke shledavam dfla velmi originalnf. TN 
iebraci pfedstavuji hlucheho, slepeho a nemeho - ten si gestem ruky 
vyprosuje almuznu, jejiz prosbu rna napsanou na listu papiru, na nemz lezi 
drobne mince.381 Safarik dilo na posledni Kupeckeho vystave uvedl pod 
nazvem Trudnomyslnost a utrpeni a vylozil je jako alegorii lidskeho udelu?82 
Setkame se take s nazorem, ze se jedna 0 vyobrazeni lidskych smyslu.383 
Prostfedni postava s prosebnym gestem nese velmi bIizke rysy Kupeckeho 
tvare - snad ji lze chapat jako umelcuv zamemy kryptoportret. Dflo vskutku 
neni pouhym realistickym zachycenim trudneho zivota zebraku, ale spiSe 
alegorickym zobrazenim zarmutku a zalu vyjacifeneho postavou muze s 
378 Reprodukovano in: SAFARIK 2001, 207. 
379 Literaturu a prameny citovanou in SAFARIK 2001 jsem nemela moznost shlednout, a proto odkazuji na citace 
tam uvedene na 167 a pozn. c. 3, 4. 
380 SAFARIK 2001,167. 
381 Eduard Safarik mel nespravne za to, ze se zebraci deli 0 almuznu: SAF AkiK 1941, 11. 
382 Ibidem. 
383 EMBER/TAKAcs 2003, 73. 
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hlavou polozenou do dIane a melancholickym vyrazem ve tvafi. Motiv 
odhaleneho ramene, ktery nalezneme take v jinych Kupeckeho obrazech, jako 
Podobizna mladeho malife (nebo Christian Benjamin Muller?, Kunsthaus, 
Curych) a Podobizna mladeho houslisty (SzepmUveszeti Museum, Budapest'), 
muze poukazovat na urCitou zranitelnost, ktere jsou tito lide vystaveni. Na 
mal bach utrechtskf;ch caravaggistu, kde se tento motiv frekventovane 
vyskytuje, pfevzat nejspiSe z malby Caravaggiovy (Chlapec kousnury 
jesterkou, National Gallery, Londyn, Hudebnici, The Metropolitan Museum of 
Art, New York), je vyrazem "vfele smyslovosti".384 
Naproti tomu se protejskova scena nese ve znameni veselosti patrne 
zejmena z usmivajiciho se muze s modrym dzbankem cekajiciho na posledni 
dousek sveho kumpana. Ten sedi za stolem, na nemz je pfevracena miska a 
lzice a v ruce drzi fletnu. Svuj pohled oba mladici smeruji na divaka. 
K lepsimu pochopeni obsahove koncepce obou maleb nam pomohou pfipisy 
na Vogelove grafice: In varias certarunt pectora curas, coz lze pfelozit jako 
"Srdce bojovala s nejruznejsimi trapenimi", a pro scenu s pijaky: Et quibus in 
solo vivendi causa palato est - "A pro ne je duvodem k zivotu pouze pozitek". 
Prvni citat vychazi z textu fimskeho basnika 1. stoleti Marcuse Manilia a jeho 
petisvazkoveho spisu Astronomicom pojednavajicim 0 astrologii a stoicke 
filozofii?85 Druhy byl pfevzat od fimskeho satirickeho poety Decima Junia 
Juvenalise (kolem 60 - 140 n.l.) zjeho sbirky Saturae (kniha Satura XI)?86 
V ni autor kritizuje jednou ironicky, jindy s hnevem, soudoby zivot obyvatel 
Rima se zamefenim na elitu a jeji pokleslou moraIku. Vyber techto citatu od 
fimskych autoru velmi pfihodne koresponduje s Kupeckeho compagnony. 
Obecne muzeme dila vylozit jako vuCi sobe protichudna - utrpeni, bolest a 
smutek proti smyslovosti, pozivacnosti a radosti, a soucasne sila, at' uz 
duchovni ci fyzicka, v kontrastu dejme tomu se slabosti a zahalkou. Malby 
384 SPICER/ORR 1997,28. 
385 Astronomicom, Liber I.: "Et labor ingenium miseris dedit, et sua quemque advigilare sibi jussit fortuna 
prebendo: seducta in varia certarunt pectora curas ... , citovano podle vydani z roku 1828, London, Vol. I, 52. 
386 "MuItos porro vides, quos saepe elusus ad ipsum creditor introitum solet expectare macelli, et quibus in solo 
vivendi causa palato est." Text zvei'ejnen na webovych stranach Bibliotheca Augustana: http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost02/Iuvenalis/iuv sal1.html, vyhledano 18.1.2010. 
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vskutku mohly byt mfneny jako moralizujici alegorie, jejich vypoved' vsak 
byla podle meho mizoru daleko intimnejsi, nebninila bych se ani mozne 
interpretaci spocivajici v jakesi osobnf malifove vypovedi. 
Po malirske stnince se jedmi 0 velmi kvalitne provedemi dila za uziti silne 
kontrastniho temnosvitu, z nehoz vysvfta postava prostredniho zebraka 
s odhalenym ramenem a na druM kompozici pijak s rozhalenou kosili. 
Safarik v koloritu TN iebraku spatroval vliv Johanna Carla Lotha, jehoz dila 
Kupecky v case italskeho pobytu vskutku kopirova1.387 Bravume si dokazal 
poradit i s technicky narocnejsfmi partiemi, jako je malba sklenky se 
svetelnymi reflexy, a umnym zpusobem dokazal ztvamit cast pijakova 
obliceje krytou sklenici. Soucasne se projevil jako malif citlive rozlisujici 
charaktery - s psychologickou slozkou byl ostatne zvykly pracovat v ramci 
portretu - zde jsou vsak vyrazy akteru deje daleko expresivnejsi. 
DalSim zanrem podanym vyrazne portretnim zpusobem Je obraz 
Duvernice.388 Zobrazuje postarsi zenu v hnedem odevu s dopisem v ruce [67]. 
Pohledem miri na adresata, kteremu psani predava. I toto dilo mel Safarik za 
vytvorene v HaIii behem Kupeckeho rimskeho pobytu a priblizne jej vroCiI 
mezi roky 1700 az 1706.389 Malba je znama take z grafickeho prepisu 
porizeneho v roce 1768 Johannem Friedrichem Bausesem podle originalu, 
ktery se tou dobou nachazel ve sbirce Thomase Richtera v Lipsku. 390 Pote se 
obraz dostal do sbirky dr. Karla Lampeho, ktery jej v roce 1858 daroval 
lipskemu muzeu. 
Malba je znacne past6zni - zejmena v partiich nasazenych svetel na tvari 
zeny. Tahy stetce jsou diferencovane a celkove uvolnene, coz je raz, ktery se v 
nadchazejfcim Kupeckeho videiiskem obdobf vytraci. Zpusobem zvolene 
techniky se nejvice blizi charakteru malby Pietra Bellottiho (1627 Volciano di 
387 SAFARiK 1928,90. 
388 Olej, phitno, 62 x 50 em, inv. c. 133, Museum der bildenden KUnste, Lipsko. Literatura: SAFARiK 1928, 107, 
c. 182; HEILAND 1979,120, c. 14; SANDER 1995,109, C. 133; SAFARIK 2001,168, C. kat. 59 (bibliografie). 
389 SAFARIK 2001,168. 
390 Prepis textu na grafiee: vlevo: Joh.Kupetzky pinx, vpravo: J F .Bause sculps. Lips. 1768, pod vyobrazenim 
dole: Die Vertraute. Dem Herrn Joh. Thomas Richter zugeeignet durch seine gehorsamsten Diener Johann 
Friedrich Bause, in: Ny AAI 1889, 106, C. 34; SAFARiK 1928, 198, C. 97, reprodukovano in: SAFARiK 1941, 17. 
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Salo - 1700 Gargnano), jak podotkl i Safarik. 391 Bellotti namaloval celou 
radu typizovanych portretu starcu a starych zen s usilim co nejrealisticteji 
zachytit veskere zmimky staff zobrazovanych modelu [68.a,b]. Kupecky 
v tomto realismu nesel zdaleka tak do krajnosti jako Bellotti, volil opatrnejsi 
zpusob - jeho malba vZdy zustavajistym zpusobem velmi distingovana. 
Namet duvernice predavajici dopis, vetSinou milostneho obsahu, byl 
popularni predevsim v nizozemske maIM - v ni je vsak rozvijen vepickych 
scenach odehravajicich se v luxusne vybavenem interieru adresatky dopisu.392 
Postava sluzebne ci duvernice s dopisem se objevuje take v ramci scen 
spojenych s divadelnimi hrami zejmena typu commedia dell' arte, kde je starsi 
sluzebna jednou z divadelnich uloh. Typologicky podobne malby vznikaly 
velmi casto jako tronie (vice k tomu v kap. VI.) urcene k prodeji predevsim na 
volnem trhu. Timto zpusobem Kupecky zejmena na pocatku sveho rimskeho 
pusobeni prodaval zrejme vetSinu svych del. 
Obrazy Pijdka - starsiho vousateho muze v cepici se sklenou cerveneho 
vina v ruce [69], a Kufaka - muze s dlouhou goudskou dymkou v ustech [70], 
jsou dolozeny v letech 1784 - 1785 v norimberske sbirce Georga Friedricha 
von Hagena. V roce 1819 se dostaly do vlastnictvi mesta Norimberk odkud 
putovaly do tamniho muzea, v nemz byly dlouho vedeny jako protejsky.393 
Safarik si spravne povsiml, ze zasazeni postav do kompozice je odlisne prave 
tak jako jejich malifske zpracovani. U Pij6ka rna za to, ze byl malovan 
v ranem obdobi - kolem roku 1700.394 Kuf6k je koloritem temnejsi, 
tlumenejsi - coz by vice mluvilo pro Kupeckeho zaverecnou norimberskou 
periodu, v niz se vice orientoval na holandske mistry. Rukopis je na rozdil od 
obrazu s Pij6kem v hladsim a splyvavem provedeni. Format dila byl zrejme 
v minulosti zmensen, aby korespondoval s domnelym protejskovym obrazem. 
V pripade obou maleb bych vsak s pripsanim primo Kupeckemu byla opatrna 
391 SAFARIK 2001,168. 
392 K mimetu vice in: SUTTON 2004. 
393 Obe malby olej na di'eve, 62 x 51 em, inv. c. GM 457 a GM 458, Germanisches Nationalmuseum, Norimberk. 
Literatura: SAFARiK 1928, 115, c. 221, 222; SAFARIK 200 I, 175, c. kat. 62, 63 (bibliografie). 
394 SAFARIK 2001, 175. 
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a radeji se vyslovila pro dilenske pnice, nebot' ani jedna nedosahuje 
Kupeckeho malirskych kvalit. 
Oba obrazy mohly bYt drive sou<~asti vetSiho cyklu predstavujiciho 
v zanrove note alegorie peti smyshl. Povazovat je vsak muzeme i za 
samostatne kompozice zachycujici urCity lidsky typo Svym motivickym 
ztvarnenim vychazeji z holandskeho repertoaru (vice k nametu take viz kap. 
X.3.2.). Vzpomenout muzeme Brouwerovy kuraky nebo vesele pijaky 
v podani utrechtskjch caravaggistu [71,72] ei Franse Halse [6] - jejich obrazy 
vsak v sobe nesou komicky prvek, ktery u techto dvou kompozic postradame. 
Z del vyse jmenovanych autoru vysel pro sve kompozice take Giacomo 
Francesco Cippera v jehoz obraze Vojak koufici dymku se setkame 
s podobnou atmosferou prodchnutou melancholii, jako je tomu u maleb 
z norimberskeho muzea [19]. 
Z Kupeckeho dochovane tvorby vyvstava rada del, u nichz je autorstvi 
nejiste - jako u protejskovych scen Prodavac vajec a Prodavac zvefiny 
[73].395 Obrazy byly do sud v povedomi pouze u Eduarda Safafika a pozdeji se 
jim venovala Klara Garas - oba je malifi pripsali s otaznikem. Garas v dilech 
spattuje stylovou paralelu s Kupeckeho Alegorii malirstvi [74]. Tato malba je 
vsak vypracovana v daleko uhlazenejsim stylu a splyvavejsim rukopisem. 
Proto bych nesouhlasila ani s dalsim tvrzenim Klary Garas, ze by se malby 
daly pripsat Michaelu Vac1avu Halbaxovi - stylove tomuto malifi dIe meho 
nazoru totiz vubec neodpovidaji. Osobne bych se proto radeji drzela uvahy 0 
moznem Kupeckeho autorstvi, nebot' obe malby vykazuji znaene kvality -
bravurne je napriklad zvladnuta modelace, a typika postav se Kupeckemu 
velmi blizi. 
Ikonografie trhovych scen s erotickym podtextem, zjevnym predevsim 
v druM scene lieici milostnou naklonnost mezi mladym prodavaeem s kosem 
s mrtvymi ptaky a divkou s hlubokym dekoltem nabizejici mu minci, byla 
395 Obe malby olej na platne, 93 x 105 em, inv. C. 655 a 656, Muzeul National Brukenthal, Sibiu. Literatura: 
CSAKI 190 I, 176-177, c. 638, 639 (bibliografie); CSAKI 1909, 195, c. 655, 656 (bibliografie); SAFARiK 1928, 
134-135, c. 351, 352; SAFARiK 193511936,216; Klara GARAS in: GALAVICS 1992,258-249, C. kat. 78 
(bibliografie); RousovA 2004,58. 
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rozvijena jiz v 16. stoleti Joachimem Beuckelaerem a Pietrem Aertsenem. 
Tema nabylo na popularite take v lombardske a bolonske malbe. Vzpomenout 
muzeme shodne zpracovane llC.imety v dile Pensionante del Saraceniho (Cinny 
v Rime 1610 - 1620) nebo Vincenza Campiho (1536 Cremona - 1591 
Cremona). Vznesene pochybnosti nad Kupeckeho autorstvim Garas krome 
jineho argumentovala i zvolenym ll<imetem - urcity komicky prvek, ktery 
jinak tato dila obsahuji, je udajne Kupeckemu cizi. Pro sceny podobneho 
charakteru ll<im bohuzel chybi komparacni material - jevi se pak neobvykle 
ve srovllC.mi s Kupeckeho dochovanych dilem, protoze nejsou pojaty jako 
tradicni "zanrove portrety", ale jako narativni zanrove kompozice. 
Problematika se zvetSuje i vyskytem autorskych variant del a mnozstvim 
dilenskych kopii ruzne kvality. Existence pomeme rozsahle a kvalitne 
fungujici Kupeckeho dilny znesnadnuje identifikaci mistrovych vlastnich del. 
To je zalezitost i tri kompozic umistenych v zamecke obrazame v Rajci nad 
Svitavou s namety Hraci v kostky, HraCi karet a Hudebnici [75.a,b,76, 
77.a,b).396 Dila mel Eduard Safarik za Kupeckeho autograficka a spojil je 
s popsanymi obrazy ve sbirce norimberskeho rady Hagena, kterou Jsem 
zminila vyse ("Die Kartenspieler denen ein Jude zusieht" a "Die 
Wtirfelenden"). Spolu se scenou Hudebniku je Safarik objevil v majetku dr. 
Gustava hrabete Kalnokyho v Brodku u Prostejova a venoval jim samostatnou 
studii.397 K provenienci dale zjistil, ze malby predtim nalezely jeho stryci, 
Gustavu Sigmundovi Kalnokymu (1832 Letovice - 1889 Brodek u 
Prostejova), jenz byval rakousko-uherskym ministrem zahranici. V zadnem 
z grafickych prepisu Kupeckeho del se tyto kompozice nevyskytuji. 
Pochybnosti 0 Kupeckeho autorstvi vznesl uz Blazicek, ktery je mel za dila 
jeho stredoevropskeho nasledovnika, a Lubomir Slavicek je publikoval jako 
396 HraCi v kostky, olej na platne, 95 x 127 em, inv. c. RA 3193; Hraci karet, olej na platne, 97 x 144,5 em, inv. 
c. 3237; Hudebnici, olej na platne, 102,2 x 149,5 em, inv. c. RA 3214, zamek v Rajei nad Svitavou, Narodni 
pamatkovy ustav - uzemni odborne praeoviste v Brne. Literatura: SAFARiK 1935/1936; BLAZicEK 1957a, 6, 9, c. 
14-16; SLAVicEK 1980, nepag. c. 25-27; RousovA2004, 61, pozn. c. 41 (bibliografie). 
397 SAFARiK 1935/1936. 
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"okruh Jana Kupeckeho".398 Ja bych malby povaZovala za kopie podle 
Kupeckeho vzoru - kvality mistra sice nedosahuji, ale zdaleka se nejedna 0 
pnlmeme prace. Jejich blizsi posouzeni vsak ztezuje ne zcela dobry soucasny 
stay (zejmena HraCi karet). Nejkvalitnejsi z dochovaneho cyklu je malba 
s Hudebniky - kompozicne i barevne vyrovnana. Naopak slabsim clankem 
jsou HraCi v kostky, kde si autor nedokazal dobre poradit s perspektivnimi 
zkratkami a zasazenim postav kolem hraciho stolu. Zajimavy je vyber 
lidskych typu - ve scene s Hudebniky je to dudak, jenz rna za cepici pavi pero, 
houslista, ktery se podle krejzliku kolem krku muze odvozovat z nejake 
komicke postavy, a v pozadi divka s podeprenou hlavou, jiz bychom mohli 
povazovat i za kurtizanu. V popredi je vylozeno zatisi tvorene chlebem, 
pfiborem a dzbankem se sklenkou. Rozmanita sestava modeluje take ve scene 
s HraCi v kostky, kde je jeden z muzu oden do jakehosi orientalniho kostymu a 
na hlave rna turban [75.b]. Muz pripraveny vrhnout kostky je oblecen do 
vojenskeho a pres hrud' rna brasnu ze zlute kuze. Hrace karet pak predstavuje 
muz v cervenem kabate ukazujici karty divakovi, prostredni postava je velmi 
spatne rozpoznatelna - mozna se jedna 0 zenu. Krajni postavou rna by! dIe 
Safarika onen zid ("Die Kartenspieler denen ein Jude zusieht"), coz se vsak 
podle odevu - zlatozluty kabat a ruzova cepice da tezko posoudit.399 
Obrazy jsou nametove i kompozicne propojeny - v kompozicich po trech 
figurach se autor snazil postavy typologicky co nejvic rozruznit. Nemuzeme 
vylouCit, ze pochazeji z vetSiho cyklu, ktery se nedochoval v uplnosti. Patma 
je navaznost na italske vzory - nejblize pak na dllo Giacoma Francesca 
Cippera. Konkretni srovnani nam poskytnou dye jeho malby z privatniho 
majetku zobrazujici taktez v trifiguraIni kompozici hrace karet a hrace mlynku 
[17,18]. U Cippera se shledame s podobnou typovou rozlicnosti i pouzitim 
"narodnich" kostymu (jeden z hracu ve vrhcaby je v uherskem odevu). 
Rajecka dlla jsou vsak prosta urCite pfimosti, zoviaInosti a pfiklonu ke 
karikature - tedy typickych atributu Cipperovy malby. DalSi, zejmena 
398 Odkazy viz pozn. c. 396. 
399 SAFARiK 1935/1936,218-219. 
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stylovou blizkost, vykazuji s dilem benatskeho malire Giulia Carpioniho 
(1613 - 1678), jehoz tvorba byla castecne ovlivnena Carlem Saracenim. 
Namet hracu karet a vrhcabu zpopularizoval predevsim Caravaggio [2], 
na nehoz v hojne mire navazali jeho cetni pokracovatele a nasledovnici -
zminit muzeme George de La Tour Ci Valentina de Bolougne [45].400 V 
kompozici s HraCi karet se vsak nesetkame s tradicnim motivem falesnych 
hracu. Vyj<idreni podvodu, trikareni a nepoctivosti zrejme nebylo stezejnim 
poslanim maleb. Co je vsak myslenkovym obsahem trojice del? Spojujicim 
clankem je motiv hry (karty, kostky, dudy, housle). Jsou vsak tyto hry 
kritizovany jakozto Cinnosti, kterych by se clovek mel vzdat ve prospech 
uzitecnejsich? Nebo lze sceny interpretovat jako tradicni zobrazeni vanitas 
vyj<idrene pomoci symbolu jako karty, kostky, hudebni nastroje a hra, jez rna 
vzdy stanoveny pocatek a konec? Ci na ne marne pohlizet jako na dila 
odlehcenejsi intelektuaIni noty, ktera byla urcena spiSe pro divakovo pobaveni 
nad postavami v ponekud bizarnich odevech? Domnivam se, ze mohlo dojit 
ke spojeni vsech techto pristupu a bylo jen na schopnosti pozorovatele, jak 
dila "Cist". 
DalSi Kupeckeho zanrove dilo zname pouze z nedatovaneho grafickeho 
prevodu od lipskeho rytce Johanna Veita Kauperze (1741 - 1816), ktere 
zmiiiuje take Dlabacz (viz vyse). Nametem je Zablesenj chlapec, ktery se 
drbe pod kosili [78].40] Rytina s pfipisem vlevo: "Gemalt von Copetzki" nese 
pod vyobrazenim spolecny erb Josepha a Carla von Bendera a Laitha. Je 
pomerne tezke si podle teto grafiky predstavit Kupeckeho malbu. Budeme-li 
vsak veri!, ze rytina byla skutecne verohodne vyhotovena podle Kupeckeho 
dila, pak to byl vytvor stylove znacne atypickY. Jista vulgarnost mladeho 
chlapce s vyrazne svrastenym nosem odpovida naturelu italskych maliru -
zvlaste pak malbam Cipperovym u nehoz se toto tern a vyskytuje. Namety 
s chudymi nebo potulnymi detmi jsou jistym specifikem italske (napriklad 
400 Narnet rna sve kOi'eny jiz ve scenach Lucase van Leydena ci Franse II. Franckena licicich nei'estny zivot 
rnarnotratneho syna. K tomu vice: FEIGENBAUM 1996. 
401 NYAAI 1889, 106, c. 36; SAFARiK 1928,205, c. 122; SAFARIK 2001, 182. 
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Antonio Amorosi, Giacomo Ceruti) a spanelske zanrove mal by (napriklad 
Murillo). S tern ito a dalSimi mel Kupecky moznost se seznamit behem sveho 
pusobeni v Italii - v tomto pripade by se dalo hypoteticky uvazovat i 0 tom, ze 
Kauperz vytvofil rytinu podle Kupeckeho dna, ktere vsak mohlo byt kopii 
podle vzoru (nejspiSe Cipperova). Tato moznost se nabizi i vzhledem ke 
zminkam 0 Kupeckeho pfivydelavani si kopirovanim del behem jeho 
pocatecni italske faze tvorby. 
Posledni dilo kategorie zanrove malby pochazi z hrabeci sbirky 
v Pommersfeldenu. Obraz Muze spravujiciho midobl402 Eduard Safarik pouze 
registroval jako dilo Kupeckeho, ale vice se k nemu nevyslovil [79].403 Dilo 
vsak bylo ve starsi literature vedeno pod jmenem Petr Brandla a tuto atribuci 
ponekud prekvapive ponechal i Erich Hubala.404 Polopostava muze v pracovni 
zastere s kladivem v ruce a panvi, jiz nese pres rameno, vsak Brandlove maIM 
neodpovida - rukopis je splyvavejsi a uhlazenejsi zejmena v partiich tvare. 
Past6zneji jsou zpracovany jen zahyby bile kosile. Typologicke paralely 
k tomuto dilu muzeme shledavat v Kupeckeho portretech mest'anu, kteri se 
nechali vyobrazit v ruznych prestrojenfch a s predmety, ktere mohou souviset 
i s jejich povolanim - jako kuprikladu podobizna Juliany Kolbinove v satu 
pfipominajicim sluzebnou pri priprave jidla.405 Kjistemu Kupeckemu 
autorstvi tohoto obrazu je slozite se definitivne vyslovit. Kazdopadne se jedna 
o pomerne kvalitni malbu, jejihoz aut ora lze hledat mezi zastupci 
stfedoevropske malby prelomu 17. a 18. stoleti. 
Prevazujici produkce podobizen v Kupeckeho tvorbe mela nesmazatelny 
vliv i na malbu zanru. Portretnimu vyjadrovani zustal Kupecky verny i 
v ramci teto kategorie - zrejme mu vyhovovalo vice neZli celofiguralni 
narativne licene sceny s "popisem" pribehu jednajicich postav. Tento rys je 
402 Olej, platno, 99 x 69 em, inv. c. 57, zamek WeiBenstein v Pommersfeldenu. 
403 SAFARiK 1928, 123, C. 294. 
404 PARTHEY 1863, Band I., 168, C. 15; HUBALA 1961, 21, c. kat. 19 (bibliografie); naposledy k dilu se 
zpoehybnenim Brand10va autorstvi: Rousov A 2004, 64. 
405 Zminenou podobiznu zname pouze z grafiekeho prepisu z Voge1ova alba - reprodukovano in: SAFARIK 2001. 
210, C. 70. 
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priznacny pro nektere italske mistry jako napriklad Cippera Ci Bellottiho, 
s nimiz je Kupeckeho tvorba spojena nejblize, ponechavajic si vsak urCity rys 
vybranosti a uhlazenosti. Tvorbe zannI se Kupecky patrne venoval 
v pocatecnim obdobi sve kariery - v Rime, a pote v zaveru zivota. Z etapy, 
kdy tvoril ve Vidni (zhruba 1706 - 1723) totiz nemame 0 takovych malbach 
zadne doklady. Zrejme to souvisi s odlisnou klientelou, ktere Kupecky 
podridil svuj styl orientujici se vice na francouzskou reprezentativni 
podobiznu. Nase poznatky 0 Kupeckeho zanrove tvorbe jsou bohuzel 
limitovany faktem, ze ani u jednoho dila nevime, zda melo konkretniho 
zadavatele nebo bylo urceno k prodeji na volnem trhu. To, co marne 
z Kupeckeho zanrove tvorby v soucasne dobe k dispozici, tvofi ponekud 
nesourody material - JSou to graficke prepisy, dilenske kopie a malby 
s neJasnou atribuci. Presto z teto neuplne mozaiky lze vydobyt urCitou 
ucelenejsi predstavu 0 Kupeckeho zanrech, jez jsou zcela opomijenou 
kapitolou jeho dila. 
X.3. Petr Brandl 
Zanrova malba tvori v jinak rozsahlem dile Petra Brandla (1668 Praha -
1735 Kutna Hora) jen nepatrny zIomek - z dochovaneho materialu pouze osm 
maleb: KufGk, Nerovny par u notafe, Mui s dymkou, Divka s Cisi, U felcara, 
U mastickafky, TN ieny a lovee a Felcar. Nejedna se pritom 0 uceleny soubor, 
ale 0 dila vytvorena v ruznych casovych usecich - tedy i stylove odlisna. 
Brandlovy zanry nebyly starsi literaturou vubec registrovany - nezminuje 
je Ch. L. Hagedorn, J. R. Fussli, 1. G. Dlabacz ani dalSi autofi. Dila byla jeste 
pocatkem 20. stoleti v podstate neznama, respektive nepublikovami a vedelo 
se 0 nich toliko prostrednictvim archivnich zaznamu.406 Prvniho umelecko-
historickeho zhodnoceni se ujal az koncem 60. let 20. stoleti Jaromir 
Neumann, jehoz subjektivne podbarvena interpretace spocivala v nazoru 0 
406 Otakar Hejnic v roce 1911 napsal: "Ano, i genry maloval, ktere, ti'eba nyni neznamy, jsou ucty dolozeny", 
HEJNIC 1911,50. 
I 
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promitani Brandlova zivotniho stylu do zanrovych obrazu.407 Krome 
ikonografickeho rozboru venoval vetSi pozomost stylovemu posouzeni. 
Brandlova zanrova dila neusla pozomosti mad'arskych historiku umeni -
Klara Garas v kompozicich spatruje syntezu nizozemskeho vlivu spojeneho 
s poucenim malbou lana Kupeckeho. Zajimavy je jeji postreh ohledne 
navaznosti Ci provazanosti zanru s biblickymi mravolicne zabarvenymi 
scenami.408 Istvan Nemeth pouze konstatoval, ze Brandl, hlavne vybomy 
malif historickych nametu, se zabyval i zanrovou malbou, ktera v te doM 
nabyvala na popularite.409 la jsem pote pfipravila prvni soubomou vystavu 
zanrovych del Petra Brandla v Narodni galerii v roce 2004 spolu 
s doprovodnym katalogem. Vystavena dila zde byla navic doplnena malbami 
nizozemskych umelcu, slouzicimi predevsim jako ikonograficke 
komparace. 410 
X.3.1. Stylove vlivy 
o Brandlove zahranicnich studiich nemame zMny prukazny doklad, a 
proto se muzeme domnivat, ze svuj pocatecni umelecky nazor budoval pouze 
na zaklade materialu, ktery mel k dispozici na domaci pude. Pusobeni jeho 
oficialniho uCitele, dvomiho malife Christiana Schrodera (1655 Goslar - 1702 
Praha), je obecne povazovano za neprilis podnetne. Schroderuv pfispevek pro 
formovani umeleckeho rustu jeho sverence zrejme vice tkvel ve 
zprostredkovani zkusenosti remeslneho a teoretickeho charakteru malifstvi. 
Prinosne pro Brandla vsak mohlo bYt pouceni 0 italske maIM, nebot' diky 
podpore hraMte lana lifiho lachyma Slavaty odcestoval Schroder do Italie, 
kde pobyval mezi roky 1677 - 1679 v Rime a Benatkach. 0 ctyfi roky 
pozdeji byl jmenovan cisarskym dvomim malifem a inspektorem prazske 
hradni obrazamy, ktera tak byla zpristupnena i jeho zakovi. Material, jenz se 
po Schroderovi dochoval, tvofi dIe dosavadnich zjisteni pouze kopie obrazu 
407 NEUMANN 1969,25. 
408 GARAS 1981. 
409 NEMETH 1993,136. 
410 Rousov A 2004. 
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z hradni sbirky urcene pro zamek Dietrichsteinu v Libochovicich.411 Pomeme 
nedavno vsak byla objevena dalSi sada kopii na slovinskem zamku v Ptuji, 
kam se dostaly za Johanna Josefa Herbersteina, jenz byl od roku 1895 jeho 
vlastnikem.412 Shodou nahod pak byla v prazskem soukromem majetku 
objevena daISi kopie - podle Domenica Fettiho (Kristus na hofe Olivetske), 
jet byla v roce 2006 zakoupena do sbirek Prazskeho hradu. 0 ni aktuaIne piSe 
Eliska Fucikova, ktera se v zaveru sve studie vyslovuje k moznemu Brandlove 
autorstvi, nebot' charakter malby kopie je odlisny od Schroderova 
libochovickeho souboru.413 Z pocatku Brandlovy studijni faze to tedy byla 
kolekce hradni obrazamy, jez ho pouCila predevsim 0 italske a nizozemske 
malbe 16. a 17. stoleti. Bez blizsiho mozneho overeni se zatim muzeme jen 
hypoteticky domnivat, ze podobne pristupna mu mohla by! take sbirka 
Nosticu (vice k ni viz kap. IX.5.), nebot' Brandluv otec pusobil pred 
odchodem do Prahy na hrabecim panstvi v Homim Rychnove. Krome toho to 
jiste byla i sbirka Felixe Sekerky ze SedCic, hrabete Vrsovce (vice k niz viz 
kap. IX.5.). Brandl Vrsovcovu kolekci znal, jelikoz pro ni vytvoril compagnon 
k obrazu Matthause Gundelacha: "Venus yom Brandl, Compagnion, No 
103", ktery podobne jako i dalSi protejskove kompozice hrabe poridil na 
pfimou objednavku.414 Nicmene pro Brandluv nasledny vyvoj mel a stezejni 
vyznam hradni kolekce, jez mu poskytla poznatky 0 tvorbe utrechtskjch 
caravaggistu znamenajici zakladni pilife jeho zamove tvrorby. Jak uz bylo 
vyse zmineno, do obrazamy byl zakoupen arcivevodou Leopoldem Vilemem 
obraz Gerrita van Honthorsta (1590 Utrecht - 1656 Utrecht) Zubni felcar, 
411 Dale je take auto rem hlavniho oltare kostela sv. lana Krtiele v lindrichove Hradci - i v tomto pi'ipade je dilo 
kopii podle Quida Reniho Krest Pane, ktere se nachazelo v Obrazarne Prazskeho hradu. Schroder je zi'ejme take 
autorem hlavniho oltare s Rodinou Krista v kostele v Klastei'e v Nove Bystrici - dilo je vsak silne premalovano 
coz brani blizsimu zhodnoceni. 
412 Vice k nim: Marjeta CIGLENECKI: Herbersteinska obrazarna, in: Cour d'honneur. Hrady zamky, palace I, 
1998, 77-79, a taz: Slike z Libochovic na ptujskem gradu, in: Acta Artis Slovenica 4, 1999, 87-105. 
413 FuciKOvA 2009,684. 
414 CATALOGUS 1723, nepag. 
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pochazejici z kolekce Georga Villierse, vevody z Buckinghamu [44].415 Dilo 
vzniklo v roce 1622 - tedy tesne po mivratu malife z ItaIie zpet do Utrechtu. I 
kdyz se jedmi 0 nokturaIni scenu, ty mel ostatne Honthorst v takove oblibe, ze 
se mu v ItaIii dostalo prezdivky "Gherardo delle Notti", mohl se Brandl 
seznamit s urCitou adaptaci caravaggiovskych figuraInich typu, kostymu, a 
zejmena s dramatickymi chiaroscumimi efekty, ktere pozdeji vyuzil i pro 
protejskove zanry z klastemi sbirky v Nove RiSi. Samotnou Caravaggiovu 
malbu Brandl mohl znat zrejme jen zprostredkovane - jednak z kopii a jednak 
z del nasledovniku. V obrazame byla sice Caravaggiovi pfipsana jedna 
malba: "Caravagio: Wie drei kharten spielen",416 ale autorem je jeden zjeho 
vyznamnych nasledovniku, Valentin de Boulogne (1591 Coulommier-en-Brie 
- 1632 Rim) [45]. Obraz s falesnymi hraci karet navazuje na stejne namety, 
jake Caravaggio zpracovaval koncem 90. let 16. stoleti v Rime - kompozice 
je temer opisem, jen stranove prevracenym, jeho obrazu stejneho nametu 
vytvoreneho kolem roku 1596 [2]. 
V cisarske kolekci bylo zastoupeno take dilo nejblizsiho Caravaggiova 
italskeho nasledovnika Bartolomea Manfrediho (1582 Ostiano - 1622 Rim), 
ktery se specializoval na vyjevy z hospod a vojenskych straznic - jedna 
takova scena, v hradnim inventafi evidovana jako: "Manfretti: Soldaten und 
bauem" (c. 161), se dochovala v County Museum of Art v Los Angeles [46]. 
Skupina hodujicich u stolu je zasazena do melkeho prostoru modelovaneho 
pouze proudem svetIa z leveho homiho rohu. Chiaroscuro je prudsi a 
dramatictejsi ne.z v Brandlovych malbach. Take druha Manfrediho malba 
reaguje na oblibeny Caravaggiuv namet cikanskych hadacek z ruky: obraz je 
v inventari zapsan jako: "Manfredi: Unterschiedliche bauem und zuegeiner". 
[47].417 
415 Je to jedno z del, jez kopiroval SchrOder pro libochovicky zamek. DalSi velmi kvalitni kopie se nachazi na 
zamku v Rajci nad Svitavou: olej, platno 162 x 202 cm, inv. c. RA 3190, Narodni pamatkovy ustav - uzemni 
odborne pracoviste v Brne. 
416 Tak jej uvadf invental' z roku 1718: KOPL 1889, CXXXVI, c. 274. Dilo je v majetku Gemaldegalerie Alte 
Meister, Drazd'any. 
417 Ibidem, CXXXIV. 
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Krome vychodiska z carravagiovskeho stylu je nutno zminit take impulsy 
vzesle z dna Michaela Vac1ava Halbaxe - Brandlova starsiho kolegy a 
spolupracovnika, jehoz zanrove vYtvory Brandl velmi pravdepodobne znal. 
Z vyse uvedeneho komentare k Halbaxovym zanrum vyplyva, ze i pro neho 
bylo dulezite pouceni z tvorby utrechtskpch carravagistu - oba maliri tedy 
v zaklade vysli ze stejneho zdroje. Halbax pak Brandlovi mohl podat vyklad 0 
benatske tenebristicke malbe i zpusobu stinovani a zprostredkovat pouceni 
z dna sveho uCitele Johanna Carla Lotha. Jak bude zmineno u jednotlivYch 
Brandlovych del, take zpusob svetlene rezie je v nekterych pripadech obema 
umelcum spolecny a nesmime opomenout, ze v pozdejsim obdobi u nich 
dochazelo ke vzajemnemu ovliviiovanL 
Vliv malby Jana Kupeckeho, ktereho Garas i Neumann povazuji za 
hlavniho strujce podoby Brandlovych zanru, je podle meho nazoru 
preceiiovan. Kupecky pfilis mnoho casu v Cechach netravil - dolozen je zde 
pouze v roce 1711 (nebo 1712), mnozstvi zakazek jej vsak do Cech mohlo 
pfivest vicekrat. Ve vztahu k Brandlovi pada i drive prezentovana spoluprace 
na kompozicich Alegorie malifstvi [74] a Alegorie sochafstvi (obe Narodni 
galerie v Praze) , u nichz bylo bezpecne prokazano, ze se nejedna 0 spolecne 
vznikla parova dna.418 Tim vsak nechci zcela vylouCit Kupeckeho mozny vliv 
na Brandlovy zanry, pouze jej nepokladam za primami. 
X.3.2. Obsahova naplii Brandlovych zanru 
Pokud si ve strucnosti predstavime jednotlive namety Brandlovych 
zanrovych del: nerovny par, dye sceny s felcary provadejicim zkoumani moci, 
lovec a tri mlade zeny, mastickarka a kurak s divkou drzici ciSi vina, pak 
shledame, ze se v prevazne vetSine jedna 0 temata rozvijena zejmena 
holandskymi malifi 17. stoleti. Muzeme vsak v pripade Brandlovych maleb 
418 Kupeckeho Alegorie malifstvi pochazi z liechtensteinske obrazarny zamku Bi'ezany. Toto zjisteni publikoval 
Lubomir SLA VlCEK: " ... und ist die grosste und kostbare Gall erie in Mahren." Das Inventar der 
liechtensteinischen Gemaldegalerie auf dem Schloss in Frischau, in: OpuscuJa Historiae Artium Studia minora 
Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis F 15,2007, 139. 
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aplikovat shodne interpretacni metody uplatnene na holandskych dilech? 
Domnivam se, ze je to do jiste miry mozne a to bez ohledu na to, ze rozdily 
v politickem, kultumim, socialnim a ekonomickem zazemi byly v Holandsku 
a Cechach odlisne. Pro namety uplatiiovane v zanrove malbe bohuzel nemame 
prameny jako je napriklad lconologia od Cesare Ripy, a Cinitelu majicich vliv 
na jejich podobu je znacne mnozstvi - casto vychazeji z literamich pramenu 
rozlicneho charakteru (emblematicke knihy, homileticka literatura, knihy 
lidoveho cteni ad.). Uzka provazanost je s divadelni tvorbou taktez rozlicnych 
zanru (fraska, satira, komedie, moral ita ad.) a pisiiovymi texty (kramarske 
pisne ad.). Pro Brandla tyto zdroje jiste sehraly dUlezitou ulohu, presto bych 
se vsak odvazila tvrdit, ze vetSi dosah vlivu mela dila holandskych umelcu _ 
ta vsak, jak ukazi zahy, dokazal pretvorit do casto originalni podoby. Ja jsem 
se ikonografii Brandlovych zanru zabyvala ve vyse zminenem katalogu 
vystavy, kde jsem mozna az pfilis zduraziiovala jejich moralni uCinek a 
poselstvi - tento akcent na moralistni notu bych v soucasne dobe ponekud 
umensila, a naopak vice vyzdvihla prvek komicky.419 Nicmene tyto dva 
elementy se vzajemne nevylucuji - naopak - spojenim docere et delectare 
byla ajsou podle meho nazoru pfistupnejsi sirsimu publiku. 
Ve dvou Brandlovych kompozicich se setkame s motivem kuraka 
kouriciho goudskou dymku. V dobovych holandskych inventarich byly jako 
tabakjes oznacovany malby s kurackymi namety, ktere byly v podstate jakousi 
podkategorii malby zanru, ale i z<itisi. Mnozi z holandskych malifu jako Jan 
Steen, Comelis Bega, Jacob Duck a flamsti malifi Adriaen Brouwer [SO] a 
David II. Teniers [Sl] a Adriaen van Ostade [S2] popularizovali vyjevy s 
kuraky, jenz byly na umelecke scene 17. stoleti novinkou.420 Z hlediska 
obsahove interpretace techto del jsou jednim ze zasadnich pramenu graficke 
listy s doprovodnymi texty ozrejmujicimi smysl vyobrazeni. V roce 1633 byla 
vydana kniha s basnemi Samuela Ampzinga SPIGEL, ofte TONEEL, der 
ydelheyd ende ongebondenheyd onser eeuwe, voorgestelt In Rymen van S. A ... 
419 Rousov A 2004, zde zejmena 32-47. 
420 Vice k tematu: Ivan GASKELL 1987; ROKEN IN DE KUNSTEN 2003. 
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(Zrcadlo divadla vanitas 0 nevazanosti nasi doby, pl'edstavene v basnich 
Samuela Ampzinga ... ) doprovazena rytinami Jana van de Velde.421 Jedna z 
grafik zobrazuje starsiho muze v kozesinove cepici se dzbankem piva a 
zapalenou dymkou [83.a). Text pod ilustraci vysvetluje: "Jsem stary blazen, 
ktery se uci sat jako male dite, dzban odhaluje mou nenasytnost. Jsem lacny 
pro ten dzbanek, hltavy po piti, zblazneny do cemeho pachnouciho koul'e" 
("Ick ben een oude sot... den drank"). Na dalsim vyobrazeni se mladik s 
poharem piva v jedne a dymkou v druhe ruce pfiznava ke sve kul'acke 
naruzivosti: "Komeni je vsechna rna vas en a pivo muj zivot. Jsem pachnouci 
dareba, jsem ochlasta" ("De smook is al myn lust ... noch bet") [83.b). 
Efektem vyroku i ilustraci bylo ctenal'ovo - divakovo odsouzeni techto 
pl'izemnich poteseni. DalSi negaci spojenou s koul'enim byla zahalka, 
neCinnost a plytvani casem. Na rytine od Salomona Saverije podle Pietera 
Quasta je zachycen elegantne odeny mlady par - muz pokul'uje dymku a je 
pohodlne usazen na zidli [84). Pl'ipis pod ilustraci dej strucne glosuje: "om 
tytverdrijff' - plYtvani casem.422 Tema take uzce souvisi se symbolikou 
vanitas vyjadfujici mamost a kratkost zivota (Kazatel 1, 2-11). Koul' linouci 
se z dymky pl'ipominal rychle plynuti casu, a tim i upozomeni na blizkost 
smrti a konce vseho vezdejsiho. Podobne jako symbol svice je i dymka, ktera 
po case vyhasne, paralelou lidskeho zivota. Nektefi umelci, jako napl'iklad 
malifka Judith Leyster (1609 Haarlem - 1660 Heemstede), zobrazili blizkou 
Pl'itomnost smrti tech, ktefi se oddavaji smyslovym pozitkum - piti alkoholu a 
koul'eni. V obraze Veseli kavalifi se smrtkou je autorkou vtipne liceny dej 
zaroven mementem mori: Rozveseleny mladik s dymkou v ruce a jeho opily 
spolecnik se dzbankem u ust prave dokoncuji posledni vdechnuti a polknuti 
[85). Nad nimi se jiz sklani smrtka se svici. Zdviha nad nic netusicimi 
mladiky pl'esypaci hodiny s upozomenim, ze cas jiz vyprsel. Asociace koul'eni 
se smrti je pl'edvedena take na ilustraci titulni strany knihy 0 uzivani a 
zneuzivani tabaku moralisty a spisovatele Petruse Scriveria Saturnalia ofte 
421 Reprodukovano in: HOLLSTEIN 1989, Vol. XXXIV, 43-64, vice k toruu: THIEL 1996. 
422 Vice ke grafice in: DE JONGH/LUJJTEN 1997,233-236, C. kat. 46. 
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Poetisch. .. Het gebruyk ende misbruyk van den Taback. .. (HaarIem 1630). 
Kompozici vevodi lebka, na ktere jsou postaveny presypaci hodiny a do celisti 
vlozeny zapaIene dymky, kolem je rozeset nastrouhany tabak [86]. Symboly 
vanitas, jako presypaci hodiny, lebka a putto foukajici mydlove bubliny, se 
objevuji take na d6zach na siiupavy tabak a dYmkach. Tyto symboly na 
kurackych naCinich doprovazeji casto vystrazne texty. 
Hlavni motiv Brandlova obrazu Divka s Cisi, sklenka s cervenym vinem, 
rna zrejme upozomit na jednu z lidskych slabosti. Nasledky nestfidmeho piti 
patfily k casto komponovanym nametum v dilech nizozemskych mistru 16. -
17. stoleti.423 Velmi nazomym zpusobem predvedl Maarten van Heemeskerck 
ve ctyrdilnem grafickem cyklu z roku 1551 s nazvy "Vino a rozkos odebiraji 
srdce opilci", "Piti vina vede k rozkosi", "Vino zapriciiiuje ztratu smyslu a 
pameti", "Vino svrhava cloveka k zemi" zaIudnost pozivani vina, ktere 
zastupuje buh vina Bakchus, rozkos pak Venuse.424 V pozadi scen se objevuje 
jako symbol opilstvi satyr s hrozny vina v naruc!. Pocatecni pozitek z 
lahodneho vina je na konci vystfid{m ztratou lidske dustojnosti. V knize 
emblemu Emblemata Saecularia, Mira et Iucunda (1596) Theodora de Bry 
jsou dusledky nadmemeho piti vina predstaveny ve scene, v niz elegantne 
odeneho mladika veze na trakari muz s vencem paprsku nad hlavou s napisem 
der Sommer - leto. Mlady kavalir je vezen ke stolu s vybranou spolecnosti 
sedici nad dzbankem vina. Motto vyjevu rna vnimatele pouCit 0 tom, ze piti a 
s nim spojemi lenost ubijeji veskere muzske ctnosti. 
Zobrazovani veselych pijaku a pijacek s ciSi vina se stalo tematickou 
domenou utrechtskf;ch caravaggistu Gerrita van Honthorsta [71,72], a 
zejmena Hendricka ter Brugghen, u nehoz nalezneme radu kompozic 
samostatnych polofigur pijaku s poharem vina a hudebnim nastrojem na 
znameni toho, ze vino, hudba a zpev jsou nerozlucnymi pomocniky pfi vesele 
a nezrizene zabave. Se sklenkou vina jako symbolem sve profese se davali 
zpodobovat i obchodnici s vinem - takova vyobrazeni vsak maji povahu 
423 Vice k tomu in: RENGER 1970, 71-95. 
424 Reprodukovano in: THE NEW HOLLSTEIN: Maarten van Heemskerck, 1993, Vol.ll., 152-154. 
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reprezentativniho oficiaIniho portretu. V pripade van Honthorsta a ter 
Brugghena jde 0 anonymni tvare pijaku (i kdyz nelze zcela vyloueit moznost 
kryptoportretu), kteri divaka vybizeji k pripitku nebo prazdnou sklenkou 
naznacuji sucho v ustech. Motiv kuraka a pijaka byval casto soucasti 
zobrazeni alegorii peti smyslu, takze krome vyse uvedenych vyznamu mohly 
sceny s nimi reprezentovat i dva lidske smysly - chut' a eich. 
Celkem dvakrat zpracoval Petr Brandl namet felcara zkoumajiciho vzorek 
moei mlade divky. V 17. stoleti se teto velmi popularni IMce venovali zejmena 
leidensti malifi Gerrit Dou, Frans 1. van Mieris a Jacob van Toorenvliet.425 
Vznik a genezi ikonografie uroskopie lze vysledovat jiz od 12. stoleti ve 
stfedovekych iluminovanych rukopisech. Prikladem muze by! Kodex Ms. 
Ashmode (Bodleian Library of University Oxford), kde je vyobrazen lekar, 
ktery demonstrativne pousti midobu s moci na zem na znameni nepriznive 
diagn6zy nemocne zeny na luzku (fol. c. 34, rec.). Tema se pozdeji, ve druM 
polovine 15. a pocatku 16. stoleti, stalo soucasti scen Tancu smrti. Na 
samostatnych tiscich technikou drevorezu smrtka doprovazi nemocneho k 
lekari a ceka na vysledky prlizkumu moei nebo netrpelive postava u luzka 
nemocneho a nasloucha verdiktu. Motiv sklenene banky, symbol, kterym se 
oznacovaly domy lekaru, se objevuje take v ramci nabozenskych scen jako 
atribut patronu a ochrancu lekaru - sv. Kosmy a Darniana. Ikonografickemu 
scMmatu lekare provadejiciho uroskopii dal zaklad ve svych zamovych 
scenach Gerrit Dou. Mezi prvni priklady tohoto typu patri obraz z roku 1653 
Felcar [87J. Je pozoruhodne, jak dalece Douovu pozornost upoutaly postavy z 
lekarskeho prostredi - vedle felcara zkoumajiciho moc se v jeho dile objevuje 
take univerzitne vzdelany lekar, zubar a poulicni holic - chirurg. Zcela zjevne 
Doua ovlivnilo prostfedi univerzity v Leidenu, proslavene prave oborem 
mediciny. I z toho duvodujsou doktori v jeho obrazech kostymovani podobne 
jako univerzitni profesori - v sirokem baretu a kabatci s prostfizenymi 
425 Tematu byla venovana obsahla pUblikace: PETTERSON 2000. 
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rukavy.426 Odevy casto neodpovidaji dobove m6de a vetSinou jsou jiz 
zastarale. Kostym ucencu vsak oblekali i ruzni obskurni leCitele ve snaze 
vystupovat pred pacienty fundovaneji. V dalsim Douove obraze Felcar z roku 
1652 je sarlatanovo usili predvest roztodivne medikamenty prijimano se 
smichem a usklebky lidi shromazdenych kolem [88]. Jako symbol false a 
podvodu byla postava felcara zaroveii svou grotesknosti popularni jak v 
zanrovych obrazech, tak i v divadelnich komediich - za vsechny muzeme 
vzpomenout hned dye Molierova dila: Laska lekafem a Lekafem prott sve 
vuli. Celkem ctyri hry na dane tema vydane mezi lety 1663 - 1665 v 
Amsterodamu nap sal Jacob Lescaille. Vystupuje v nich falesny doktor 
predepisujici mladym divkam pachnouci lektvary.427 Divky vsak trpi nemoci 
dusevni povahy, tzv. erotickou melancholii, ktera byla v 17. stoleti 
leidenskymi mediky diagnostikovana jako vazna nemoc. To vse nahravalo 
komickemu t6nu zobrazovanych scen s felcary. 
Brandlova malba s pravni poradou je soucasne zobrazenim popularniho 
nametu nerovneho paru, jehoz genezi lze v umeni sledovat od antiky.428 
Vztah mezi starym posetilym muzem a mladou vypocitavou zenou byl 
tematem divacky atraktivnim jiz v teto doM - prikladem mohou bYt divadelni 
hry fimskeho basnika Plauta (kolem 251 - 184 pred Kr.). Tyto hry komickeho 
charakteru poskytovaly divakovi dostatek pobaveni, ale pouze k tomuto ucelu 
neslouzily. Mravni pouceni bylo sice casto maskovano satirou a vtipem, ale i 
pozdejsi spisovatele, jako napfiklad Bocaccio v Dekameronu, Erasmus ve 
Chwile blaznovstvi a Sebastian Brant v Lodi blaznu, neopomneli privest 
ctenare nebo divaka k zamysleni nad moralkou lasky, v niz jsou partneri 
vyrazne vekove odlisni a kde jeden bazi pouze po smyslove rozkosi a druhy 
po bohatstvi. V severskem malifstvi 16. stoletf se tema nerovneho paru 
frekventovane vyskytovalo jak v grafickych tiscich, tak i v maIM. Mezi prvni 
prukopniky techto scen nalezeli Lucas Cranach st., Quentin Massys a Jan 
426 Vice k Douovym scemim s feleary in: WHEELOCK 2000,35-38,100-103,116-117. 
427 Vice k tematu v divadelnfch hnich: Ernest B. GILMAN: Women, Medicine and Theatre 1500-1750. Literary 
Mountbanks and Performing Quacks, in: Renaissance Quartely 61, 2008,622-623. 
428 Vice k tematu: SILVER 1974; REGNER 1984; SCHNEIDER 2004,153-154. 
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Massys. U Cranacha jsou starec a starena podani karikatumim zpusobem -
zduraznene znamky stafi, jako vypadane zuby a vrasCita tvar s vyrazem 
chtice, maji by! kontrastem k puvabum mladych divek-kurtizan Ci pohlednych 
jinochu. 
Holandska zanrova dila 17. stoleti tedy tvofi nametovou zakladnu 
Brandlovych del. Nejedna se vsak 0 pouhe automaticke prejimani 
holandskych vzoru - prestoze uzil jistych standardnich postupu a motivu, 
dokazal sceny prevest do nekonvencni polohy. Absenci zprav 0 
objednavatelich del jsme vsak znacne ochuzeni 0 dUlezita hlediska ovlivnujici 
podobu realizovanych vytvoru. Pouze odhadem bych se vyslovila pro 
nej spiSe aristokraticke zadavatele Brandlovych zanru - soude alespon podle 
jedineho dolozitelneho obrazu Tfi ieny a lovec objednaneho Frantiskem 
losefem Ceminem. Pro tuto scenu, podobne jako pro vyjev s mastickarkou, 
vsak nemame blize ikonograficke analogie a Brandla tak muzeme ocenit jako 
schopneho inventora (k vykladu del viz kap. X.3.4.). 
X.3.3. Nedochovane a mylnc pfipsane zanrove malby 
Pocet Brandlovych del s zanrovou tematikou byl zcela jiste vyssi, nez 
ukazuje dochovany material. Z testamentu Brandlova kolegy Matyase 
Bemarda Brauna, pofizeneho v roce 1736, se dovidame 0 obrazech, ktere 
sochar vlastnil. Mezi jinymi jsou uvedeny Brandlovy malby Adam a Eva, 
Kristus na Olivetske hore a obraz: "zanrovy vyjev s zertujicimi osobami, 
dvema dospelymi a chlapcem".429 V soupisu Brandlovych del sestavenem 
Frantiskem Benesem v roce 1867 nachazime informaci, ze se na zamku ve 
Zdechovicich nachazely "svetske obrazy".430 Dlabacz ve svem Lexikonu sice 
obrazy ze zdechovickeho zamku uvadi, ovsem bez tematickeho urceni, a navic 
tento udaj prevzal ze Schallerova topografickeho soupisu chrudimskeho kraje, 
429 Takto jej dIe origimilniho zapisu pfepsal Jaromir Neumann - tezko vsak muze b)'1 obraz uveden v dobovem 
pramenijako "zanrovY". NEUMANN 1998, 125-126 (v pozn. c. 69 citace pramene). 
430 BENES 1867, 147, c. 71. 
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kde opet nenachazime blizsi nametove oznaceni.431 Zdechovicke panstvi bylo 
od roku 1722 v drieni rodu Paanl; Karel Josefhrabe Paar zde nechal vystavet 
zamek. Setkani malire s touto slechtickou rodinou probehlo v ramci 
objednavky rozmerneho oltarniho platna s Klanenim tfi krdli:t (1727) od Marie 
Terezie Violanty, hrabenky Sternberkove, od roku 1715 Paarove. Nelze 
samozrejme vylouCit uz dfivejsi styky. Zdechovicky zamek v roce 1803 
vyhorel a tehoz roku Paarove zapocali s vystavbou noveho. Zamecky mobiliar 
se zcasti podafilo zachranit, ale v padesatych letech minuleho stoleti byl fond 
rozeset do nlznych zameckych Ci jinych objektu a jeho rekonstrukce je velmi 
obtizna. Z inventare paarovskeho fondu pofizeneho jeste pred pozarem v roce 
1801 se vsak zadny z obrazu neda identifikovatjako prace Brandlova.432 
Dochovala se i rada del, ktera vykazuji usili imitovat Brandluv styl, 
pricemz nemuzeme zcela vylouCit, ze jde 0 kopie nedochovanych 
Brandlovych zamu. Takovymi jsou parove obrazy Hlava vousateho mute a 
Zena s pdnvi pochazejici z arcibiskupske sbirky na zamku v Kromerizi 
[89,90],433 kterych si v souvislosti s Brandlovym pastoznim rukopisem vsiml 
jako prvni Rudolf Kuchynka: "Tvar i vous pastosne malovany virtuosni 
machou, u cetnych stareckych hlav Brandlem stale opakovanou. ,,434 Hlava 
muze je vskutku malovana se snahou co nejblize napodobit Brandlovu malbu 
v prudce vrzenem svetle na starcovu tvar ponechanou zcasti ve stinu a 
v pastoznich nanosech barvy v partiich vlasu a vousu. To vse je vsak 
provedeno s prumernou malffskou obratnosti a s jistou neumelosti projevujici 
se zejmena v malbe ruky drzici panev. Oproti tomu starena ohlivajici pokrm 
na panvi vice zaujme snahou 0 realisticke zachyceni vrascite tvare. Pouze 
hypoteticky byly obrazy Milanem Tognerem spojeny se jmenem Brandlova 
431 DLABACZ 1815, Band 1.,203, C. 19 (" ... sehlo13 zu Zdechowiez im Chrudimer Kreise, ist mit Brandlisehen 
Werk ausgezieret"), laroslav SCHALLER: Topographie des Konigreiehs Bohmen, Prag 1789, Band IX, 32 (" ... 
und mit kostbaren Gemalden von Skreta und Brandl gezeiret haben ... "). 
432 ledinymi obrazy, ktere Ize hypotetieky pokhidat za Brandlova dila, jsou: dva starei ("zwei alte") a pak jakysi 
vyjev z kuehyne ("Kuehe!stlieken) in: [nventaf 1801, Rodinny paarovsky fond, nesign., Statni oblastni arehiv 
Ti'ebon, praeoviste lindi'iehuv Hradee. 
433 Olej na platne, 89 x 63 em, inv. c. KE 1852 a KE 1854, Literatura: TOGNER 1998, 94-95, c. kat. 62, 63 
(bibliografie); Rousov A 2004, 64. 
434 KUCHYNKA 1917,241. 
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zaka Jana Jiriho Koppela (asi 1700-1769), od nehoz jsou znamy oltarni 
obrazy, ale podobne jako ani 0 ostatnich Brandlovych zacich nemame dosud 0 
jeho tvorbe sirsi povedomi,435 
Blize k Brandlovu stylu rna obraz Bohace vytvoreny kolem poloviny 18. 
stoleti [91].436 Dilo bylo prezentovano na malifove vystave poradane 
Krasoumnou jednotou v roce 1911 pod nazvem Peneinik jako "zpusob P. 
Brandla".437 Neumann mel za to, ze prace pochazi z tesneho Brandlova 
okruhu.438 Obraz vskutku vykazuje cetne znaky spolecne s Brandlovou 
malbou vcetne rukopisu. Je zjevne, ze anonymni umelec byl s tvorbou Petra 
Brandla blize seznamen a znal ji z originalu. Otazkou zustava, zda jde v tomto 
pripade 0 kopii nedochovaneho Brandlova zanru Ci 0 modifikaci jineho 
Brandlova dila prevedeneho do tohoto svetskeho nametu. Osobne se priklanim 
k prvni hypoteze. Je pozoruhodne, s jakym usilim se malif snazil napodobit 
mistruv vervni rukopis, a nutno priznat, ze v partiich starcova obliceje se mu 
to do jiste miry zdarilo. Kabat s tzv. zabkami zname z Brandlovy Vlastni 
podobizny zv. Lobkovicke (Narodni galerie v Praze) i z kresovskeho obrazu s 
Navratem marnotratneho syna (klaster benediktinek, Kreszow). Gesto rukou 
lze v tomto pfipade vylozit jako pocltani na prstech, protoze na stolku lezi 
mince a starec rna na opasku pfipevnen mesec. Nejblizsi stylovou komparaci 
poskytuje obraz Nerovneho paru u no tare , kde jsou partie vlasu a vousu 
postavy notare velmi podobne strukturovany klikate vedenymi tahy stetce s 
hutnymi nanosy barev. Malifske prohresky nalezneme v obliceji, ne zcela 
spravne anatomicky zachycenem, a v mal be prstu, ponekud ztuhlych. Proto 
bych nesouhlasila s nazorem Ivo Korana hajicim tento obraz jako Brandluv 
auto grafi cky . 439 
435 TOGNER 1998 (pozn. 435). 
436 Olej, plcitno, 81 x 60 em, inY. c. 02890, Narodni galerie Y Praze, naposledy k nemu: RousovA 2004,94, c. 
kat. 8 (bibliografie) - zde jako "Okruh Petra Brandla, pryni poloyina 18. stoleti". 
437 MADL 1911, nepag., c. kat. 59. 
438 NEUMANN 1960,64-65. 
439 KORAN 2005. 
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K maIM Bohace byl vzdy razen jako jeho protejsek obraz Chud'ase 
[92].440 Rozmerem se dila temer shoduji, tematieky se prihodne dopliiuji, ale 
stylove a malifskym prove denim se od sebe velmi Iisl. Napfiklad uz postava 
Chud'ase je drobnejsi, menSl. Na maIM nejsou uplatneny tak hutne barevne 
ll<inosy jako na phitne s Bohacem. Porovnarne-li nektere detaily - zejmena 
ruee a prsty -, pak je zretelne, jak se od sebe lisl. Kompoziee se zebrajicim 
muzem je preee jen v maIM jistejsi a ve vyraze presvedCivejsl. Mene malif 
zvladl pouze partii hrudniku, kde je povrehova struktura ponekud nejasna. 
Malifskym stylem, natocenim tela a vyrazem obliceje se dilo bllzi obrazu Sv. 
Pavla (Obrazarna KraIovske kanonie premonstratu na Strahove, Praha), 
puvodne pfipsanemu Halbaxovi, Neumannem pote Brandlovi.441 Strahovsky 
obraz vznikl kolem roku 1700, tedy v obdobi, kdy Brandl pouzival vyrazne 
nacervenaleho inkarnatu stejne jako autor teto kompoziee. Vzhledem k pojeti 
postavy s prosebnym gestem a holl, je.z ddi v ruee, neni vylouceno, ze se 
muze jednat 0 vysek z evangelijniho pfiMhu 0 marnotratnem synovi. 
Za mylne pripsani Brandlovi povazuji take obraz Muz spravujici kovove 
midobi z hraMci sbirky v Pommersfeldenu, 0 nemz se zmiiiuji v kapitole 
venovane lanu Kupeekemu (X.2.) [79]. 
X.3.4. Brandlovy zanrove malby 
Budeme-li postupovat pfi posuzovani Brandlovyeh zanru ehronologieky, 
pak na prvnim miste stoji kompoziee s Nerovnym ptirem u nottire [93].442 
Preiss ji datacne posunul pred rok 1700, tedy do pocatecni faze umeleovy 
tvorby.443 Brandl zde jiz upustil od hladsiho a jemnejsiho prednesu 
vyehazejiciho z vlivu malby lana Rudolfa Byse a nee hal projevit svuj osobity 
malifsky styl, a to zejmena v postave notate, jehoz prosedivele vlasy a vousy 
440 Olej, platno 83 x 61 em, inv. c. 02891, Narodni galerie v Praze, naposledy k nemu: Rousov A 2004, 96, c. 
kat. 9 (bibliografie) - zde jako "Okruh Petra Brandla, prvni polovina 18. stoleti". 
441 NEUMANN 1969,82, c. kat. 34; KALlNAlKYZOUROvA 1993,71, c. kat. 47. 
442 Olej, platno, 105,5 x 140,7 em, signovano na liste otevfene knihy: Peter Brandl Pinxit, Sbirky Prazskeho 
hradu, inv. c. HS 606. Literatura: Rousov A 2004, 72-75, c. kat. 1 (bibliografie). 
443 Pavel PREISS in: VLNAS 2001, 443, c. kat. II14.119. 
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strukturoval barevnou pastou a stetcem vedenym klikatYmi pohyby. leho tvar 
naIezi do rejstfiku archetypu stareckych hlav, ktere Brandl s oblibou 
zobrazoval i v samostatnych kompozicich. Ztvarnenf zeniny tvare vykazuje 
usilf 0 realisticke zachycenf, zatimco mladikuv oblicej pojal zbeznejsim 
zpusobem a nechal jej jen slabe osvitit. Velmi podobny kompozicni model 
s tremi figurami, na mensim formatu, Brandl predvedl i v nedatovane maIM 
vznikle zrejme 0 neco maIo pozdeji s nametem Jakob pfijima Jose/ovo 
zkrvavene roucho [94J a pote - nekdy po roce 1710 ve scene - Lot a jeho 
dcery [95J. 444 Neumann upozornil na kompozicni a dejovou souvislost 
s Halbaxovym obrazem Sv. Pavel a Silas ve vezeni [96J.445 Na komparaci 
techto dvou del vsak muzeme shledat i rozdily v pojeti - Halbaxova 
kompozice pusobi staticteji, nedejove a gesta konvencne. Brandl je proti tomu 
zivejsi a pfimejsi, z hlediska svetelne vystavby teatraInejsi. leho dilo je 
pojednano jako tableau vivant - zivy obraz s postavami tvoficimi svym 
jednanim dej, v nemz hrajf dulezitou ulohu gesta. Starena tiskne oMma 
dlanemi ruku notari - s timto gestem se shledame v Bulwerove Chirologii, 
kde znaCf Conjido - duveru, kterou zena vklada do notarovy sprfznenosti.446 
Prave tak je ale mozne, ze mu tiskne do dIane penfze. Pohledem jako by 
nalehave zadala 0 vyfizeni svatebni smlouvy, zatimco ji mladik bere jemne 
kolem ramen ve snaze ji uklidnit. Nerovny par, ve kterem starec bazi po prizni 
mlade zeny, je, jak jiz bylo zmfneno, castejsfm typem zobrazenf. Nelze proto 
s urcitostf vylouCit, ze Brandl koncipoval scenu se starenou uzavfrajfci 
svatebni smlouvu s mladfkem jako protejskovou kompozici. Namet byl 
popularnf v 16. stoletf v nizozemske a nemecke malbe a grafice, 
v nadchazejicich dvou stoletich se vyskytuje jiz zfidka. 0 to zajfmavejsf je, 
jak toto tema Brandl modifikoval ve sve doM. 
K provenienci dfla bohuzel nemame dostacujici zpravy - obraz se kdysi 
udajne nachazel v polske sbfrce ve Lvove. Ze Lvova jej Tadeusz Wiezejski 
444 Obe mal by jsou majetkem Narodni galerie y Praze, iny. c. 0 1348,0 12683. 
445 Narodnj gal erie y Praze, iny. c. 0 2303, NEUMANN 1964'a, 78. 
446 John BULWER: Chirologia: or the naturalilanguage o/the hand. Composed o/the speaking motions, and 
discoursing gestures thereof .. (1644, London), reprodukoYano in: GILLIS 1975, 154, tab. G Confido, text 80. 
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prodal Rudolfu Rysavemu, od nehoz se dilo dostalo do Brna, odkud je Josef 
Hrones nabidl ke koupi Obrazarne PraZskeho hradu, a ta je v roce 1935 
poridila z Masarykova narodniho fondu. Mne se podarilo nalezt kopii tohoto 
obrazu pochazejici zrejme z prvni tretiny 18. stoleti, jeZ krome jineho doklada 
znalost tohoto dila v ceskem prostredi [97]. Autor kopie se snaZil 0 co 
nejvernejsi prepis kompozice, a prestoze nebyl schopen napodobit Brandhlv 
vervni rukopis, dokazal i pfi zmensenem formatu udrZet prostorove vztahy 
mezi postavami. Plosne podani a ponekud tupe vyrazy obliceje stareny a 
notate ale ukazuji na prumernejsiho malife. Neni vsak pochyb, ze autor znal 
d'l . . '1 447 10 Z ongma u. 
Ve sbirce Kralovske kanonie premonstratu na Strahove se nachazi vyjev 
s Kufcikem, jenz vznikl zrejme nekdy kolem roku 1700 [98].448 Malba byla 
v pruhehu tficatych let 20. stoleti nekterymi autory pfipisovana Halbaxovi a 
pozdeji vedena jako prace Brandlova okruhu.449 Dilo jiz vykazuje znaky 
vyzraIeho Brandlova malifskeho umeni, kdy se po obdobi devadesatych let 
orientovanych na eklektickou malbu Jana Rudolfa Byse, od nehoz prejal 
uhlazeny rukopis ajemnou modelaci, pfiklonil ke stylu skicoviteho charakteru 
s kratkymi, rychle vedenymi uhozy stetce. Teply kolorit hnedi vyvazil 
nazelenalymi tony a akcenty heloby ozivil jinak monochromni malbu 
temnosvitneho charakteru. Huste barevne pasty provedl zejmena v partii 
obliceje, prudce nasviceneho dopadajicim svetlem z leve strany. Neumann si 
povsiml typologicke souvislosti tvare kuraka a postavy jednoho z Jakobovych 
synu v Brandlove kompozici Jakob pfijima Jose/ova zkrvavene roucho 
pochazejici taktez z obdobi prelomu 17. a 18. stoleti [94].450 
Na rozdil od obrazu shodneho nametu zjaromefickeho zamku pouzil 
Brandl prostSi, hrubsi typ postavy, jejiz vyraz a konani vsak nejsou dovedeny 
447 OIej, platno, 83 x 102 em, inv. c. KD 1522, puvodne zamek Kozojedy, dnes zamek Krasny Dvur, Narodni 
pamatkovy ustav - uzemni odborne praeoviste v Usti nad Labem. 
448 Olej, platno, 89 x 78 e, inv. c. 0 544, Kralovska kanonie premonstratu na Strahove, Praha. Literatura: 
Rousov A 2004, 76-78, c. kat. 2 (bibliografie). 
449 Jaromir Neumann vycerpavajicim zpusobem popsaI prubeh menieieh se atribuci, proto je zde nebudu 
opakovat: NEUMANN 1969,91. 
450 Ibidem. 
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do vulgarnosti a primitivismu nekterych figur kuraku z obrazu Adriaena 
Brouwera [80] Ci Davida II. Tenierse [81]. Namet, ktery Antonin Matejcek 
pokladal za "mravolicneho razu", malif pojal jako portret oprosteny od dalSich 
kurackych atributu, ktere casto takoveto kompozice doprovazeji.451 Nevime, 
zda obraz nenalezel do vetSiho cyklu s alegoriemi lidskych smyslu, kde by 
reprezentoval chut'. Takova dila nalezneme jiz na konci 16. stoleti, kdy 
zaillove pojate sceny soucasne reprezentovaly alegorie.452 Nicmene ani 
archivne u Brandla takovyto cyklus neni zaznamenan, vylouCit vsak 
s urCitosti, ze malba je fragmentem z vetSi serie, take nemuzeme. Neumann 
shledal v Kufdkovi reminiscence na malbu Franse Halse: "Svezi, vasnive 
durazny rukopis spolu se schopnosti zachytit ve tvari prchavy vyraz kuracke 
naruzivosti je blizky nazoru Franse Halse.,,453 Ja osobne spatruji jeste blizsi 
souvislost s malbou Adriaena Brouwera (pred 1605 Oudenaerde - 1638 
Antverpy), od nehoz se zachovaly cykly polofigur s anonymnimi tvaremi 
sedlaku, vesnicanu, kuraku a dalsich.454 Brouwer se pri nich soustredil na 
postihnuti urCiteho vyrazu tv are - dokazal pfitom sestavit bohatou skalu 
expresi od afektovanych po melancholicke Ci odmerene. Se zamerem zachytit 
urCite momentalni dusevni rozpolozeni pracoval take Brandl. Pomerne 
jednoduchymi vyjadrovacimi prostredky dokazal postihnout zvlastni 
pozitkarsky usmev jinocha pechujiciho si do dymky tabak. S Brouwerovym 
rukopisem koresponduje zivou fakturou malby, monochromni tonalitou i 
portretnim charakterem. Neumannem vyrcene jmeno Franse Halse rna vsak 
take sve opodstatneni - Brouwer zil kratkou dobu v Haarlemu, kde byl 
v pfimem kontaktu s Fransem Halsem, ktery jak svou portretni, tak i zaillovou 
produkci do znacne miry inspiroval Brouwerovy obrazy kabinetniho 
charakteru. Nicmene podle dochovanych inventaru, at' uz aristokratickych Ci 
mest'anskych sbirek v Cechach, se s Halsovym jmenem v podstate nesetkame 
451 MATEJCEK 1931, 22, C. kat. 17. 
452 Zobrazeni kuhiku oddavajicich se sve vasni byl0 napi'iklad v dile Adriaena Brouwera soucasti cyklu se Sedmi 
smrtelnymi hfichy, a zastupovalo tak hi'ich lenosti. K tomu vice: CLIPPEL 2003. 
453 NEUMANN 1969,91. 
454 Vice k tomu in: RENGER 1986, zde zejmena 35-44. 
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(vyjimkou jsou dva portrety z valdstejnske obrazarny na zamku Duchcov), 
kdezto Brouwerovo dHo se tesilo u ceskych sberatelu znacne pozornosti - za 
vsechny jmenujme alespon sbirku hrabete Vrsovce, kterou Brandl znal (viz 
kap. IX.5.). Priklon k nizozemske malbe 17. stoleti je Citelny i v uziti lidoveho 
typu postavy. Brandl v podstate navazal na tradici malby anonymnich tvari 
vesnicanu ztvarnovanych v cyklech jiz Pieterem I. Bruegelem a posleze 
rozvijene Adriaenem Brouwerem a jeho haarlemskym nasledovnikem 
Adriaenem van Ostadem [9]. Zatimco u zminenych autoru se malby 
pohybovaly na hranici karikatury, Brandluv kurak je prost vsech afektovanych 
grimas Ci hrubych gest, ktere mely podtrhnout obhrouble a primitivni chovani 
lidi z nizsi sociaIni vrstvy. Nicmene prave pro takovyto zpusob vyjadrovani 
byli tito nizozemsti umelci obdivovani. Brandlova malba se typologicky velmi 
pfiblizuje tronie - tedy malbe zobrazujici anonymni tvar s cHem zachytit 
urCity vyraz a lidsky typ (viz kap. VI.). I z toho duvodu bych ji neprikladala 
hlubsiho vyznamu nez pouze ten, ze zachycuje pozivacny usmev mladeho 
kuraka, ktery si pechuje tabak do dymky. 
Protejskove sceny malovane v roce 1719 U felcara [99.a,b,c] a U 
mastickafky [lOO.a,b] pam mezi jedny z nejatraktivnejsich Bradlovych 
zanru.
455 DHa pochazeji z premonstratskeho klastera v Nove RiSi na Morave-
zakladatelem tamni kolekce byl opat Josef Bernard Pelikan (1756 - 1792), 
ktery po josefinskych reformach skupoval cele knihovny zrusenych klasteru, 
porizoval vedecke pristroje, a take obrazy. Po opatove smrti v roce 1794 byl 
porizen inventar, z nehoz mimo jineho vycteme, ze obrazovy kabinet byl 
umisten v mistnosti vedle refektare a obsahoval 54 obrazu s prevazne 
nabozenskou tematikou.456 Inventar sepsany po smrti dalSiho opata klastera 
Jana Nepomuka Pelikana (1793 - 1819) zaznamenava celkem 294 obrazu. 
Vime, ze opat odkoupil celou sbirku telcskeho dekana Tobiase Cermaka, a 
455 U jeicara, olej, pl<itno, 107,5 x 143,5 em, U mastickdfky, olej, platno, 107,5 x 140 em, signovano a datovano 
vlevo na hrane stolu: P: Brandl: F: 1719. Kanonie premonstratli v Nove RiSi. Literatura: Rousov A 2004, 79-84, 
c. kat. 3, 4 (bibliografie); PROKOP 2006,45, pozn. c. 28 (bibliografie). Obe dila byla naposledy vystavena na 
vystave: Tabulae pietae. Umeni 17. a 18. stoleti ze sbirek klastera premonstratu v Nove RiSi, Oblastni galerie 
Vysociny v Jihlave, 14. 5.2009 - 28.9.2009, bez katalogu. 
456 JIRKA 1991, 129, 137-138. 
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dale sbirku videilskeho dvomiho sekretare Mayersfelda. Zadne z dochovanych 
del vsak nema prokazatelnou provenienci starsi nezli k datu 1819, kdy byl 
pofizen soupiS.457 Brandlovy zanry jsou zde vedeny pod jmenem utrechtskeho 
caravaggisty Gerrita van Honthorst: "N. 1 7, 2 Ein Quacksalber und eme 
Quackselberin, Honthorst".458 Toto pripsani nebylo zdaleka tak 
neopodstatnene. 
Z hlediska svetelne rezie i budovani prostoru jsou kompozice vskutku 
malovany ve stylu Honthorstovi blizkem [101]. Obe sceny s tfictvrtecnimi 
postavami umfstenymi pred neutralnf pozadf jsou vsak jeste reminiscencemi 
na caravaggiovska a manfrediovska kompozicni usporadani figuralnich 
vYjevu. Manfrediho "Manfrediana methodus" se zde uplatnila v 
uziti vyrazneho kontrastu svetla a sHnu, ktere ostre vydeluje postavy od 
pozadi. Jak vidfme na Brandlovych obrazech, v blize nespecifikovanem 
prostredf tvorf jedinou rekvizitu kamenny sloup. Ve scene U mastickafky je v 
zadnfm planu pas nebe, presto vsak nenf patme, zda se dej odehrava v 
interieru ci exterieru. 
Do epicky liceneho deje Brandl vsunul rozmanite lidske typy - starenu s 
realisticky pojatou fyziognomif vrasCite tv are a vystoupleho nosu, dale 
puvabnou dfvku jemnych rysu [99.c] a mladeho fesackeho felcara [99.b]. 
Protejskove obrazy nejsou sice kompoziene propojeny, ale ideove spolu 
souviseji. Ureity problem vyvstava v presnejsf interpretaci deje, i kdyz v 
obraze U felcara je vyklad sceny pomeme zretelny: Starena s dfvkou 
navstevujf feleara, ve slamenem pouzdre pfinesly nadobu s moC!, kterou felear 
zkouma proti svetlu. Ze vskutku jde 0 feleara a nikoli 0 studovaneho doktora, 
muze dolozit pitoresknf turban, prave tak jako fakt, ze felear zkouma moe 
v bailce a soueasne mefi dfvce puIs - soustredit se na dye procedury zaroveil, 
aby uvedl presne vysledky, v nenf podstate mozne. Starena v satku byla 
457 laroslav Prokop rna nicmene za to, ze Brandlovy protejskove zanry mohly byt malovany primo pro klasterni 
obrazarnu - pro to nejsou ale zadne archivni ci j ine dokumenty: PROKOP 2006, 45. Existenci sbirky lze prozatim 
dolozit az zhruba od 80. let 18. stoleti - proto bych byla s timto byt' hypotetickym vyslovenim radeji obezretmi. 
458 Statni archiv Brno, fond Sbirka rukopisu Frantiskova muzea, sign. GIl, c. 102. Inventar publikovan in: llRKA 
1991. 
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povazovana za kuplifku.459 Na rozdil od vulgarnejsich vzezrenf kuplifek 
v obrazech Dircka van Baburen (Kuplirka, Museum of Fine Arts, Boston) Ci 
Hendricka ter Brugghen je spfSe typem prostSfm, a navic jejf zdesenf nad 
zjistenym dfvCinym tehotenstvfm a sepnutf rukou se zda bYt spfSe projevem 
starostlive matky. Puvabna dfvka klopfci zrak se jednou rukou dotyka zivutku, 
jako by zpetne potvrzovala felcaruv naIez. Mene jasna v deji je protejskova 
scena, ktera nema ikonografickou obdobu s jinymi evropskymi dily teto 
periody. Neumann s Jirkou ji vykladajf shodne: dfvka nabfzf medikamenty 
dvema zakaznfkum - mladfkovi a starci, ktery cte list - zrejme recept.460 
Odlisny nazOf zastava Preiss, jenz se domnfva, ze zbozf nabfzf mladfk dfvce, 
ktera rna vztah ke starymu muzi a ze jde 0: " ... originaInf variaci na tema 
nerovneho paru ... ,,461 Nektere indicie vsak prokazujf prvnf nazOf. Vzhled 
dfvky s hlubokym dekoltem a propletenymi satky na hlave poukazuje spfSe na 
zenu volnejsfch mravu. Navfc je to ona, kdo drzf nadobu s flakonky, jei rna 
vystaveny i na desce stolu. Jejf fyziognomie odpovfda plnym halbaxovskym 
zenskym typum s jemne naruzovelym inkarnatem. Podobnou zenskou tvar 
nalezneme i v Brandlove obraze z raneho obdobf na hlavnfm oltari kostela 
Narozenf Panny Marie v Chabarovicich (Narozeni Panny Marie, 1701). Take 
s typem perlove nausnice ve tvaru kapky se shledame u mnoha Halbaxovych 
zenskych postav. Nausnice z perel mely napfiklad v podobiznach aristokracie 
dovodit ctnosti, jimiz portretovana osoba oplyva. V negativnfm smyslu 
perlove nausnice Ci nahrdelnfky byly znamenfm, ze jde 0 prostitutku.462 Velky 
vyznam v teto kompozici majf opet gesta. Pootevrena usta a posunek ruky 
mastickarky naznacujf, ze prave promlouva k zakaznfkovi, jenz zkouma obsah 
lahvicky. 
Ve figuralnich kompozicich aranzovanych do neutraInfho prostredf 
s minimem doprovodnych motivu se malif mohl vice koncentrovat na 
459 Pavel PREISS in: VLNAS 2001,364, C. kat. II.3.44-AB. 
460 NEUMANN 1969,26 a 93-94; JIRKA 1991, 5; JIRKA 1993, 11. 
461 Odkazy viz pozn. C. 459 a ibidem. 
462 Vice k symbolice perel: Eddy DE JONGH: Pearls of Virtue and Pearls of Vice, in: Simioulus 8, 197511976, 69-
97. 
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vyjeidreni vztahu mezi jednotlivymi figurami, coz Je charakter malby 
rozvijeny jiz Caravaggiem. Take svetelmi rezie, jez neni prosta principu 
divadelni scenografie, dopomaha k presvedCivejsimu vykresleni techto 
psychologickych momentu. Brandlovy protejskove zanry byly vzdy naleZite 
ceneny z hlediska svetelne rezie: "Obe malby pusobi velmi sugestivne 
predevsim mistrnou svetelnou vystavbou kompozice. ,,463 Brandlovo svetelne 
pojeti bylo casto zminovano jiz starsimi historiografy jako napriklad 
Ludwigem Hagedornem: "Les ombres de ses carnations ont un peu tourne eu 
noir. ,,464 Brandl mel k van Honthorstovi blizko svetlenou vystavbou 
s pouzitim ruznych efektu jako napriklad podsvicenim tvare nebo naopak 
nastavenim svetelneho proudu primo do tvare protagonisty vyjevu, cimz 
podtrhl dramaticky se odvijejici dej. Prechody svetel a stinu jsou vsak u 
Honthorsta ostrejsi a tvrdsi, v Brandlove podani svetlo klouze mekceji po 
povrchu, je tlumenejsi a v koloritu teplejsi. Take modelace forem je u Brandla 
vyvedena v jemnejsich nuancich svetelnych kontrastu. 
V techto dvou kompozicich se projevil take jako malif, ktery si technicky 
dokazal poradit s ruznymi svetelnymi reflexy - napriklad na sklenenych 
flakoncich Ci na urinalni nadobe. Soucasne predvedl citlive zachazeni se 
svetlem dopadajicim do tvari akteru deje a je pozoruhodne, jak naprosto cilene 
osvetlil nektere dUlezite body kompozice, ktere jsou zaroven i jakymisi 
ideovymi svorniky. Felcarovu tvar ozafil intenzivnim svetlem proudicim skrze 
sklenenou bailku s moci, v protejskove kompozici zase upozornil svetlem na 
belostnou plet' v divCine dekoltu, zatimco tvar kavalira s ostre vykreslenym 
profilem ponechal zcasti zastinenou. Jak je pro Brandlovu malbu priznacne, i 
zde nalezneme pentimenti. V kompozici s felcarem hledal optimaIni tvar 
sklenene nadoby a sametoveho baretu, a tak jsou stopy po postupne redukci 
tvaru patrne pouhym okem. 
Tyto zanrove protejsky se tedy odvolavaji predevsim svetelnou vystavbou 
a kompozicnim aranzma k dilum caravaggistu. Take v kostymovani postav lze 
463 Pavel PREISS in: VLNAS 2001,364, C. kat. 1I.3.44-AB. 
464 HAGEDORN 1755,298. 
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spatrovat ll<lvaznost na caravaggiovske malby: muz prohlizejici medikament 
ve scene U mastickGfky je oden do archaickeho kostymu - kabat s 
prostrihanymi rukavy a siroky klobouk s pstrosim perem odpovidaji 
vojenskemu odevu davno vyslemu z m6dy. Tento aspekt je vsak pro zanrove 
mal by nekterych maliiU, zejmena utrechtskjch caravaggistu, typickY. 
PTiklady nalezneme jiz v 16. stoletf v zanrech Lucase van Leydena, Pietera 1. 
Bruegela Ci Pietera Aertsena. TeZko posoudit, co mely tyto starom6dni odevy 
vyjadrovat - mely pusobit exoticky, fantazijne, ci pouze jako saty ze "starych 
casu"? NekteTi badatele spatruji moznou souvislost s kostymy uzivanymi na 
divadle - predevsim v komickych hrach.465 
Jedinou zanrovou malbou, u niz s jistotou zname zadavatele je obraz TN 
zenya lovec [102].466 V nedatovanem uctu hrabeti Frantisku Josefu Cerninovi 
je obraz uveden jako "der verliebte Jaeger" a malif za nej obdrzel sest set 
zlatYch.467 V Cerninove pozustalostnim inventari sepsanem v roce 1733 je pak 
dflo zapsano jako: "Ein Stuck Von Dreijer Weibs Persohnen, Dabeij einjager 
von Brandl.,,468 Po rozprodeji cerninske kolekce se dostalo neznamo kam a 
v roce 1888 je prvne vedeno v inventari sbirky radu cisterciaku v klastere ve 
Vyssim Brode jako "Franzosischer Edelmann in liederlicher Gesselschaft".469 
Na rozdH od predeslych obrazu se tato scena odehrava v otevrene krajine -
mlady lovec je zastaven skupinou zen, k niz zrejme patTi i maly chlapec. 
Mladik je zachycen v loveckem odevu s puskou pres rameno, za pasem rna 
v kozene pochve dyku a jeho tfirohy klobouk zdobi listy jahodniku a drobny 
kvftek. Dve mlade zeny jsou evidentne prostitutky dIe vyrazu tvare a odevu, 
ktere nabizi starsi kuplifka mladikovi, jenz saha do sacku pro penize. Takto 
pojata scena byla v minulosti chapana jako ztvarneni pTibehu z Lukasova 
465 BLANKERT/SLATKES 1987,24-25. 
466 Olej, platno, 130 x 144,5, inv. c. DO 39, Obrazarna cisterciackeho klastera ve Vyssim Brode. Literatura: 
CECHNER 1921,413, C. 212; NEUMANN 1960,70; NEUMANN 1969,95, C. kat. 53 (bibliografie); PREISS 1989, 
581; Pavel PREISS in: SLAVicEK 1993a, 158-159, C. kat. IV/2-3 (bibliografie). Bohuzel mi nebylo umozneno toto 
dilo blize studovat, ani pofidit fotografickou dokumentaci. 
467 Zaznam zrejme pochazi nekdy z (mora roku 1721: KUCHYNKA 1910, 27; HEJNIC 1911, 94. 
468 MATOUS: opis inventare ze 17.5. 1733, nepag. (Statni okresni archiv v Jindfichove Hradci). 
469 NEUMANN 1969, 95. 
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evangelia 0 marnotratnem synovi, ktery prohyril otcuv majetek (L 15, 11-32). 
V textu sice neni zminka, ze by tak ucinil i placenim lehkym zemim, nicmene 
nizozemsti a nemecti umelci 16. stoleti a pozdeji vizualizovali biblicky text 
jako sceny odehnivajicf se v nevestinci, kde marnotratnik utnicf sve penize 
take za piti, jidlo a hazardni hry.470 NiMh marnotratneho syna vsak v pffpade 
teto mal by muzeme vnimat pouze jako symbolickou paralelu. Neumann 
v lovcove tvari spatroval kryptoportret malffe, Pavel Preiss navrhl i moznost 
podobizny hraMte Cernina, ktery byl vskutku vasnivym lovcem.471 Predstava 
je to velmi lakava, ale nelze ji dolozit, i kdyz je velmi pravdepodobne, ze dno 
obsahuje ruzne narazky at' uz ze zivota malffe Ci jeho stedreho mecenase. Pro 
Brandlem vytvoreny pffMh vskutku nemame blizsi komparace z nizozemske 
ani italske malby. Nicmene to, ze se jedna 0 vyobrazeni prodejne lasky a 
mladika, jenz podlehl svodum nemravnych zen, je zretelne a dodava obrazu 
na moralistnim zabarvenf. NiMh se odehrava ve zserele krajine a ne nahodou 
byl vybran typ mladika-Iovce, protoze lovectvi bylo tradicne davano do 
souvislosti s laskou a zamilovanostf. Zde vsak dochazi k paradoxni situaci, 
v niz se lovec sam stava lovenou "kofisti". 
Podobne jako u novorfSskych protejskovych zanru i zde Brandl pracuje 
s dramatickym serosvitem - zatimco lovcova tvar je temer pIne osvetiena, 
obliceje zen jen v urCitych partiich a postava maleho hocha je cela ve stinu. 
Malba vznikla nedlouho po novorfSskych - zrejme pred rokem 1720. Postava 
kurtizany zcela v popredi je v podstate stranove prevracenou figurou 
mastickarky. Koloristicky je vsak tato scena daleko bohatSi - vedle 
zlatozlutych, zelenych a cervenych tonu se objevuji take nasedle a ruzove. 
Rukopis je velmi velkorysy - tahy stetce jsou dynamicke a vedene jistou a 
zkusenou rukou. Postavy z tmaveho pozadi vychazeji velmi plasticky a 
Neumannuv postreh 0 stylove souvislosti s Brandlovymi oltarnimi platny 
z kostela sv. Markety na Brevnove je vskutku vystizny.472 
470 Vice k tomu: RENGER 1970, 23-70; BUSCH 1983; HAEGER 1986; HAEGER 1988. 
471 NEUMANN 1969,95; PREISS 1989,581. 
472 NEUMANN 1969,95. 
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NejspiSe po roce 1720 vznikly pusobive parove mal by zachycujici Muze 
s dymkou [103.a,b] a Divku s elSE [104.a,b]. 473 Obe nelze interpretovat pouze 
jako alegorie Cichu a chuti a zobrazeni kuracke a pijacke rozkose, ale jak jiz 
naznaCil Neumann, dila obsahuji daleko vice skrytych aluzi.474 Vyznamovych 
vrstev zde nalezneme vskutku hned nekolik - vedle zminene alegoricke a 
mravolicne je vizualne zretelny eroticky podtext v obou obrazech koncepcne 
vzajemne provazanych. Plnokrevny typ mlade zeny s nacervenalymi tvaremi, 
leskem na rtech a hlubokym dekoltem pusobi vyzyvave i pohledem na divaka, 
ktereho jako by vybizi k pfipitku. Naproti tomu kurakova tvar je natocena 
smerem k zene. Podle dobovych nazorU tabak a vino stimuluji eroticky chtic, 
coz doklada i emblem z knihy Jacoba Catse, kde kour dymky znaci "potravu 
milencu" a vino "Venusino mleko".47s Na dalSim z Catsovych emblemu pak 
sedi muz se zapalenou dymkou u stolu, zatimco mu Kupido prinasi misto sipu 
lasky sadu dymek [105]. Tim je vyjadfen vztah mezi kourenim dymky a 
milovanim.476 Pestrou sestavu symbolu spojenych s laskou a milostnym 
vztahem nalezneme v ozdobach divCina klobouku, kde jsou krome kvetu rUze, 
kaliny a plodu jerabin i mrtvi ptaci a zivy zelenozluty papousek. Cervenou 
ruzi lze spojit s antickou bohyni krasy a lasky Venusi, jejimz je tradicnim 
symbolem. Mrtvi ptacci - zrejme drozdi kvicaly (Turdus pilaris), kteri se 
krome jineho zivi plody jerabin, take asociuji milostny akt. Podle jednoho 
holandskeho pfislovi slovo vogelen (lovit) od slova vogel (ptak) v druhotnem 
smyslu oznacuje pohlavni styk.477 Pouze jeden obdobny priklad teto zvlastni 
dekorace jsem nalezla v obraze Adriaena van der Werff (1659-1722) 
Kucharka a lovec, v nemz je ptactvo na lovcove klobouku zcela jasnou 
473 Mui s dymkou, olej, phitno, 105 x 83 em, inv. c. J 6340, Divka s Cisi, olej, platno, 106 x 82 em, inv. c. J 6341, 
zamek v Jaromel'icich nad Rokytou, Narodnf pamatkovy ustav - uzemnf odborne pracoviste v Telci. Literatura: 
Rousov A 2004, 85-90, c. kat. 5, 6 (bibliografie). 
474 NEUMANN 1969,92. 
475 Jacob Cats: Tonee! van mannelicke achtbaerheyt (Amsterdam 1622), pl'evzato z: NAUMANN 1981, Vol. I., 
102. 
476 Jacob Cats, Silenus Alcibiadis, sive, Proetus (Amsterdam 1620), pl'evzato z: WHEELOCK 2004,80. 
477 Vice k holandskemu pi'fslovi ajeho vizualizaci: Eddy DE JONGH: Erotica in vogelperspectief. De 
dubbelzinningheid van een reeks 17de eeuwsw genre-vorrstellingen, in: Similous 3, 1968,22-74, dale tyz 1976, 
77 ad. 
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nanlzkou na dozadovani se prizne zeny [106].478 Pozoruhodny je V tomto 
kontextu motiv papouska, ktery vyhlizi zpoza divcina klobouku. V kiest'anske 
ikonografii je marianskym symbolem - jeho peri i po smoceni vodou zustava 
suche, coz je brano jako primer k neposkvrnenemu poced Panny Marie.479 
V portretech predstavitelu vyssich vrstev byl papousek, ktery se musel do 
Evropy dovazet az z Amazonie, znakem luxusu, bohatstvi a ukazkou zaIiby 
v exotickych vecech. Jako symbol sexualni rozkose se objevuje od konce 16. 
do konce 17. stoleti ve scenach z verejnych domu. 
Poukazem na oddavani se smyslovym rozkosim Je v Brandlove 
kompozici prave motiv papouska, ktery soucasne zastupuje i dalSi vyznamovy 
aspekt. V zobrazenich alegorii peti smyslu je tradicnim atributem alegorie 
hmatu, mene pak, ale prece, se vyskytuje i v alegorii chuti, jak ukazuje 
spolecne dilo Jana 1. Brueghela a Petra Paula Rubense Alegorie chuti, 
Alegorie sluchu a Alegorie Cichu (Museo Nacional del Prado, Madrid). Chut' 
zpodobenou zenskou postavou s poharem vina v ruce zde doprovazi zluty 
kakadu. 
Zatimco Brandl zvolil koncepci dvou protejskovych obrazu, casta jsou 
i zobrazeni, ktera spojovala zaIibu v koureni a vino, a tim i element muzstvi 
(dymka) a zenstvi (sklenka vina) ve spolecne scene.480 Nekonvencni 
ikonografii del, pro kterou vevropske barokni maIM nenachazime obdoby, 
autorsky Brandlovi pfiznat s urCitosti nemuzeme. Vzhledem k individuaIni 
fyziognomii obou postav lze hypoteticky uvazovat 0 objednavatelich, kteri 
soucasne mohli navrhnout obsahovou slozku obrazu. K provenienci dila vsak 
nemame dostatecne informace - obrazy se na jaromeficky zamek dostaly 
v roce 1948 ze zamku v Luka nad Jihlavou, ktery v letech 1711 - 1720 
vlastnil Jan KrystofRikovsky z Dobrcic. 
478 GAETHGENS 1987, 89-90. 
479 Vice k motivu in: DITRICH 2004, 326-334; DE lONGH 2005, 49-51. 
480 lako pi'iklad Ize uvest obraz lakoba Ducka Vojilk s dymkou a smejici se divka (Fitzwilliam Museum, 
Cambridge ). 
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V kostymu Muie s dymkou Neumann shledal pribuznost s odevy na 
Brandlovych vlastnich podobizmich481 - zejmena eepice z bobri kozesiny, jez 
zde zaujme strapcem, ktery spolu s rozhalenou kosili dodava postave na 
leZemosti zrovna tak jako pohodlne opreni ruky v bok. Na rozdil od 
strahovskeho KufGka, krome dymky oprosteneho od dalSich symbolu koureni, 
vytvoril Brandl na stolku z krabice na tabak, a smotku tabaku mensi kuracke 
zatisi. Saty divky s eiSi odpovidaji mest'anskemu odevu, spolu s kloboukem 
pak vzdaIeneji pripominaji kostym pastyrek z nizozemskych kompozic doby 
16. a 17. stoleti. Zaujata p6za a graciezni drzeni sklenky v ruce podtrhuji 
kultivovanost v pohybu a gestech. Malby s postavami veselych mladiku a zen 
se sklenkou vina v ruce popularizoval Hendrick ter Brugghen (1588 Deventer 
- 1629 Utrecht). UrCitym predobrazem byly uz pastoraIni portrety Pauluse 
Moreelse (1571 Utrecht - 1638 Utrecht), jehoz izolovane polofigury pastyrek 
se slamenymi klobouky s bohatou kvetinovou vyzdobou zrejme navazuji na 
starsi vzory portretu benatskych kurtizan z obdobi 16. stoleti [107J. Na 
Moreelsovy pastoralni podobizny navazal Jan van Bijlert (1597/98 Utrecht _ 
1671 Utrecht) zenskymi postavami trhovkyii a prodavaeek - i v nich se zrejme 
jednalo 0 kryptoportrety konkretnich osob. Portretum dam kostymovanych 
jako pastyrky se venoval take Jan Kupecky - Jaromir Neumann vidi jako 
nejblizsi Brandluv vzor pro Divku s C[§i Kupeckeho Podobiznu pani 
Schreyvoglove [108J.482 DalSi blizkou souvislost Neumann spatroval v zenske 
alegoricke postave symbolizujici malbu (Alegorie malifstvi [74]).483 
Domnivam se, ze Neumann az pfflis zduraziioval pro jaromericke kompozice 
vyznam vzoru Kupeckeho - Brandl byl na poeatku dvacatych let 18. stoleti jiz 
dostateene vyzraIym malifem s vlastnim umeleckym nazorem. Rukopisne 
jsou jeho tahy stetce sirsi, spontannejsi, celkovy malifsky prednes ve 
vysledne forme jednodussi. Kupeckeho vyse zminene kompozice zrcadli 
poueeni francouzskou reprezentativni podobiznou velegantnim stylu a 
481 NEUMANN 1969,92. 
482 SAFARIK 2001, 137-138, C. kat. 46. 
483 Ibidem, 92-93. 
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uhlazenem rukopisu - tedy pojeti, ktere malHske miture Petra Brandla bylo 
prece jen v tomto obdobi vzdaIenejsi. 
Restaurovani a chemicko-technologicky pnlzkum obou del pfinesly 
zajimave vYsledky.484 RTG snimky obrazu Divky s Ci§i ukazuji starsi 
kompozici s odlisnym natocenim hlavy. Podle nazoru restaurcitonl nejde 0 
pentimento, ale 0 malbu portretniho charakteru, kterou Brandl nedokoncil a 
zapocal jinou. 
Mad'arskym historikem umeni Mikl6sem Mojzerem byl Brandlovi na 
poccitku 80. let minuleho stoleti pripsan obraz Starti zena s hrncem [109].485 
Do budapest'ske Narodni galerie bylo dilo zakoupeno v roce 1977 z privatni 
sbirky a Mojzer predpoklada, ze se mohlo na uzemi Mad'arska vyskytovat jiz 
v 18. stoletf - blizsi provenienci vsak neuvadi. Malba podle jeho usudku 
vznikla ve 20. letech 18. stoleti. Obraz, ktery se zatim nedostal mezi ceskymi 
odborniky do sirsiho povedomi, je vskutku pozoruhodny svym malHskym 
prednesem. Monochromaticke teple zabarveni uzitych hnedi a oknl dodava 
maIM pridech koloritu holandske malby 17. stoleti. MalH pouzil bohate 
impasto, ktere je dynamicky rozbrazdeno po plose a vyrazne je predevsim 
v partiich nasazenych svetel na cele zeny. Zpusob tahu stetce vytvari pocit 
rozechvele, obrysove temer neurCite malby. Slohove se pfiblizuje jednomu 
z Brandlovych vrcholnych del - Simeonovi s Jeii§kem, kde malH pouzil taktez 
hutne impasto posleze reliefne utvarene [110]. Zde jsou tahy stetce prece jen 0 
neco kratSi - v tomto smeru se shoduji s duktem uplatnenym na obraze Hlava 
apo§toia, ktery rna Neumann za Brandluv vytvor vznikly kolem roku 1710 
[111].486 Vzhledem ke slohove pokroCilosti a zpusobu malby bych jej vsak 
posunula do obdobi pocatku 20. let 18. stoleti, kdy zrejme vznikl i obraz 
z budapest'ske Narodni galerie. Dilo je malovano na pomerne malem formcitu 
- podobne jako v pripade obrazu KufGka bychom jej jistym zpusobem mohli 
povazovat za typ malby zv. tronie. Ponekud zvlastni je, ze zena nemifi 
484 1998- I 999 restaurovali Radana a Mojmir Hamikovi - vice k restaurovani in: HOFTICHovA 2001,29. 
485 Olej, platno, 58,5 x 48,5 em, inv. c. 77. I, Magyar Nemzeti Galeria, Budapest', Literatura: MOJZER 1981,42; 
MOJZER 1984, nepag., c. 144. 
486 Narodni galerie v Praze, inv. C. 0 1347, NEUMANN 1969, 82-83, C. kat. 36 . 
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pohledem na divaka - postavaje do kompozice zasazena na diagonale, a proto 
je dosti mozne, ze dilo melo puvodne protejsek nejspiSe zobrazujici hlavu 
starce. 
Posledni v rade zanru je scena Brandlem jiz jednou zpracovana: U ie/cara, 
jiz vytvoril ke konci sve kariery ve tricatych letech 18. stoleti [112.a,b].487 
Pozdni styl vykazuje vykyvy v kvalite, zrejme proto Neumann obraz 
pocatkem sedesatych let minuleho stoleti povazoval za "pozdni dilensky 
kUS".488 Pote vsak dilo spojil s pobytem v Bme v roce 1730, kde Brandl podle 
starsich archivnich zprav pracoval pro klaster augustinianu u sv. Tomase, ana 
Morave zrejme zustalo naporad, nebot' nynije vystaveno na hrade Buchlov.489 
Malba tri postav je velmi uspoma - jiste vedenymi tahy stetce vystihl 
zenske tvare, zvlaste pak stareny, malovane zbezneji, bez vetSiho usili 0 
prokresleni detailu, na nez se vice soustredil v postave felcara. Harmonicky 
dokazal vyvazit teple zlatohnede barvy felcarova biretu a inkamatu s vyrazne 
cervenymi a oranzovymi tony se studenou modri kostymu. Modelaci tvare 
provedl sirsim stetcem, jimz v pastoznich nanosech kladl barevne skvmy 
[112.b]. 
Brandl se v obraze navratil k tematu zpracovanemu jiz v roce 1719 _ 
vyrazne vsak pozmenil kompozici danou formatem koncipovanym na vysku. 
Vyber postav i nekterych rekvizit je vsak shodny. Otevrena kniha rna dovodit 
felcarovu vzdelanost v oboru mediciny. U holandskych malifu jako Steen 
nebo Dou se krome ohmataneho foliantu objevuje motiv listiny s peceti, jenz 
rna potvrdit seriozni studium v danem oboru, ale v podstate je ironickou 
narazkou na neumelost techto leCitelskych sarlatanu [88]. Biret na felcarove 
hlave pusobi zastarale a bizame, taktez i velky limec. Podobne jako felcara z 
obrazu v Nove RiSi, i zde postavu oblekl do kabatce s kratSimi prostfizenymi 
rukavy se zlatymi knofliky as lemy obsitymi zlatou niH. Je tezko soudit, zda 
487 Olej, platno, 105 x 82 em, inv. c. BU 162, hrad Buchlov, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odborne 
pracoviste v Kromerizi. Literatura: RousovA 2004, 91-93, c. kat. 7 (bibliografie); PROKOP 2006,94-95, pozn. c. 
33 (bibliografie). 
488 NEUMANN 1964 i a, 78. 
489 Vice k tomu in: NEUMANN 1969,96; PREISS 1989,584 a PROKOP 2006,94-96. 
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byl BrandIuv zamer s temito dopliiky vyslymi z m6dy stejny jako u dvou vyse 
jmenovanych holandskych maliru, kteri postavu felcara zesmesiiovali 
kostymy komickych postav z divadla commedie dell' arte. 
Figura felcara s rozpjatymi pazemi ovlada cely predni plan 
kompozice. Gesto otevrene ruky vyzniva velmi teatraIne, zatimco napfiklad v 
podobne scene u Gerrita Doua se setkame s daleko umirnenejsim pohybovym 
ztvarnenim (Navsteva doktora, 1661-1663, Alte Pinakothek, Bayerische 
Staatsgemaldesammlungen, Mnichov). Velmi emotivnim zpusobem Brandl 
zpodobil i zenske postavy - starenu lomici rukama a placici divku. Vyslednou 
diagn6zou ze vzorku moCi nemuselo byt vzdy zjistene tehotenstvi, ale i vazna 
nemoc. Casteji vsak namet spojeny s navstevou u lekare predstavoval 
zobrazeni dobove nemoci mladych devcat - morbeus virgineus, jejimiz 
symptomy jsou bleda plet', rychly puIs a nechut' k jidlu. Tyto nemoci z lasky, 
nazyvane take eroticki melancholie, patfily do oblibeneho nametoveho 
rejstriku holandskych malifu 17. stoleti. 
Brandlovy zanrove mal by nalezi mezi malifsky nejkvalitnejsi a po strance 
ikonograficke nejrozmanitejsi dila zastupujici kategorii zanrove malby, a to 
nejen v ceskem prostredi, ale sire take v stredoevropskem prostoru. VuCi 
maIM jinych malifskych druhu - portretu ci historicke malbe - se nevymezuji 
stylove jdou s nimi ruku v ruce a nesou veskere spolecne znaky ve smyslu 
svetelneho aranzma, rukopisu, citu pro dejovost a pouziti vyraznych gest. Po 
strance nametove poukazuji na Brandlovu nesmirnou flexibilitu 
s vyporadanim se s holandskymi pfiklady, ktere dokazal invencne pretvorit do 
casto originalnich a netradicnich ikonografickych schemat. Zanrove malby 
byly pro Brandla jiste vyzvou pro uplatneni se i v teto oblasti, ktera nicmene 
nebyla stezejni v ramci jeho tvorby, a to nejpravdepodobneji z duvodu 
mensich moznosti zakazek. I presto se domnivam, ze mu zanr umoznil jistou 
svobodu v malifskem i ideovem projevu, nebot' tento obor je prece jen mene 
vazan najiste konvence a tradicni vzory. Brandl teto relativni volnosti dokazal 
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maxima1ne vyuzit, a jeho zanrova dila tak zastupuji to nejlepsi v tomto oboru, 
co bylo v famci ceske barokni malby vytvoreno. 
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Zaver 
Problematika zanrove malby 17. a 18. stoleti je obecne velmi siroka a 
po me me spletita, jak bylo vyse ukazano. Nejsou dosud ustaleny jeji definice 
ani interpretace obsahove naplne stale vyvojem pfinasejicim dalSi a nove 
pohledy a zdroje poznani. Stale fesenou otazkou je take vymezeni zamove 
malby vuCi jinym malifskym druhum, nebot' casto stoji na pomezi s jinymi -
zejmena pak s portretem. Na poli umeni byla novym oborem, ktery se jako 
samostatny zformoval behem 16. stoleti - kritikove umeni k ni vsak 
pfistupovali spiSe s vyhradami, pokud se 0 ni vubec zminili, nebot' nestala ve 
stfedu jejich pozomosti. Populami a zadanou se stala pfedevsim u siroke 
sberatelske klientely - u objednavatelu del i nakupujicich na volnem trhu ci 
jinou formou. V pffpade sberatelskych aktivit podnikanych v Cechach to byla 
pfedevsim dila nizozemskych mistru, 0 jejichz tvorbu byl enormni zajem. To 
zfejme zpusobilo situaci na domaci scene, na niz malifi nemohli konkurovat 
znacnemu pfilivu importu ze zapadu, a proto nevyvstala potfeba zvysene 
produkce tohoto druhu. Nicmene dochovanych zanrovych del vytvofenych 
v Cechach v obdobi 17. a 18. stoleti je znacne mnozstvi - velky podil vsak 
tvofi dobove Ci pozdejsi kopie nejcasteji podle nizozemskych pfedloh, pak 
jsou to dila spiSe prumerne kvality, casto autorsky neurcena. Z tohoto znacne 
ruznorodeho materialu vyvstavaji zanrova dila tfi vyznamnych reprezentantu 
obdobi vrcholneho baroka v Cechach: Michaela Vaclava Halbaxe, Jana 
Kupeckeho a Petra Brandla, ktere jsem vybrala zamerne, nebot' zanrove 
obrazy pfedstavuji zajimavou a dosud malo zkoumanou kapitolu jejich 
umelecke tvorby. Tvofili v case, kdy zhruba na pfelomu 17. a 18. stoleti 
v Cechach doslo k vyraznejsimu interesu 0 zanrovou malbu, jak bylo ukazano 
v kapitole venujici se jejimu zastoupeni v umeleckych sbirkach. Je zfejme, ze 
zanrova malba nestala u Halbaxe, Kupeckeho ani Brandla v popfedi zajmu -
coz doklada i male mnozstvi dochovanych del. Dala jim vsak pfilezitost 
odchylit se urcitou merou od hlavniho proudu tvorby, byt'to napfiklad bylo u 
Kupeckeho stale v intencich portretni malby a u Brandla jako jakasi paralela k 
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jeho historickym a nabozenskym scenam. Soude podle pouze nekolika malo 
dolozitelnych provenienci del techto tri autonl, byla to predevsim aristokracie, 
jez u nich objednavala zanrove sceny. Halbax sve zanry tvofil zrejme jen pfi 
pobytech v Cechach, nebot' zjeho pusobeni v Rakousku se zadne 
nedochovaly. Motivicky cerpal predevsim z del utrechtskjch caravaggistu a 
stylove z odkazu sveho uCitele Jana Carla Lotha. Dna Jana Kupeckeho 
pochazeji pravdepodobne v prevazne vetSine z pocatecni faze tvorby, kdy 
pobyval v Rime, a pote v jejim zaveru. Zanrove pojeti se u neho uzce snoubi 
s portretnim, ktere udava hlavni ton jeho scenam, u nichz v nekterych 
pripadech nemuzeme s jistotou podat exaktnejsi vyklad jejich ideove 
koncepce. Kupeckeho stylova zakladna spoCiva v tenebrozni malbe predevsim 
benatskych malifu Johanna Carla Lotha a Giana Battisty Langettiho. 
Zpusobem zpracovani zanrovych kompozic pak stoji blizko tvorbe srych 
soucasniku Giacoma Francesca Cippera a Pietra Bellottiho. U Petra Brandla 
bylo zasadni poznani caravaggiovske tvorby, a v prvni rade praci utrechtskjch 
caravaggistu. Vedle spiSe portretne pojednanych kompozic se venoval take 
narativnejsim scenam, v nichz projevil sve ryborne malifske schopnosti 
v budovani vicefiguralnich kompozic, svetelne reZii, pusobive plasticite forem 
a smyslu pro psychologicke vykreslni vztahu mezi postavami. Obratne si 
pocinal take pfi programovani obsahove slozky del, jez je casto originalni a 
nemame pro ni zadne dobove analogie. 
Dna Michaela Vaclava Halbaxe, Jana Kupeckeho a Petra Brandla jsou 
nednnou soucasti proudu stredoevropske zanrove malby, jiz kvalitou del 
svych pozdvihli na vyssi uroveii, a po umelecke strance tak patri mezi jedny 
z nejhodnotnejsich. Dna Brandlova maji dokonce potencial hranice 
stredoevropskeho regionu svym osobitym stylovym a ikonografickym pojetim 
prekrocit. 
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Abstrakt 
Tema pn'ice "Zanrova malba 17. a pocatku 18. stoleti v Cechach" bylo 
zvoleno pfedevsim z toho duvodu, ze se doposud nikdo z badatelu teto 
problematice nevenoval. Prace tedy poprve mapuje situaci na umelecke 
scene, a to z nekolika lihlu pohledu, pficemz stezejni je poznani 0 zanrovych 
dflech umelcu pracujicich v Cechach obdobi raneho, a pfedevsim 
vrcholneho baroka. Pfedtim ale bylo tfeba definovat zanrovou malbu jako 
takovou, nebot' od jejiho vymezeni se pote odvijel vyber del, ktera v praci 
oznacuji za zanrova. Stirn souvisi take blizsi pfedstaveni problematiky 
ikonografie a ikonologie zanrove malby a to i z hlediska vyvoje interpretace 
pfednich specialistu na tuto diskutovanou oblast. Pozornost je venovana take 
zminkam 0 zanrove malbe v komentarich historiografU, maliru, teoretiku 
umeni a dalSich autoru od doby antiky po zaver 17. stoleti, nebot' z nich 
krome jineho vyplyva, ze tato kategorie nestala v popfedi jejich zajmu a 
staveli se k ni temer vyhradne kriticky. Na pfikladu sberatelstvi doby 17. a 
18. stoleti je vsak prezentovan opacny pfistup, nebot' pocetne zastoupeni 
zanrove malby ve sbirkach at' uz aristokratickych, mest'anskych Ci 
klasternich poukazuje na jeji nesmirnou oblibu. Umelecke kolekce slouzily 
take jako zdroje inspirace pro mnohe z malifu pusobicich v Cechach, nebot' 
v nich byli pocetne zastoupeni umelci pfedevsim nizozemskeho puvodu, 
ktefi se vevropskem mefitku zanrove malbe venovali nejintenzivneji. Dila 
nizozemske provenience, prave tak jako italske, byla stezejnim vychozim 
bodem pro zanrovou tvorbu tfi vyznamnych osobnosti vrcholneho baroka 
v Cechach - Michaela Vac1ava Halbaxe, lana Kupeckeho a Petra Brandla. 
lejich prace JSou okomentovany z hlediska styloveho posouzeni, 
ikonografie, a take zacleneni v ramci sirsiho kontextu do stfedoevropske 
zanrove malby. Poukazano je na jejich vylucnost z hlediska casto velmi 
nekonvencniho pfistupu ve zpracovani nametu a vysokou malifskou kvalitu. 
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Abstract 
The theme of the thesis "Genre Painting of the 1 i h and early 18th 
Centuries in Bohemia" was primarily selected due to the fact that until now 
none of the scholars had attended to this topic. Therefore the thesis for the 
first time surveys the situation on the art scene and straightaway from 
several points of view. Pivotal is the recognition of genre paintings by artists 
working in Bohemia during the period of Early and mainly High Baroque. 
However, firstly it was necessary to circumscribe the genre painting as such 
because this determination was fundamental in selecting the works that I 
labelled as genre. To this also relates the deeper introduction into the 
iconography and iconology of genre painting, rendered at the same time 
from the standpoint of the progress of interpretation of prominent experts in 
the discussed topic. The attention is paid to the references of genre painting 
in the commentaries of historiographers, painters, art theorists and further 
authors from Antiquity to the end of the 1 i h century as well. From them, 
among other things, it is clear that this category was not in the centre of their 
attention and their attitude to the genre painting was practically solely 
critical. The opposite attitude, however, is presented through the example of 
1 i h and 18th centuries collecting. Plentiful appearance of genre painting in 
the collections of aristocrats, burghers and convents testifies to their 
enormous popularity. The art collections also served as sources of 
inspiration for many painters working in Bohemia because a lot of paintings 
in the collections were executed by artists of Netherlandish origin who, in 
European standards, pursued the genre painting most of all. The works of 
Netherlandish, and also Italian, provenance were the main initial point for 
the genre painting of the three seminal personalities of High Baroque in 
Bohemia - Michael Wenceslas Halbax, Johann Kupetzky and Peter Brandl. 
Their works are commented from the point of view of their style, 
iconography and their embodiment into the broader context of Central 
European genre painting. It is pointed out that they occupy an exclusive 
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place from the point of view of their often very unconventional attitude to 
the rendering of the topic and their high painter' s qualities. 
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70. Anonymni malif - okruh Jana Kupeckeho: Kufak, prvni polovina 18. stoleti, olej, platno, 
62 x 51 cm, Germanisches Nationalmuseum, Norimberk. Reprodukce in: Eduard A.SAFARIK: 
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Johann Kupezky 1666-1740. Ein Meister des Baroekportrats. Katalog vystavy Suermondt-
Ludwig-Museum, Aaehen 2001, 177. 
71. Gerrit van Honthorst: Vesely houslista, kolem 1624, olej, phitno, 83 x 68 em, Museo 
Thyssen-Bornemisza, Madrid. Reprodukee in: Joehen SANDER/Bastian ECLERCY: Caravaggio 
in Holland. Musik und Genre bei Caravaggio und den Utreehter Caravaggisten. Katalog 
vystavy, Stadel Museum - Frankfurt am Main, Mtinehen 2009, 97. 
72. Gerrit van Honthorst: Houslista s poharem vina, 1623 olej, pl:itno, 108 x 89 em, 
Rijksmuseum, Amsterdam. Reprodukee in: Joehen SANDER/Bastian ECLERCY: Caravaggio in 
Holland. Musik und Genre bei Caravaggio und den Utreehter Caravaggisten. Katalog 
vystavy, Stadel Museum-Frankfurt am Main, Mtinehen 2009, 136. 
73. Jan Kupeeky (?): Prodavac drubeze, kolem 1700, olej, platno, 93 x 105 em, Muzeul 
Brukenthal, Sibiu. Reprodukee in: Geza GALAVICS (ed.): Baroque Art in Central-Europe. 
Crossroads. Kat. vystavy Budapesti Torteneti Muzeum, Budapest 1992,247. 
74. Jan Kupeeky: Alegorie malirstvi, kolem 1712, olej, platno 88,5 x 70,5 em, Narodni 
galerie v Praze. Foto: Narodni galerie v Praze (M.Posselt, J.Divis). 
75.a, b Anonymni malif - okruh Jana Kupeekeho: HraCi v kostky, prvni polovina 18. stoleti, 
olej, platno, 95 x 127 em, zamek Rajee nad Svitavou, Narodni pam:itkovy ustav - uzemni 
odborne praeoviste v Brne. Foto: autorka. 
76. Anonymni malif - okruh Jana Kupeekeho: HraCi karet, prvnf polovina 18. stoleti, olej, 
platno, 94 x 144,5 em, zamek Rajee nad Svitavou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni 
odborne praeoviste v Brne. Foto: Narodni pamatkovy ustav - uzemni odborne praeoviste 
v Brne. 
77. Anonymni malif - okruh Jana Kupeekeho: Hudebniei, prvni polovina 18. stoleti, olej, 
pl:itno, 102,2 x 149,5 em, zamek Rajee nad Svitavou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni 
odborne praeoviste v Brne. Foto: autorka. 
78. Johann Veit Kauperz podle Jana Kupeekeho: Zableseny ehlapee, rytina 257 x 200 mm. 
Reprodukee in: Eduard SAFARIK: Joannes Kupezky. 1667-1740, Prag 1928, Tafel XXVIII. 
79. Stredoevropsky malif druM poloviny 17. stoleti: Muz spravujici kovove nadobi, olej, 
pl:itno, 99 x 69 em, zamek Weissenstein, Pommersfelden. Foto: Gemeinntitzige Stiftung 
Sehloss Weissenstein. 
80. Adriaen Brouwer: Kuraei a pijaei, kolem 1635, olej, dfevo, 35,1 x 26,5 em, Alte 
Pinakothek Mtinehen. Reprodukee in: Konrad RENGER: Adriaen Brouwer und das 
niederlandisehe Bauerngenre 1600-1660. Kat. vystavy Alte Pinakothek, Mtinehen 1986, 
nepag., Tafel 11. 
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81. David II. Teniers: Kuraci, 1636 nebo 1637, olej, dfevo, 39,4 x 37,3 cm, Museo Thyssen-
Bomemisza, Madrid. Reprodukce in: Margaret KLINGE IDietmar LODKE (eds.): David 
Teniers der Jiingere 1610-1690. Alltag und Vergniigen in Flandem. Kat. vystavy Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 2005, 115. 
82. Adriaen van Ostade: Dva kuraci, 1666, olej, dfevo, 33 x 25 cm, Musee Fabre, 
Montpellier. Reprodukovano in: Jeroen GILTAIJ: Senses and Sins. Dutch Painters of Daily 
Life in Seventeenth Century. Katalog vystavy Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 
2004, 137. 
83. a, b Jan van de Velde II: Stary muz koufici dymku, Mladik s dymkou, rytiny z alba: 
Samuel Ampzing SpigeI, ofte Tonee! der ydelheyd ende ongebondenheyd obset eeuw, 1633, 
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam. Reprodukce in: Pieter 1.J. VAN THIEL: For 
instruction and betterment: Samuel Ampzing's Mirror of the vanity and unrestrainedness of 
our age, in: Simiolus 24, 1996, 189, 190. 
84. Salmon Saverij podle Pieter Quast: Zahalka, rytina, 292 x 196 mm, Rijksprentenkabinet 
Amsterdam, Amsterdam. Reprodukce in: Eddy DE JONGH/Ger LUIJTEN: Mirror of the 
Everyday Life. Genreprints in the Netherlands 1550-1700. Kat. vystavy, Rijksprentenkabinet 
Amsterdam, Amsterdam 1997, 233. 
85. Judith Leyster: Kuraci a Smrt, kolem 1635, olej, drevo, 88,9 x 73 cm, Philadephia 
Museum of Art. Reprodukce in: Roken in der Kunst van olieverf tot celluloid. Kat. vystavy 
Kunstahal Rotterdam, Rotterdam 2003,105. 
86. Petrus Scriverius: Saturnalia, Ofte Poetisch Vasten-avond-spel..., Haarlem 1630, 
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Reprodukce in: Roken in der Kunst van olieverf tot 
celluloid. Kat. vystavy Kunstahal Rotterdam, Rotterdam 2003,95. 
87. Gerrit Dou: Felcar, olej, dfevo, 1653,49,3 x 36,6 cm, Kunsthistorisches Museum, Viden. 
Reprodukce in: Quentin BUVELOT: Frans van Mieris 1635-1681. Kat. vystavy Mauritshuis, 
Haag, Zwolle 2005, 109. 
88. Gerrit Dou: Felcar, 1651, olej, drevo, 112 x 83 cm, Museum Boijmans van Beuningen, 
Rotterdam. Reprodukce in: Arthur K. WHEELOCK Jr.: Gerrit Dou 1613-1675. Master Painter 
in the Age of Rembrandt. Katalog vystavy National Gallery of Art Washington, Dulwich 
Picture Gallery London, Mauritshuis, Haag, 2000, 103. 
89. Cesky malif prvni poloviny 18. stoleti: Hlava vousateho muze, olej, platno, 89 x 63 cm, 
Arcibiskupstvi olomoucke, Arcidiecezni muzeum Kromeriz. Foto: autorka. 
90. Cesky malif prvni poloviny 18. stoleti: .lena s panvi, olej, platno, 89 x 63 cm, 
Arcibiskupstvi olomoucke, Arcidiecezni muzeum Kromeriz. Foto: autorka. 
91. Malif okruhu Petra Brandla: Bohac, prvni polovina 18. stoleti, olej, platno, 81 x 60, 
Narodni galerie v Praze. Foto: autorka. 
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92. Malil' okruhu Petra Brandla: Chud'as, prvni polovina 18. stoleti, olej, platno, 83 x 61 em, 
Narodni galerie v Praze. Foto: autorka. 
93. Petr Brandl: Nerovny par u notal'e, asi pl'ed 1700, olej, platno, lOS,S x 140,7 em, Sbirky 
Prazskeho hradu. Foto: Narodni galerie v Praze (M.Posselt, J.Divis). 
94. Petr Brandl: Jakob pl'ijima Josefovo zkrvavene roueho, kolem 1700, olej, platno, Narodni 
gal erie v Praze. Foto: Narodni galerie v Praze (M. Posselt, J.Divis). 
9S. Petr Brandl: Lot ajeho deery, po 1700, olej, platno, 80,2 x 103 em, Narodni galerie 
v Praze. Foto: Narodni galerie v Praze (M. Posselt, J.Divis). 
96. Michael Vaclav Halbax: Sv. Pavel a Silas ve vezeni, po 1700, olej, platno 138 x 166,S 
em, Narodni galerie v Praze. Foto: Narodni gal erie v Praze (M. Posselt, J.Divis). 
97. Cesky malif: Nerovny par u notal'e - kopie podle Petra Brandla, prvni tfetina 18. stoleti, 
olej, platno, 83 x 102, zamek Krasny Dvur, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome 
praeoviste v Usti nad Labem. Foto: autorka. 
98. Petr Brandl: Kul'ak, kolem 1700, olej, platno, 89 x 78 em, KraIovska kanonie 
premonstratu na Strahove, Praha. Foto: Narodni galerie v Praze (M.Posselt, J.Divis). 
99. a, b, e Petr Brandl: U feleara, 1719, olej, platno, 107,S x 143,S em, Kanonie premonstratu 
v Nove RiSi. Foto: eelek - Narodni galerie v Praze (M.Posselt, J.Divis), detaily: autorka. 
100.a,bPetr Brandl: U mastiekal'ky, 1719, olej, platno,107,S x 140 em, Kanonie premonstratu 
v Nove RiSi. Foto: eelek - Narodni galerie v Praze (M.Posselt, J.Divis), detaily: autorka. 
10 l. Gerrrit van Honthorst: Koneert, kolem 162S, olej, platno, 168 x 202 em, Galleria 
Borgehse, Rim. Reprodukee in: Peter C. SUTTON.: Masters of Seventeenth - Century Dutch 
Genre Painting. Katalog vystavy Philadelphia Museum of Art, The Royal Academy, London, 
Gemaldegalerie-Staatlisehe Museen PreuBiseher Kulturbesitz, Berlin, Philadelphia 1984, 
nepag., plate No 8. 
102. Petr Brandl: Tl'i zeny a lovee, kolem 1720, olej, platno, 130 x 144,S em, Cistereiaeke 
opatstvi Vyssi Brod. Foto: fotoarehiv Narodni galerie v Praze. 
103.a, b Petr Brandl: Muz s dymkou, po 1720, olej, platno, lOS x 83 em, zamek Jaromefiee 
nad Rokytnou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome praeoviste v Telei. Foto: eelek -
Narodni galerie v Praze (M.Posselt, J.Divis), detaily: autorka. 
104.a, b Petr Brandl: Divka s eiSi, po 1720, olej, platno, 106 x 82 em, zamek Jaromefiee nad 
Rokytnou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome praeoviste v TeICi. Foto: eelek -
Narodni galerie v Praze (M.Posselt, J.Divis), detaily: autorka. 
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105. Jacob Cats: "Van roock werd ick ghevoedt", emblem z: Silenius Alcibiadis, sive, 
Proteus ... , Amsterdam 1620, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Reprodukce in: Arthur K. 
WHEELOCK: Gerard ter Borch. Katalog vystavy National Gallery of Art, Washington, 
Washington 2004,80. 
106. Adriaen van der Werff: Kucharka a lovec, 1678, olej, pllitno, 58 x 37 cm, soukroma 
sbirka New York. Reprodukce in: Barbara GAEHTGENS: Adriaen van der Werff(1659-1722), 
Munchen 1987, nepag., Tafel II. 
107. Paulus Moreelse: Pastyrka, 1624, olej, platno, 70,7 x 59 cm, Bayerische 
Staatsgemaldesammlungen, Alte Pinakothek, Mnichov. Reprodukce in: Joaneath A 
SpIcER/Federle Lynn ORR: Masters of Light. Dutch Painters in Utrecht during the Golden 
Age. Kat. vystavy The Walters Art Gallery, Baltimore, 1997,234. 
108. Jan Kupecky: Portret pani Schreyvogelove, asi 1711, olej, platno, 93 x 74 cm, Sbirky 
Prazskeho hradu. Reprodukce in: Eduard ASAFARIK: Johann Kupezky 1666-1740. Ein 
Meister des Barockportrats. Katalog vystavy Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen 2001, 
138. 
109. Petr Brandl: Stara zena s hrncem, kolem 1720, olej, pllitno, 58,5 x 48,5 cm, Magyer 
Nemzeti Galeria, Budapest'. Reprodukce in: Miklos MOJZER: The Hungarian National 
gallery. The old collection, Budapest 1984, nepag. Picture No. 144. 
110. Petr Brandl: Simeon s JeziSkem, kolem 1730, olej, platno 82 x 60 cm, Narodni galerie 
v Praze. Foto: Narodni galerie v Praze (M. Posselt, J.Divis). 
111. Petr Brandl: Hlava apostola, pred 1720, olej, platno, 45 x 36 cm, Narodni gal erie 
v Praze. Foto: autorka. 
112. a, b Petr Brandl: U felcara, kolem 1730, olej, platno, 195 x 82 cm, hrad Buchlov, 
Narodni pamatkovy ustav - uzemni odborne pracoviste Kromei'iz. Foto: celek - Narodni 
galerie v Praze (M.Posselt, J.Divis), detaily: autorka. 
1. Gerrit Dou: Sluzka, 1652, olej, dfevo, 33 x 23,8 cm, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe. 
2. Michelangelo Merisi da Caravaggio: HniCi karet, kolem 1595, olej, platno, 91,5 x 128,2 
cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth. 
3. Hieronymus Bosch: Sedm smrtelnych hfichu, kolem 1480, detail- Obzerstvi, olej, dfevo, 
Museo Nazional del Prado, Madrid. 
4. Hendrick Goltzius: Alegorie ctyf zivlu, rytiny, nedatovano, jeden list: 181 x 122 mm. 
5. Frans Hals: Smejici se ehlapee, mezi 1620 - 1625, olej, drevo, tondo, prumer 29,5 em, 
Mauritshuis, Haag. 
6. Frans Hals: Vesely pijik, olej, plitno, kolem 1630, 81 x 66,5 em, Rijksmuseum, 
Amsterdam. 
7. Jan Steen: Pekar Oostwaard se svou zenou, kolem 1658, olej, drevo, 37,7 x 31,5 em, 
Rijksmuseum, Amsterdam. 
8. Jan Steen: Vlastni podobizna se brou na loutnu, mezi 1663 - 1665, olej, drevo, 55,3 x 43,8 
em, Museo Thyssen-Bomemisza, Madrid. 
9. Adriaen van Ostade: Kuflik, kolem 1655, olej, dfevo, 33 x 25 em, Ermitaz, Sankt 
Petersburg. 
10.a, b Martin Diehtl: Svabsky venkovan, Svabska venkovanka, 1669, oba olej, platno 116 x 
93 em, Muzeul Brukenthal, Sibiu. 
l1.a Johann Liss: Venkovska veseliee, kolem 1620, olej, platno, 66,5 x 81,5 em, 
Szepmtiveszeti Muzeum, Budapest' (obr. vlevo). 
l1.b Johann Liss: Venkovska rvacka, kolem 1620, olej, platno, 67,4 x 83 em, Germanisehes 
Nationalmuseum, Norimberk (obr. vpravo). 
12. Johann Liss: Hostina vojakli s kurtizanami, kolem 1622, olej, platno, 161 x 240 em, 
Germanisehes N ationalmuseum, N orimberk. 
13. Wolfgang Heimbach: Bavici se spolecnost, 163611637, olej, med', 29,5 x 39,5 em, 
Kunsthalle Bremen. 
14. Simon Peter Tilmann: Vestkyne, kolem 1640, olej, phitno, 81 x 106 em, Staatliehe 
Kunstsammlungen Kassel. 
15. Jacob van Schuppen: Kytaristka se starou zenou, kolem 1700, olej, phitno, 95 x 126 cm, 
sbirka Bely Bartakovisce, Mad'arsko. 
16.a,b Jacob Toorenvliet: Zena s ciSi, Muz s rybou, 1676, oba olej, mM', 21 x 15 cm, Dob6 
Istvan Varmuzeum, Eger. 
17. Giacomo Francesco Cipper: Hnici karet, po 1700, olej, platno, 150 x 187, soukroma 
sbirka. 
18. Giacomo Francesco Cipper: HraCi mlynku, kolem 1720, olej, platno, 163 x 193 em, 
soukroma sbirka Rim. 
19. Giacomo Francesco Cipper: Vojak s dymkou, kolem 1705, olej, platno, 75 x 57 em, hrad 
Krasna Horka. 
20. Almanaeh: Hnici karet, asi 1694, olej, plcitno, 163 x 281, Narodna galerija, Ljubljana. 
21. Almanaeh: Venkovska rodina, kolem 1700, olej, plcitno, 169 x 122,8 em, Narodna 
galerija, Ljubljana. 
22. Hans von Aachen: Smejici se sedlaci, olej, dfevo, 22 x 31 cm, nezvestne, drive zamek 
v Roudnici nad Labem - sbirka Lobkovicu. 
23. Karel Skreta: Hi hudebnici, asi kolem 1650, kresba perem, lavirovano, papir, 119 x 147 
mm, Staatliche Museen, Kupferstichkabinet, Berlin. 
24. Karel Skreta: Tancici ehlapee za doprovodu kytary a tamburiny, 40. leta 17. stoleti, 
kresba perem, lavirovano, papir, 131 x 107 mm, verso a recto, Goethe-Nationalmuseum, 
Weimar. 
25. Jan Onghers: Hudebni zabava u stolu, kolem 1700, olej, platno 124 x 91 em, 
Gemaldegalerie Alte Meister, DraZd'any. 
26. Jan Rudolf Bys: Mlada trhovkyne s loveem, asi 1719, rytina, 400 x 325 mm, soukroma 
sbirka. 
27. Frans II. van Mieris: U prodavacky, 1715, olej, dfevo, 39 x 33,5 em, Rijksmuseum, 
Amsterdam. 
28. Jan Voteeh Angermeyer: Priprava hostiny, 1705, olej, phitno, 84 x 120 em, Narodni 
galerie v Praze. 
29. Vaclav Dvorak: Zameeka kuehyne, 1717, olej, platno, 218 x 197 em, zamek Manetin, 
Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome praeoviste v Plzni. 
30. Jan Kaspar Hofstetter: Paze a sasek, 1682, olej, platno, 154 x 100,5 em, zamek 
Horsovsky Tyn, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome praeoviste v Plzni. 
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32.a Johann Michael Bretschneider: Pohled do obrazamy, pfed 1700, olej, platno 109 x 
174,5 cm, zamek Jaromefice nad Rokytnou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome 
pracoviste v TeICi. 
32.b Johann Michael Bretschneider: Pohled do obrazamy - detail. 
33. Norbert Grund: Pohled do obrazamy, kolem 1760, olej, platno, 29,5 x 37,7 cm, 
Barockgalerie, Augsburk. 
34. Comelis de Baellieur: Kabinet umeni a kuriozit, kolem 1660, olej, platno, 54,6 x 86,5 cm, 
zamek Nelahozeves, sbirka knizat Lobkovicu (Lobkowicz collections). 
35.a,b Antonin Frantisek Hampisch: Interier obrazove galerie, druha tfetina 18. stoleti, olej , 
platno, 80 x 101 em, Narodni galerie v Praze. 
36. Anonyrnni kreslif podle Comelis Dusaert: Hrac na nineru, kresba perem, papir, z: 
Imagines Galeriae, III, fo1. 71 b, Lobkovicka knihovna (Lobkowicz Collections). 
37. Caspar de Payn podle Pietro della Vecchia: Vojak vytahujici mec, 1669, kresba perem, 
papir z: Imagines Galeriae, II, fo1. 17b, Lobkovicka knihovna (Lobkowicz collections). 
38. Anonymni kreslif podle Willem van Mieris: Lekar a nemoemi zena, pred 1736, kresba 
perem, kresleny inventar berkovske a nostieke sbirky, Narodni galerie v Praze. 
39.a Jan van Ossenbeek: Dobytci trh na vsi, 1645, olej, dfevo, 25 x 34 em, Narodni galerie 
v Praze. 
39.b Anonymni kreslif podle Jan van Ossenbeek: Dobytci trh na vsi, kresba perem, papir, 
kresleny inventar berkovske a nostieke obrazamy, Narodni galerie v Praze. 
40. Jan Steen: Lekar a nemoemi zena, kolem 1665, olej, drevo, 49 x 46 em, Narodni galerie 
v Praze. 
41. Jan Steen: Ucenee ve sve praeovne, kolem 1660, olej, drevo, 46,5 x 42,5 em, Narodni 
galerie v Praze. 
42. Frans I. van Mieris: Namluvy, replika, po 1689, olej, dfevo, 38 x 34 em, Narodni galerie 
v Praze. 
43 . Hans von Aachen: Kuplifska scena, dilenska kopie, pocatek 17. stoleti, olej, plitno, 84 x 
110 em, zamek v Rychnove nad Kneznou, kolovratska obrazama. 
44. Gerrit van Honthorst: Zubni [elear, 1622, olej, platno, 147 x 219 cm, Gemaldegalerie Alte 
Meister, Dnizd'any. 
45. Valentin de Boulogne: HniCi karet, mezi 1615 - 1617, olej, pi£itno, 94,5 x 137 cm, 
Gemaldegalerie der Alte Meister, DniM'any. 
46. Bartolomeo Manfredi: Bavici se spolecnost, kolem 1621, olej, platno, 130 x 190 cm, Los 
Angeles County Museum of Art. 
47. Bartolomeo Manfredi: U cikanky, asi 1616, olej, phitno, 121 x 152,2 cm, The Detroit 
Institute of Arts. 
48. Ulrich Glantschnigg: Venkovane pfi pnici, 1716, olej, platno 155 x 207, soukroma sbirka. 
49.a Michael Vaclav Halbax: Alegorie hmatu, kolem olej, platno, 87,5 x 66 em, zamek 
Rychnov nad Kneznou, kolovratska obrazama. 
49.b Michael Vaclav Halbax: Alegorie Cichu, kolem 1700, olej, platno, 87,5 x 66 em, zamek 
Rychnov nad Kneznou, kolovratska obrazama. 
49.c Michael Vaclav Halbax: Alegorie chuti, kolem 1700, olej, platno, 87,5 x 66 cm, zamek 
Rychnov nad Kneznou, kolovratska obrazarna. 
49.d Michael Vaclav Halbax: Alegorie sluchu, kolem 1700, olej, platno, 87,5 x 66 cm, 
zamek Rychnov nad Kneznou, kolovratska obrazarna. 
49.e Michael Vaclav Halbax: Alegorie zraku, kolem 1700, olej, platno, 87,5 x 66 cm, zamek 
Rychnov nad Kneznou, kolovratska obrazarna. 
50. Petr Brandl: Kimon a Pero, po 1695, olej , platno, 105 x 142,5 cm, Narodni galerie 
v Praze. 
51.a Michael Vaclav Halbax: Divka u spinetu, mezi 1700-1708, olej, platno, 90 x 60 em, 
Muzeum VysoCiny, Jihlava. 
51. b Michael Vaclav Halbax: Divka u spinetu, detail. 
52.a Michael Viclav Halbax: Chlapec s fletnou, mezi 1700-1708, olej, plitno, 90 x 60 cm, 
Muzeum VysoCiny, Jihlava. 
52.b Michael Viclav Halbax: Chlapec s fletnou, detail. 
53 . Michael Vaclav Halbax: Svata Cecilie, asi 1708, olej, platno, 173 x 90,5 cm, Narodni 
muzeum v Praze. 
54. Michael Vaclav Halbax: Dido na hranici, detail chlapecke postavy, kolem 1707, nastropni 
malba, Stembersky palac (Praha - Hradcany). 
55. Anonymni malif - kopie podle Michaela Vaclava Halbaxe: Chlapec s fletnou, asi kolem 
poloviny 18. stoleti, olej, plitno, 46,5 x 31,5 em, Oblastni gal erie v Liberci. 
56.a,b Hendrick ter Brugghen: Pistec 1., II., 1621, oba olej na phitne, 71,3 x 56 em, 
Gemaldegalerie Alte Meister, Karlsruhe. 
57.a, b Frans Hals: Zpivajid divka, Chlapee hrajid na housle, mezi 1626 - 1630, oba olej , 
dfevo, 18,2 x 18,4 em, soukroma sbirka Montreal. 
58. Frans Hals: Zpivajid ehlapee s piSt'alou, mezi 1623 - 1625, olej , platno, 62 x 54,5 em, 
Staatliehe Museen Preussiseher Kulturbesitz, Berlin. 
59. Michael Vaclav Halbax: Chlapee s loutnou, mezi 1700-1708, olej, platno, 87,8 x 68 em, 
zamek Ryehnov nad Kneznou, kolovratska obrazama. 
600 Michael Vac1av Halbax: Palickafka, mezi 1700-1708, olej, pl<itno, 89 x 67,5 em, zamek 
Rychnov nad Kneznou, kolovratska obrazamao 
61. Caspar Netscher: Krajkarka, 1662, olej, pl<itno, 34 x 28 em, Wallace Collection, Londy-no 
62.a Anonymni malif - kopie podle Bartolomea Manfrediho: Pijacka spolecnost, prvni 
polovina 18. stoleti (?), olej, platno, 141 x 204 cm, zamek Nelahozeves, sbirka Lobkovicu 
(Lobkowicz collections). 
62.b Anonymni malif - kopie podle Bartolomea Manfrediho: U cikanky, prvni polovina 18. 
stoleti (?), olej, platno, 141 x 204 cm, zamek Nelahozeves, sbirka Lobkovicu (Lobkowicz 
collections ). 
63. Michael Vaclav Halbax: Sokrates vyucujici mladika (Stary medailer), kresba tuzkou, 
papir, 152 x 189 cm, Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, Berlin. 
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64. Bernard Vogel podle lana Kupeckeho: Podobizna Wolfa Tobiase Hutha, z alba: Joannis 
Kupezki, lncomparabilis Artijiciis ... , 1745 Norimberk, mezzotinta, papir, Narodni galerie-
Sbirka kresby a grafiky. 
65 . Jan Kupeeky: Tfi zebniei, kolem 1700, olej , pl<itno, 92 x 74 em, Szepmliveszeti Muzeum, 
Budapest'. 
66. Jan Kupeeky: Dva veself pijaei, kolem 1700, olej, platno, 93,5 x 74 em, soukroma sbirka 
Praha. 
67. Jan Kupeeky: Duvemiee, 1700-1706, olej, platno, 62 x 50 em, Museum der bildenden 
Klinste, Lipsko. 
68.a, b Pietro Bellotti: Stary filozof, Stant :lena S ohlivadlem, kolem 1700, oba olej, platno, 
64 x 47 em, Pinaeoteea Nazionale, Bologna. 
69. Anonymni malif - okruh lana Kupeekeho: Pijak., prvni polovina 18. stoleti, olej, platno, 
62 x 51 em, Germanisehes Nationalmuseum, Norimberk. 
70. Anonymni malif - okruh lana Kupeekeho: Kurak, prvni polovina 18. stoleti, olej, platno, 
62 x 51 em, Germanisehes Nationalmuseum, Norimberk. 
71. Gerrit van Honthorst: Vesely houslista, kolem 1624, olej, platno, 83 x 68 cm, Museo 
Thyssen-Bomemisza, Madrid. 
72. Gerrit van Honthorst: Houslista s poharem vina, 1623 olej, platno, 108 x 89 cm, 
Rijksmuseum, Amsterdam. 
73. Jan Kupecky (?): Prodavac dnlbeze, kolem 1700, olej, platno, 93 x 105 cm, Muzeul 
Brukenthal, Sibiu. 
74. Jan Kupecky: Alegorie malirstvi, kolem 1712, olej, piatno 88,5 x 70,5 cm, Narodni 
gal erie v Praze. 
75.a Anonymni malif - okruh lana Kupeekeho: HniCi v kostky, prvni polovina 18. stoleti, 
olej, platno, 95 x 127 em, zamek Rajee nad Svitavou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni 
odbome praeoviste v Bme. 
75. b Anonymni malif - okruh lana Kupeekeho: HraCi v kostky, detail. 
76. Anonymni malif - okruh Jana Kupeekeho: HniCi karet, prvni polovina 18. stoleti, olej , 
platno, 94 x 144,5 em, zamek Rajee nad Svitavou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni 
odborne praeoviste v Brne. 
77.a Anonymni malif - okruh Jana Kupeekeho: Hudebniei, prvni polovina 18. stoleti, olej, 
platno, 102,2 x 149,5 em, zamek Rajee nad Svitavou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni 
odbome praeoviste v Bme. 
77.b Anonymni malif - okruh Jana Kupeekeho: Hudebnici, detail. 
78. lohann Veit Kauperz podle lana Kupeekeho: Zableseny ehlapee, nedatovano, rytina 257 
x200mm. 
79. Stredoevropsky malif druM poloviny 17. stoleti: Muz spravujici kovove nadobi, olej, 
platno, 99 x 69 em, zamek Weissenstein, Pommersfelden. 
> 
80. Adriaen Brouwer: Kufaei a pijaei, 
kolem 1635, olej, di'evo, 35,1 x 26,5 em 
Alte Pinakothek Miinehen. 
81. David II. Teniers: Kufaei, 1636 nebo 1637, olej, 
dfevo, 39,4 x 37,3 em, Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid. 
82. Adriaen van Ostade: Dva kufitei, 1666, olej, dfevo, 33 x 25 em, Musee Fabre, Montpellier. 
83. a,b Jan van de Velde II: Stary mui kouficf dymku, Mladik s dymkou, rytiny z alba: 
Samuel Ampzing Spigel, ofte Tonee! der ydelheyd ende ongebondenheyd obset eeuw, 1633, 
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam. 
84. Salmon Saverij podle Pieter Quast: ZahaIka, rytina, 292 x 196 mm, Rijksprentenkabinet 
Amsterdam, Amsterdam 
p 
b 
85. Judith Leyster: Kufcici a Smrt, kolem 1635, olej, drevo, 88,9 x 73 em, Philadephia 
Museum of Art. 
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86. Petrus Seriverius: Saturnalia, Ofte Poetisch Vasten-avond-spel. .. , Haarlem 1630, 
Koninklijke Bibliotheek, Haag. 
5 
87. Gerrit Dou: Felear, olej, dfevo, 1653,49,3 x 36,6 em, Kunsthistorisehes Museum, Viden. 
88. Gerrit Dou: Felear, 1651, olej, dfevo, 112 x 83 em, Museum Boijmans van Beuningen, 
Rotterdam. 
89. Cesky malif prvni poloviny 18. stoleti: Hlava vousateho muze, olej, phitno, 89 x 63 em, 
Areibiskupstvi olomoueke, Areidieeezni muzeum Kromer1z. 
90. Cesky malif prvni poloviny 18. stoleti: :lena s panvi, olej, platno, 89 x 63 em, 
Areibiskupstvi olomoueke, Areidieeezni muzeum Kromer1z. 
91. Malif okruhu Petra Brandla: Bohac, prvni polovina 18. stoleti, olej, platno, 81 x 60, 
Narodni galerie v Praze. 
92. Malif okruhu Petra Brandla: Chud'as, prvni polovina 18. stoleti, olej, platno, 83 x 61 em, 
Narodni galerie v Praze. 
93. Petr Brandl: Nerovny par u notare, asi pred 1700, olej, platno, 105,5 x 140,7 em, Sbirky 
Prazskeho hradu. 
-94. Petr Brandl: Jakob pfijima Josefovo zkrvavene roueho, kolem 1700, olej, platno, Narodni 
galerie v Praze. 
95 . Petr Brandl: Lot ajeho deery, po 1700, olej, platno, 80,2 x 103 em, Narodni galerie 
v Praze. 
96. Michael Vaclav Halbax: Sv. Pavel a Silas ve vezeni, po 1700, olej, platno 138 x 166,5 
cm, Narodni galerie v Praze. 
97. Cesky maUr: Nerovny par u notare - kopie podle Petra Brandla, prvni tfetina 18. stoleti, 
olej, platno, 83 x 102, zamek Krasny Dvur, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome 
pracoviste v U sti nad Labem. 
98. Petr Brandl: Kuhik, kolem 1700, olej, phitno, 89 x 78 em, Knilovsbi kanonie 
premonstnitil na Strahove, Praha. 
-99.a Petr Brandl: U felcara, 1719, olej, platno, 107,5 x 143,5 em, Kanonie premonstratu v 
Nove RiSi. 
........ ------------------
99.b Petr Brandl: U felcara, detail. 
99.c Petr Brandl: U felcara, detail. 
100.a Petr Brandl: U mastickatky, 1719, olej, pi<itno,107,5 x 140 em, Kanonie premonstnitli 
v Nove RiSi. 
100.b Petr Brandl: U mastickafky, detail. 
101. Gerrrit van Honthorst: Koneert, kolem 1625, olej, platno, 168 x 202 em, Galleria 
Borgehse, Rim. 
102. Petr Brandl: Tfi zeny a lovee, kolem 1720, olej, platno, 130 x 144,5 em, Cistereiaeke 
opatstvi Vyssl Brod. 
103.a Petr Brandl: Muz s dymkou, po 1720, olej, platno, 105 x 83 em, zamek Jaromeriee nad 
Rokytnou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome praeoviste v TelCi. 
l03.b Petr Brandl: Muz s dymkou, detail. 
104.a Petr Brandl: Divka s eiSi, po 1720, olej, phitno, 106 x 82 em, zamek Jaromeriee nad 
Rokytnou, Narodni pamatkovy ustav - uzemni odbome praeoviste v TeICi. 
l04.b Petr Brandl: Divka s ciSi, detail. 
105. Jacob Cats: "Van roock werd ick ghevoedt", emblem z: Silenius Alcibiadis, sive, 
Proteus ... , Amsterdam 1620, Koninklijke Bibliotheek, Haag (obr. vlevo). 
106. Adriaen van der Werff: Kuchaika a lovec, 1678, olej, plMno, 58 x 37 cm, soukroma 
sbirka New York (obr. vpravo). 
107. Paulus Moreelse: Pastyfka, 1624, olej, plMno, 70,7 x 59 cm, Bayerische 
Staatsgemaldesammlungen, Alte Pinakothek, Mnichov (obr. vlevo). 
108. Jan Kupecky: Portret pani Schreyvogelove, asi 1711, olej, platno, 93 x 74 cm, Sbirky 
Prazskeho hradu (obr. vpravo). 
109. Petr Brandl: Stani zena s hrneem, kolem 1720, olej, phitno, 58,5 x 48,5 em, Magyar 
Nemzeti Galeria, Budapest'. 
110. Petr Brandl: Simeon s JeziSkem, kolem 1730, olej, phitno 82 x 60 em, Narodni galerie 
v Praze (obr. vlevo). 
111. Petr Brandl: Hlava apostola, pied 1720, olej, platno, 45 x 36 em, Narodni galerie 
v Praze. (obr. vpravo). 
112.a Petr Brandl: U felcara, kolem 1730, olej, platno, 195 x 82 em, hrad Buehlov, Narodni 
pamatkovy ustav - uzemni odbome praeoviste Kromeriz. 
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112.b Petr Brandl: U felcara, detail. 
